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DE MOROS A T A C A R O N A U N 
CONVOY EN SIDIMESSAUD 
LOS R I F E Ñ O S T l v e O N 3 0 
MUERTOS ü N Í R E LOS QUE SE 
C U E N Í A N 3 OE SUS C I E S 
NO OBSTANTE SU REDUCIDO 
NUMERO LOS SOLDADOS LES 
INFLIGIERON D U R O CASTIGO 
U S Í R O P A S l S P A Ñ O L A S SOLO 
ÍUVIERON OUE L A M E N T A R DOS 
y 
E D E Y D E P A Z 
un mensaje de concordia > h a r m o n í a el qnc ha ido » 
l levar el Prosldcnte de la Repúb l i ca en su viaje a Cienfuegos. No 
visita a las Vil las en son de guerra, sino de par. 
Esa misma concordia y h a r m o n í a , ese mismo espí r i tu de paz 
y de coiu i l ia r i t . i i es lo que e l D I A R I O DE LiA M A R I N A ha predi-
cado desde que comenzó la actual lamentable revuelta. A esa con-
cordia y h a r m o n í a l l a m á b a m o s casi con las mismas palabra» que 
el doctor Zayas en uno de nuestros úl t imos editoriales. 
Por mucho que puchan fas armas, los recursos de fuerza, en 
estaa ludias hermanos contra fiermanos, siempre t e n d r á n más 
honda y m á s estable eficacia los que unen fraternal y só l idamen-
te unte el al tar común de la Patria, en el templo nacional de to-
dos los credos polí t icos, de todos loe grandea Ideales, corazones 
con corazones, almas con almas. 
L«a sangre vert ida ^n los campos de combate rinde material-
mente a l adversario y ahoga la rebe l ión . Pero lejos de llegar en 
su ahinco pacificador d i " momento al l í donde rugen sañudos los 
odios y rencores que engendraron la rebeldía , lejos de calmarlos 
y extinguirlos, los dejan exasperados y avivados con nuevos gér-
nicnes funesto, para qctn sean en lo futuro sedimento de inquie-
t m / y p e r t u r b a c i ó n y para que estallen m á s iracundos en la p r i -
mera ocasión propicia, en el pr imer resquicio que puedan abrir . 
Si esto ocurre en todas las contiendas—la guerra europea 
nos da tr is te .\ elocuente ejemplo—, sucede mucho m á s en esas 
revueltas intestinas, en que las pasiones se exaltan m á s ciega y 
dcsa t en t adanu»n l r y en que las medidas violentas enardecen e i r r i -
tan con mayor fuerza los án imos , porque proceden de mano.i 
f r e t en í a l e s y van a herir pechos de hermanos. Terrible prueba 
de esta verdad la estamos viendo con asombro y dolor a ñ o tras 
a ñ o en la Repúbl ica mejicana, donde las revoluciones armadas 
se entrelazan en t rág icos anillos que, enroscándose en su cuerpo 
hermoso y robusto, ahog.m su desarrollo, sus fuerzas y su gene-
rosa vi ta l idad. 
Todos tenemos el dtber ineludible y sagrado de impedir que 
en Cuba r e toñe el cardo maldito de l a revolución. Pero m á s que 
riegos de sangre, han de ser flores de sincera concordia las que 
lo han de sofocar para siempre. Más que manos bélicas e iracun-
das han de ser brazos fraternales los que lo extirpen de ra íz . 
I£sas son las que tiende y las que ofrece el Presidente de 
la R e p ú b l i c a a los alzados de las Vil las . Más que vencedor, quiere 
ser pacificador. Más qu^ banderas de t r iunfo ensangrentadas, an-
hela trofeos de corazones conquistados por el car iño para una 
paz fraterna e irrompible. 
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M E S O OEL P R M N T t 
EN IíA TERMINAL 
EL DOCTOR ZAYAS ESTRECHO L A M A N O A DARIOS DF LOS 
PRESENTADOS Y CONCEDIO L I B E R T A D A V A R I O S DETENIDOS 
ENTRE ELLOS A L A D M I N I S T R A D O R D E L CENTRAL H O R M I G U E R O 
EN U N A S O E C I A R A C » Í Ü A LA PRENSA SOBRE 
EL M O V I M I E N T O VETERANISTA EL S E Ñ O R PRESIDENTE 
" A Q U I NO HA PASADO N A D A . - F E Y A D E L A N T E " 
CLAUSURA DE " E L H E R A L D O " 
a " R E A L U N I O N " DE I R U N 
FUE P R O C L A M A D O CAMPEON 
DE IFOOT B A L L DE E S P A Ñ A 
MADRID. Mayo 4. 
En el Ministerio de la Guerra se \ 
recibió hoy un comunicado del al- j 
to mando en Meli l la dando cuenta | 
de la ú l t ima operación efectuada en 
la cual l<as tropas españolas a pesar 
de ser reducido su número batie-
ron decisivamente a importantes 
concentraciones r i feñas cas t igándo-
las duramente y llevando a cabo el 
objetivo que se les había indicado. 
El parte oficial en que se da cuen-
ta de lo ocurrido en dicha opera-
ción refiere que las fuerzas que 
guarnec ían la posición de Quesdan^! 
salieron en formación de columna 
para batir al barca enemiga parape-
tada frenteva Sidimessaud y llevar 
e. dicho punto el convoy acostum-
brado. 
Desplegándose ios soldados es-
pañoles en l ínea de combate y eje-
cutami^ las fuerzas indígenas un 
moviBalento de flanqueo con gran 
rapidez y limpieza, hicieron p o s ó l e 
/que loe regulares se la-tizasen « 
asalto de los emplazamientos ene-i n 0 se ve ninguna nota. discord«ain- tratada en pie de igualdad con Uti 
migos tomándolos a la bayoneta no i te respecto de poner en práct ica ese demás Naciones de la Liga, en cu-
Desde el anochecer y tanto en las 
m á q u i n a s de alquiler, guaguas, ra-
in iones, como en los t ranvías , una 
enorme muchedumbre, provista de i 
estandartes y emblema de los distin-1 
tos comités y agrupaciones polít icas i 
de esta capital comenzó a invadir los . 
i alrededores de la Estación Terminal, 
una vez que se hizo público que el 
Honorable señor ^Presidente de la 
República llegarla a la Habana en 
las primeras horas de la noche. 
Ya a las ocho, hora en que se di - I 
j o al principio que arribarla el tren ; 
presidenciel, los andenes y alrededo-
res estaban materialmente cubiertos 
de público, al que acompañaban or-1 
questas populares y musicantes "del ' 
pat io" provistos de los típicos Ins-! 
trumentos al uso pare estos actos. ] 
Un fueí te pelotón de policía cui-1 
daba de mantener el menor incidente. í 
Del elemento oficial acudió a dar ¡ 1 
la bienvenida al doctor Zayas un* [ ^ ¿ A R E N O LOS GRILLOS, LOS MAJASES Y OTROS 
X T ^ r S ^ ^ f e í f i l o ^ LUGARES LAS FUERZAS D E L EJERCITO B A T I E R O N Y 
forzoso renunciar a la improba tarea DISPERSARON A ^ A R I A S P A R T I D A S DE LOS ALZADOS 
dv temar nombres. 
EN LOS CENTROS OFICIALES SE ESPERA QUE E L D C C i O R 
L A R E D O B R U SE PRESENTE DE U N M O M E N T O A O T R O A LAS 
A U T O R I D A D E S , A F I R M A N D O S E QUE NO SE H A L L A A L Z A D O 
" S E R E P i A O O S O Y B E N l m O C O N I O S E Q U I V O C A D O S , 
Y D U R O C O N L O S I N D 1 1 C Í 0 R E S " , - D I 1 0 f L P D T E . D E I A 
R E P U B L I C A E N C I E N E U E G O S D U R A N T E E L B A N Q U E T E 
Cámara . Gobernador , dejar ^ ^ m p ^ c-rno lo he hecho. ¡ bra el doctor Zayos. 
la, Representantes y j ..He ret.iijido en él repetidas mués-1 de su asiento, fué sa 
y 
L A 
E C O N O M I C A O E A L E M A N I A Y E L P A G O 
O E L A S R E P A R A C I O N E S A L O S A L I A D O S 
Si recordamos haber visto al Pre-
sidento de la 
de la Provine 
Senadores, Sub-secretario de (iober 
nación y Jefe del Ejérci to y de la 
Marina Nacional y de la Policía. 
No menos numerosa era la repre-
sentación de los partidos políticos 
Popular y Conservador, así como la 
represen tac ión de los funcionarios 
de los distintos departamentos, del 
Estado 7 el Conyejo Provincial, amen 
de los representantes de la prensa. 
POR EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES GENERALES EN 
A L E M A N I A EL 11 DEL CORRIENTE SE PODRA O NO 
I M P L A N T A R EL P L A N PRESENTADO POR DAWES 
J f V ' ^(BITROIO ( ASTA S M 
LA LLEGADA 
La hora de llegada del convoy que 
t ra ía de retorno al Jefe del Estado 
hubo de sufrir alguna demora en va-
rios puntos, del trayecto, especial-
mente en Matanzas, por lo que no 
llegó a la Estación Terminal hasta 




dictado tic mi deber, que no podía da. Seguidamente usó de la pala-
y al levantarse 
ludado con una 
tras de entusiasmo popular, escu-1 estruendosa ovación, 
diadas a multitudes tan expresivas! Dijo al comenzar su discurso que 
'como ésta, por lo •.|U1e a ellas y a es-j gua rda r í a en-lo más profundo de su 
ta guardo inmensa grati ud, con-i corazón un imperecedero recuerdo 
vencido de que los iplauso^ que se j de ia acogida cariñosa espontánea 
me tributan no he podid j merecer-, 
lü« sino por haber fabidr. interpre-1 
lar el sentimiento unáni i r . j del pue-
blo cubano, qw? ahora se ha mani-
y m 
testado claramente rechazando y 
.ondenando la per turbac ión de la 
l.a¿ y del orden, por lo qu^ ello sig-
nifica de peligro paia. ií. estabili-
dad de nuestra amada República. 
He tenido ahora v me leliclto de 
ello de trdas veras, una oronunldad 
(iUe he querido apiwechar para de-
mostrar con hechos lo que más de 
una vez me habréis oído en discur-
sos y conversacionea: que el gober-
imp^sible" d^r Mu I «an te no es un Sol con luz propia, 
enes de la Termi- sino rnAn bien un nstro—como, la dulce óelfefle—que reciba y refleja la 
obstante la enconada resistencia de ¡ pj^n después de haber leído los pe-
los moros, des>ilojándulos en pocos i j - j ^ i cog ios Estados Unidos del 
minutos de casi toda la ""posesión. | 30 y 31 de A b r i l , que contienen nu-
Los rifeñoH continuaron resist ién- | merosos telegramas de Inglaterra, 
dose en dos o tres puntos que por 
su naturaleza facilitaban su defen-
sa, pero tuvieron que evacuarlos al 
poco rato a-nte el irresistible empu-
je de Vis tropas españolas . 
Las cábilas rebeldes tuvieron 30 
muertos entre los que figuran trea 
caídos y un número varias veces ma-
yor de heridos, entre ellos otro:? 
dos jefes. Las bajas españolas fue-
ron solo dos muertos y 14 heridos 
incluyéndose en éstos los tenientes 
Pedro Gómez Vila y Juan Navarro 
Gil. 
Tan quebrantado salió el enemi-
go del combate empeñado que el 
convoy pudo entrar en la posición 
de Sidimessaud sin ser hostilizado 
y después de haber llevado a cabo 
el abastecimiento con el cuidado y 
detenimiento debido procedió a po-
ner té rmino a la operación realizan-
do el indicado repliegue sin experi-
mentar el menor cbntratiempo no 
osando los moros disparar un t i ro 
y l imi tándose a observar desde le-
jos el movimiento de la columna es-
pañola. 
K L R E A L UNIOX DE IRUN CAM-» 
Francia. Alemania, Bélgica e I ta l ia . 
BL C A N C I L L E R ACEMAS VISITA 
EL DISTRITO D E L RUHR 
Por primera vez después de la 
ocupación del distr i to del Ruhr por 
Franceses y Belgas en Enero de 
1923, ha entrado un Canciller ale-
mán on esa Región, haciéndolo el 
actual Canciller Doktor Marx el 27 
de A b r i l ú l t i m o , en la ciudad de 
Dusseldorf que es a la vez centro 
industr ial y lugar en que los céle-
bres pintores pr imit ivos alemanes h i -
cieron sus primeros cuadros religio-
sos de pasmosa realidad. 
Dirigió la palabra el Canciller a 
un gran grupo de electores del Par-
tido del Centro y su presencia en 
el Ruhr era señal de la paz en los 
espí r i tus , porque aunque estaba 
prohibida por los franceses y belgas 
la estancia de n i n g ú n Ministro del 
Estado a l e m á n , cuando los indus-
triales alemanes hac ían gala de una 
resistencia pasiva constante, ahora 
que és ta h a b í a cesado y que traha-
jam los obreros a v i r t u d del consor-
cio del " M l c u m " hasta había varios 
yo caso él no vaci lar ía ni por un 
momento en aconsejar la part ici-
pación de Alemania en la formación 
de la Liga. 
Y hasta hubo vivos aplausos pa-
ra el CanclUer cuant ío di jo des-
La Banda Municipal dejó oír los ! ^ ^ 1 verdadero Sol. que ^ el P»e 
Ido, qvfi es aquí el pueblo cubano . 
Refirió luego el üeñor Presidente 
la tlnalidad de r̂ u v'-aje había 
fraternal que le había dispensado el 
pueblo de Cienfuegos, en circuns-
tancias como las actuales, en que el 
espíri tu público se hallaba contur-
bado. Dió gracias al señor Alcalde 
Municipal por las manifestaciones de j 
afecto que le habían sid^ tributadas, j 
y explicó que su presencia en Cien-
fuegos obedecía a su propósito de 
infundir confianza al país entero. 
Agregó uue la Repúol ica . hija (|e 
grandes sacrificios, tiene derecho a 
exigir a sus hijos su propia conser-
vación, prosperidad y auge. 
"Cuba, manifestó lia recomenzado 
su vida--económica, después de las 
hondas crísia que afectaron a las na-
ciones del Orbe. Ahora ocupa un 
puesto envidiable, merced a la vo-
luntad, a la perseverancia y a los 
esfuerzos colectivas. Ije situación 
Habana, mayo 4 de 192"4. 
! Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Mj distinguido amigo y compañero : 
Mucho le agradecer ía la publica-
ción en el periódico que dignamente 
dirige, de estas l íneas en las-que me 
interesa hacer saber al público que 
el periódico " E l Heraldo" cuyo Ad-
ministrador el señor Aldo Baroni ha 
sido expulsado como se sabe, del pais 
no puede publicarse porque el Go-
bierno no se ha limitado a adoptar 
esa medida con el señor Baroni, si-
no que ha prohibido la publicación 
del periódico hasta que la Secreta-
ría de Gobernación lo disponga. 
Así se me ha notificado por la 
policía ec el acto d¿ que se dá cuen-
ta en la siguiente acta: 
"En la ciudad de la Habana, a 
"los cuatro días del mes de Mayo 
"de mil novecientos veinte y cuatro. 
" E l Oficial que suscribe hace cons-
"tar que siendo las diez a. m., de 
"hoy se persona en el edificio "Cuba" 
"situado en la casa General Rivos 
" n ú m e r o 42 en la planta baja don-
"de se encuentra e imprime el pe-
"riódíco " E l Heraldo" en cumpii-
"miento de orden del honorable se-
"ñor Secretario de Gobernación para 
"proceder como lo hago al secuestro 
"de ditho periódico correspondiente 
"a la tirada del día de hoy a la ho-
"ra indicada ocupando a presencia 
; "de su director el señor Bar to lomé 
"Sagaró . Representante a la Cáma-
I "ra. seiscientos ejemplares de dicho 
"periódico apareciendo en l l número 
"de la rotativa el número de seis-
c ien tos setenta ya tirados y la d i -
"ferencia advertida según el señor 
"Sagaró . depende de los despidicios 
"que produce al comenzarse la t ira-
"da; haciéndole saber al señor Sh-
"garó que hasta que otra cosa no 
"se disponga por el señor Secretftiia 
"de Gobernación no sa ldrá dicho pr'-
"riódico. Y para dar cuenta al se-
"ñor Jete de Policía se ífevanta lu 
"presente acta acompañándose lo , 
"ejemplares ocupados, f i rmándo í" 
"para constancia. (f. { F. Franco. 
"Tru j i l l o . Teniente de Pol ic ía" . 
No puado en estos momentos co-
mentar ia disposición a que esta ac-
ta se refiere. 
Por ahora be de l imitarme a co-mento en que el tren presidencial 
hacía su entrada en la carrilera nú- ! ^ ^ y ^ ^ atravesaba su econo- niunlcar al público las circunstan 
rias gue impiden que "'El Heraldo" 
pueda ponerse eñ comunicación con 
ro uno, en donde fué ruidosamente 
aplaudido y sin cesar aclamado vocados o ilusos causaran grave da-cu.yo alto tango en-
(Contlnúa en la pá«. DIEZ) 
E N M A R R U E C O S 
E l PROBABLE SALVAMENTO 
D E L ACORAZADO " E S P A Ñ A " 
OBRAS PCBLICAS EN L A ZONA 
DE M E L I L L A V E \ LA DE 
OEUTA 
BILLETES DE MARCOS 4I /BMA-
NES, SIN VALOR, QUE r n U T L A N 
MARRUECOS 
el 
, ño a la Patria 
doctor Zayas, en tanto hizo alto © l l » ^ ¡ag na(.ioneS latino-nmerlcanas 
tren- demost ró con referencia h su sol-
El transito del doctoj- Alfredo Za-, vpncia y próspera s i tuación interior, 
manifestando su confianz:i en que 
, pronto vuelvan a sus hogares los 
fué como una verdadera apoteosis; fiue insensata o equivocadamente se 
yas por el andén , al dirigirse a su 
automóvi l , para dir igir le a Talano 
VEON DE POOTBALL DE ESP AÑA militares franceses de a l U catego-
| r ía oyendo el discurso del Canciller. 
SAN SEBASTIAN. Mavo 4. Y del mismo modo que Marx apa-
1 j j j ^ í r eleuaba los á n i m o s y convencía a 
En la tarde de hoy se jugó aquí ^ u « D a ^ ^ salvación de 
c! partido en qiñj se decidió el cam- aei . , ' * „ a ™ - . ^ A * * u 
.peonato de football de España entre Alemama y el í f j g * » 
el club Real Unión de I rún y el Industria ^ ^ s u r g ^ del proyec 
Madrid Football Club. Los e s p ¿ c t a - K de los T i t J í n T A ? e i í n i a 
dores que llenaban las tribunas del" ^ n i s t r o 
Estado salieron entusiasmados pues •Herr Stressemann 
lau ©se mismo ala el juego fué de los más emocio-
nantes que se han presenciado en 
San Sebast ián y ambos equipos j u -
garon admirablemente haciendo in-
creíbles esfuerzos para conseguir el 
tr iunfo que fué por f in de los vas-
congados por el escaso margen de 
1 goal a 0. Los" madr i leños demos-; 
t raron su fama, estando varias ve-, 
• ees a punto de equilibrar el score, ; 
Tiero es t re l lándose siempre contra 
la denodada e impenetrable defensa : 
de los de I rún, cuyos backs salva- 1 ca del Eetado. 
27 a favor del 
voto electoral para miembros del 
Reichstag de los partidarios del plan 
del nuevo Banco, de la estabilidad 
del marco y del emprés t i to de 200 
millones de peso* ©n oro. 
Y como argumento patr iót ico de-
cían ambos oradores, que la acep-
tación y planteamiento de ese pro-
yecto era la ún ica manera de obte-
ner la evacuac ión del Ruhr y por 
tanto la unidad pol í t ica y económi-
ron varias veces la s i tuación con ju 
gadas br i l lan t í s imas . También la de-
fensa de Madrid mereció los entu-
eiastas aplausos que le t r ibu tó el 
público al detener en reDetidas oca-
siones las acometidas del ataque vas-
Alguion h a b í a pensííd 1 en una 
Con gusto hemos leído las sl-
guienites noticias de la zona de pro-
tección de E s p a ñ a c n Marruecos. 
Una de ellas se refiere «1 probable 
salvamento del acorazado "Espa-
ña" , cuando tantas veces lo habían 
dado por perdido especialistas ingle-
ses e italianos; y ahora es un es-
pañol , el señor Rivera, el que hace 
los trabajos para ponerlo a floté y 
llevarlo a remolque a Cartagena. 
En Dar Drlus se ha construido 
un poblado de sesenta casas, con la 
correspon dienta dis t r ibución pro 
calles. Y sen Ceuta se ampl ía consi-
derablemente el abastecimiento de 
a^guas de la población. 
Los alemanes han logrado intro-
ducir ssu billetes de ma-cos sin va-
lor hasta entre los riteñoc. 
i luminad  el trayecto po  numerosa  
luces de bengala, atronando el espa-
cio los voladores y morteros, acorde 
con los sones de las bandas aposta-
das en los alrededores de la Termi-
nal. 
Con la natural dificultad y reci-
biendo a l paso Incontables saludos 
de bienvenida, el doctor Zayas, to-
cado con un crioll íslmo jipijapa, que 
con frecuencia agitaba para contes-
tar a las aclamaciones que escucha-
ba a su paso, lentamente y siempre 
con su habitual sonrisa pudo al cabo 
de no pocos minutos llegar a su au-
tomóvil , que, al fn, se puso despa-
cio y rodeado de compacta masa del 
pueblo, en marena hacia la mansión 
presidencial. 
lanzarou de él, como ya han vuelto 
no pocos, enterados de se, promesa 
de publicar—como lo h a r á — u n a 
proclama abriendo de nuevo a todos 
laf> puertas de esoa .'.rgaref-
Terminó su oración el elector Za-
yas dando las gracias a los mani-
festantes y celebrando ou© pronto 
se r.ueda decir: " aqu í no ha pasado 
nada". 
mía ha sido reemplazada hoy. por 
la seguridad plena de su fuerza eco-
nómica, restableciéndose el crédi to 
exterior al ser satisfecha la Deuda 
Exterior y guardado en las arcas 
deLtesoro 33 millones de pesos. No 
hay ingerencias ex t rañas . La inde-
pendencia es completa y hay ansias 
de libertad, y paz. Cuba, marcha a 
la cabeza de las naciones hispano-
americanas, siendo porta estandarte 
de los inte*eses tic és tas . "Si buen 
nombre de Cuba en Europa está ple-
namente demostrado con el nombra-
miento del señor Cosme de la To-
rrlente. Presidente de la Liga de las 
Naciones. ¿Y, es a és ta hora cuan-
do se quiere alterar la paz por al 
sus lectores. 
. Ant ic ipándole las gracias, quedo 
de usted, señor Director afect ís imo 
amigo y compañero , 
Bar tolomé SAíiARó. 
A N T O N I O E S C O B A R 
Rubricándola con esta alentadora, gunos obcecados? ¿ P o r q u é se hace 
frase: 
"Esperanza en el porvenir--. 
Ni\evM!s ovaciones siguieron al dis-
curso del señor Presidente y lenta-
mente se inició el desfile de los ma-
r ü c s t a n t e s . 
Luego, el doctor Zayas fué cum-
ii imentado por las mim.'iosas per-
cata revolución, cuando Cuba está 
mejor que nunca? No es jactancia, 
ya que sólo soy un simple Instrumen-
to de H voluntad pública y ejecu-
tor de sus propósitos. Los elemen-
tos que ostentan el pomposo nombre 
de Veteranos y P a t r i ó l a s han predi-
cado la guerra, que sólo es.faría jus-
E L TRAYECTO 
Isonas que acudieron al Palacio Pre-i tificada cuando la libertad fuese vlo-
is'idenciul para ofrecerle 8 | respetos lada. Cuba, procede dentro de los 
expresarle sus fe icitaciones por | deberes internacionales y. los Esta 
Las correspondencias que nuestro 
querido compañero, el ilustre escri-
tor Don Antonio Escobar, nos re-
mitía con las iniciales X, Y. Z, y 
que siempre han constituido una 
nota interesantísima para el lector, 
las mandará en lo sucesivo firmán-
dolas con su nombre y apellido, y 
encabezándolas asi: Correo del 
Norte, fechadas en Nueva York, en 
vez de estarlo, como hasta ahora, 
en Washington. 
Hoy aparece la primera; "Crisis 
Laborista". 
I V expresarle SUS ic n itov-iwu^o t ^ . ucucicu ...ve. uoi-.uucwco j . iwn ^°«-«*-, • .»Ii- . |nr»iTr r - U T n i ' 11»T stnr-r .^ 
Desde la Estación Terminal hasta , ¿| viaje realizado en tan excepclona- dos Unidos atendiendo a un senti-1 I N v J U t r l I t t i l I r . L UN CjRuPO les circunstancias 
S l N T l o s o KN SUNTUOSO BANQUETI 
p i E OFRHCIOO A L IMKTOR 
Z W X S E \ (TENFUECiOS 
la morada oficial del Ejecutivo, fué 
el trayecto recorrido por la comiti-
va presidencial, formándose una abi-
garrada manifestación, en la que se 
destacaban por el número ele-
mentos del pueblo. 
Dfetrás de la máquina del señor 
PresTíTente y durante más de media 
hora se mantuvo el ajetreo de la 
manifestación en la que tomaron , 
parte considerable número de ramio c iFA 'Kl KGOS. mayo 3 
miento de recíproca amistad, no eyu- £)£ A M E R I C A N O ^ Y E l !FFF 
[ d a r á n nunca una obra revoluciona-1 n r c 'AWin»r \ w\r u «U^T 
LK1- Ha, sino al Gobierno legalmente U t a A N l ü A Ü D L N . GERONA 
constituido. Si los alzados esperan! • 
que el pueblo les secunde, interrum-; verdad sobre el incidente ocu-
( D I NI I -TRO ENVIADO ESPECIAIf) 
(POR TELEGRAFO) 
nes con música y representaciones 
de los Comités de barrio del partido 
popular de esta capital. 
DIARIO.—-Habana. 
Kn el hotel 'San Carlps" de es-
plendo la 'producción azucarera por ' r r i ( lo en Nueva Gerona entre algu-
una aspiración insensata, deliran. El 'nos miembros de la colonia ameri-
movimíento se encuentra Concretado icana >' 'a Jefatura local de Sanidad, 
a una mín ima parte de una sola Pro-les la siguiente: 
vincia: ello demuestra que no tiene ¡ Por algunas infracciones de las 
eco, ni calor. He venido a pesar de I Ordenanzas Sanitarias fué acusado 
eso para demostrar que el Gobier- ante e l . Juzgado Correccional det-di-
no no se l imi ta a cumplir sus debe- rha población el subdito america-
E!L SALVAMENTO D E L A (X) RA-
ZADO " E S P A Ñ A " 
M E L I L L A , A b r i l 10.— 
Prosiguen los trabajos para el 
salvamento del acorazado "Espa-
ña" . E l comandante del buque, se-
ñor Rivera, se muestra optimista 
respecto al íxito de los trabajos, a 
ta ciudad, le fné ofrecido al señor res desd^ Palacio, sino que va a don-ino Abarles F . Fetter, comerciante 
A modo de vang^u: dia^ al frentej Presidente d3 la República, un sun- ¡ de aquellos le llaman para compe-ien el siro de ferreter ía y accesorios 
netrarse con el pueblo mts cercano^6 aSricultura. 
al foco de los alzamientos. He que-1 ^ Juez. en vista de la certeza 
de los manifestantes marchaban va 
ríos glnetes, portando estandartes 
de .sus distintas agrupaciones poli- : 
ticas y grandes hachones, que cons-¡ 
tiuyen pintoresco espectáculo. 
tuoso y brillante banquete por losi rcano ;de„ag  
elementos que integran esta socie-
dad, t r i d o levantar los ánimos , probando, ide ,a acusacíón, lo condenó a diez 
A las ocho de la noche comanzó que puede atravesar la República sin1 pesos de niulta nue Mr . Fetter se 
i el acto. "En la mesa Presidencial | verse sombras de sediciosos, l levan-inegí i a PaSar y fué recluido en ' e l 
Después de las once, repi t iéndose tomaron asiento el doctor Zayas, que i do así la tranquilidad a otras Pro- vivac Municipal . 
las man^estaciones que saludaron a 
su l íegaúa al doctor Zayas. éste hi-
zo su entrada en Palacio. 
coalición de los Pakidos ' del Pue- Perar de las dificultades que oponen 
blo. Conservador, Demócra t a y del ! los frecuentes temporales 
Centro, para votar las siete leyes 
necesarias a f in de llevar a la práct l - navales senoT 
(Continúa en la pág. DIEZ) 
ca el Plan de los Peritos Interna-
cionales. 
Y aunque la discrepancia de esos 
. . cuatro Partidos polí t icos Impida esa 
PROCESADO G E R M A N PENA EN ;coajición, se piensa sin embargo 
U p « i t c a p o R AKFc.íNA"T0 D E L Q»6 Para esa recons t rucc ión de Ale-t . i U b A r U K A ^ r . ' - l l A i C » u t i - ^ pudiera obtenerse una 
A L C A L D E DE S T G 0 . DE CUBA 1 
EN PALACIO 
La llegada del Honorable señor 
teniente coronel de Ingenieros P^sidente de la Repúolica era espe-
Mlranda descendió . Palaci0 p° r t0?0 .ei e}*™™-
con escafandra al interior del acó- t0 ofic,a, con 105 Sec ré t anos de 1 s-
ocupó el centro y a derecha e izquter-i vincias. Quiero decir en alta voz que I .p.oco después se presentó en las 
¿a el señor Secretario de Goberna-1 aunque benévolo como soy por na-ioficinas de la Jefatura Local de Sa-
ción y e! señor Alcalde Municipal. I turaleza, e s t r emaré el rigor, la pri-111'1'1*1, si,:uadas en la calle Real es-
el Presidente del Ayuntamiento, el | sión y el castigo, demostrando que!quina a Benito Ortiz, un grupo de 
doctor Santiago Rey, Presidente del I no se puede jugar con los intereses' ai?encanos' oaPitaneados por Mr . 
Comité Parlamentario Conservador l de la patria; seré piadoso con el equi-1 Wni ian i WUR* >' Mr- Slevin y 
de la Cámara , el señor Miguel Alba-, vecado v duro con el inductor ^ arraacaron unas tablas que cubr ían 
r r án . el Jefe del Distri to Naval, Co-| los primeros le facil i taré la vuelta1 S POZO * dicha dePen(lencia. es prac 
ronel F e r n á n d e z Quevedo, Oscar Al-1 a la legalidad; psro con los renuen-1 tIcando medi(,iones y reconoimien-
estuvo reconociendo las : pa^ho 7 dÍ8t in /" idas . rersonalidaaes. calde y seguidamenta en las demás I tes a rectificar, e s t r e m a r é los r e c u r - ; ^ razado, 
aver ías . 
Actualmente se prepara el lanza-
miento de los cañones de 30.5 de 
SANTIAGO DE CUBA, mayo 4. 
DIARIO.—Habana. 
El doctor Domingo Morales. Juez 
Especial en la causa por asesinato 
del señor Ascensio Villalón, alcalde 
que fué de esta ciudad, dictó hoy 
cuto de procesamiento con exclu-
sión dé toda fianza contra el acu-
lición 
En cambio el Partido Nacionalis-
ta y el Comunista hacen creer al 
pueblo que no se debe aceptar el 
Plan Dawes, y que 
las torres; el jieso de de cada cañón | ¿ z ^ en el orimer descans 
es de sesenta toneladas. El senpr j llo de j , gran escal-r. principal. 
La esposa del Primer Magistrado 
de la Nación, rodeada de sus fami-
liares y otras dama';, así como del 
¡a l to personal palati'.i'). esperaban al 
i -
mesas, Manuel Fe rnández Vallesillo, | sos militares y civiles 
Salvador Oropesa. Alfredo Colly. ca- no vengo en son de guerra-
pitán Ruibal. Capi tán Alfonso. Pe- tampoco a suplicar la paz sino a re f 
dro L . Díaz. F. Figueroa. Armando comendarla. Garantizo que existe 
Aguilar, Ldo. Bernal, Juan A. Eche-I orden en todos las efemá 
Miranda dice que los cañones serán 
lanzados al mar en forma análoga 
a la botadura de ¡os barcos, des-
pués de colocar a las piezas unas 
los alemanes abrazaderas con argollas; loe cañe-
ijó"nece?:'tan de consejeros de otros, nes serán recogidos por el vapor 
países para saber manejar sus pro-1 "Canguro", medían te unos disposi-
pios asuntos, sin contar que la I Utos utilizados para los submari-
aceptación y prác t ica del plan de | nos. 
los peritos internacionales, supone | Parece 
Cumplimentado el i lrstr ' . 
por dichos altos empleado., y ami 
gos particulares, dedic* tan sólo 
breves instantes a -ecibir el saludo 
de los suyos, pues el puaolo. esta-
cionado frente a Palacio proseguía 
aclamando a¡ Jefe del Estado. 
var r ía . José Ruiz Monteagudo. G. 
viajero Armengol, Lsopoldo Meruelo, P. 
Aranda, Earl Graham. Nicolás ü n -
Repito que^r E1, d ° t ° r René de Lavalette. Jefe 
^ iLoc**1 de Sanidad, dió cuenta al Juz-
ias faltas cometidas con t r i 
propiedad y probablemente hoy 
Prnvin luDeK se Verá ^ ca f5« ' an te el Juz-
ro>in ' |gado Correccional. cías y aseguro que n ingún guerrero 
de apellido esclarecido ha desembar-
cado en Cuba, para arrastrar las ma-. 
darza. bienvenido Rumbaut, Narci- sas, las que por otra parte, tamoo-1 t w u t 7~. 
so y Sebastina Puntonet. Juan Do-| co desear ían ser arrastradas de e s t e L í H°>,IdíaT - ,,e Ma-V0 Por n 
mínguez Roche, R. Domenech, Ma-; modo. Los Veteranos v Patriotas no 
nolo González. José Alegría . Eugenia; han pasado, n i pasarán tampoco de I-n 
E L PERIODO E L E C T O R A L 
qaéds abierto el pe-
electoral en toda la Repúbli-
prado el moderno hotel "Amér ica" , j MacDonald hab ía hecho a Alemania 
en cuyo acreditado restaurant s e r á ! de entrar en la Liga de Naciones: 
' y el Canciller aceptó , en su discur-
so de Dusseldorf la idea, pero advir-
tiendo que Alemania hab í a de ser 
ofrecido un almuerzo inaugural a 
los periodistas y corresponsales. 
ABEZA. 
que existen fundadas es-¡ cho, familiares y ayudanu 
DAR DRIUS 
M E L I L L A , A b r i l 10.— 
Dentro del recinto murado de U 
Seguidamente el doctor Zayas, ro- i p ^ 6 ' [ ^ t t ^ S I r T « « 5 S S ^ *er tenebroso* predicadores; no obs 
deado de sus Secretarios de Despa-' f - ^ ^ ^ te 
l l inai ; Teniente Roque, Ldo. Recare-i que hacen circular. 
Re-
Faltan, puer. ciento ochenta díss 
p o r v e n i r d Para e,'eCrÍOnf;S ::acionaIes- en 
.ado Germán Peña , c^uien ingresó j ^ conformidad de pagar las Repa- ¡ peranzas de poner a flote el f a s ^ | ^ a T I , ^ riesgo0 algu* I p ? » M ¿ c t a l ^ Í ^ S ^ ^ S S 0 1 1 8 1 1 ^ 
en seguida en la cárcel de esta radones, cosa a que el pueblo ale-! del fe^pana que sera remolcado } prolongados vivas y aplausos. : p ^ ^ í p h r ^ h ^ l j/v?¿ r o n ' ! ^a' P ^ 08 acontecimientos actúa- presentantes a la Cámar 
ciudad nián se resiste. a Cartagena, donde sufr i rá las con-¡ E l doctor Zayas sin mostrar fa t i - ; b.,xto K0Clue- Brun ' . José oon- • 
Don Aneel Mart ínez antiguo pro- E l Canciller hasta discutió en ¡ siguientes reparaciones. ge alguna, aunque con la voz alte-! z á l e z , y ,otrosJ C01me°saleJs: u . 
Pietario del hotel "Venus" ha com-i Dusseldorf la recomendac ión que ; UN NUEVO POBLADO C I V I L EN rada por una leve afonía, producto A la 1 ora df los brindis habló el 
de la frecuencia con cuo ha hecho Alcalde que ofreció el banquete al 
uso de 1? palabra en esta viaje, ha- señor 'Presidente de la República en 
bló al pueblo allí co^igr^gado. 1 nombre del pueblo de Cienfuegos el 
"Realicé este v ia j e—di jo—nol tua l dijo, deseaba ardientemente se 
i respondiendo a m i deseo, sino a un restaurara la paz públ ica perturba-(Contlnúa en la pág. DIEZ) 
les no dejan de causar tristeza en í 
los án imos . Se que no es necesa-
De hoy en lo adelante se abre. 
rio emnern o-rWto 1 .««imtemo, el plr.zr- de inscripciones 
í r m n i ^ exhorte a las tropas a | para excluir e inc.ldir electores, ce-
e"tePnnPhTn y éXÍto « ! ' ^ » d o s e . cumplidos los sesenta días, 
este ^ueb o que me escucha a que'a contar de la presente fecha 
aconseje la p a z y l a tranquilidad ' Como primor lunes de mes esta-
. . . r án abiertas las oficinas de las Jun-
tcontinúa en la pág. DOCE) •- i tas Provincia.Iea Electorales. 
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1 A n o 
C301; Admlnls 
í I v . i u u d ^ ^ c } ? ? , * Anunclog: A-WOlj Impr«nt»> A-5334-^ U ^ t B i l O DECANO EN CUBA H a b a a l 
E X H O R T A C I O N A L P O D E R I E G I S L A I I V O 
No obstante el estado de anorma-
lidad que reina en el país, o tal vez 
obedeciendo a esa misma dolorosa cir-
cunstancia, el Congreso, parece dis-
puesto a laborar con ahinco para sa-
tisfacer a la opinión sancionando las 
leyes que desde hace tiempo se recla-
man inútilmente 
A I menos produce esa alentadora 
das declaraciones por nosotros comen-
tadas. 
La evidencia de los hechos ha ve-
nido a probar que no se puede volver 
la espalda a la realidad, que hay que 
dar al pueblo lo que el pueblo de-
manda con sobrado derecho y para 
bien del Estado y la Nación. El Con-
greso tiene que resolver los proble 
impresión el hecho de que se haya em- jmas que desde hace tiempo absorben 
pezado a tratar en la Cámara la de-1 la atención pública y cuyo aplaza-
rogación del impopular impuesto de l ' miento, sobre causar daños incalcu-
cuatro por ciento sobre las utilidades 
y de que en el Senado se presente un 
proyecto para la reforma del Código 
Electoral. 
No por tardía nos parece menos 
plausible la acción que comentamos, 
si honradamente tiende a reparar el 
daño que con tiempo y de un modo 
insistente hemos venido señalando pa-
ra mover al Congreso a cumplir con 
su deber y librarse de las responsa-
bilidades en que iba incurriendo. 
Los Cuerpos Colegisladores tienen 
en gran parte la culpa del malestar 
que se ha venido generando al calor 
de la tenaz propaganda de los Vete-
ranos y Patriotas, porque nada irrita 
tanto a un pueblo que pide reformas 
esenciales para mejorar su situación en 
todos los órdenes, que verse desaten-
dido y burlado por aquellos manda-
tarios a quienes confió su representa-
ción y que merced a eso disponen 
conjuntamente de la suerte del país. 
No entra en nuestros cálculos ha-
cer inculpaciones que amarguen a los 
que harto dolor tienen o deben tener 
con ver ensangrentado el suelo de la 
Patria. Antes bien queremos alentar-
les a obrar por la paz y la concordia, 
y para ello no pueden hacer nada 
mejor que legislar de acuerdo con las 
conveniencias nacionales, interpretan-
do el sentir de la opinión pública, so-
bradamente manifestado por medio 
de sus órganos con una insistencia dig-
na de atención y que debió servir de 
aviso para evitar la lucha fratricida 
en que nos vemos envueltos. 
Corresponde al poder Ejecutivo re-
primir la revolución y restablecer en 
cualquier forma la normalidad; pero 
al Congreso incumbe la misión de afir-
mar la paz acordando las reformas 
unánimemente solicitadas y reconocí 
lables, sin duda ha sido el mejor ar-
gumento para aumentar los enemigos 
que siempre tiene todo Gobierno y , 
sembrar la rebeldía que al fin logró 
estallar a impulsos de la irreflexión. 
Tanto o más que reducir por la fuerza 
a los alzados, importa suprimir los mo-
tivos de descontentó, para que no en 
cuentre ambiente la sedición actual ni 
logre iniciarse ninguna en lo futuro. 
Nosotros exhortamos al Congreso, 
animados del más sano espíritu pa-
triótico, a que no abandone sus altas 
labores, a que estudie y sancione los 
urgentes proyectos que revisten vital 
interés para nuestra vida política, eco-
nómica y social, como son los que tra-
tan de refrenar la inmoralidad en los 
comicios, de suprimir impuestos inne-
cesarios, de proteger razonablemente 
las industrias domésticas, encauzar las 
relaciones entre el Capital y el Traba-
j o ; en una palabra, todos aquellos 
que propenden a estabilizar la marcha 
de los negocios públicos y privados y 
a dar con ello solidez a las institu-
ciones, librando a la República de 
los constantes peligros que vienen 
amenazándola. 
Así será un hecho real y permanen-
te no sólo la paz, sino la concordia y 
el amor que deben unir a todos los 
cubanos, sea cual fuere el partido en 
que militen; porque suprimido el frau-
de electoral que envilece la vida pú-
blica, amparada la producción y el 
comercio que generan y mueven la 
riqueza, establecido sobre bases de 
equidad y justicia el régimen social 
que actualmente motiva frecuentes 
conflictos, renacerá la fe en los desti-
nos de la Patria, en vez de ir perdién-
dose día por día hasta el punto de 
que resulten numerosos los que no es-
peran obtener por sí la salvación. 
B O R M - E D 
E L A L A M B I Q U E 
P U R I F I C A D O R 
Los años, el tiempo, es el único alam-
bique purificador de los acontecimiento». 
El Talco Boratado Mennen fué descu-
bierto hace medio siglo y su reputación 
de hoy está fundada sobre el más con-
vincente de todos los argumentos: he-
cho?, éxito constante. 
En la actualidad no existe duda alguna 
«obre los benéfico» resultado» que el 
Polvo de Talco tiene sobre el cutis, y, 
por lo tanto, sobre el estado de la 
salud del niño en general. 
Un bonito envase o un perfume inci-
tante ofrecen la tentación de ensayar 
un nuevo producto, pero cuando se 
trata de un niño, cuyo delicado orga-
nismo puede ponerse en peligro experi-
mentando, lo mejor obtenible es lo único 
que se debe usar. 
El Talco Borattdo Mennen ha sido 
conocido por cerca de medio siglo, y la 
reputación adquirida en e»e tiempo e» 
razón de más peso que cualquier ot»a 
que se pudiese dar, para hacer del 
Talco Mennen un artículo de empleo 
constante en el locador de su niño. 
Piense Tílco 
y diga Menneu 
En droguerías, boticas y demás 
casas de importancia en el ramo 
Á 
das como beneficiosas no sólo por el j cuando evidentemente depende de un 
Jefe del Estado, que en diversas oca-1 modo absoluto de la acción honrada 
siones ha recomendado que se estu-
dien y sancionen con urgencia, sino 
por los propios jefes parlamentarios y 
hasta por los grupos que éstos acau-
dillan, según demuestran las reitera-
y constante de todos los ciudadanos, i 
por muy incapaces que individualmen-
te se consideren para cooperar al c? - ' 
tiblecimiento del bien colectivo que j 
anhelan. ( 
M O D E L O S B L A N C O S Y A M A R I L L O C L A R O 
Son especiales para V E R A N O los que hemos rec ib ido 7 
de u n gusto t a l , que r;q hay nada m á s o r i g i n a l y ó i gusto 
pa ra la actual e s t a c i ó n . 
- Antes de elegir su calzado, 
véa lo s . 
Es I M P O R T A N T E que a l ad-
q u i r i r calzado de l a marca 
P E D R O C O R T E S Y C I A . , se 
tenga en cuenta si t iene i n -
crustada en la suela l a murca 
que antecede 
P e l e t e r í a E L P Á 
P e d r o C o r t é s r ( 5 
O B I S P O Y A G U A C A T E * 
| | E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTOS D E VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
frKEJV D E <JUJjUN 
Por este tren llegaron ayer de: 
C0I6D, señora Gélida Godinez de; c á m a r a : Pepito Leonard; J . ¡ 
Pascual y sus hijos; doctor Enn- ; 
que Pascual (padre) . Matanzas: elj 
señora Luisa Pa t /ño de Morales 
D r G á l v e z G u i t a 
SEMINALES, ESTURUiI • 
SAO, VENEBiEO, SIFIX.XS, VULPOTEM CU.. fESJülijxxa T HERNIAS O QUEBRA-9CSA8. COV8CI.TAS: OS 
M O N S E K K A Í E . 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
• D E 3 Y M E D i A A 4 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indust^al) 
Prieto. Cienfuegos: el representan- Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
te a la C á m a r a : Pepito Leonard; J.I y Patentes 
M . Founzet; José M . Castellanos; ¡ a p a r t a d o d e c o r r e o s , 7396 
VIAJEKÜS QUE SAli lEKUM 
' Por distintos trenes fueron a Ja-
güey Grande: doctor Rodolfo I p i -
ñ a . Portugalete: Juan Loy; René 
representante a la C á m a r a ^ ^ ^ ^ ^ . ^ T 1' Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
Lu-
Martlnez Goberna; A . Par t inghi ; 
i r , . , ' „ ' „ j „ ' ! San Nicolás: doctor Galamea. Pe- ; , " t 
Domingo González; egundo .Barrio-, Rplancourf Antonio García J o r d á n . Aguacate: el Rdo. í 
nuevo. Cárdenas : Enriqque Arias . Ig™ B e t a n ^ E s n e í a n - l*™ Mart ínez, de la Iglesia^ de la 
Calimete: Gonzalo Vi l la r y sus h i - lj05> 





Por muchos afios los médicos 
vienen recomendando el uso de los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
por la pureza de sus ingredientes 
beneficiosos para la epidermis. Los 
recomiendan insistentemente para 
su empleo después del baño y siem-
pre que se cambien los pañales. 
Víase que U lata tenga la Cadena 
Roja y el nombre da 
(Lm^twvv «*-Gon^»on 
Q HIW B>WN«WK*¿/ N. J-U.VA. 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E J A R Ü C O Y E L I M P U E S T O 
D E L C U A T R O P O R C I E N T O 
Los Representantes a la C á m a r a 
doctores Clemente Vázquez Bello, 
Gustavo Pino; R a m ó n Zaydín y se-
ñor Enrique Zayas han contestado 
en los siguientes t é r m i n o s el escri-
to que les dir igió la Cámara de Co-
mercio del Partido Judicial de Ja-
ruco, solicitando la supres ión del 
impuesto del Cuatro por Ciento. 
Habana, abri l 29 de 1924. Se-
ñor Juan Castillo, Presidente de la 
C á m a r a de Comercio. Jaruco. Se-
ñ o r : Esta Presiaencia reibió su es-
cri to de fecha 26 del actual, sobre 
la derogación de la Ley del 4 por 
ciento, y d a r é cuenta a los d e m á s 
compañeros con dicho escrito, para 
resolver en su oportunidad. Quedo 
de usted atentamente ( f ) Clemen-
Kc V . Be l lo . 
Habana, abr i l 29 de 1924. Se-
ñor Manuel Mieres. Jaruco. »Muy 
señor m í o : Tengo el gusto de acu-
sarle recibo a su atenta de fecha 
De renta en toda» partes. 
piitribnido por la U . S. A. 
CORPORATION. Chatta-
lioora. Tann.. E. U. de A.x 
llábana. Coba: México, 
F.; Barraaqnllla, Co-
lambía. 
S i U d . o a l g u n o de s u f a m i l i a se quema 
l a m a n o , se c o r t a e l dedo, se m a c h a o m a U 
t r a t a e l b r a z o o e l p i e . . • . ¿ q u é hace CJd.? 
. . . ¿ G r i t a ? . . . ¿ L l o r a ? . . . D e s i n f e c t e l a 
h e r i d a o e l . go lpe c o n " A C E I T E S A N 
J A C O B O " . . . . H a c e m á s de m e d i o s ig lo 
que a l i v i a d o l o r e á y c u r a h e r i d a s . G u a r d a 
s i e m p r e u n f r a s c o e n su a lacena . 
L A C U A D R A G E N A R I A N O V E N A f l f S T A 
P A T R O N A L D E J A A N I I N C I A T A 
C U A R E N T A Y N U E V E ANOS D E E X I S T E N C I A . — C O N F E R E N C I A S 
29 de febrero y recordatorio" d ^ l ^ i j D O G M A T I C O - M O R A L E S . — S O L E M N E S A L V E . — C O M U N I O N GE-
del corriente en re lac ión con la de-i N E R á L P O N T I F I C A L . — S E R M O N . — A L M U E R Z O I N T I M O 
rogación del 4 por ciento. No pue--
do por el momento darle opinión 
sobre el asunto la que emi t i ré en j ADunciata, ha celebrado con gran 
La Congregación Mariana de la Secretario General, Dr. Oscar Bar 
su oportuidad cuando a la Cámara j espleñdo'r"' la Cuad ragés ima í o n a 
traiga a d i scus ión . Sin otra co- fiesta patronal, a La cual precedió 
una semana de Conferencias Dog-
mát ico Morales, en las cuales el sa-
bio jesuíta. Padre Santillania, reali-
zó una labor digna de todo enco-
mio. 
Nuestros lectores han podido 
apreciarla en los extractos que do 
las mismas hemos publicado. 
E l P. Joequ ín Santillana, fué jus-
sa de usted a t to . ( f ) Gustavo Pino. 
Habana, abr i l 29 de 1924. Se-
ñor Juan Castil lo. Presidente de la 
C á m a r a de Comercio. Jaruco. Muy 
señor m í o : P l á c e m e acusar recibo 
a usted de su atenta carta fecha 26 
de los corrientes, referente al de-
batido problema de la derogación 
del impuesto del 4 por ciento que, 
será en breve tratado por la C á m a - í t a m e n t e felícitado 
ra de Representantes. Hace tiem-
po tuve el gusto de acusarle recibo 
de sus respectivas comundoaciones 
E l orden de los cultos de la se-
mana de Conferencias, fué el esta-
blecido por el inolvidable Misione-
celó, el Tesorero señor Robustiano 
Ruiz, la ilustre Camarera señor¡ 
Francisca Gran, viuda de del Valle 
el Dr. Antol ín del Cueto y el pre^ 
sidente de* los J ó v e n e s Oatóllcoq 
los cuales como deferencia a la 
Anunciata, concurrieron a su comu. 
nión general, y el Cónsul General 
de España , quien asimismo asistió 
a la Salve y Misa pontif ical . 
Concluida la Misa, fueron consa-
grados a la Santisia Virgen, un nu. 
meroso grupo de aspirantes, como 
congregantes marienos. 
A las nueve menos cuarto se reu-
nieron ante el templo, dispensando 
y si ustedes han seguido el curso de ro Padre Ruiz. hoy Obispo de Vera- ™ ^ T L l l T ' ^ o M o n s S 
S Í L a K S í .com° ^ ^ o , dado su I cruz para quien la Anunciata. guar- p GonzáieZ Estrada ¿ u i e n o f i 
ín te res , h a b r á n leído en los per ió- da imperecedera memoria. de pontif ical 
dicos que soy uno de los firmantes a las ocho y media de la noche, 
de la proposición de Ley que dero- el celoso Director de la Congrega-
ga ese impuesto. Queda de us ted¡c ión Padre Jorge Camarero, S. .L. 
atentamente ( f ) R a m ó n Z a y d í n . 
Habana, abr i l 26 de 1924. Se-
ñor Manuel Mieres. C á m a r a de Co-
mercio. Jaruco. Distinguido señor : 
Acusóle recibo de su carta de fecha 
exponía el Sant ís imo Sacramento, al 
cual saludaba con breves preces. Ac-
to seguido el P. Santillana, S. J.. 
pronunciaba la conferencia dogmát i -
co-moral. Concluida ésta, la concu-
rrencia entonaba los cánt icos de 
22 del corriente en la que se in - arrepentimiento, que a l .pueblo cu 
teresa por conducto del sub-comité ; bano legó el mencionado Padre 
de esa C á m a r a de Comercio respec-!Ruiz 
to a la derogación del impuesto del 
4 por ciento, me es grato manifes 
tarle que tan pronto como se pon-
ga a discusión el proyecto de Ley, 
mi voto será favorable para la su-
presión del mencionado Impuesto. 
¡Qué misa tan solemne!, del ór-
gano brotan torrentes de armonía 
las voces hacen vibrar el corazóa 
y» el orador Padre J o a q u í n Santi-
llana S. J. p ronunc ió grandilocuen-
t ís imo se rmón, que enfervor izó los 
corazones en el amor e Mar ía . To-
do parece llegar a lo sublime, y 
todas las almas rebozan de alegría 
de devoción y entusiasmo. 
El ' adorno del a l tar y su presbite-
rio es bel l ís imo. Todo lo m á s pre-
Después de los cánt icos de piedad I closo de que puede disponer el tem-
y misericordiu, el Director de la 
Congregación, explicaba brevís ima-
luente el objeto y f in de las Con-
gregaciones Marianas, exhortando a 
De usted atentamente, ( f ) Enrique 11(>S hombres a Ingresar en la Con-
Zayas 
N E C R O L O G I A 
EDUARDO A L B A R R A X V V A R E L A 
Ayer por la tarde recibió cristia-
na sepultura en la necrópol is de Co-
lón el cadáver del n iño Eduardo A'.-
b a r r á n y Váre la , hi jo de nuestros 
distinguidos amigos los señores 
Eduardo Alba r r án y Orla Várela . 
E l acto del sepelio fué una elo-
cuente demos t rac ión de las mere-
cidas s impa t í a s de que disfrutan 
los señores de A l b a r r á n y de la hon-
da pena que causó la muerte dsl 
pequeño Eduardo, cr iatura adora-
ble cuya vida era una lucha cons-
tante con la dolencia que prematu-
ramente lo llevó e! sepulcro. 
Cuantos le conocían le amanan, 
porque si la mano del Destino lo hi -
rió de muerte al nacer, dándole un 
corazón enfermo, quiso compensarlo 
o to rgándole todas las gracias. Por 
eso, a la vez que por el afecto de 
que goza su i lustre familia, mi l la-
res de flores cubrieron su blanco 
a t aúd y centenares 
gregaclón. Pero de un modo espe 
cialísimo <a la juventud, "porque en 
la juventud se simebra el porvenir, 
en la juventud se plantan los varo-
nes, en la juventud se toma el agua 
de la vida, en la juventud se deci-
de la suerte futura de los ind iv i -
duos de los familias, de Jos pueblos, 
de las iglesias. Lo que ahoya se ha-
ga la juventud, eso se rá de por 
vida. 
Los hombres es tán haciendo por 
todas partes una terrible confesión 




si en adelante salen hombres. Y 
¿de dóndo van a salir los ho'tnbres, 
sino de los jóvenes? Pero para eso 
es necesario que empleen la juven-
tud en hacerse hombres de lo con-
trario nunca lo s a r án . 
Congregaos pana la piedad sóli-
da, para la instrucción religiosa con-
tra la ignorancia, para el cristianis- i 
mo práct ico contra los cobardes res-
petos, para la santif icación de la 
vida contra la indiferencia religio-
sa, para la propaganda de las ver-
dades cristianas contra las necesl-de amigos lo i 
a c o m p a ñ a r o n hasta la tumba en que | ?ades ^ librepensamiento, para el 
reposa. 
Compartimos el dolor de los a t r i -
bulados padres del angelical Eduar-
j do, y en vez de expresarlo con pa-
' labras, elevamos fervorosas preces 
por el eterno descanso del alma pu-
ra que es t á ya en la Gloria. 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
Y E S C R I T O R E S D E 
C A R D E N A S 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
E L TREN DE CUBA 
Este tren llegó ayer 
las 10 y 30 de la noche 
Ciego de Avi la : Andrés B o r r ó t e . 
VIAJEROS Ql 'E LIjEOj&KOX 
Por distintos trenes vinieron de: doctor Ju l i án Tablada. Vi rg in ia : 
za: Saturnino Navarro. Colón: Merced. Matanzas 
doctor T r u j i l l o . Matanzas: Eduar-, Silveira; Emilio Garvalosa. 
do: Bell ido; René G u m á ; Salustia-
Por este tren fueron a Santa Cía no Muñoz y Señora . Sagua la Gran-
ra: Luis Fe rnández , el representan- de: M de Salazar; Eduardo Rade-
te a la Cámara Manuel Ruiz y sus; c... u ^ 
familiares; Bruno Recio. Aguacate: l a t i Pedro Sánchez Duque. San 
Serafín Ramos; Nicolás V a l d é s . | J o s e ^ M Ramos: Miguel Ar r i e -
Campo Flor ido: J . Carmena y se-i te . Caibarién H . M Schweyer; se-
ñora" señor i ta Rita H e r n á n d e z . Ma-f iora Jutia Romaach de Xe-nu; . An-
tanzas: R a m ó n Mainar y su hija 'dres L a u . Central Reforma": An-
Nena' Antonio Tremoleda; doctor jtoni0 Mar t ínez . Santiago de Cuba: 
Fabio Ort lz . Esperanza: José Anto Manuel Regueiferos; Enrique Cova-
nHo Quesada Cernlde. C á r d e n a s : »* . San Diego del Vahe: Ladislao 
doctor Carlos Smlth; Mar ía TeresalRofles- Cá rdenas : dotor José Ma-
Vlctorero y su sobrina Zenaida A l - ̂  González; doctor Antonio Gar-
zota Santiago de Cuba: el represen cía Maceda. Manzanillo: Isaac Lei-
tante Rodolfo Socar rás ; Sa lvador ;^ . Mana t í : León Elso. Camagüey : 
H e r n á n d e z . Bainoa: Jacinto F e - p ^ P f Correoso; Ricardo Brion Cón 
rrer Cascajal: José Y . Ruiz. Sa- ^ de Cuba en Costa Rica acom-
gua ' l a Grande: doctor Isidoro Ma- jW<*0 de suS fam,liares; Antonio 
drazo Colón: Carlos Atalay. Man ^aCeo; Plaetas: Miguel Mendoza, 
zanlllo: señor Vital ia Ruiz e h i j a . Guantanamo: ^ a m ó n León; Ciego 
/ " ' n d e Avi l a : el representante a la Cá-
mara Modesto Maidique. Bart le : 
doctor Ricardo! SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La tirma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. Se usa por 
, después de .to^o el mundo para curar resfriados 
en un día. 
honor de Dios y de la Virgen, con 
tra la impiedad y el satanismo so-
c i a l ! " / 
Cuarenta y nueve años lleva la 
Congregación de la Anunciata, dice j fesores del Colegio de Be lén , Pa-
el Director, en esta formación de | dres Eloy Mariscal y Francisco Obe-
la juventud que sal ía de las aulas | red. Fungieron de Ceremonieros los 
d'el Coléelo de Belén, pero ahora Padres oJsé B e l o q u i ' y Manuel Ro-
plo del Corazón de Je sús , e s t á so-
bre el altar, todos los candeleros 
que caben en las gradas, todos loa 
floreros que (pueden contener las 
credenciales, los m á s finos mante-
les, las más lujosas casullas, el cá-
liz más valioso, todo estabka allí 
reunido para mayor realce y es-
plendor de l a fiesta ipatnonaJl de 
Anunciata. 
Tanto el Prefecto del templo Pa-
dre José Beloqui S. J. como el Sa-
cr i s tán Hermano Celestino Duren-
tez, S. J., fueron u n á n i m e m e n t e fe-
licitados por el a r t í s t i co adorno. 
Nutr ido coro de voces, i n t e rp re tó 
magistralmente la parte musical, 
bajo la acertada dirección del maes-
tro s e ñ o r Toribio Azpiazu, merecien» 
dy u n á n i m e s alabanzas. 
• A las once concluyó la grandiosa 
fiesta de Pontif ical . 
E l desfile r e su l tó b r i l l a n t í s i m o . 
La concurrencia sa l ió altamente 
complacida del esplendor desplega-
do por la Anunciata en l a Fiesta 
Patronal. 
L a Congregación expresa por es-
te medio su gra t i tud a l Teniente de 
la Policía Nacional, s e ñ o r Antonio 
Cabreiro y fuerzas a sus órdenes , 
por la cooperación prestada a l buen 
orden en el exterior y ves t íbu lo del 
templo. 
En la Misa PontlficaJl, asistieron 
al Prelado celebrante, el M . Y . Sr. 
Deán del Cabildo Catedral, Dr . Fe-
lipe Caballero, los Muy Ilustres Ca* 
nónigos Dres. Alfonso Blázquez y 
Santiago Saiz de la Mora y los Pro-
Camagüey : el doctor Manuel S e c a - | R ^ ^ ^ Quiones. Flor ida: Au^ 
des Japón , doctor J . J . Herrero relí0 Piedra. 
Fors y familiares, Justo L á m a r y TREX DE PINAR D E L RIO 
familiares; Angel de Z á r r a g a ; Ma-1 Por este tren llegaron de P u t -
ría Luisa y Amparo Sánchez . Ciegolta de Golpe: Manuel y José Solaum, 
de Avila- Miguel López; ; ;Manuel San Gabriel: Antonio Pruneda y su 
Canto y s e ñ o r a . Central " E l i a " : h i j a . Güira de Melena: Julio F«r-
Gabriel Carranza y familiares. Gen- nández y su hermana María Luisa , 
t ra l "Cunagua: las señoras viuda de TREX A COLON 
Mendoza y el señor Pabblo Vinent. Por este tren fueron ayer tarde 
Gibara- Enrique Rey. Mana t í : A l - a: Cá rdenas : Seora América Casas 
,berto ' A z c a á r r e t a . Morón. Emil io! de Busto y familiares; Mario Vi l l a . 
Machado Manzanillo: Luis Vega. ¡Campo Flor ido: Cristóbal Villaes-
Santiaeo de Cuba: Alberto Ofelon; cusa emplaado de los Ferrocarriles 
l ' Señora de Vida l ; ;;Fellpe Muñe- Unidos. Carlos Rojas: J c sé Cossío. 
Illa- José M o n t e o ; ¡la señora L u - Jaruco: Víctor Simón Caraballo: 
ESPEJUELOS, Impsrtinentes, Gemelos de larga TÍita, 4'ZE1SS" y otra» 
Barómetros, Microscopio» y demás aparatos científico». marcas. 
cía Zimermann. las señor i tas María Julia y Esther 
Tfinte*, 
Sharor 
La Directiva que reg i rá los desti-
nos de esta Asociación en el pre-
sente año , ha qnedado constituida 
en la siguiente forma: 
Presidente, Sr. Victor ino M . Alva-
rez. 
Vicepresidente, Sr. Dr. Juan D. 
RIvero. 
Secl-etario, Sr. Humberto M. V i -
l lar . 
Vicesecretario, Sr. Angel Lavin . 
Tesorero, Sr. Francisco González 
Bacallao. 
Vicetescrero. Sr. Miguel Mart ínez. 
Vocales: Sres. Dr . Manuel Menén-
dez, Ezequiel Torres, Carlos Mart ín , 
Victorino L . González, Humberto V i -
l la , Angel Mesa, Dr. Carlos F. Be-
tancourt, Conrado Sosa, Enrique I . 
Cruell , Pedro Alcebo. Angel Delga-
do Díaz, Luis Soler, Felipe Dulzai-
des, Bernardo Suazo. 
Vocales suplentes: Sres. Nés tor 
Herrera, Daniel Br l to , Santiago 
Pons. . 
Devolvemos a la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos dirige, 
deseándole éxito en sus gestiones. 
TWINTEX SHÜR-ON: Sa l i f i ca la Armadura más fuerte y elegante, y 
la adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
" E L A L M E N O A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Pl y Margall 54 (antes Obispo)Pte. Zayas 39, (antes O'ReiDy). j 
P R O T E J A 
A L N I Ñ O 
La ouena salud es de mucha 
importancia cuando se espera un 
niño. Proteja su salud y la del nene, 
tomando t i — 
C o m p u e s t o " N f e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
•.«OIA I V'X.MKM MCO'CINICO. tYNN. MAS% 
ha sido acordado el que amplíe es 
ta su obra de alta educación mo-
ral con otros jóvenes, a f in de que 
se congreguen cuantos aman a Cris-
to y su Iglesia, y quieran salvar <i 
la patria." 
Después de la _ ins t rucc ión cate-
quíst ica congregacional. el P. Ca-
marero, asistido del Hermano Ce-
lestino Durantez, s a r r i s t á n del tem-
plo, reservaba el Sant í s imo Salra-
mentó . L a parte musical fué inter-
pretada por la capilla musical del 
templo en colaboración con los asis-
tentes, que lo fueron en gran nú-
mero. 
El ú l t imo día de la Conferencia, 
después de ésta se can tó solemnísl-
dr íguez . - S 
De acóli tos, la Corte Angél ica del 
Colegio d eBelén, bajo la acertada 
dirección del Hermano Durantes, 
S. J. 
Prestaron su entusiasta concurso 
los Padres Rivas y Camarero, S. J-
Presidieron la fiesta pontif ical la 
Directiva y Cónsul de E s p a ñ a . 
La Prensa estuvo representada 
por los señores Cabús , Mavi l la , He-
rrera, Rodr íguez Somoza, Sandino) 
Quevedo, G. Blanco, F a i ñ a , Blanco 
Vl la r y Vil las . 
A las doce se ce lebró en el Co-
legio de Belén en cons t rucc ión en 
Buena-Vis-ta (Mariaftao) un frater-
los Padres Jacinto Hernández , C. 
M . y Nicanor García Pérez , Tenien-
te Cur ade iglesia parroquial, 
"Nuestra Señora de la Caridad". » 
Nutr ido coro de voces, bajo la di -
rección del maestro s eño r Toribio 
Azpiazu, in terpre tó la Salve de Her-
nández . 
Terminada la Salve, hubo confe-, 
siones, r e se rvándose el Sant ís imo 
Sacramento a las once y media p. m. 
Cerró los cultos de la víspera de 
la fiesta patronal, el canto del H i m -
no Encar í s t l co . 
A las siete y media, a. m. del do-
mingo tuvo lugar la Misa de Co-
munión general. 
Sirvientes del Colegio de Belén, 
bajo la competente dirección de los 
Hermanos Corta. Armendariz. Fer-
nández y Badlola. S. J. distribuye-
ron él siguiente m e n ú : 
Entremeses variados, arroz con 
pollo, pescado a l horno, croquetas 
Armendariz, ensaladas, puding, f r i -
tas, láguer , café y tabacos. 
Hicieron uso de la palabra lo* 
congregantes Dres. Emi l io Rodrí-
guez y Oscar Morales. Versaron Io3 
discursos sobre la necesidad de agru-
parse los católicos, a f in de que la-
boren activamente en la vida so-
cial , c iv i l y religiosa, a f in de con-
i seguir que sean respetados sus de-
F u é celebrada por el P. Esteban rechos de ciudadanos catól icos . 
Rivas, Superior de la Residencia de 
la Compañía de J e sús de la Aveni-
da de Simón Bolívar (Reina.) 
F u é amenizado el banquete enca-
rís t lco con preciosos motetes. 
¡Qué espectáculo tan conmovedor 
era de ver acercarse a la sagrada 
mesa, filas Interminables de hom-
bres, cruzadas las manos, pendien-
te de ancha cinta sobre el pecho la 
medalla de la Congregac ión! ¿Qué 
ser ían y dónde es ta r ían tal vez Ja 
mayor parte de esos hombres que 
ahora son prez y orgullo de la ciu-
dad y la bendición de las familias, 
si no los hubiese reunido la Con-
gregación de la Anunciata! 
Después de la Misa el Director, 
A petición de la concurrencia hi-
zo uso de la palabra el Congregan-
te señor Manuel Bulgas, nuestro es-
timado colaborador. 
P ronunc ió el joven congregan*6, 
un magistral discurso sobre la aC' 
clón católico-social , siendo ovacio-
nado. . . 
Presidieron el banquete los P*' 
dres Alfonso Blázauez . Jorge Cama-
rero, Anastasio F e r n á n d e z y ^0%' 
quín Torres y el Presidente General 
Dr . R a m ó n G. E c h e v a r r í a . 
A las dos se Inició el desfija 
dándose vivas a la Iglesia, a Cuba-
a la Congregación, al Presidente y 
Director. 
D R . M . R A B A S A 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
DE 9 A 11 A. M. 
S. LAZARO 2G8. TELF.: A-960S 
C3271 
Complacidos felicitamos « la Con-
Padre Jorge Camarero, renovó el gregaclón de la Anunciata. y de 
acto de consagración a la Virgen, modo especial ís imo al Dlrecter > 
E l Padre Camarero, S. J. dirigió los Presidente General, por las gran-
fervorines de preparac ión y acción ¡ diosas fiestas tributadas a la P*' 
de gracias. Asímir-mo tuvo un cari-
ñoso recuerdo para el Decano de la 
Congregación señor Va len t ín Gol-
couría, hoy gravemente enfermo. 
Presidieron el banquete encar í s -
tlco el Presidente General, los Pre-
sidentes de las Secciones de casados 
' l l « - U ' J i y solteros (caballeros y jóvenes) el 
trona en el cuad ragés imo uono an 
versarlo de sd fundación. 
Estas fiestas han sido como la 
Iniciación de los grondes festejo^ 
conque la Anunciata se propone con-
memorar las Bodas de Oro. 
Lorenzo Blanco. 
ma'Salve. Ofició de Preste, el P. ' n a l almuerzo, como recuerdo de l a , 
Máximo Barqu ín , C. M. , asistido de vida del Colegio. 
: x c n 
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L A CIENCIA Y E L A R T E 
( t tam el D L I R I O DE L A M A R I N A ) 
Es indudable que la expresión de 
la belleza, sobre todo de la parte 
que en su percepción es subjetiva o 
correspondiente a quien la percibe, 
tiene su mayor o m á s «alto grado de 
expresión en la palabra, tanto ha-
blada como escrita. 
Sin duda ninguna que no hay 
modo mejor de expresar lo que sen-
timos ^-ante las obrus bellas que 
enumerando su calidad por medio 
del lenguaje; n i que percibida por 
el entendimiento por impresión ex-
terior, o concebida en la prop;a 
mente, pueda és ta exteriorizarla de 
otro modo mejor que por la pala-
bra, con la cual se comunica en to-
dos mxs detalles, bajo «todas sus for-
mas, y mostrando mejor sus facef-is 
y aspectos distintos. Es, en efecto, 
la pal-abra, lo mismo pronunciada 
que escrita la expresión natural y 
más completa de las ideas, que así 
llegan sin desnaturalizarse desde *»1 
artista creador al amante de lo be-
llo que con ella se deleita. 
Muy por bajo de este modo de 
expresión de la belleza es tán la pin-
tura, con la escultura, y la música. 
Aquellas, si fueron exaltados muy 
alto por los maestros pintores y es-
cultores, no puede negarse que tie-
nen en su contra algo que las hace 
desmerecer; ese quietismo eterna-
mente invariable que no admite la 
menor renovación, el menor oxm-
bio. Son ambos la representac ión 
de un momento bello, p e r o . . . . 
siempre el mismo. 
La música, por el contrario, puede 
renovar y renueva de continuo sus 
bellezas en sucesivas a rmonías . Es 
un modo de expresar la belleza más 
ecorde con la realidad, siempre va-
riada. Es más , para la expresión do 
determinados sentimientos, de tris-
teza, a legr ía ' etc., parecQ como que 
la música llega con más facilidad y 
desde luego más directamente a la 
mente de quien los es tá percibien-
do: desde luego con más intensidad 
y fuerza. Pero ¡ay! que en sí lleva 
también la música una cualidad que 
es su mayor demér i to . La expre-
sión de la belleza es fug»az y t ran-
sitoria. Escapa como deleite de su-
bidos quilates que no se gasta sino 
brevísimos ins tantes . . . 
Pero antiguo experimento de 
física elemental, perfeccionado por 
el gran mago de la ciencia, por Edi-
son, ha venido a tal lar la faceta 
más resplandeciente en las bellas 
joyas musicales. 
Todo sonido, en efecto, es el re-
sultado de las vibraciones rapidís i -
mas y r í tmicos de la materia. Gene-
ralmente, el sonido musical no es 
simple, sino complejo. E l sonido 
producido por un instrumento mú-
sico es el resultado de las armo-
nías producidas por varias vibracio-
nes quo se compenetran, se empas-
tan y producen un conjuntó tanto 
m á s agradable a nuestros oídos 
cuanto m á s rico es el sonido total, 
de sonidos a rmónicos componentes. 
Más prescindamos, por razón de 
claridad, de estas consideraciones, y 
oonr re témonos a une nota musical 
simplev-
Ciida una de ellas tiene como ca-
rac ter í s t ica el n ú m e r o de vibraciones 
propio. La cuerda, el metal que ^ i -
bra, el aire contenido en un ins-
trumento de viento etc., vibra por 
cada nota un cierto número de ve-
ces por segundo, y esta vibración 
rasmitida por el aire, se llega has-
ta nuestro oído medio, y despuls 
a j n t e r n o , desde el cual la sensl-
» alcanza . 1 cerebro por modo 
nnstenoso e ignorado de n o s o t r o ° 
c i ó n T p I n : Si trasmitida la vibra-
ción del aire ocasionada por una no-
ta musical a u n í laminita libre, 
provlsta de un punzón que puede 
marcar sobre un papel blando, si ei 
punzón dicho se halla cerca del pa-
m impresionable marca rá sobre él 
tantos -agujeros como veces por se-
gundo vaya y venga a causa de la 
vibración que el Ponido produce so-
bre la lamina y por consiguiente en 
el punzón. 
Estas incisiones se sobrepondr ían 
comunmente si el papel no se mo-
viera, en un solo agujero, pero en-
rollodo aquél , y rodando el cilindro 
sobre el cual se arrollase, con su-
ficiente velocidad, quedar ía i n d i -
tintamente grabado el i r y venir del 
punzón, en que consiste la vibra-
ción de la placa consiguiente a la 
cgi tación del aire. 
Inversamente, girando el cilindro 
por medio de un mecanismo con su-
ficiente velocidad, los altibajos del 
papel o pasta impresionable empu-
j a r án al punzón hacia arriba en la» 
prominencias y 10 de ja rán hundirse 
por los agujeros tantas veces cuan-
tos agujeros haya marcados, qus 
serán los justos y correspondientes 
a cada nota si damos al cilindro la 
velocidad conveniente para que por 
sogundo de tiempo suba y baje tan-
tas veces el punzón como vibracio-
nes tiene el sonido qua produjo l i 
impresión. 
Así reproducían hace años los so-
nidos en las clases de Física los pro 
fesores de este ramo de las ciencia^ 
naturales. í 'ero con los años se ha 
progresado mucho al cambiar la for-
ma de la impresión de los ci l in-
dros, que ahora han dejado de ser-
lo para convertirse en discos de po-
co espesor, y modificarse el modo 
de que lo en ellos impresionado ha-
ga vibrar el punzón y éste a la la-
minita libre cuya agitación agigan-
ta la bocina de lo? fonógrafos. 
Pero en fin de cuentas el sonido 
aherrojado y fijado por modo per-
manente es reproducido cuantas ve-
ces se quiera y cuando se quiera. 
Las a rmonías ya no pasan rápidcií 
como entes decíamos cual deleito 
fugaz que causa placer tan intenso 
como efímero. La música ha ganado 
una cualidad de valer inapreciablf. 
Se ha' sobrepuestD quizá por modo 
definitivo a la pintura y a la es-
cultura como medio de expresión df? 
la belleza, ya que llegando con máó 
rapidez e intensidad al alma de 
quien la contempla, si no queda, 
puede reproducirse su percepción 
por modo indefinido, y que la haca 
en cierta manera peremne y no in-
mutable. " . 
La música como arte de expre-
sión bella se ha distanciado de la 
pintura y de la escultura, y acerca-
do a la expresión l i teraria, con la 
cual compite y hasta quizá la aven-
taje en la fuerza e intensidad de 
expresión, muy en particular cuan-
do impresiona nuestra alma expr— 
s á n d a l o s sentimientos que con ma-
yor 'v igor la omitan y conmueven. 
Gonzalo Reig. 
Madrid a l o . 'le Abr i l . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
PETICION' DE 3IAXO. 
Con nmcho gusto nos hacemos eco 
de que la discinguida y bell ís ima se-
ñor i ta Alejandrina Sánchez y Cor-
dier, hijo del conocido empleado de 
la Policía Nacional y antiguo fun-
cionario del Senado Sr. Esteban Sán-
chez y de la Sra. Virg in ia Cordier de^ 
Sánchez, ha sido pedida en matrimo-
nio par el correcto joven de nuestra 
buena sociedad Sr. Roberto Argudln. 
petición de mano llevada a cabo por 
su padre el Sr. Jacobo Argudín . 
La boda, s egún nuestras noticias, 
se efec tuará en breve. 
Reciban los novios nuestra más 
cordiad felicitación, ia que hacemos 
extensiva a los miembros de su res-
pectiva familia. 
BODA. 
En la noche del día 3 se celebró, 
en la Iglesia del Santo Angel, con 
lucida pompa, el enlace matrimonial 
de la elegante señor i t a Joaquina 
F e r n á n d e z , hermana de nuestro es-
timado amigo Dr. Manuel F e r n á n -
dez, abogado del Foro de la Habana, 
con el laborioso y culto joven em-
pleado de la Policía Nacional, señor 
Carlos Sánchez y Cordier, hijo dei 
Sr. Esteban Sánchez y de la señora 
Vi rg in ia Cordier de Sánchez. 
Después de la ceremonia, loa con-
currentes fueron obsequiados esplén-
didamente en la casa de los padres 
del novio. 
Felicitamos sinceramente a los 
contrayentes y les deseamos una eter-
na luna de miel . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
i - C o p a s P r e m i o s d e S p o r t s 
Ahora que vienen competencias atléticas, sépase que acaba- :: 
• " mos de recibir gran variedad de Copas Premios, en preciosos dise- i ! 
!Í ños y Jiversos tamaños. Tenemos las últimas novedades en artículos ¡; 
• ! de plata, poncheras, juegos de café, joyeros, jarrones platos mote- í-
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pl»l. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: 
lunss, miércoles y viernes, de 3 a S. 
Telefono M-6763. No nace visitas r do-
micilio. 




• V e : t E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201. J 
S O C I E D A D D E 
C O N F E R E N C I A S 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
CL A USURA D E 1 A TERCERA 
SERIE 
Hermoso estudio del Dr . Remos. 
En la noche del sobado, se cele-
bró en los salones de U Sociedad 
Cubana de Ingeniero.-j galantemente 
cedidos al efecto, el acto de clau-
sura de la serie de conferencias so-
bre temas libres, que con eí concur-
se de insignes representativos de 
nuestra intelectualidad ha ofrecido 
esta mer i t í s ima ins t i tución integra-
ba por elementos j ó - enes , que rea-
lzan una intensa y ¿ficas labor de 
divulgación cultural . 
Realmente es mer^(cdo,,H de aplau 
ros la obra que realisa la Sociedad i 
í e Conferencias, fundada hace tres I 
unos por alumnos del Inst i tuto Pro- ¡ 
V incial, con la cooperación decidida j 
de uno de los más queridos profe-] 
Pores de ese plantel, el doctor Juan 
í . Remos. 
E l acto de clausura fué presidido 
Por el señor Manuel Bicbé, Presl-j 
dente de, la Sociedad de Conferen-; 
cias; por el señor Juan .7. 'Remos,; 
Presidente de Honor; por "la s eño ra , 
Emi l ia Bernal; pov l o l doctores 
Sonto, Oñate y Jús i iz y Io í señorea | 
Eusini de Armas, Julio C Navas y ! 
Urancisco Lancís . 
Abrió la sesión ol sifior Manuel i 
Bisbé, para expreear la grati tud de 
la Sociedad de Coníorenciaa a cuan-j 
tos han colaborado ai t r iunfo de sua 
iniciativas, indicando que la confe-! 
rencia que el señor Francisco Lan-1 
cís debía de leer se suspendía por: 
«•cuerdo de la junta directiva. 
E l señor Bisbé concedí? la pala-; 
bia al doctor Juan J. Remos, quien 
comenzó la lectura d j su notable es-
tttdio teobre las do. t i lnas estét icas j 
de Sepps. 
Difícilmente en el es trechó mjirco 
de breve reseña , oo lemos abárca r 
los distintos puntos uatados 4n &1 
curso de esta conf eraniia. En la in-1 
t roducción de su estuiio, citó el doc-1 
tor Remos a los fundadores de esta ¡ 
ciencia, F ia tón y Aristóteles, negan-1, 
do que fuera el priruero ?1 fundador 
de la Esté t ica ExparirLental; las be-j 
llezas de las tardes Aticas; las plát i- j 
cas entr3 el boscaje del J a r d í n de 
Academos en que fi'.ósofoi y poetas, j 
hablaban de la Vida y de i& Muerte 
y de la Belleza y sus üorrcas. fueron; 
evocados diversamente por el doc- j 
tor Remos, en p á r r i t c g inspiradfsi-1 
dende bri l ló máa el pceta que el i n - , 
vfstigador. Cont inuó estudiando l a ! 
evolución de las ;'leas estét icas , 
desde los floridos tiempos de la Gre-
cia inmortal , "tiempos mejores, 
tiempos de redención espiritual", 
basta nuestros d ía i , en r u é luchan 
dos escuelas, la qua qnier* hacer de 
la Esté t ica una ciencia normativa, y 
La acreditada casa Roma, situada 
en O'Reilly esquina Habana, acaba 
de recibir la consabida remesa se-
manal de revistas y diarios que por 
su n ú m e r o y calidad dan una opor-
tunidad a la culta sociedad habane-
ra de poder mantenerse al corriente 
de todo el movimiento científico l i -
terario y art ís t ico en las grandes ca-
pitales . 
Entre las de los Estados Unidos, 
figuran el "Saturday Evening Post" 
y el ' Li terary Digest í" , tan conocí 
das ambas y cuyo contenido es es-
ta semana sumamente interesante. 
" L i f e " , cont inúa proporcionando a 
sus numerosos lectores un buen ra-
to de diversión y esparcimiento con 
sus chispeantes ar t ículos y la acos-
tumbrada serie de caricaturas do 
verdadero méri to a r t í s t i co . 
También ha llegado'la edición ^jlo-
minical del ó rgano francés en Nue-
va York "Le Courier des Etats 
Unis" y las de los grandes rotat i -
vos The N . Y . Herald, The N . Y . 
World y The N . Y . American con 
sus secciones cómicas y de retogra-
bado, así como sus "magazines" l i -
terarios y de radio y biograf ía . 
L A S O F R E N D A S A L 
M I N I S T R O D E C U B A 
E N V E N E Z U E L A 
El sábado, según pubiieamos, se 
efectuó el sepelio do¡ ilustre patrio-
ta cubano, ex Senador do la Repú-
blica y Ministro de Cuba en Vene-
zuela, Dr. Nicolás Alberdi. 
F u é el acto una verdadera mani-
festación de duelo y un exponente de 
las s impat ías que habla sabido ins-
pirar e! extinto. 
He aquí la relación de las ofren-
das: 
Un magnífico sudario do garde-
nias y heliotiopos. de su esposa, sn.̂  
hermanas Panehita y Julia, Serafina 
Monzón, viuda de Alberdi , y Petrn 
Monzóti. 
Una preciq^r. corona dedicada " A 
Nico lás sn e.-poó-a". 
Una gran corona " A l Dr. Alberdi , 
Ministro de Cuba, la Secretar ía de 
Estado". 
Una espléndida corona " A l ex Se-
nador Nicolás Alberdi , el Senado". 
Un precioso cojín A Nicolás, de 
tu sobrina Sara". 
Una hermosa cruz " A padrino, 
Carlo^ Manuel". 
Una hermosa corona " A l Dr, A l -
berdi, Carmena y famil ia" . 
Un hermoSa corona " A l Dr. Alber-
d i , Eduardo de la Campa". 
V I C T O R I A C O M P L E T A 
Contra la diabetes, obtiene siemor^ 
la más completa victoria el "Copalche'* 
(marca registrada), que se extrae de la 
I corteza del famoso árbol mexicano 11a-
' mado Copalchichic. 
Este árbol ha sido estudiado por sa-
I bios de la talla de Howard, Moenche, 
• Schiade. Gofendich. Fontana y otros d i i 
¡fama mundial. Todos reconocen las no- | 
! (ables propiedades antidiabéticas del ' 
I Copalchichic, demostrando con ella 'a 
1 positiva eficacia del "Copalche" (mar-
ica registrada) en los casos de diabe-* 
i tes. 
! El "Copalche" (marca registrada) se 
: vende en todas las droguerías y far-
, maclas ' bien surtidas de la Repúbli-
ca. 
A . 
Una hermosa corona " A l Dr. A l -
berdi. Maxgot y Andrés Abela". 
Otras muchas coronas, cojines y 
ramos, entre los que recordamos los 
siguientes: 
"A Nicolás, familias Urquía y Do-
pico". , i 
I ' " A Nicolás, famjlia Seguró la" . 
"A Nicolás, Teresa". 
" A l Dr. Alberdi . Esperanza. Mallor-
iquín. Viuda de Bovges". 
" A Nicolás Alberdi , de su vieja 
! amiga María Luisa A l b r r á n " . 
" A l Dr. Nicolás Alberdi , Celia y 
j Anselmo". 
" A l Coronel Nicolás Alberdi , Abe-
llardo Pó r t e l a " , y otra? muchas. 
En paz descanse el distinguido 
diplomático. 
G o n z á l e z y C e r a 
B e l a s c o a i n N o . 2 0 
T e l é f o n o A - 4 6 I 4 
Sí s e ñ o r 
T a n buenos como el mejor 
y mejor que muchos. 
Los garantizamos 
£ 1 D e s a y u n o 
con Kellogg's Corn Flakes (hojuelas de m a í z ) , 
en lugar de gachas, es una comida que fortifica 
y robustece as í a los n i ñ o s como a los mayores, 
j l ándoles resistencia para e l trabajo diario. Of-
rezca a su famil ia este deliciosamente sazonado 
alimento; g u s t a r á a todos. 
A punto de servirse con leche o crema de leche. 




Iguales a l modelo 
Horas y medias horas, a 
$ 1 6 . 0 0 . 
Su a l t u r a : 6 4 c e n t í m e t r o s . 
Esfera de a luminio al relieve. 
Cuerda : 10 d í a s . 
la otra, que quiere hncer de élla una 
ciencia descriptiva; pj.ra v t r en esa 
Ircha de escuelas e: pnrtido qua 
adopta Sepps. 
La innovación d^i esteU alemán. 
t t teor ía que el PSpritor español 
Ovejeros ha tradu.-nl-) fielmente con 
el nombre de ' PrT-eccicn Senti-
mental" E l doctor Remo- hizo ex-
tensas consideración sobre esta in-
teresante doctrina, fjite concentró la 
atención del culto ándito», io que le 
escuchaba devotamemt y se ref'.rio 
también a la Estét ica del Tiempo y 
fiel Espacio, v te rminó di-.iendo. que 
la extensión del t e m í le in.pedía ha-
cer un estudio completo del mis-
mo; esperando completar ) en otras 
oportunidades. 
En resumen,-el d j r to r Kemos coe 
su intensa vocación y sólida cultu-
ra en materia de Ratétiua. no muy 
cenocid^» del buen núblico, desper tó 
un gran interés por e^ta c encía. *de 
la que tratara po.' ve? pr mera el 
inmortal autor de la "Repúbl ica" . 
A trechos aplaud do e1 df-ctor Re-
mos, fue ovacionado al terminar su 
conferencia. 
También la bellísima señori ta "Ri-
ta Agosíini , con su alma de artista, 
recitó impecablemente als'-inas com-
posiciones de Darío, merec-endo sin-
ceras felicitaciones. . 
En este acto quedó clausurada la 
Tercera Serie de GjDierancias, cele-
brada por esta mor.Uoin.a inst i tu-
ción, digna de tod;js nue¿ t ros para-
bienes. 
CORN FLAKES 
C 3S15 a l t 4 1-1 
D r G o n z a l o P e á r o s o 
OIRTTJANO DEL HOSPITAL MUNICI-
PAL 7RXYBE DZ ANDRADB 
CSPKCIALISTA EN VIAS ÜKINARIAS 
y enfermedari^s venéreas. Cljioscopi& / 
cateterismo de los aréteroa. 
| INYECCIONES DB NEOS ALT ARS AJI 
; CONSULTAS DE 10 a 12 T DS *• A • 
p. ra. tn la oaUa da Cnka 68 
Fabncamoa también el Kelloüg'a Bren (.salvado)—Un ¿Jiwmto .Laxante 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e S C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE No. t i . CONSULTAS DE í a t . 
Especial pan los pobres de 5 y media a • 
. L A M Á Q U A 
\ U N D E R D O D 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
E l t r i b u n a l q u e p r e m i a 
El Jurado que ha de* otorgar el 
premio en este breve "Concurso Fra-
se del Jabón Neptuno", será un t r i -
bunal benévolo, sencillo, popular, sin 
resabios de sabichoso ni caras fero-
ches. Y sobre todo, justo. Lo compon-
drán un señor bodeguero, un trenis-
ta de lavado, el gerente de las fábri-
cas del jabón y nuestro jefe de pu-
blicidad. ¡Todos ansiosos de dar los 
100 pesos al que acierte con el refrán 
que se merece el "Neptuno". 
i Las frases que en una sencilla car-
ta vayan remitiendo los concursantes, 
se leerán en junta cada ocho días , 
señalando aquellas que más méritos 
reúnan; y a fines de mayo, e:os cua-
tro señores darán una lectura general 
a todas las "candidatas", y con equi-
dad, concederán el premio a la mejor. 
Piensen.. . en una ropa bien lava-
da, que dura más. Y no se olviden: 
"Concurso Frase del Jabón Neptuno" 
^ Apartado 770, Habana. 
J A B O N Í1EPTUÍ1D 
M E C M O C O N A C E I T E D E : P A L M I C H E 
• r 
í 
La única construida con el sistema de Sifón \ erdadero y herrajes de plata 
J o s é A l i ó y C o . 9 S . e n C . 
Efectos Sanitarios 
V i l l e g a s y L a m p a r i l l a 
c 3423 I t T I l 
] V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i o 
F i j Margall 86.—Habana 
R A D I O T E L E F O N I A 
Estación W C Y . 
Pertenece y es operada por la Ge 
neral Electrical. que la tiene ins-
talada en Schanectady Nueva York ; 
y trasmite con una longitud de onda 
de 300 metros. 
LUNES 5 DE MULTO 
A las 7 y 30. Resultado de los 
sports. 
A las 7 y 45. Concierto por el 
Coro del Club Amsterdam de Nue-
va Y o r k . 
E l Concierto cons tará de 16 es-
cogidas piezas que se rán e m í a d a s 
por soprano, tenor, ba r í tono y ba-
j o . 
También habrá dúos de soprano 
y contralto. 
LA W . E . A . F . 
De la American Telephon and Te-
legraph Co. de Broadway 195 Nue 
va York la que trasmite con 492! 
metros de longitud de onda. 
De 7 a 10 y 30 P . M . Serán tras 
mitidos los siguientes n ú m e r o s : 
Canciones populares por Byjoke 
S E A P R E V I S O R : 
Si es Vd . asmático y en los tiempos 
frescos sufre crueles agonías y grandes 
ahogos, no deje de tomar en verano, Sa-
nahogo, porque asi se prepara. Sana-
hogo lo cura si persiste en el trata-
miento y cuando llega el̂  tiempo de su 
acceso, no los sufre, porque está cura-
do. Sanahogo se vende en todas las 
boticas, y en su depósito El Crisol, 
Neptuno y Manrique. Habana. Tomar 
Sanahogo como precaución cuando no 
s j tiene acceso, paga, porque el asma se 
aleja cada vez mas. 
alt 5-M. 
D r . 
GAEGAJNTÁ, NARIZ X OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON TCHASO 
Se rende en bis librería» de El Art«, La M o d e m Poesía, Wilsoa. M i . 
Ptrra. Académica, Albela, U Borgalesa j La Librería NoeTiu 
£ezocd<% edición ausentada y correrid' 
D o n a t o A r t i m e fc'*-" ^ 




Johns acompañado por Ray ?Per-
k i n g . 
Discurso. 
Noticias de sport. , 
Números por el violinista Moses 
Levine acompañado por Bferi J ivoff . 
Canción por el tenero Lewis W l - ' 
lliamsonec, acompañado por Ave-
ret t H a l l . • 
Canción por la contralto. Acom-
p a ñ a d a por Madeline Vose. \ 
Concierto por A . P . Gypsies. 
La W . C. C. 
Situada en Davenport lowa y per 
tenece a la Palmer School "tChiro-
practic trasmitienao con 48^ me-
tros de longitud de onda. 
A las 6 y 30. Cuentos para los 
n iños . 
i A las 6 y 50. Noticias de sport 
y financieras. 
A las 7. Conferencia sobre edu-
cación . 
A las 8. Programa musical de 
novedades por el cuarteto Princen-
ton . 
A las 10 P. M . Programa musi-
cal por la Orquesta de novedades 
de N i ñ a s . 
La K . P . I . 
Perteneciente a la EaWe Knthony 
Inc de los Angeles, California y tras 
mite con 469 metros de longitud 
de onda. 
De 8 a 9. Concierto del diario 
Los Angeles Evening Hera ld . 
De 9 a 10. Cuncierto de Los An-
geles Examiner. 
De 10 a 1 1 . Conciert-) en el ho-
tel Ambassador, 
ü 
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A N O X U I 
c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a c a s p a ^ e v í t a l a 
c a l v i c i e y d e v u e l v e 
l a v i d a a l c a b e l l o 
L O S B ñ l L E S l F ñ N T I L E S 
Por Angelo P A T R I 
Vna clase de baile debiera ser la 
cosa más deliciosa para n iños de 
tierna edad. Bella en el sentido dt 
Que expresa la belleza de esos niños 
fn acompañados y cadenciosos l i t -
nios, en movimientos delicados y do 
se m á s que una primera manifesta* j 
ción de la necedad aplicada al baile, j ABAXIX)JN AU.v 
V m á s aun, el principio tal vez de 
una vida entera de mondaccs a r t i f i -
cios, originada por 'pensamientos 
faltos de sinceridad, pero rebosando 
P O R L O S J M Q S D E I M C C l 
N E 
¿tica sencillez que después se tradn- i pretensiones tan absurdas que se CU' 
ten en ellos reflejando, modahda-i bren instintivamente con el velo de 
3es pasajeras y m á s tarde modos líe 
Sentir y de pensar, ya más frecuen-
t í s y estables. Una clase de danzas 
lo artificioso. 
Y después de reflexionar largo y 
tendido l legué a una muy provecho-
para niños debiera ser como ameno ¡ sa conclusión general: cuando el que 
V florido vergel, acariciado por cr*d-
doras brisas que esparcen sus aro-
mas, llevando en sus alas los suiil.-s 
tesos que envían las flores hxita a 
los. que no puede<i deleitarse con-
templándolas . Para no seguir ele-
vándonos en alas de la inspi rac ión 
bucólica, recordaremos que unu 
las mejores pruebas práct icas de que 
es lo que debe ser, estriba en . uv 
si baile muy cerca íe i alma :nc.>iis. 
c íente de la niñez en su fundamental 
periodo de crecünlentot 
La casualidad hizo que estuvie-
se un día muy cerca de una clade de 
baile y no t a rdé en convenceime de 
que no todas ellas son lo mismo. 
Algunas hay, que distan mucho de 
ser jardines y en ellas los chiquillos 
no parecen florecillas que se divier-
ten y alborozan bailando y Jugando, 
sino puntos en que se obliga a todo 
el mundo a doblegarse bajo una se-
rie de necios convencionalismos y a 
adoptar una rut ina suicida, suficien-
te para ahuyentar para siempre todo 
lo noble y elevado en quien se vea 
bajo su yugo. 
Siempre miro de reojo y con ins-
tivo recelo a los que se dedican a 
tor turar de ese modo a la niñez, aun-
que comprendo que están persuadi-
dos de que mejoran considerable-
mente a todos los desdichados que 
caen bajo su férula . Lo más proba-
ble es que posean un concepto tor-
cido y descentrado de lo que es la 
belleza y de lo que los pequenuelos 
deben expresar en este mundo de 
personas mayores tan adocenadas y 
tan faltas fiel há l i to viviticador. Si 
no fuese así, ¿po r que se empeñan en 
encargarse de convertir a los chi-
quitines en adultos en miniatura:.? 
Los niños de que empecé a hablar 
llevaban el pelo teñ ido no de esas 
tintas armoniosas y delicadas, con 
e ie. los dotó la Providencia, sino 
ron chillones y rabiosos colorines 
r i iv un "art is ta" con pretensiones a 
genio ha creído lo bastante raras pa-
ra "epater". Sus mejillas embarradas 
Ce un "rouge" para arco voltaico de 
bulevar paris ién, sus narices empol-
vadas exageradamente hasta 
Sus tiernos pieceoitos que debieran 
semejar enormes pélalos de atercio-
peladas floraciones estaban emplas-
tados con yeso y embadurnados con 
carmín . 
Sus modales eran tan artificiales 
como la coloración que esas tintas 
les daban, (jíesticulaban, hablaban, 
se movían y saltaban como una cua-
dr i l l a de acróba tas de feria de pue-
blo. 
" ¡Qué exquisi toI" exclamó lángui -
damente una dama ;<1 aviada con opu 
lencia y mal gusto difíciles de sobre-
pasar. 
"La ú l t ima expresión de la dan-
za moderna." Balbuceó extasiada 
con un estremecimiento de emoción. 
Casualmente eso mismo hubiera 
yo deseado. j A h ! Si, en verdad, hu-
biesen sido la ú l t ima expresión de 
esas absurdas defonnaciones de todo 
lo que es sencillo, sutil y sereno! . . . 
Por el contrario no era aquella cla-
enseña induce, al n iño a expresar al-
go diferente de su propio y bellísi-
mo ser en todos sus aspectos, en vez 
de hacerle un bien, le causa males 
sin cuento. Una clase de baile puede 
ser fuente de elevadas inspiraciones 
y de ventajosas enseñanzas , ayudan-
do además a la higiene. Esa es la 
que sabe organizar un profesor que 
merezca ese nombre tan prodigado 
y tan poco merecido. Si la clase no 
es asi, mejor está el chiquillo o la 
n iña patinando por el Parque. 
E n la Sexta Estación de Policía, 
se personó la joven de nacionalidad 
Siria, María Husa Etavara de 22 
años de edad, vecina de Angeles 40, 
denunciando que había sido abando-
nada por Nensor Caret, el que fal-
taba de su domicilio desde bac ía 
varios d í a s . 
La denunciante desconoce los mo-
tivos que hayan inducido a Carot 
para abandonarla. 
MENOR LESIONADO 
E l doctor Bolado asist ió en el 
primer centro de socorro, de la frac 
tura del cubito derecho, al menor 
Fro i l án Zeigenliirt, de la Habana, 
de 12 años , vecino de Cárdenas 12, 
!la que se produjo al sufrir una caí-
ida al estar jugando con otros me-
iñores en la Asociación de Jóvenes 
j Cristianos. 
L \ TOXICACION 
Herminia Argudín , de la Habana, 
de 22 años , vecina de Márquez Gon 
izález letra D, fué asistida en el se-
gundo centro de socorros, de gra 
ves s ín tomas de intoxicación, que 
se produjo al ingerir intencionalmen 
te un poc de yodo. 
A l declarar ante la policía refi-
r ió que en un rapto de locura, se 
tomó el tóxico, el cua la r ro jó a 
los pocos momentos. 
JOVEN ACUSADA 
Los agsntes de la policía Judi-
cial, Iduate y Méndez, se persona-
ron en la casa Agustín Alvarez 16, 
residencia de Isabel Enriquez L" 
Roy para comprobar si era cierto 
la denuncia formulada por Pablo 
Domingo y López, vecino de Haba-
na 89, de que la Isabel hab ía dis-
puesto de unos muebles que le ven 
dieron a plazos por la suma de 110 
pesos. 
Los mencionados agentes, hicie-
ron constar en la diligencia levan-
tada al efecto, según manifestacio-
nesb del señor Domínguez, que en 
la casa no se encontraba una lám 
ipara y el brazo de una m á q u i n a de 
coser, objetos que dijo la acusa-
da estaban arreglando en casa de 
un familiar, residente en Guanaba-
;coa. 
Si quiere ver á su hijo sano, 
robusto y contento déle Hari-
na Lacteada "NESTLE" 
R E G A L O A L A S M A D R E S : L a C o m p a ñ í a « L a L e c h e r a -
o b s e q u i a r a a l a s m a d r e s q u e l o s o l i c i t e n u n l i b r o m u y i n t e r e s a n t e q u e t r a t a 
e x c l u s i v a m e n t e d e l a c r i a n z a d e l o s n i ñ o s . N o t i e n e n q u e e s c r i b i r , m a n d e n 
^ C 0 Í ! n 0 m b r e y * r e c c t ó n ' y a v u e l t a d e c o r r e o i r á e l l i b r o . 
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ANCIANA H l ^ K l D A 
La anciana Juana Rodr íguez Car-
taya, española , de 77 años , vecina 
de Peña lve r 18, se ocasionó la frac-
tura del fémur izquierdo a l caerse 
de una silla, sobre la que estaba su-
bida limpiando r n escaparate, en 
su domicil io. 
D E L I N t T E N T E DETENIDO 
Ei vigilante 142, detuvo por ha-
bérsele hecho sospechoso, en la es-
quina de Cárdenas y Corrales, al 
mestizo. Tomás Julio Aaime, sin 
domicilio, ocupándole un bulto que 
al ser abierto, resu l tó contenía tina 
máquina de escribir. 
Dijo el detenido que e í a m á q u i n a 
la hab ía sus t r a ído de la oficina del 
doctor J . M . García Prieto, s i ta 
en Aguiar 100, siendo ayadado en 
esa operación por un individuo com 
brado Manuel Sánchez . 
E l acusado ii.gre^ó en ol Vivac 
HURTO 1>Í3¡ AUTOMO I L 
Charles Walter , vecino del re-
parto L a r r á z a b a l , en Marianao, de-
nunc ió anoche en la Tercera Esta 
c ión de Policía ,que de la esquina 
de Consulado y San José , le hab ían 
hurtado su auto 1199, valorado en 
700 pesos. 
L E ESTAFO $150 
E l vigilante 445. Oetuvo en Ofi-
cios entre Sol y Luz, a Eduardo Pé 
rez Mella, veciro de Villegas I f , 
altos, por acusarlo José Arias Fer-
nández residente en Santa Clara S, 
i de haberle estafado la cantidad dé 
1150 p c f o s , que :e d;ó d ías pasados 
para que le sac:-.i un pasa i - ; , \0 
que no real izó .'l^Andese el diooro 
E l detenido íng i e só en el V ; / a » ? 
A I X Ü D E N T E A U T « I M O V I L l S I H.o 
E l doctor H e r n á n d e z , as i s t ió ayer 
tarde en la casa de Salud de la Aso 
ciación de Dependientes a J o s é Her-
¡nández Pérez , de la Habana, de 28 
años chauffeur y vecino de Rodr í -
guez 105. de graves lesiones dise 
minadas por el cuerpo, que se pro-
dujo casualmente al vo lcá r se le el 
auto 10712, que conducía por la ca-
rretera de Guanabacoa, por motivo 
de habérse le interpuesto en su ca-
mino una vaca . 
H a c i e n d o F u e r z a s : 
El hombre viejo, apotado. el jov^n 
respastado y pl enfermo arruinado tí-
bicamente. emprenden !a producción do 
fuerzas cuando toman Pildoras Vita-
linas que renuivan el vipor físico, las 
energías perdidas y loa Animos. Pildo-
ras Vltalinas reverdecen la juventud, 
vuelven a la primera edad con tidaa 
las naturales energías que se creen per-
didas. Se vende en las boticas y en su 
deposito El Crisol. Neptuno y Manri-
oue, Habana. Tómelas si está flojo. 
Alt. lo. my 
Toda la yiñA se la pasa asi el que 
tiene los nervios desarreglados, no so-
lo es victima de la neurastenia, sino de 
los nervios sobrexcitados. Todo le alar-
ma, todo le asusta, todo le agita y todo 
lo desconcierta. Elixir Antinervioso del 
doctor Vernezobre, nivela los nervios, 
regulariza el ssitema > acaba la neu-
rastenia, se vende en todas las boticas 




No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negrro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
0 
J ? u e n ó < p d i o n t e s * , 
J ¡ } u e n a s a l u d . 
L ) i m p i < a 
l o s d i e n t e s 
d e b i d a m e n 
E l c u i d a d o d e s u d e n t a d u r a 
d e b e s e r t a n c e l o s o c o m o e l q u e 
t i e n e c o n s u s p e r / a s . E s t a s , n a 
l a s l i m p i a u s t e d c o n n a d a q u e 
p u e d a d a ñ a r s u p u r o o r i e n t e 
j I D c r q u é e m p a ñ a r e l p e r l a -
d o o r i e n t e d o s u d e n t a d u r a , 
l i m p i á n d o l a c o n a l e j o q u e n o 
s e a C r e m a D e n t a l C o l é a t e 9 
4 0 2 
e n / Ó C é 
0 p t a n ¿ J a t e a Í 9 0 0 . 
D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 5 de 1924 P A G I N A CINCO 
E c o s d é l a M o d a 
(Para el DIARIO I)K LA M A R I N A ) 
Madr id . A b r i l 1924. | . Si se hace de b r o k d o negro' y 
Acaso pueda dudarse de que las! oro o azul v oro lo falda v i i 
blusas obtengan el favor de la mo- ;queft serán de terciopelo'negro o 
da en aquellas d ía s en que los ngo-1 azul. ^ "cjsro o 
re„ de la temperatura imponen los i Estas casaques*on blusas SUfüt__ 
. rueeoé y largos abrigos; pero sien-, y bastante a m n ü a s moHo* I " * ^ 
¿o el traje f a i l l e u r se l leva perfec-^ escote, y que s f c ^ f u n d e / con lol 
tamente. resurgen aquellas con toda; vestidos enteros Se nsan nara las 
pequeñas reuniones de tarde. 
p a t o » 
o 
M A Y O 
Mes de Ids FLORES 
= = I I C 5 « q i ¡A 
" L A S E C C I O N X " 2 
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Aunque se elijan telas muy costo-, 
sas. como- el co.rte nq ofrece dif icul-
tadesf es fácil h?cer estas blusas en I 
casa, y seguramente para la tempo-
queta del t a i l l o u r se decide por los í l^1"0^111» se prepara cada seño 
o blusas, que de todo tien 
co. en un po-
Su encantadora gracia 
Una blusa verdaderamente cbtc 
debe i r en c o m b i n a c i ó n con e'. traje 
que se lleve, y t e n d r á el largo apro-
ximado de la chaqueta que la cubra, 
ggtrún Iwn dispuesto las grandes ca-
sas de costura. 
Ec la presente temporada la cha- ¿róX5m 
tamaños m á s " opuestos entre si. y ! í!a^re_S-_0 cuatr.0 casaquitas. camisas 
esta es la r a z ó n de que se lleven en 
aigunos modelos tan cortas que .no 
rebasan de l a linea de la cadera, 
mientras que en otras se adopta el 
' tamaño medio o aquel otro tan lar 
go que escasamente deja percibir al- i { 
irunos c e n t í m e t r o s del borde -
falda. 
De cualquier forma que sean 
chaquetas de estos trajes, se com-j f a r í s ,en. }a_ Presente Temporada 
pletarán deliciosamente con blusas 
adecuadas a su estilo, color y ta-
maño, bien sean en «la clásica for-
ma de camisero, con la primorosa 
actuación de los plieguecitos múl t i -
ples y sus d iminu tos calados hechos 
a mano, o en la de largo blusón 
a veces l lega a constituir una 
^Las mujeres gruesas deben elegir 
telas obscuras y hacer la blusa más 
corta; las altos v delgadas op ta rán 
escasa ente deja percibir a l - ' 50r s tODOS claros, que sólo pue 
de la i . resistir esas figuras esbeltas, 
rsiempre favoritas de la moda. 
las! _ H05 t r a^s >' abrigos creados,en 
que 
túnica recamada de bordados en se-
das, cordones e hilos metál icos , de 
tan' excelente efecto bajo la» larga 
chaqueta de un ta i l l eur fantás ía . 
Un sombrero hecho en crochet d ' 
aceier, o sea con aguja de acero, 
resulta muy p r á c t i c o y muy elegan-
te como sombrero de deporte o som-
brero i n f a n t i l . 
En P a r í s ha habido ocasión de 
admirar esta temporada encantado-
res modelitos de esta clase en al-
gunos de sus m á s elegantes estable-
cimientos. Estos sombreros que 
unen a la o r ig ina l idad de la combi-
nación de sus colores el acierto de 
la forma y e l p r imor de su confec-
ción, resul tan fác i les de copiar para 
todas aquellas h á b i l e s aficionadas a 
las labores de aguja. 
Que fecunda en idea es la moda. 
Cada año , a l aproximarse la p r i -
mavera, en los talleres donde se t ra-
baja el est i lo t a i l l eu r , aparece una 
idea completamente nueva. Este 
año ocupa e í p r imer lugar la crea-
ción de la blusa, que será acogida 
con entusiasmo por las señoras . 
Después del jumper , que conta-
ba con las s i m p a t í a s de todas las 
elegante, no era fácil prever que 
vendría, porque se miraba con pre-
vención todo l o que intentase subs-
tituirle. Pero ya hemos quedado en 
que la moda tiene una imaginac ión 
inagotable, y acto seguido solucionó 
el proble^aa: el jumper ser ía subs-
tituido por l a blusa. 
La fo rma l a rga del Jumper, que 
cubría el ta lüe , no siempre bonito, 
era preciso que no desapareciese, y 
como c o n t i n u a c i ó n de sus l íneas ten-
dremos la casaca corta en la próxi-
ma temporada. T e n d r á un metro de 
largo, corte de camisa, con mangas 
cortas, y g u a r d a r á cierta re lac ión 
con el vest ido. 
_ op-
ten, decididamente invariables, por 
aquellas l íneas que con más eficacia 
contribuyan a alargar la silueta lisa 
y alargada. 
í Ya sean para el día o para la no-
che, las toilettes estrechas y envol-
ventes obtienen el favor de la ele-
gancia. 
Pero estos trajes y estos abrigos, 
ceñidos como fundas, que parecen 
aprisionar y atenuar los contornos 
más suavemente indicados, requie-
ren una confección muy cuidada, so-
bre todo si en la disposición or ig i -
nal de la tela y del corte estriba, 
como sucede en la mayor ía de ellos, 
todo su encanto. 
Y, desde luego, en aquellos en 
que la supnemacia de las nueves ten-
dencias t r iunfa i i á s sugestivamente 
precisa el que estén tratados por 
manos muy hábiles para no incurr i r 
en equivocaciones lamentables, par-
ticularmente cuando las condicio-
nes de aquella a quien se destine la 
toilette lo exija a s í—pues parece 
ser que la mayor ía de los .modelos 
actuales van dedicados exclusiva-
mente al t ipo, encantadoramente 
delicado, de líneas jóvenes y gracio-
sas, soñado por los creadores,— y 
cuando la realidad se impone con 
amplitudes m á s rotundas, sólo de-
pende el éxito del acierto, conseguido 
a l , amoldar sus l íneas más caracte-
r ís t icas como exijan las condiciones 
es té t icas del caso a que haya de 
atenderse. 
La Inoda, por lo tanto, y para sa-
tisfacción de aquellas que, a pesar 
de ser consecuentes con sus impo-
siciones, no dejan de atender a sus 
propias conveniencias y saben elu-
di r las exageraciones, concede tam-
bién recursos que puedan servirnos 
a la vez como adornos y modificar 
ventajosamente un modelo que se 
considera inadecuado, sin que por 
ello pierda el atractivo n i la dis-
t inción de su aspecto inconfundible-
mente nuevo. 
Así lo he Heído, y así lo repito. 
Sa lomé Nuñez y Topete. 
Acaba de recibir de Europa, e! más grande surtido de lin-
dísimas flores artificiales, el más bello adorno del hogar. 
Vean la variedad que hay de Azucenas y Lilas Blancas, 
Oxdums, Lúpulos, Crisantemos, Rosas. Jacintos, Pensamientos, 
Acacias. Almendrcv, Narcisos, Musgo Harino. veinte variedades 
de Felpillas, etc., etc., así como plantas esterilizadas. 
Jardineras de ccigar y de sobremesa, floreros de pared, di-
versas formas y tamaños, de uno a cinco cristales. 
^ Nos hacemos cargo de decorar Jardineras. Cestas y Corbei-
^ lies y toda clase de adornos florales, para salones o fiestas. V i -
mm sítenos y conozca lo que ofrecemos. 
L b t l C X K — — ^ k A * x > C 
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BOTELLA ( / m o l 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l o s r e s t a b l e c e r á 
DE V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER KENT & CO.. DETROIT, MICH. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e i o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E O U ñ D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósilos en [sta S.cdón, Pagando Interés ai 3 por ICO Anual 
Todos estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
Lk Oficina internacional del Tra-
bajo ha secibido ú l t i m a m e n t e va-
rias e importantes informaiones re-
lativas a las decisiones tomadas en 
distintos países respecto a la jorna-
da de S horas. 
Primeramente mencionaremos el 
resultado de la votación popular del 
pueblo suizo relativo a l a r t ícu lo 41 
de la ley sobre la durac ión del tra-
bajos en las fábr icas . Por 431.341 
votos contra 314.009 es decir, por 
una mayor ía de 117.332 sufragios, 
ha sido rechazada la revisión de es-
te a r t ícu lo que preveía la prolonga-
ción de las horas de trabajo. 
Vienen después los acuerdos de 
las acciones de la C á m a r a de re-
presentantes de Bélgica, quienes han 
rechazado por 136 votos contra 20 
la proposición de ley Devéze rela-
tiva a la revisión de la ley sobre la 
jornada de 8 horas y, por 97 vo-
tos contra 66, el proyecto de ley 
presentado por el Ministro del Tra-
bajo en el mismo sentido. 
FinaiÉhente, el Consejo Nacional 
de A u s t r í ^ ha recomendado por una-
: nimidad " rat if icación del proyecto 
! de convenio de Washington sobre la 
duración ,del trabajo, a reserva de 
I que "e s t é proyecto de convenio se 
I apl icará tan sólo cuando haya sido 
ratificado pos los Estados Europeos, 
Miembros de la Organización inter-
nacional del Trabbajo cuya Impor-
tancia, industfial es inás considerable 
(Bélgica, Alemania, Francia, Gran 
Bre taña e I ta l ia) y por todos los 
Estados l imítrofes de Austr ia que 
sostienen relaciones con este país , 
(Reino de los Serbios Croatas y Es-
lovenos, Polonia, Suiza, Repúb l i ca 
Checoeslovaca y H u n g r í a ) " . 
INYECCION 
G i l GRANDE 
rCura de 1 a 6 dias las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean.J 
sin molestia alguna. ' 
ES PREVENTIVA | 
Y CURATIVA 
REVISTA DE EDUCACION 
DIRIGIDA POZt BX. X » . 
M . AGUAYO 
AIiPREDO 
Slguienflo su curso d© publicación, 
acaban Oe aparecer los números corres-
pondientes al mes do abril de la "Re-
vista de Educac ión- y "Escuela Nueva". 
Orgulloso debe de sentirse el Magis-
terio Cubano a l contar entre sus publl-
c;iciones una revista Pedagógica del In-
terés y uti l idad de la "Revista do Edu-
cación", no debiéndole faltar a ningún 
maestro que se Interese por conocer el 
desenvolvimiento de la Pedagogía mo-
derna, procurando por todos los medios 
a su alcance el darla a conocer o n s í i -
luyéndose en verdaderos heraldos de 
la misma. 
El número d© abril comprende ios 
trabajos siguientes: 
Factores cualitativos de nuestra edu-
cadón escolar, por el doctor A. M . 
Aguayo. 
Cajal y sus ideas sobre la educación» 
( Por Modesto Bargallo. 
Fundaciófla e historia del colegio 
''Buenavista", por M . Ninfa Sotg. 
Las vegetaciones adenoides, pof Gra-
eiela Herrera. 
La intuición, por el doctor Diego Gon-
zález. 
La moral en las escuelas. 
La simiiat ía infantil , por Emilia 
¡Blanco. 
I La decadencia cubana (conclusión). 
El método de proyectos, por John 
Adams. 
Bibliografía y Libros recibidos. 
Precios de la suscripción a am-
bas Revista, por un año. . $5.00 
Nota: A toda persona que desee co-
hocer las expresadas Revistas se les re-
butirá un número de muestras .com-
pletamente gra t i s ; * 
D i c c i o n a r i o d e v o c e s c u b a n a s 
<Snplemento a la décima-cuarta edi-
ción del Diccionario de la Academia) 
compuesto por 
CONSTANTINO SUAREZ (Españolito. 
Contiene 6820 definiciones de voces, 
de las cuales 5.005 son netamente crio-
llas y las restantes americanas o cas-
tellanas no recogidas en el Diccionario 
de la Academia, conteniendo además los 
modismos de uso más frecuentes y las 
frases y refranes .d© uso vulgar en 
Cuba. • 
La obra forma un grueso volumen 
de cerca de 600 páginas, impreso a 
dos columnas y encuadernado en tela 
o en pasta española. 
Precio especial -del ejemplar 
encuadernado en tela $1.50 
La misma obra encuadernada en 
pasta española $2.25 
GALERIAS bE EUROPA 
EL MUSEO DEL PRADO DE MADRID 
Hermoso Album conteniendo 60 re-
producciones en colores de los lienzos 
más famosos que existen en el Museo 
del Prado, acompañada cada una de su 
correspondiente crítica y con un texto 
referente a la historia del Museo. 
1, tomo en gran folio elegante-
mente encuadernado. . . $12.00 
VISIONES DE LA CHINA 
por ustavo Sotolongo 
Nada tan interesante como la pre-
sente obra para poder conocer los 
usos y costumbres del Imperio Chino, 
dadas a conocer por el espíritu obser-
vador de su autor durante su larga per- j 
manencia én dicho país. 1 tomo en 
rústica ,. • • • 51-O0 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R I -
CARDO VELOSO 
Avenida do Italia 62 (antes Galiano) 
Apartado 11^. Teléfono A-4958. Habana. 
N O M A S C U C A R A C H A S 
Mátele*. Acaty con sus Crias Usando el 
CUCARACHICIDA "ENOZ" 
SE VtNDE, LN BOTICAS Y FEHRETLfUAS 
Enoz Chemical Co.. Chicago 
RtPRCSCNTANTCS 
ESPINO y Ca., ZULUETA 36;í, HABANA. 
U l t i m o s M o d e l o s d e 
P a j i l l a s 
Para eí verano, acabados de 
recibir de Italia, ingleses y 
belgas, de los mefores fabri-
cantes de Europa. 
Constantemente novedades re-
cibidas extranjeras. 
L f t flMEíllGñ 
88 O'REILLY 88 
C. de la TORRE 
15. d 
L l a m a l a A t e n c i ó n : 
La mujer gruesa, saludable, de buen 
coloc hermosa y bien conformada, 
aunque su cara no 'sea bella. Toda mu-
jer delgaducha, enfermiza, anémica, 
puede hacerse sonrosada, bella y grue-
sa, si toma las Pildoras del Dr. Ver-
nezobre, que fomentan las carnes re-
cia» v prormieven salud. Se vende en 
todas las boticas y ci\ su depósito El 
Crisol. Neptuno y Manrique, Habana. 
Alt. lo. my 
PUNICO 
J í T A C o m o d i d a d q u e e l c u e r p o q u i e r e 
« d e e s t a r l i b r e y l a N e c e s i d a d q u e 
l a D a m a t i e n e d e a j u s t a r s e d e n t r o d e 
í n e a s q u e l a m o d a e x i g e , s ó l o 
l a e l 
E N I D O R " T R E 
Fresco, Cómodo, 
Du rade ro 
S e usa d e l a m a ñ a n a a l a n o o i c ; , e n l a 
casa , l a v i s i t a , l a fiesta o l o s d e p o r t e s 
n u n c a m o l e s t a . N o a p r i e t a , s ó l o 
c i ñ e e l c u e r p o , s u j e t a l a s c a r n e s , 
v a n d o l a s l í n e a s j u v e n i l e s 
• N D A S V E N P ^ N 
T R E O 
A eentesi 
B r a n d e n & R o d r í g u e z 
Ajjuiar núm. I 
Habana 
W e s t c l o x 
¿ A q u i é p l e g u s t a l e v a n t a r s e ? 
H a y quienes gustan de saltar de la cama en cuanto 
se despiertan, pero casi todos preferimos tomarnos el 
t iempo necesario. 
Para despertarse a la hora precisa, sin desagradable 
sobresalto, se requiere u ñ reloj cuya campani l la suene 
con un t imbre agradable al o í d o y siga sonando hasta 
que uno e s t é completamente despierto. 
Eso, precisamente, es lo que hacen los despertadores 
de la marca Westclox. E l " B i g B e n " y el " B a b y B e n " ' 
tienen]una campanil la de toque cont inuo o in te rmi ten te ; 
el "Buenos D í a s A " y el "Buenos D í a s C * son de toque 
cont inuo. 'Todos ellos suenan con suficiente fuerza 
para despertar al interesado, pero sin ser desagradables 
a l o ído . 
WESTERN CLOCK COMPANY, LA SALLE, I L L I N O I S , E. ü . i 
Fabricantes de ZZ'ístclsx- Big Ben, Baby B;n, Pocket Ben, Buenos Dil» 
i 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
e V E R E A D y 
LA S ' l á m p a r a s ' de b o l s i l l o • E V E -j R E A D Y son las que producen luz 
m á s in tensa y las de m a y o r d u r a c i ó n 
que exis ten. Ba^ta co r re r e l i n t e r r u p -
t o r para obtener l u z i n s t a n t á n e a m e n t e . 
N o las apaga n i el v i e n t o n i . l a l l u v i a , 
y n o ofrecen p e l i g r o de incend io t i i de 
accidente. 
L a s pi las " U n i t C e l l " E V E R E A D Y 
son de l a rga d u r a c i ó n y pres tan servic io 
m u y sat isfactor io . 
L a s P i l a s S e c a s C o l t U l l I ñ a 
v 
— d u r a n m á s t i e m p o , 
EM P L É E N S E pi las secas C O L U M -B I A para t i m b r e s , z inga las e l é c -
t r i cas , t e l é f o n o s , e tc . ; b a t e r í a s " H o t 
S h o t " C O L U M B I A para el encendido 
en mo to re s de gas, t rac tores , embarca-
ciones con m o t o r , a u t o m ó v i l e s F o r d v 
o t ros . B ú s q u e s e e l n o m b r e " C O L U M -
B I A " en la e t iqueta , pues es l a garan-
t í a de excelencia. 
Union Carbide Sales Co., Royal Bank of Canadá Bldg., Habana, Cnba 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
FOLLETIN 4 1 
que [ recibir a su prima. La actitud 
para guardar síi secreto. 
propone asistir, cu.éstele lo 
„ del • Pero entonces ocurr ió algo extra-
unigéni to de los Condes de A l b r a n - | ñ o . Cuando los divisó reunidos, ya 
di conservaba algo de encogimiento, nc sintió la tristeza que había temí 
P O R D I S T I N T A S E N D A 
v o s 
M M A R Y A N 
N O V E L A 
Esta preclofta Novela está de venta en 
Librería " ^ c a d é m l c a P r a d o 93, 
bajos de Payret. Telf. A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
Su t:a Blanca ya no la 1 * ya 
-ara el Conde de Mbrandi , la huér 




l i , la hu t r 
inadvertida. 
Francimt se ocupa ^ ^ u ^ v Í s i W r ¡ ó l o ' p a r V F r a n c t n a , pero qaeldo sentir. Estaba frente a frente de 
arreglo del modesto Piso -que ^ vuu» « ^ Mn(>{<anf.ia „ a1 anln. 1 lo irrev0cable. E l hombre que allí 
mente un nuevo 
á otra mujer. Y 
cambiado proba-
S r e a ^ u f 0 M e L ^ d r r T \ « e ^ l C m e n r t ' a • ; ¡ o c ^ o S a m e n t e una l a r » , esclavitud 
casa. 
pobre Rosa ,q 
tueños pue le parecieron imposibles 
d.̂  lograr 
Miss Atkinson disfrutó contem-
j-lando a Francina, verdaderamente 
ar t í s t ica que tanto le agradaba: el 
busto labrado por Esteban Ernau l t 
— ¡ Q u é feliz idea! —exclamó, 
con las pupilas abrillantadas por reí 
júb i lo—. ¡Ya estaba muy contenta 
poseyendo la fotografía I 
— P e r m í t a m e usted que le comple-
te el adorno de 3u traje—dijo Crirs-
coiazón le pal-I tina con acento s impát ico y persuasi-
vo. 
Y de un estuche abierto tomó una 
azucena, con magníf icos brillantes 
por pistilos y con hojas y pétalos 
ajados de polvo de diamante, 
— ¡ E s macho, es demasiado para 
" — e x c l a m ó la hué r f ana , rubori-
ándose e intentando detener a Cris'-
.iaa, que le prendió la flftf resplande-
ho su obsequio es una preciosidad, cíente entro lo* lirios que llevaba 
E l recuerdo era un abanico anti- ] ai talle. • 
pitaba con tranquilidad, sin amargu 
Me alegra mu-'hísimo ser prima de 
cuanto a 
tomtate qu.e ha sostenido su prima 
^ lay pesadumbre-i que ha sofó-
celo valerosamente, oisfruta de la 
t r a r q u i ü d a d reconquistada y de las 
aieei . de su amor correspondido. 
^odos. menos Francina, regresa-
SJ« a F lo renc ia . Cristina Rasperi 
mostróse a f e c t u o s í s i m a con la seño-
* *« una r i v a l . Jul ia t rabó con la renca de 
¿ • ^ r f a n a una de esas amistades que j de Francma 
el t iempo, n i la distancia, ni l a , ca la acogió con efunón tan v n a 
í ffren.mi de vocaciones pueden de- ya ^ e no tan sincera como el día 
bilitar. en que llego por vez primera a Flo-
Aguardando la époc a muy próxi-i rencia. 
¿ i S e r o n su morada en el barrio bella, vestida con e legant í s imo tra- guo. casi la única cosa de valor que i — ¡ o h ! 9 • ¡ F r a n c i n a ! — m u r m m r ó 
cerca de la Trinidad del je de tul negro bordado, con un gru- i Francina heredó de su abuela, pero , Tadeo, di r igiéndole una mirada su-
piscante. 
iiiau. • t* fip| Pincho 
Tadeo, ignorante del ° t ca¿j 'en el áifgulo de la vía po de lirios obscuros en el talle, y 
balcón con ron la rubia y sedosa cabellera pei-."r-coriana: tenían un 
v'Vias admirables, las mismas que uada en forma sencilla y algo clá-
cé^ divinaban desdfe el piso que ocu- s:ca, aue le sentaba muy bien. 
t>ó lady Ciiffor. En el momento de entrar los 
1 Aun re habían adquirido la eos-• primeros invitados, la Condesa se 
tambre de su nueva vida, cuando aproximó afectuosamente a la mu-
partieron para Florencia. 
•Había Tadeo hecho comprender a 
lady Clifford al des in terés 
Lo cierto es que Blan-
».hacha y le d i j o : 
—Querida, ¿me hace usted el fa-
vor de pasar a mi habi tación a ver 
a Cristina Ella y Tadeo desean ofre-
cer a usted un obsequio como rec^er-
co de boda. . . 
Angustia dolotosa oprimió el co-
de Francina; por vez primera 
aquellos novios 
^ razón 
i iba a ver juntos a 
fr'a de la boda de Tadeo, a la cual I Tadeo acudió a la estación para cuya felicidad pudo deshacer. 
a la cual renunciaba gustosamente 
por orgul lo: no hubiera podido ave-1 La hué r fana comprendió que su 
mrse a la idea de proceder como una primo hab{a dejado vislumbrar par-
parienta pobre. Cristina tenía en la ¡ te la verdad a su fu 
mane, en aquel momento, el abani-1 entonces no opuso resistencia, com-
c0- „ . . _ i ^ » . . v - p rendió la necesidad que los novios 
— M i amada Cristina ha pensado experimentaban de manifestarle su 
| grat i tud. 
Cuando en t ró en el sa lón , el sen-
timiento ín t imo de que su herida 
estaba curada impr imía a su rostro 
— a ñ a d i ó Tadeo—que, habiendo co 
nocido a usted en Florencia, núes-1 
tros recuerdos debían evocar en us-
ted la memoria de la ciudad de las ; 
azucenas'. . . ) 
Y al hablar así indicó con el ade-
mán los presentes que tenían pre-
parados. Francina exhaló una excla-
mación de júbilo sincero al vér, cin-
celada en m á r m o l pur í s imo , la obra 
serenidad inefable que cont r ibu ía a 
idealizarle las facciones. Y así fué 
como Esteban volvió a verla, con 
dulce y misteriosa sonrisa en los la-
bios, con la mirada henchida de 
tranquilidad y de pureza, y con la 
azucena de brillantes prendida en 
el c o r p i ñ o . . . 
x x x r v 
Satisfacción sincera reflejóse en 
la f isonomía de Francina cuando se 
encon t ró de nuevo con aquel amigo 
de los malos días , el mismo siem-
pre, y, sin embargo, ahora rodeado 
del prestigio y del talento y de la Ins-
piración a r t í s t i ca . 
No obstante, el Sr. Ernaul t esta-
ba más pál ido, y un velo de tristeza 
reaparec ió en su mirada, después del 
r e l ámpago de júbilo del primer mo-
mento. 
—Acabo de experimentar una gran 
alegría, ,—dijo Francina. tendiéndole 
la mano y rubor izándose ligerame?-
— • Tadeo me ha ofrecido el re-
cuerdo que m á s podía agradarme: 
la Santa de la azucena. Naturalmen-
te, esto no me Impide conservar la 
que. en fotografía , adorna mi habita-
ción . . . 
Es téhan se rubor izó a su vez. 
— Y a no hay incógnito, ¿ve rdad? 
— a ñ a d i ó la señor i ta da Albigny. 
— N o . . . E l t r iunfo es muy supe-
r ior a mi m é r i t o . . . Voy a instalar-
me en Roma; mi madre y m i herma-
na i rán a pasar conmigo una tem-
porada, y espero convencerlas para 
que vayan a verme toflos los invier-
nos. 
— ¡ Q u é feliz será usted! Tadeo me 
ha contado que desde hace mucho 
tiempo acariciaba usted ese sueño-
ya se ha convertido en realidad. 
— ¿ H a y alguien completamente 
feliz? 
Esta exclamación asomó de modo 
casi irreflexivo a los labios del es-
cultor, y entonces Francina se fijó 
en que el señor Ernaul t estaba bas-
tante cambiado. # * 
—Tadeo y Cre t ina son dichosos— 
contes tó la señor i ta de AljHgny. lan-
zanao una mirada al centro del sa-
lón, en el cual se veía la nota color 
del traje de la novia. 
E s t é b a n no imi tó a Francina. 
Cuando égta se volvió hacia é l . en-
contróse con la mirada penetrante y 
ansiosa del artista f i ja en ella. 
—Buscaba a Jul ia Rasperi—dijo 
Francina—. Supongo que ya h a b r á 
l i e g a d o . . . 
— E n este momento entra con la 
Condesa de Albrandi . 
Julia vest ía de blanco; por vez 
primera su a tavío era distinto del 
de su hermana. Sú traje de seda }iso 
mostraba elegancia severa. Sus es-
pléndidos cabellos estaban peinados 
con gran sencillez. 
Francina le salió al encuentro, y 
las serenas pupilas de Julia se cla-
varon en ella con expresión Inquieta 
e interrogadora. 
—Estoy muy contenta de haber 
venido dijo Francina. respondiendo 
a 1 asilenciosa pregunta—. Floren-
cia, después de todo, no me de ja rá 
recuerdos tristes. 
Julia le es t rechó la mano con mu-
cho car iño . 
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A N O X C I I 
H A B A N E R A S 
EN E L SEVILLA 
Tarde animada. 
La dol Sevilla el «abado. 
E l patio andaluz i ' r i ^Itgante ho-
tel veíase a la hora íe l t é favoreci-
do por la presencia % un concurso 
selecto. 
Entre otros, dé los más concurri-
dos, llamaba la atención un piuty 
de la bella señor i ta María Isabel 
Aróstegui 
Lo formaban parelUas de jóvenes 
y macháchas ordenadas de esta 
suerte: 
Aurora de Ques'ada 
y. Lula Murías . • 
Nena Aróstegui 
y, L . Betancourt. 
iPlaminia Sarmiento 
Carlos Luía. 
Un cristiano más . 
Hi jo del señor Carlos Blattner, 
Cónsul de Suiza, y su interesante 
toposa, Cachita Esca r r á . 
Recibió las aguas del bautismo el 
sábado;" siendo los padrinos sua 
amantes abuelos, la distinguida da-
ma Marta Teresa Esca r r á dp Casares 
y el señor Carlos Blattner. 
Sencilla la ceremonia. 
Celebrada I en familia. 
y Cuco Arós tegui . 
Silvia Aróstegui 
y Eugenio Batista 
LiLam Cook 
y Charles Mendiola. 
María Isabel Arós tegui 
y Raúl Mendoza. 
Y como chapcron's, la Marquesa 
de Santa Ana y Santa María , la se-
fiora María Adam de Aróstegui . ma-
dre de \ . a r í a Isabel, con las distin-
guidas damas Felicia Mendoza de 
Aróstegui • L a u r a Dertlnl de Cés-
pedes, interesante espora del Secre-
tario d? Estado. 
Van los tés del Sevil'.-í-Biltmore 
en animación creciente. 
So turnan en dos días fijos. 
Miércoles y sábados . 
VENTA Sl iPER-MODICA 
U S E 
Tenemos entendido que se interesa usted ya por adquirir las pren-
das necesarias para disfrutar placenteramente de las delicias de los ba-
\ ños de mar. Los precios de nuestra "Venta Super-módica le permitirán 
adquirir a muy bajo costo modelos idénticos a los que lucirán esta tem-
porada las bañistas elegantes de las grandes playas europeas y ameri-
. canas. 
K A L Y K O M O S 
j S O L O T R E S MESES! 
Y N O T E N D R A C A S P A N I SE ! E 
C A E R A E L P E L O , Y L A C A L V I -
CIE D E S A P A R E C E R A SI QUE-
D A , A U N Q U E D E B I L , L A R A I Z 0 
B U L B O D E L C A B E L L O . 
A g e n t e E l i a s . T e l é f o n o s A - 5 6 3 5 
y M - 5 5 4 9 . 
Viajeros. 
De Iqs que lleva el Volemlam hoy. 
Van en el elegante barco, entre 
un pasaje numeroso, el ^eñor Ma-
nuel A. Santelro y su bella esposa, 
Nena Rodr íguez , quienes s ausen-
tan hasta Diciembre. 
iTengan un viaje feliz! 
Tr ianón . 
Una novedad hoy. 
Se exhibirá la cinta de los bai-
les Segundo Imperio, des t inándose 
producto de las entradas, en una 
parte, al Asilo y Crechb del Vedado. 
_ Bella cinta. 
De un in te rés his tór ico. 
Eu duelo de un hogar. 
Grande y santo. \ 
Lloran los distinguidos esposos 
Eduardo Albar rán y Cria Várela al 
hijo de su idola t r ía , él Infortunado 
Rduarulto, muerto el sábado de un 
mal del corazón. 
Era ahijado el pobre niño del 
Ilustre doctor José A. Fresno. 
Que está de pésame. 
Con los inconso'aDles padres. 
Toda tfcima Ele ¡ j an te Prefiere Medias de Seda 
V A N . R A A L T E 
Segura do usar lo mejor, lo más fino, lo m á s bonito y 
chic y de hallar todos los tonos do colores que la mo-
da exige. Además las Medías de Seda VAN RA A L T E 
N O S E P A S A N 
Toda Media V A N R A A L T E , se Garantiza. 
S í s e p a s a , s e c a m b i a p o r o t r a 
La seda de las medias V A N R A A L T E que se emplea 
en las medias Importadas en Cuba es especialmente es-
cojé^a por adaptarse a los rigores de sa clima. 
P IDA MEDIAS " V A N R A A L T E " EN S ü TIENDA. 
Exí ja las . No es posible que im» í i*s tenga. 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S ES U 
M I R A F R A N C E S A V E G E T A L 
BS liA MAS SSnOTK&A X>B AFINCAS 
FXTE Y SIGUE SIXSZTDO I 'A MEJOH DB TOBAS 
Jm TSWXA EN SKOOUKBIAB. rXKUACZAd t BZUDMJU^ 
L I Q U I D A C I O N 
D e J o y e r í a B a r a t a 
P r o r r o g a d a h a s t a e l 1 5 de M a y o 
en benef ic io de l o s que no p u d i e r o n hacer compras duran te 
l a pasada semana. 
T O D A V I A T E N E M O S C A S I L A M I T A D D E L O Q U E N O S 
P R O P O N I A M O S L I Q U I D A R 
G r a n d e s v e n t a j a s a l p o r M a y o r , q u e e n a l g u n o s 
c a s o s l l e g a a l 6 0 % d e s c u e n t o . 
V é a s e a lgo de l o que ofrecemos 
A C E R I N A S L E G I T I M A S , M O N T A D A S E N ORO 1 8 K s . 
TRAJES DE BAÑO PARA SEÑORA 
A $1.15.—En "coton-flexlon" ne-
gro; sobrefalda del mismo género y 
vivos blancos; tallas del 36 al 46. 
A $3.25.—En muy fino "Jersey" 
de algodón; trusa interior enteriza; 
colores fresa, negro, azul de Prusia, 
azul-pastel y canela; todas las tallas. 
A $3.75.—En tejido de lana; colo-
res azul-Jacot, azul-pavo, azul de 
Prusia y negro. 
A $4.25.—En "spongieux" de lana 
de color azul de Prusia, con vivos 
rojos. > 
A $5.75.—En tejido de lana mu 
finito, negro y azul de Prusia con 
vivos blancos. 
A $7.00.—Trajes de baño modelo 
l i r reno . 
A $7.50.—Trajes de baño modelo 
"Tor to l i " . 
A $8.50.—Trajes de baño modelo 
"Calvi". Estos tres últimos modelos 
están confeccionados en muy fino 
"Jersey* 'de lana, colores morado, 
negro y azul de Prusia, guarnecidos 
con trenza blanca. 
A $8.75.—Trajes de ba$o modelo 
"Dieppe". 
A $9.50.—Trajes de baño modelo 
"Abbeville". Este modelo y el ante-
rior, en tejidos de lana de varios to-
nos, con ribetes de seda y cinturón 
tricolor con bonita hebilla de pasta 
blanca. 
L U G A R I D E A L 
P A R A P A S A R EL VERANO 
2.000 Pies «obre el mar. 
Agua P u r í s i m a 
Aire P u r í s i m o 
Lugar de Reposo y Salud. 
ESPECIAL P A R A F A M I L I A S 
C U B A N A S 
G L E N B R 0 0 K H O T E L 
(Sbandaken, 27. T . ) 
Cocina Criolla y Española . Pre-
cios módicos, de $18 a ?25 por 
semaria, con comida. Atendido 
personalmente por su dueño, se-
ñor Ellas Garc í a . Se sentirá, us-
ted como en su casa. Hay toda 
clase de conveniencias. 5 horas 
de New York. 
Para más informes dirigirse a 
"CASA GONZALEZ", 130 West 
80th. St., New York City. Escri-
ba a esta casa avisando el vapor 
en que va, para que lo vayan a 
esperar al muelle. 







Hebilla enchape 14 k 
Se vendía a $6.50 
AHORA, $2.75 
Precio anterior, $18.50 
AHORA, $7.00 
U l t i m a m e n t e h e -
ñ í o s r e c i b i d o 
m u c h a s n o v e d a -
des , a l g u n a s de 
l a s c u a l e s h a n 
s i d o a g r e n a d a s 
a l o s a r t í n u l o s 
en l i q u i d a c i ó n . 
Pasador Camafeo 
Plateado 
Se vendía a 25 cts. 
AHORA 15 Ota. 
P i d a L i s t a d e P r e c i o s a l P o r M a y o r 
A P R O V E C H E S E D E E S T A U N I C A O P O R T U N I D A D 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 2 0 
Turbantes de goma, moda que ha 
de hacej- furor esta temporada. 
Bolsas de goma y de cretona de 
goma, varios estilos sumamente ori-
ginales. 
Salvavidas. 
Cinturones de goma, con y sin bol-
sillos, a 30 y 40 centavos. 
Pelotas. 
Ligas de goma, desde 20 centavos 
el par. 
"Bandeaux". 
Gorros. Lisos, a 25, 30 y 35 centa-
vos. De "obra", una colección de má? 
de cien estilos, a $0.40, $0.50, $0.60, 
$0.7% $0.80, $0.90, $1.00, $1.25. 
$1.50, $1.75 y $2.00. 
Cachuchas, varias y muy bonitas 
novedades, a 65 centavos. 
Aviadoras; a 0.70, 80 y 90 centa-
vos. Son unas gorras por el estilo de 
las que usan los aviadores; resultan 
muy cómodas para el ejercicio de la 
natación, pues evitan de modo abso-
luto la entrada de agua en los oídos. 
Pañuelos de goma, triangulares, 
para recoger el pelo, a 50 centavos 
los lisos y 80 centavos los labrados. 
Zapatillas de lona, de satén y de 
raso. De goma, en completo surtido 
de tallas y colores, desde $1.25. 
Y las de la famosa marca "Artco" . 
a $1.65. 
Presentamos también un gran sur 
tido de toallas y batas de b a ñ o , pe 
ro estos dos artículos requieren la aten 
ción de un anuncio especial. 
De la ropa de baño para caballe-
ros y niños nos ocuparemos también 
oportunamente. 
a l t . 15d-l». 
L o r e c o m i e n d a s i e m p r e 
Sr. Dr . A r t u r o O. Bosque. 
Ciudad. 
DistiuemifLo a m i g o y companero: 
Tengo el gusto de manifestarle 
que he usado el " G R I P P O L " con 
magní f ico resul tado en los casos de 
grippe, tos, catarros , bronquitis, por 
lo que Jo recomiendo siempre a mis 
clientes 
De usted atentamente . 
(Fdo . ) D r . Ullses Betancourt. 
E l " G R I P P O L " es una medicación 
excelente en el t ra tamiento de la 
grippe, tos, catarros , br inqui t is , t u -
berculosis, l a r i n g i t i s y en general en 
todas las afecciones de las vías res-
piratorias. 
N O T A : Cuidado con les imitacio-
nes, ex í j a se el nombre "BOSQUE", 
Ciui; garant iza el producto. 
l d - 5 . 
CASA DE PRESTAMOS 
"KA S B O W S A BUHA" 
Debido al exceso de mercancías. 
Be liquida bara t í s imo un orecioso 
surtido de joyer ía fina, proceden-
te de p ré s t amos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que son 
Barnaza 6, a l lado da la botica 
Taléfoao 4.-S363. 
C R E A C I O N " C H A R M i N G " 
E x c l u s i v a 
M o d e l o " E l e n a " ' 
El mismo estilo con tacón Muñeca 
" L A B O M B A " 
Manzana de G ó m e z , frente a C a m p o á m o r 
N O T E N E M O S S U C U R S A U E S 
Amavizcar y Ca., S. en C. 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o 936 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M-8357 
61 A m i s t a d 61 
Habitaciones desde 30 a 60 
peso.? mensuales. 
Cocina e c o n ó m i c a a la espa-
ñola , c r i o l l a y americana. 
C 3868 30d-2 
G r a n d e s R e b a j a s 
Considerablemente rebajados ofrece-
mos un sin número de voiles y organ-
díes bordados en fondo blanco con bor-
dados de color y también en fondog 
de color con bordados de distintos to-
nos, formando guarnic ión y toda la 
tela bordada. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARANGUREN 
KEPTUNO Y CAMPANARIO 
L a s b o d a s d e o r o 
El próximo jueves cumple "La 
Filosofía" cincuenta y cuatro 
años. Las bodas de esta casa 
con sus distinguidas y estimadas 
dientas, pasan, pues, de ser bo-
das de oro, ya que en cuatro 
años no menos venturosos que los 
primeros cincuenta, hemos reba-
basado el plazo que las costum-
bres imponen para celebrar con 
derecho los dorados esponsales. 
¡Más de medio siglo, lectoraI 
¿Se dice pjonto, verdad? No 
obstante, para vivir tanto tiem-
po con tal plétora de vida, que, 
en lugar de entrar en la senec-
tud, dé esta casa como un salto 
atrás para trtinsformarse en be-
lleza quinceabri leña; para do-
blar con creces la temible media 
rueda en medio de un éxito ro-
tundo y ¡equilibrado, algo hay 
que tener de bueno. 
Pero no nos envanecemos por 
nosotros mismos, pues acaso ese 
largo camino triunfal que nos 
conduce cada día a cimas más" 
altas, no se debe a los que tene-
mos puestos todos nuestros pen-
samientos y esfuerzos en "La F i -
losofía". De lo que sí estamos 
orgullosos y poseídos, es de nues-
tras bondadosas c inteligente^ 
dientas. Ellas, con sus indicacio-
nes, son las que han inspirado 
nuestros aciertos; y t a m b i é n las 
que, d e m o s t r á n d o n o s a t r a v é s de 
los años una adhes ión inquebran. 
table, han hecho posible que " { ^ 
Fi losof ía" se robustezca y ampl{e 
a medida que se va haciendo 
abuela, burlando as í todas las le. 
yes de la decrepitud. Para qUe 
todas las mujeres que pres ta» 
sus s impat ías y apoyo a esta ca-
sa, participen de manera tangí-
ble en los beneficios de este 
aniversario de **Lat * F i l o s o f í a ' ^ 
hemos cre ído un deber sacrificar 
esta semana unos cuantos ar-
tículos. El c u m p l e a ñ o s , hay qUe 
festejarlo de forma t a l que to-
da señora o señor i t a de la que 
seamos acreedores, espiritual-
mente, tenga ocas ión de recibir 
nuestro testimonio de reconocí-
miento. 
M a ñ a n a 'diremos c ó m o . Aun-
que, desde hoy, pueden ustedes 
hacer efectiva esa recompen-
s a . . . Determinados ar t ículos 
tienen ya la c o t i z a c i ó n "Bodas 
de Oro" . 
z ; B > r B ; A 
t N E P T U N O ) 
No olvide a sus ancianos Papas. Les debe todo lo 
que es . A d o r n e s u casa con sus retratos y si quiere ob-
tener buenas ampliaciones, busque una fotografía de 
Reputación, En la de 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirables ampliaciones a precios baratos. 
L a p e l u c j u e n a d e l a g e n t e b i e r 
U n e x p e r t o p a r a c a d a t r a b a j o . 
O n d u l a c i ó n TlarceU.y p e r m a n e n l e . L a v a d o d e c a b e z a 
de s e ñ o r a . C o r l e de m e l e n a . A r r e g l o d e c e j a s . M a m c u r e . 
Pl y M a r f i l (Obispo) 103-Tel.A35 5 6 * Dplo. de S e ñ o r a s : T e l T l . 3747 
P E L L W I A J l i L l E m i . P E m t l E R I A 
S A N A T O R I O " D r . P E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y m e n l a í e s Para s e ñ o r a s e x c l u s i v » 
o ¿ n t e . Calle Barre te , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa . 
ANUNCIO OE VAD1A UIIIIMH 1 1 >l 
E S U N G R A N 1 R I 1 0 S A B E R T E J E R 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " B I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M 9 0 0 8 . 
La señora o señor i ta que sabe te-
jer, vale—indiscutiblemente—mucho 
más que la que no sabe. 
Es muy úti l , muy bueno, muy ele-
gante, saber tejer. Asi se acostum-
bran las damas a ser hacendosas, a 
aprovechar los ratos de ocio en be-
r.efla-» propio y de los seres quRvi-
dos. Y es también muy elegante, por-
que escá de moda entre las damis 
encopetadas del mundo entero el te-
jer o bordar. 
Son muchas las laboree út i les que 
se pueden hacer. Para todas ellas 
hay completo surtido de hilos, se-
das y estambre en el "Bazar Ing lé s" 
Avenida de I ta l ia y San Miguel. 
Est . popular casa tiene el melor 
surtido de ar t ículos para tejer. Reci-
be hilos de los mejores fabricantes, 
en todas las formas, gruesos y colo-
res. Cuantos colores tiene se garan-
tizan. 
Si la lectora—pffr rarjy casualidad 
—no sabe tejer, le aconsejamos sin-
cera y desinteresadamente que 
aprenda cuanto antes. P r e p á r e s e pa-
ra poder obsequiar a sus padres, s 
su novio, a sus hermanitos chiqui-
tos con Mgo hecho por sus propias 
manos. ¡Es tan grato ofrecer en un 
"santo" un presente hecho por uno 
mismo! . \ 
Embúl lese , lectora. Y cuente con 
el "Bazar Ing lés" . Avenida de Ita-
l ia y San Miguel-, donde e n c o n t r a r á 
a los mfts baratos precios cuanto le 
I haga falta para tejer, bordar, etc. 
ld-5 
K 0 ? k B L A N C A 
p o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
SOLAMENTE 
D E S D E E L D I A 5 H A S T A E L D I A 2 0 
camisas de día y de noche, pantalo-
nes, sábanas , fundas y mantelería l i -
sas y bordadas 
L A V I L L A D E P A R I S 
O B I S P O 7 6 
A N O X C I I 
P I A R I P P E U H A B I f T A M a j o 5 de 1 9 2 4 
¡ H A B A N E R A S 
F A G I N A SIETE 
B O D A S U N T U O S A 
EN L A IGLESIA ,DE REINA 
Pauli tn Golcoechea 
y Lorenzo Estanislao del Vane, N u e s t r o s c a t á l o g o s 
EL Sindicato de Artes Gráficas de la Habana —que dirigen 
nuestros estimados amigos Conrado 
W. Massaguer, Presidente de la com-
pañía editora de la gran revista So-
cial, y Alfredo T. Quílez, Vicepresi-
dente—acaba de entregarnos un nue-
vo catálogo dedicado exclusivamente 
a sombreros de señora. 
Este ca tá logo—un primoroso tra-
bajo de planografía ossftert—se es-
tá distribuyendo entre toda nuestra 
clientela de la Habana y del Interioi. 
Las personas que no lo hayan reci-
bido pueden solicitarlo personalmen-
te en nuestro Departamento de Som-
breros, o por escrito. Lo enviamos gra 
tis a todas partes de la Isla. 
Lo mismo decimos del catálogo de 
1 vestidos de verano, distribuido al ini-
¡ ciarse ia temporada. 
í ^ o p a ¡ o t e r i o r d a n i ñ a 
ONSTANTEMENTE llegan a 
nuestro "piso de los niños' 
as más exquisitas novedades, cuya 
multiplicidad nos impide detallarlas 
todas. -
Por eso es necesario—para estar a! 
corriente de lo que se recibe—visi-
tarlo con la mayor asiduidad posible. 
Entre las novedades llegadas últi-
mamente figura una preciosa colec-
ción de ropa interior de niña. 
dobladillo." para niñas de 2 a 14 años, 
desde $1.23. 
i Combinaciones-pantakSn de linón o 
de hilo con encajes y bordados hc-
,chos a mano, para edades de 2 a 12 
laños. desde $1.90. 
Combinaciones-saya de madapolán 
con tira bordada o co nencajes, des-
de $0.75. 
Combinaciones-saya de batista con 
encajes y alforzas, para niñas ñ-- 2 
a 14 años, desde $1.25. 
Camisitas de noche, de madapolán 
|y de linón, con cintas y encajes o t¡-
|ra bordada, para las mismas edades, 
j desde 75 centavos. 
De todas estas prendas infantiles te-
M a y o . . . ^ . -
Con sus leyendas y sus ensueños . | 
Llega r isueño, placentero, entre1 
la poesía inf ini ta de las flores en su, 
más dulce reinado. 
Mes tradicional de amores felices; 
uue fué durante todas las épocas | 
iiródigo en bodas. 
Grandes bodas que se iniciaron ya 
I/ara nu;estra sociedad con. la de 
ayer, al cumplirse el primer año de 
su bendición, en la nueva iglesia de 
¡a Compañía de Jesús . 
Celebrada en pleno día. 
A l dar las doce. 
Solemne ceremonia, de un luci-
miento excepcional, que dejó para 
Siempre consagrada en la gloria de 
s;; unión a dos s?res dignos de to-
áas las ventuTas. 
Linda la novia, Paulita Golcoe-
chea, señor i t a de nuestro más alto 
rango social. 
Ha pasado por los salones entre 
ios elogios que inspiraban, junto 
con el encanto de su belleza, «us 
t!otes de elegancia y dis t inción. 
ivir.y buena. 
De una sencillez cautivadora. 
Cuanto a su elegido, el doctor Lo-
renio Estanislao del Valle y Grau, 
todo lo que de él podr ía decirse es 
en enaltecimiento de sus condiciones 
'le exquisita corrección y caballero-1 
sidart hitachable. 
^ Abogado joven, estudios? a intc- | 
' 'Senté que figura en el f a ñ o s o bu - | 
f t íe del inolvidable Lavedán . 
A su pompa propia y a su natu-! 
Tal hermosura asociaba el templo la 
belleza de un decorado espléndido. 
Decorado -ífl cuya ejecuc 'ón puso 
UPa vez más de manifiesto el jar-
fl'n- El Clavel su guato, su arte, su 
maestría Incontrasfables. 
Nunca como ayer lució un ador 
"o floral más suntuoso la Iglesia de 
Reina. 
S e g u r a i n e n t e U s t e d 
Quedará sorprendido al ver mios-
'ra colección de relojes-pulsera en 
Platino y bri l lante». 
Novedades y fantas ías originales. 
Toda la escala de precios desde lo 
más barato a Iqs m á s costoso, et 
calidad insunorablp. 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68. O'REILLY 51 
Muy ar t í s t ico . 
Y elegante y delicado. 
En el altar mayor, el gran" a l V r 
dei Sagrado Corazón, tapizaban sus» 
paiedes lateral^» las guirnaldas que 
desplegábanse desde lo alto. 
_ DI efecto que causaba era el mis-
mo de una cascada de gardenias y 
sleplmnoti que prendíansnj entre las 
ramas de espesos espár ragos . 
Cestas numerosas, que afectaban 
la forma de un cáliz, aparec ían dis-
tribuidas convenientemente colma-
das de gladiolos, easter lilies y 
a 'el íes . 
Plantas en profusión. 
Predominando las arecas. 
Y todo el pasillo de !a nave ma-
y^r, a lo largo, engalanado con gla-
diolos blancos. 
Triunfaron de nuevo, como t r iun-
fan siempre, los afortunados herma-
ros Armand. 
Deslumbradora de gracia,. elegan-
cia y gentileza des tacábase ante el 
era Paulita Goicdechea. 
¡Qué ¡inda! 
Se oía por todo el templo. 
E l traje que llevaba, cuya con 
fección significa un nuevo timbre de 
ísíoria para el renombrado atelier 
ce Ismael Beinabeu, es copia fiel de 
un modelo de Madeleine & Made-
leine. 
De m o a r é magique la tela e^an de 
admirar en su adorno doe largas 
caídas de flores de avahar. 
Larga la ,cola. 
De la misma tela. 
E l velo que lucía, de finísimo en-
caje pofnt n P aiguille, ea una re l i -
quia de familia. 
Con él se casaron tanto las Du-
rañona como las hermanas de Pau-
li ta , a cuyo poder ha pasado como 
rtgalo de su señora t ía , la distln-
Kulda dama Nieves Durañcna VIu-
da de Goicoechefi. quien apresuró su 
regreso de Earopa para poder asis-
tir a la boda. 
Aparecía prendido con un hilo 
muy fino de botoncitos de azahar. 
Especie de cint i l lo con caídas a 
lo^ lados, como se Ta en el retrato 
que publicó L r s Modes, de la Prin-
resp Olga de Greciá cuam-'o su mu-
trimonio. ha^e unos ir.eses. con el 
Príncipe P a ú l de Serbia. 
Por toda Joya lucía la novia el 
resalo de boda de su prometido. 
Un collar de perlas. 
Suntuoso! 
A tnn magnífica io l le í te eorre»-
Panlaloncitos de madapolán (con 
encajes y tira bordada, para edades 
¡de 2 a 12 años, desde 50 centavos. 
Pantaloncitos de linón franceses con 
encajes y bordados hechos a mano, 
para las mismas edades, desde $1.25. 
Combinaciones-pantalón, o panta-
lón y "cuerp^" separados, de batis-
ta fina con encajes, tira bordada o 
U N A T E A P R A C T I C A 
B u r a t o j a p o n é s m u y d o b l e 
a $ 1 . 6 0 
L a t e l a e s p e c i a l p a r a r e f a j o s . L o m á s p r á c t i c o p o r s u p r e -
c i o , s u d u r a c i ó n y s u a d a p t a b i l i d a d a c u a l q u i e r v e s t i d o . 
C O L O R E S 
B l a n c o , c r e m a , f l e s h . c i e l o , s a l m ó n , v i o l e t a y n e g r o . 
a n z e 
U n b u e n e q u i p a j e d i s t i n -
g u e a l v i a j e r o • 
nemos una variedad-sorprendente de 
calidades, estilos y precios. 
Señora m a m á : honre con su visita 
a nuestro último piso de San Miguel 
y Galiano. 
Quedará usted maravillada de las 
muchas cosas finas, delicadas, chic, 
que tenemos para sus niños. 
¥ LEGO una gran remesa de cin-
« • ^ tas de todas clases. 
Nuevos diseños y colores. 
Figuran entre las recibidas cintas 
de organdí de seda a cuadros y a 
listas. Una exquisita fantasía para la-
zos de vestidos. 
Cintas escocesas de varios anchos. 
Nuevas combinaciones de colores. 
Cintas de moaré tornasoladas, muy 
originales. 
Cintas de lana .y de seda, "pinta-
dos", de gran novedad. 
Los precios de las cintas de liber-
ty, moaré, faya, etc., han sido con-
siderablemente rebajados. 
P O R C E L A N A S D E S E V R E S 
Verdaderas preciosidades en jarrones. Platos, Bomboneras, Joyeros y 
Tci rj eteros 
P I L A S D E O N I X Y B R O N C E 
en variada y primorosa colección de imágenes 
Acabamos de recibir las últimas mvedades a precios muy limitados y 
converiente-s. 
« ¿ . 4 E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. \ . T E L E F O N O A - 3 3 0 3 . 
TBáYEUKO C00M 
NOSOTROS TENEMOS LO QUE 
VD. NECESITA. NUESTROS PRE-
CIOS SON LOS MAS BAftATOS 
Hemos rebajado los precios de 
todos los ar t ículos de equipaje. 
Baúles escaparates - desde $25.00 
hasta $190.00. Baúles camarotes y 
de bodega, desde $8.00 en adelan-
te. Maletas desde $2.00 hasta 
$150.00. Maletines, neceseres, joye-
ros y manicures, tenemos precio-
sidades. Es el mejor surtido que 
puede haber. Le estimaremos su 
visita para enseñar le nuestra ex-
tensa eAposición. 
S B e n e j o m v 
E 
Acabamos de rec ib i r u n precioso sur t ido de 
nuevas telas |de verano. Predominan los voiles m-« 
gleses y suizos, s e ñ a l a d o s p o r la M o d a como las 
telas indicadas para la presente e s t a c i ó n . 
E l co lor ido y los d i s e ñ o s de estas telas merece-
r á n p o r si» novedad la a p r o b a c i ó n de nuestras ele-
gantes. 
Vea los prec ios : 
Voiles eslampados en i n f i n i d a d de colores 
y estilos, a . . . ; . . 
R E L O J E S D E P ñ R E D 
FRECEMOS un gran surtido de' elegantes modelos, en caoba y 
otras maderas, de adorno exquisito para el hogar amueblado 
con gusto. Todos con máquinas ce la mayor garant ía . 
" U CASA QUINTANA 
Joyería, Objetos de Arte. Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
9> 
C 4022 
E s p r e c i s o , 
oara oue siempre g ü s t e , que el c a f é sea siempre de 
" L A FLOR DE T I B E S " 
A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 
Bo l íva r 37 
t o n d í a , con su delicada belleza, el 
ramo de mano. 
ü r . nuevo modelo de primavera 
creado por E l Clavel donde la blan 
e r a de los easters lü ics parecía r i -
valizar con la de las rosas Perla de 
Cuba. 
Desprendíanse del conjunto, larga 
v flotante, una cinta de tisú de 
plata. 
Ya en el atrio, momentos anten 
de abandonar la iglesia, cedió el ra-
mo de mano la novia a su encanta-
dora prima Fin i ta Mendoza. 
Fuí1 padrino de la boda el padre 
de la adorable fiancée, el caballe-
ro tan cortés y tan cumplicr «eñor 
Fe rmín A. de Goicoechea. ex-Sena-
dor de la RcpúMicí» 
Y la madrina, una dama ejem-
plar de altos prestigios y elevada 
d5=tincióirrla respetable y muy esti-
mada señora Chichita Grau Viuda 
de del Valle, madre del novio. 
Testigos. 
Por la señor i ta Goicoechea. 
E l Condp úe Jaruro. el doctor Ig-
ra ció del Valle y el señor Juan de 
la Támara . 
E l distinguido caballero don í»ar-
clio Gelats. jefe da la importante 
rasa bancaria de <?u n o m b ^ firmó 
como testigo por parte del novlp. 
' Actuaron también como testigos 
íiel joven dpi Valle el Marqués de la 
Real Campiña y el doctor Armando 
Rosales. 
E l ilustre r.ect r del Colegio de 
be lén , el bueno y muy querido Pa-
dre Claudio García Herrero, que ben-
d'jo a los .lovios, celebri después 
l i misa de velaciones en el mismo 
altar. 
ruaron los padrinos la distingui-
da señora Mercedes Durañona de 
noicoerhea, madre de la l 'nda des-
T^osadUa, y el señor Luís del Valle, 
heimano del novio. 
Lfi parte musical de la ceremonia 
reso l tó br i l lan t í s ima bajo todos gus 
a^nectos. 
Fr. el transcurso de la boda eje-
cTitó el nntab'e violinista Toaqv/n 
Molina, después de una composición 
ichgiosa de Haendell, el Adaggio 
Pa té t i co de Godard. 
Acompañado fué en el órgano por 
el profesor Azpiazu, quien sa ludó la 
lU-gada de la comitiva nupcial tocan-
do la Marcha Solemne, de Giulmann. 
En la misa de velaciones, dufan-
t.? el in t roi to , repercu t ió por todos 
lus ámbi tos del templo- la hermosa 
y potente voz del profesor Nés tor 
de la Torre. 
E l distinguido bar í tono , para 
quien siempre hay un elogio y un 
aplauso, cantó con acomp iñamien to i 
de órgano el Ave Mar ía de Meren-
dante. 
Se escuchó desouée, ejecutado por 
el maestro Azplazu, el andante de 
Clali ele Lañe , de Beethoven. 
Cantó - n el ofertorio r ú a Plefca-
ria a la V l r g r n el bar í tono la Torre 
y luego durante la cojnunión. Oh, 
sa'utaris, de Leo Delibes. 
La gr?n marcha de Tanhausor, a 
la salida de los novios, fué el epí-
logo murical de la boda. 
Se inifió el desfile. 
Largo, inusitaao. . . 
Aunque susceptible de omisiones 
roe^dae no podría renunciar a la 
r . ' .ación de la concurrencia. 
Empezaré por hacer nnne ión de 
• a? señeros reunidas en la gran Igle-
sia de Reina. 
L a Ccudesa de Buena Vista. 
La Coac t a» del Rlvero. 
La Condesa del Castillo. 
Nieves «Durañona Viuda de Goi-
coichea. Angela Alber t in i d( P e r ü o -
ino y M iría Herrera Viuda de Seva. 1 
L t Cor.desita de Janvco, airosa y l 
elegante, humana de la novia. 
Otra hermana suya, L i ly Goicoe-j 
chca de Cámara , tan bella y tan l n - ' 
terosante 
María Mendoza de del Valle. 
Rosa Peroomo de del Valle. 
Paulette floícoechea de Mendoza y 
sn he»raanp. María Goicoechea de 
Cá idenas . primas de PauMta. 
Concepción Esca rdó de Freyre, 
/.ola Pir.a do Larrea. Eugenia Se- ¡ 
prera de S i r d i ñ a , Mar ía Luisa Go- i 
vía de Tarafa, Rita Lasa de León, 
Mf-ría Julia Faes de Plá , Ketty Be-
'.ancourt de Mart ínez y Margarita 
Azcárate Viuda de Todd. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
Nena Poris de Pérez de la Riva y 
Hemelina López Mx^ñoz de Lliteras. 
Ana Mana Menocal. • 
Tul i ta Bosque.» 
Planche Z. de Baralt, distinguida 
'iFposa del Ministro de Cuba en el 
Pe rú , y 1» del Ministro de Cuba en 
Roma, María Teresa Demestre de 
Armenl t rcs . 
Rosa Rafecas Viuda de Conil l , 
Emma Castillo de Garmendia, Ma-
ría Teresa Lomas de Rojas. Amé-
rica Wil tz Ca Centellas, Amelia Sol-
berg de Hoskinson, María M a r ^ i de 
Etcoto 7 Mercedes de Cárdenas V i u -
da de Vf-ldés Chacón. 
Petronila Gómez de Mencía. 
Sarah de la Torre de Rasco. 
Loló Larrea de Sar rá . 
Esperanza Mallén Viuda da Santa 
Cruz. Carmen Sampera de Moller, 
María Luisa Chartrand de González, 
Caridad García de González Ruiz y 
Lucía Hortsinann de Weiss. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, 
Paulina GüpII de Weber y Renée G. 
de García Kohly . 
Zoé Sofiano, distinguida esposa 
del licenciado Guillermo Patterson, 
Subsecretario de Estado. 
Margarita Iglesia de Desvernine, 
Aracelia Mallén de Valcárcel y Bé-
lica Ulluela de Bost'H. 
Loló Solís. la gentil viudita de 
Steinhart, y Blanca Rosa de la To-
rre de Rosales, Clara Caira de O'-
Reilly, Margot Sáez Medina de Pal-
ma, Dujce María Muller de Gorr ín , 
Mercedes Valdés Chacón de Calvo, 
María Francisca Cámara de Z á n r -
ga Yt la interesante Carmelma Lau-
rriet'a de Fondón . 
Rosita Rivacoba de Marcos. 
Gent i l í s ima! 
Y completando la relación de las 
señoras las jóvenes y be.>a9 Tona 
Batista de , Fe rnández . Adof?;na So-
lís de Gelats y Rosita Sai diña de 
Mazorra.' 
Señor i tas . 
TTna legión deliciosa. 
En primer t é rmino , María León y 
Lasa, la l indísima María , y sus her-
manas tam encantadoras Gloria y 
María Luisa. 
Julia y Elena Sedaño. María y 
Katy Alber t in i , Elena y Odilia Mar-
t ínez. Gracia y Josefina Bandujo y 
Carmela y Altagracla M o r f l l . 
Conchita y María Teresa Freyre, 
"Raquol y Ofelia Larrea. Nena v rp>. 
Ha Velasco, Gloria y Carmen Vi l l a -
Voi les ingleses estampados con dibujos m u y 
nuevos y en colores f i rmes, i n d e s t e ñ i -
bles, a . . i . . . f:> • t i . - • • 
Una nueva remesa de georget le de a l g o d ó n 
bordado , en diferentes estilos, a . . 
Voiles pintados a mano , d i s e ñ o s to ta lmen-
te nuevos, de ú l t i m a m o d a y m u y 
nOS, a . . . r. . . |.:« . . . ' • . . i* • 
U n gran surt ido de h o l á n c l a r í n estampa-
d o , con preciosos d ibu jos , a . . . . . . . . . 
Y u n nuevo estilo de vo i les suizos, deno-
minados con el capric oso n o m b r e de 
T a i - K o , con dibujos cuya o r ig ina l idad 
y gusto son evidentes, a . . . . . . . . u 
$ 0 . 6 0 





lón y las lindas primitas de la no-
via Conchita y Eleaa de Cárdenas . 
María Luisa de la Torriente, la 
encantadora hija del Embajador de 
Cuba en Washington, que en com-
pañ ía de su señora madre, la inte-
resante dama Estela Broch de To-
rriente, regresó anteayer de los Es-
tados Unidos. 
Graziella Tarafa. 
Isabelita Rasco. \ 
Josefina Mendoza. 
Aurelia Aróstegui , Aguedi t» Az-
cára te , Gracia Cámara , Berta Plá , l 
Asunción 0'P,0illy, Titina Rrtias, 
Adriana Alvarez de la Campa y Em-
ma Rosa Garmendia. 
Zoé Patterson, Lucía W^iss y Lo-¡ 
l i t a Ajur ia , la bella prometida del | 
joven Ignacio Almagro. 
María O'Reilly. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Jul i ta Arellano, Silvia , Aróstegui , 
María Lú i sa Menocal, Sarita Rivaco-
ba y Chona Mart ínez. 
L i l i am Cordovés. 
Lindísima? 
Graziella Montalvo y Montalvo. 
adorable criatura, perteneciente a la 
dorada pléyade de Jeuues filies del 
mundo habanero. 
P o u p é í Armenteros. 
Yuyú Mart ínez. 
Y la más pequefiita de la concu-
rrencia, María Francisca Zár raga y 
de la Cámara , linda nieta de la Con-
desa de Buena Vista. 
Familiares e ínt imos de los no-
vios se reunían después en la casa 
del Pradc que tiene para su dueño. 
el señor F e r m í n A. de Goicoechea, 
las memorias más queridas. 
En ella nació y en ella ha forma-
do una familia que es uno de los 
prestigios más legít imos de la so-
ciedad habanera. 
De esa casa salieron para el a l -
tar sus tres hijas y sólo quedan por 
seguir el mismo camino los dos h i -
jos menores, Fepmín y Leopoldo, a 
cuál más s impát ico . 
A l grupo numlfoso all í congrega-
do, y entre los que tuve e¡ gusto de 
contarme, se obsequió con un lunch 
servido con esplendidez imponde-
rable. 
Admiraban los presentes, en fas-
tuosa exhibición, los regalos llega-
dos a la canastilla de la r.ovia. 
Sobresal ía un broche con un ta-
f iro, entre dos gruoaos brillantes, 
dedicado a Paulita por la sefiora 
Chichita Grau Viu4a del Valle. 
Numerosos los objetos do arte, d« 
clase diversa, como también las jo-
yas, predominando entre és tas , de 
las más valiosas, las que t en ían la 
etiqueta de la privilegiada Casa 
Quintana. 
Con dirección al elegante hotel 
Cecil vimos salir de la casa a lo? 
novios. 
Van por muy breve plazo. 
Hasta el miércoles. 
Ese día embarcan, en el más dul-
ce de los viajes, rumbo a las playas 
neoyorquinas. 
Sígalos la felicidad. v 
Grande y eterna. 
Enrique POJíTANILIiS. * 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" L O S G A V I U N E S " " D E B U E N O S A I R E S A L F A R W E S T " 
Las dos últimas obras eátrenadas en 
Martf y en Payret han confirmado en 
las siguientes representaciones' el gran 
éxito de la noche del estreno. 
Con "Los Gavianes" como con ' 'La 
Bayadera" ha demostrado Julián Santa 
Cruz que es un empresario que sabe 
Presentar las obras con verdadera es-
plendidez, realizando toda clase de sa-
crificios para qué el público quede ple-
namente satisfecho. 
NTo puede aspirarse en verdad a una 
Indumentaria ni a un decorado mejor. 
Por otra parte Juanito Martínez y el 
maestro Gómez, en la dirección de es-
cena y en la dirección de orquesta, res-
pectivamente, han realzado labor digna 
de elogios cálidos.. 
El conjunto tenía que resultar admi-
rable. 
Así la nueva obra de Ramos Martín 
y ^1 maestro Jacinto Guerrero alcanzó 
un triunfal succés. « 
Muohps fueron los factores que pro-
dujeron el gran éxito. y 
El libro Interesante, el argumento 
bien desarrollado, las escenas teatrales, 
unas regocijadísimas y otras realmen-
te patéticas y la música a'egre, ligera, 
llena de motivos gratos y de melodías 
encantadoras; la presentación adecuada 
y rica; la interpretación excelente, en 
fin, ana serie de agentes poderosísi-
mos en el teatro. 
"Los Gavilanes" es una zarzuela que 
reúne cualidades magníficas por su be-
lleza y por su teatralidad y gusta ex-
traordinariamente . 
Es 'ñe aquellas obras que se mantie-
nen en el cartel mucho tiempo. 
La partitura tiene números delicio-
sos: la salida del barítono, la cancón 
de la rosa y el espléndido concertante. 
"De Buenos Aires al Kar West" es 
una verdadera película que Interpretan 
de modo magistral los artistas argen-
tinso da la. Compañía Vittone Pomar. 
Lfcs aventuras están admirablemente 
presentadas y las escenas no pueden ser 
"a la vez" ni más teatrales ni más ci-
n#matográf icas. 
Todos los intérpretes cnlribuyen con 
bu talento al ruidoso éxto de esta obra 
llena de situaciones y de efectos donde 
revela que es un artista de primer or-
den y la Compañía obtiene un magnífi-
co triunfo. 
La música concucrcftip refectamente 
con los pasajes del libro y es un acier-
to del compositor. 
E N E L P R I N C I P A L D E J E S U S D E L M O N T E 
La segunda función n el Principal 
úe Jesús del Monte por la compañía de 
la muy aplaudida actriz Carjdad Sala, 
ha sido un nuevo triunfo. 
Púsose en escena la popular y dono 
«Isima comedia de Sardou, "Divorciémo-
nos". 
En el lapgo dogfile do actrices que 
han pasado por los teatros de esta ciu-
dad, pocaí-- veces hemos visto tan bien 
Interpretado el difícil papel de (Mpria-
na como anoche en el Principal. 
Caridad Sala habla, se mueve, se son-
ríe y llora en la escena con una pas-
mosa naturalidad. Sus gestos son so-
/ .¡ocj. nwrfanp y -TM CjoSOS . Hü.V 011 la 
•xpreslón de su rostro una intonsa luz 
La Ciprlana de la cék-lire obra de 
Sardou tuvo anoche una inusitada, va-
riedad de matices y'de tonos. 
Marcial Texier demostró de nuevo en 
su papel de Enrique Vrunelles sus ex-
celentes facultades artísticas y secun-
dó dignamente la labor de la protago-
nista. 
A Sirgo no le faltó vis cómica en su 
Interpretación de Adliemar, pero se ol-
vidó alguna vez de que se trataba de 
una comedia fina en que cualquier exa-
geración es impertinente. 
Bien las señoras Xeira, Fernández y 
Prieto, la señorita Abril y los señores 
Gónvíz, Ambrosio, Segarra y Gonzzález. 
La'concurrencia rió en casi toda la 
obra y aplaudió estrepitosamente. 
\'A miércoles es función de moda en 
el Principal de Jesús del Monto. 
M A R I A C O N E S A 
Ayer lles-ó a esta capital la popula- nuestros tiempos, 
rísima artista española María Conesa, j Bien venida sea la gentU creadora de 
\;na de las más graciosa!? tipies de "La Gatita Blanca". 
wm e 
No se habla de otra cosa en la Habana.—El estreno de la película de Raquel Meller ea la preocupación do todas las familias. 
Santos y Artigas presen ta rán con gran realce esta película. 
Definitivamente pasado m a ñ a n a MIERCOLES estrenan Santos 7 
Artigas en CAPITOLIO, l a ' gran creación de la reina del gesto. RA-
QUEL M E L L E R , en el Capitolio. RAQUEL M E L L E R , la m á s gran-
de de todas las artistas españolas t r iunfa en e-l couplet, en la can-
ción, en la escena, en la comedla^y en el drama. RAQUEL ME-
L L E R , es el t é r m i n o de comparación, cuando se quiere elogiar a 
cualquier artista. Eso demuestra que es primera. 
Su pel ícula VIOLETAS IMPERIALES, así lo d e m o s t r a r á al 
públ ico. 
Su estreno es el tema obligado de todas las conversaciones. 
La pel ícula se p r e s e n t a r á el MIERCOLES, el JUEVES y el 
VIERNES en las tandas de cinco y cuarto y nueve y media. 
Santos / Art igas d a r á n gran realce a estas exhibiciones, re-
partiendo los delicados perfumes Violetas de la casa ARYS y ha-
ciendo que el teatro sea perfumado con esos mismos exquisitos per-
fumes de moda. 
Lindas VIOLETERAS ataviadas a estilo SEGUNDO IMPERIO, 
r e p a r t i r á n flores entre las damas. 
NOCHE de .ARTE, de ¿ELE GAN^Ul y de GALA SOCIAL las NOCHES de R A Q U E L M E L L E R . 






La L I B E R T Y F I L M CO. presenta « 
C O N S T A N C E B I N N E Y 
y a un selecto grupo de estrellas, 
en la hermosa producción, titulada:, 
I A S T R E S D E ' 
I A 
r 
b f l K l t L D E T t ñ T R O S 
E l A m o r T r i u n f a n t e 
rTACH JíAli (Pateo de Uartl y 
Ratael}, 
Xo hemos recibido programa. 
rAYRET. (Poseo Un Marti í i in iua a 
Sau José) * 
CoiHiJ<«.ñta Argentina c'.̂  Vittone Po-
n. .i r. • ' ' 
A 'as ocho y cuarto: la obra en trés 
cuadros, de Jvo Pelay, El desconocido. 
A ¡as nueve y media: Los dos cami-
nos y la ol^rá De Buenos• Aires al F.aj 
West. ' : :y 
San maestro Pablo Luna, Molinos de Vien-
I to. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
i tres acíos, de José Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavi-
lanes. 
CUBA1TO. (Avenida de Italia y Juan 
Ciclaste Zenea). 
Comoañía de zarzuela cubana de Ar-
qulnvvJ.es Pous. 
A las ocho: la obra de Arquírnedes 
Pous y el maestro líliseo Grenet, ¡El 
17'se acaba elG mundo! 
¡'/ ^ las nueve y media: el melodrama 
?SIN^IPAIi DE ZiA COICEXUA. (Ani. i en cin.-o cuadros, letra -Je Pous y ipil-
mas y Ealaeta). ; k ^ j i de los maestros Pra .̂s y Grenet. 
Compañía de Comedian - de Lu:s E?--' La oor'acha del Circo. 
• rUfl*. 1 AZiHAMBSA. (Consulado esqnina s Vr-
A las nueve: la comedia en dos ac- I tndes). 
t )S El Afinador, original 'le Vtal Aza. • Compuñía de zarzi\ela de Reglno L6-
Ivuewis couplets por Mari Taubau. Pre- ' pez.' 
cios populares. A las ocho menos cuarto;, el saínete 
H | Por -ortarse la melena. 
MARTI (Dragonas esquina a SStilneta). i A las nueVe y cuarto: Los farolitos 
Co-.npaftía de zarzuelas, operetas y j rojos, 
revistas tíantacruz. , . . . i. A kas diez y media: la fantasía de 
A las ocho y cuarto: la opereta en i Federico Vllloch y el maestro Jorse 
un acto, de Luis Pascual Frutos y el 1 Amclcarmann. Las travacuras da Venus. 
MAÑANA, M A R T E S 
Grandioso estreno en los Teatros 
T n a n o n 
s o n 
P r o d u c c i ó n Especial de exqu i -
sito argumento. 
V e a como en fo rmidab le duelo 
varios hombres se ma tan p o r el 
amor de una m u j e r . . . 
1NDEPENDENT F I L M E X . — L A B R A . 3 2 . 
V I D A M A T A N C E R A 
DE LOS BOMBEROS Y POR LOS BOMBEROS.—EL ABANDONO EN 
QUE SE LES TIENE.—SE T R A T A DE CUBRIR LAS NECESIDADES 
MAS PERENTORIAS.—LOS TRABAJOS DEL COMITE PRO CUERPO 
DE BOMBEROS.— UN VIAJE A CARDENAS.— L A FELICIDAD DE UN 
C O M P A Ñ E R O . — SATISFACTORIAS GESTIONES EN FAVOR DE L A 
POSTULACION DE F E U X CASAS.—SE CONSTITUYO EL CLUB VASCO. 
L A NUEVA DIRECTIVA ROTARIA^ 
Con los últimos Incendios ocurrido» 
en esta ciudad se han avivado las ges-
tiones que se venían realizando en pro 
del Cuerpo de Bomberos del Comercio. 
El Comité qu© que se ha organizado 
trabaja activamente y promete mucho 
bueno para la benemérita institución 
En una do las últ imas reuniones ce-
lebradas por ©1 Comité, ©1 antiguo y 
entusiasta ml©mbro del Cu©rpo señor 
Francisco Arenas, bombero entendido y 
ecuánime, hablé en nombre d© sus cora-
bañeros, interpretando ©1 sentir gene-
ra] y en sus palabras b© traslució un 
aplauso de aquéllos, para ©1 Comité. 
Algo se ha adelantado. Además d© 
obtenerse el pago d© los haberes atra^-
sados a los empleados de las bombas, 
el Ingeniero y Administrador de la 
Compafiía Hidroeléctrica ha Instalado 
unos calentadores ejéctricos a las cal 
Una magníf ica y fascinante pelícu-





E N " M A R T I " E L E X I T O D S L D I A " L O S G A V I L A N E S " 
L A P R I M E R A N O C H E D E L C O U P L E T D E L A T Ü B A U 
El programa de la tanda elegante 1 protagonista. Toda 
del sábado, que" tanto gustó a la in- en el reparto, lo q 





Y otra gran atracción en breve: la 
primera representación de la célebre 
obra de Daudet "Safo", en la que ha 
de brillar poderosimente el talento de 
asistió al teatro, se repite en la fun 
ción nocturna de hoy. Será, por t^into, 
el primer día que la ilustre actriz Ma-
ría Tubau cante couplets por la no-
che, arte en el que es actriz insupera-
ble, como repetidas veces ha proclama- I la genijtl María Tubau 
do la crítica de Madrid- v- París.- • - i • • • 
Xuevas canciones lleva la Tqhau al LA TA1TDA SLEGAlí^E DEL SABADO 
programa, las que dirá después de que ; Aún no Se ha decidido cuál comedia 
la compafiía represente la regocijante i de las que tiene en e#nsayo la compañía 
comedia en dos actos "El afinador", habrá de estrenarse en la función de 
<'•'nrlnal de Vital Aza, srirn' Oxito de ¡ moda del viernes. Por esa causa no so 
risa. | conoce aún el programa de la tanda 
A partir de hoy los précios* serán i elegante del sábado, en la que, según 
populares, en atención de hallarnos a j costumbre, se repite la obra del día 
final de temporada. i anterior. 
Para la función de maiVina. día de | Pero permanente siempre el prestigio 
moda, se anuncia la rorlse de la her-i de esas funciones aristocráticas, las lo-
mosa comedia de los Quinteros "Amo-¡ calidades ya están a la venta para am-
res y Amoríos", con María. Tubau de ' bos días. 
Sigue triunfando en "Martí" la admi-
rable zarzuela de Ramos Martín y Ja-
cinto Guerrero, "I^os Gavilanes"» el éxi-
to más rotundo en el género de estos úl-
timos años, aun contando, con el al-
canzado por Ea Montería de. los mis-
mos autores. 
9 
Los Gavilanes, llevan noche a no-
che a Martí, a un público entusiasta 
y nutrido, que no se cansa de aplau-
dir la nueva producción española, tan 
interesante de libro, tan brillante de 
partitura y de tan espléndida presen-
tación, que interpretan a maravilla, 
los artistas de Santacruz. especialmen-
te Eugenia Zoffoli, Conchita Bañuls. . , 
María Silvestre, Augusto Ordóñez. Gou- «peos, será seguramente muy del agra-
la, Juanito Martínez y Bódalo. ^ / hauaneros. 
Esta noche, en la sección especial í© 
las nueve y media, se representará d© 
nuevo Los Gavilanes. 
En primera sección sencila, a las 
ocho y cuarto, volverá a escena la de-
liciosa opereta de Pablo Luna, Molinos 
de Viento, triunfo indiscutible de En-
carnita López,» y del eminente Augusto 
Ordóñez. ' g 
Para el sábado, se prepara la inau-
guración de las secciones elegantes de 
las cinco, a base de un original es-
pectáculo compuesto de "Mosaicos" de 
colores, y que es una consecuencia del 
arte menor ruso. 
Este espectáculo que priva actua-
e en los principales coliseos curo-
T E A T R O 
C A P I T O L I O 
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E S P E C T A C U L A R . E S T R E i S í O E N C U B A 
CAT&c-jerJ3&~̂cih. ael rppulsjvo OUAJ'JMODO 
T R I A N O N 
<SB-HOY LA CINTA DEL BAILE GUNDO IMPEKIO" 
Ha despertado pran entusiasmo entre 
los asiduos a Trionón el Cine elegan-
te del Vedado, el «nuncio de la exhibi-
ción hoy en la.s ;andas" de la cinta 
lomada en los b vles SECUNDO IM-
PERIO en casa ae las Sras. Gómez 
Mena de Cagigas y Larrea de Sarrá. 
Son muchas las personas que desde 
el sábado han llamado separando lo-
calidrfdes en previsión de que sean 
agotadas y Ir. empresa desea hacer sa-
ber que éstas solo se reservarán has-
ta las 5 de la tarde do hoy. El-pro-
do de la entrada y luneta es de (iO 
centavos. 
En las tandas de 5 y 15 y 9 y .".O 
en que se exhibe la cinta antes men-
cionada se exhibe también la cinta, t i -
tulada a Por Ti Mi Hijo. 
A las S Peligrosa Para Lok Hom-
bres, por Viola Dana. 
Mañana martes de moda El Amor 
'rriunfaoite producción extraordinaria 
de un lujo extraordinario y escenas 
maravillosas. i 
El miércoles 7 Rl Rey de la Veloci-
dad por Richard Talmadge. El jueves 
S El Tigre Blanco por Priseilla Dean. 
301 viernes 9 Matrimonio Moderno por 
Owen Moore y Alice Lake, el sábado 
3 0 el . Encanto de Xew York por la 
.artista más pequeña , del cine BÁBT 
PEGGY. , 
BABY PEGGY ha sido vista hasta 
Rhora en producciones d« dos pollos 
habido encantado a todos los qué han 
visto sus cintas. El Encanto de New 
York es su primera obra de gran me-
itraje y en ella a diminuta artista ob-
tiene un resonado triunfo. 
En la Perla del Norte, donde resida 
el señor don Carlos de la Rosa, ac-
tual alcalde d© Cárdenas, nos recibie-
ron los comisionados de los detallistas 
cardenonsea, señores Emilio Suárez y 
José Carreño; y los compañeros Victo-
rino L. González, Victorino Alvarez y 
otros. 
Fuimos obsequiados en ©1 Centro As-
turiano, donde caletfró fuu ligero 
cambio de Impresiones sobre el impor-
tante asunto de promover la naclona-
lizaciCn de todos los detallistas de Cu-
ba qu© sean ©txtranjeros, punto que s© 
tra tará principalmente en la próxima 
Convención do la Federación Nacional 
de Detallistas y luego de visitar a don 
Carlos, en su elegante residencia, nos 
trasladamos con él al "Liceo" en cu-
yos salones se celebraba un concurri-
do baile de caridad a beneficio de 'as 
A las seis ella conversa con su 
padre 
A las nueve ella sale de su casa 
rieras, gratuitamente, y con esos ca- Slervas de María, y en el cual h ibía 
lentadorea, s© puede levantar una pre-
sión de cuatro libras, qu© aunqv»e es 
poca cosa, al menos, hace fácil obte-
ner buena presión abenas llegadas las 
bombas a las cajas de agua Antes sa-
lían absolutamente frías ,y ya saben 
los lectores lo que ha sucedido más 
de una vez. 
El Cueipo d© Bomberos está atrave-
sando uno de sus momentos más dirf-
cijes. Escasament© cuenta oon catorce 
tomas de agua en todo el perímetro 
habitado de la ciudad, en bus tres ba-
rrios: Matanzas, Versalles y Pueblo 
Nuevo. En el año 1899 existían 18 ca-
jas en cada barrio: Matanzas y Pueblo 
Nuevo y 6 en Versalles y como el ra-
dio de población era más pequeño, es-
taban ' situadas estratégicamente. Hoy. 
moa dejado al señor Casas, que, acce-
diendo a nuestros ruegoa, nos acompa-
ñó en la excursión. 
En la bella y fresca' terraza del " L i -
ceo" tuvimos el gusto do abrazar a un 
compañero estimado y querido, heral-
do de la bella ciudad norteña en el 
DIARIO DE LA MARINA: Francisco 
González Bacallao, emperador de la 
crónica social cardenense, que allí es-
taba con su distinguida y virtuosa es-
posa, la señora Dolores Morera de Gon-
zález; y, quien según confesión pro-
pia resume todaa sus dichas: Frank 
González Morera, au simpático primo-
génito. 
Por la tarde regresamos a esta, sa-
tisfechos de nuestra gestión, y muy 
agradecidos a loa periodistas y comer-
ensanchada la ciudad, quedan reunidas j ciantes de allí, 
en ciertos límitea, y toda la ciudad Antes de cerrar esta nota, diremoa 
Consulado 11G Teléfono A-544T 
HOY LUNES 5 HOY 
Tandas de las 2 y de las 
E L D I S C O D E F U E G O 
• , Episodio 13 
EL KtfKZtFE DESMOCHADO 
Por RUTH CLIFFORD 
üRECIO 20 cts. 
'JANDAS ELEGANTES DE LAS 
5 Y DE LAS 10 
P l a t o d e S e g u n d a É s a 
G. HUNTER 
PRECIO . . . . . . . . . . 30 cts. 
KAN-ANA 
CUALOtJIEKA I.AS ENTIENDE 
Por MARGARITA DE LA MOTTE 
C4023* ld-5 
L A M O D E R N A P O E S Í A 
R E L A f l O N Df¡ LOS 11,TIMOS. 
LIBROS DE MKDICI.XA 
PL HLK ADOS 
FEGLING. Obstetricia. Embara-
zo.» Parto. Puerperio. I Errores en' 
el dudado del recién nacido aano. 
I I Errores en el dudado de las 
enfermedades del recién nacido. 
Así s« considera al hombre neu-i Ilustrado con 17 figuras en ne^ro y 
ras ténico , malhumorado, malgenioso, I en color. 1 tomo tela. , . . $2.50 
que de todo protesta, que de todo se M A R I O N . Técn ica . Quirúrgica 
C O M O U N O G R O : 
áncomoda, porque sus nervios están 
alterados y él no pone remedio a su 
mal omando El íxi r Antlnervioso del 
doctor Vernezobre, que se vende en 
todas las boticas y*en su depósito 
E l Crisol. Neptuno y Manrique, Ha 
Traducción de la 5ta. y úl t ima edi-
ción francesa, ilustrado cou 345 f i -
guras en el texto y 53 láminas en 
colores fuero del texto. 2 tomos en 
tela $12.00 
NOTA.—Todos estos libros se en-
bana. Deje de ser ogr<* alegre a sus i vían a', interior cargando sobre su 
hijos, complazca a su esposa y sea precio el importe del franqueo, 
feliz. Tome Elíxir Antinervioso del i . L A MODERNA POESIA 
doctor Vernezobre. jP í y Margall IJÍÓ. Te l . A-77 ;4 . 
alt. Apartado 005.—Habana. 
M A N 
V/CTO£ HUGO 
loj-liempoS 








oc/uemon STujaej- Jou&. TVf UKrvsnrAL P/CWfiFS CORP 
nueva carece absolutamente d© tan Im-
portante servicio y do las 42 cajas, ya 
hemos dicho que afijo sirven unas ca-
torce, porque a unaa les falta el vá,Bta-
go, a otras el volante, y las que no es-
tán cublertaa por el pavimento. De es-
to ya hablamos al hacer la informa^ 
elfin dal Incendio ocurrido en el cuar-
tel de Agramonte, cuando fué preciso 
romper el piso para poder abrir la caja. 
A las bomba^ tampoco se Jes puede 
forzar, por la debilidad de sus viejas 
y gastadas calderas, y como al esto 
fuera poco, aólo cuenta el Cuerpo con 
35 pies do mangueras, cantidad Insu-
ficiente. 
La aubvenclfln del Municipio es exi-
gua para sostener el Cuerpo, el Dis-
pensarlo para niños pobres "Domingo 
Madan" y la Estación Sanitaria, que son 
las tres dependencias que tienen que 
atender estos heroicos hombres que es-
tán defendiendo el en otros tiempos 
famoso Cuerpo de Bomberos d» Matan-
zas, en que militó lo más granado de 
la juventud del ayer matancero. 
En resumen, qu© ej Cuerpo necesita 
reparar sus bombas, adquirir algún 
material moderno. Instalar hldrantes a 
falta de cajas suficientes, adquirir ma-' 
yor cantidad de mangueras, y reparar 
el edificio donde está Instalada la Es-
tación Central, el cual, por su solidez, 
requiere pocos cuidados, pero ya los 
techos metpájlcos están vencidos, y es 
necesario repararlos para qu© rindan 
otro medio siglo sin qu© haya que ocu-
pars© de ellos. 
Estas líneas sinceras sirvan d© 
estímulo a los abnegados y merltísl-
mos bomberos, y cuenten con nuestra 
•ooperación más entusiasta. 
que para Junio a© proyecta una excur-
sión cultural a la ciudad vecina, en 
pago de la qu© recientemente hizo a 
Matanzas aquella Asociación de la Pren-
sa, y qu© tan lucida quedí. 
El domingo pasado nos trasladamos a 
Cárdenas, en unión de representantes 
de dos Importantes colectividades: el 
prestigioso Centro de Detallistas de Ma-
tanzas, y la Unión de Chauffeurs, un 
grupo de periodistas comisionados pa^ 
ra entrevistarnos con el Jefe del Par-
tido Liberal y recabar su ayuda en fa-
vor do la candidatura d© nueatxcí com-
pañero señor Félix U. Casas ,director 
de "El Imparcial" el estimado diarlo 
matancero. 
Ostentaban la representación de ios 
detallistas, su digno y emprendedor pre-
.sldente señor Leopoldo Fernández; el 
secretario, nuestro culto compañero se-
ñor José S. Várela^ corresponsal de 
'El Comercio"; y la do los "drivers" 
los señores Escobar y Cabanas, Presi-
dente y secretarlo respectivament© de 
la Unión. Los periodistas, eran ílamón 
Pérez, director de "El Republicano"; y 
Oscar Chávez Ferrety; Alberto Lovio 
' y Enrique Plzzl de Porras. , 
S© constituyó r©clentemente ©1 Club 
"Vasco' en Matanzas y se nos ha envia-
do la siguiente comunicación: 
Sr. Corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Mu señor mío: 
El nuevo organismo regional que me 
honro en presidir, cuyos componentes 
aclamados en Junta General do socios 
celebrada el domingo 6 del corriente, I 
son los qu© figuran al márgen, al to- . 
mar posesión de sus respectivos car- ' 
gos, bu primer acuerdo fué el de sa- i 
ludar afectuosamente a las Asociacio-
nes hermanas do la Ropúbllca, así co- j 
mo a las autoridades, prensa periódica | 
y demás componentes de la sociedad. 
Pláceme cumplimentar el referido 
acuerdo, ofreciéndole de paso mis res-
petos asi como la consideración más 
tüstiníTilda d© su_atto. s. s. o. 1. e. 1. m. 
Tosé Var ía Attuna 
Presldont©. 
Pr©sldent6, José María Altuna, 
Vicepresidente, P^dro Urqulza. 
Secretarlo, Antonio Navarrete. 
Vicesecretario, Juan Echevarría. 
Tesorero: Raimundo Urréchaga. 
Vlcetesorero, J. M. Begulristain. 
Vocales: Eugenio Iturralde, Enrlquo 
Urqulza, Rafael Lerragoltl, Pedro Are-
chavaleta, Francisco González, Juan 
Olascoaga. Enrique Arlzmendl, Blas 
Onzaín, Juan Marurl, Víctor Agulrro-
gaviria, Anselmo ürrestl , Corpus H. 
Iraeta Lecuona, 
Suplentes: León Ibarra, Ramón Sa-
rria, Santiago Alegría, Aurelio Her-
nández, José Faguaga, Estoban Lomas. 
El Club prepara una fiesta de inau-
guración, a la qu© vendrán cerca d© 
ochocientos vascos d© todas las ciuda-
des vecinas. • 
Bástanos sólo felicitar a su directi-
va, tan dignamente presidida por el 
vicecónsul de España en ésta. 
A las doce ella se divierte y baila 
alegremente 
Vea qué le pasó a ella 
A L A S 3 D E L A M A Ñ A N A 
Repertorio de la 
LTREUTY F I L M CO., Agui la No. 24, 
C 4024 1-d 5 0t 
U N A M U J E R 
D E P A R I S 
un drama del destino 
con 
EDNA PURVIANCB 
dir igido y escrito por 
C H A R L E S C H A P L I N 
x a ^ i A TRAJES, AUTOMOVILES 
Y MILLONES A SU DISPOSICION 
pero sin embargo su corazón de mu-
jer tenía sed de amor, del amor del 
hombre que la suerte le h a b í a ror 
bado. . . anhelaba tener un hogar*t©-
ner hijos. . . Por ver f ealizado ese 
sueño lo da r í a todo, sus ricos ves-
tidos y sus espléndidas joyas. 
La nueva directiva del Club Rotarlo, 
4c cuyas elecciones dimos cuenta hace 
días, por telegrama, ha qu*¿ado lut»-
grada en esta forma: 
Presidente: doctor Miguel Caballero. 
Vicepresidente: doctor José Cabarro-
cas. 
Tesorero: señor Juan J. Alcozer. 
Secretarlo: doctor Joaquín Afiorga, 
Directores: señor Gustavo Pérez Ja-
comino, señor José B. Skldmofe. doctor 
i Joaquín d© Rojas, doctor Miguel A. 
Lunes 12, Martes 13, Miércoles U 
Producción, de CHARLES CHA-
P L I N . 
Distribuida por ARTISTAS U N I -
DOS. R. M . de Labra 39 y * 1 . T»* 
léfono M-2 419 
C 4014 ld-5 
Beato, señor Ricardo Linares, señor En-
rique Marcet, señor Bernardo Gonzále* 
Grande, señor Arturo Rodríguez. 
Presidente anterior: doctor Mario ©l" 
higo. 
^ Sargento de armas: señor Aklb* Sa-
lomón. 
Reciban todos nuestra enlior4t"*eT,!l' 
con deseos do qu© tengan mucho? 
tos en su cometido. 
Matanzas, sábado 26. 
Carlos M. G O ^ Z . 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 5 de 1924 PAGINA N U E V E 
G a r t e i d e G i n e m a t ó 
. -OLO y (J««tUi flel Monte). 
)as seis y a las ocho y media: epl-
-jios ce El camino de hierro; A puño 
Jmpio- Vor Toin Mlx' 
\ las ocho y media: La oveja des-
tarriada. 
Q^ZlSOIiíO. (Xnda«trlo ••quina a San 
Joié) . 
pe nna y media a cinco: la comeda 
Haciendo películas, por Jchnny John; 
Luna de miel, por Eddy Boland; El am-
bicioso, Por Ivo Da'wsen; la comedia 




A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: revista número 4 de Carrerá. y 
Medina, con los últimos acontecimien-
tos mundiales; E l Jorobado de Nues-
tra Sañora de París, por Norman Kerry 
Patsy Ruth Miller' Ernest Torrauce, 
Ifeyinond Statton y Lon Chaney. 
pe flete a nueve y media: Luna de 
miel; la comeda PMrpo vs Dempsey: El 
marido de su esposa. 
g A x r o j j c o a . (vim» aiimat). 
pe once a cinco: las comedias Mu-
danza desastrosa y Noticiario no tan 
perio; la revista Novedades internacio-
nales; episodios 13 y 14 de La máscara 
l0g dientes blancos; el dram.? En 





A las seis y 
caá. 
X la» ocho: En pos de la venganza. 
^ las cinco y cuarto y a las nueve 
• media: presentación de la ailarina 
india Princesa Madlah Kaly y la cinta 
Hembra bravia (estreno). 
rxVMrO. ( V M M d« Xart t ••qnlaa • 
OoMm). 
A las cnco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La conquista de un 
pueblo, por Thomas Melghan. 
A las ocho: E l vengador. 
A las ocho y meda: Almas en venta. 
tBX*- (>• 7 17, VaOaAo). 
A ias ocho y cuarto: Un homtie de 
fconor, por Roy Stewart. 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Rosita la lantante callejera, por 
Jlary Pickford, George Walsh e Irene 
Rich. 
Pasco, ••dado). • • j 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: la tinta tomada en 
Segundo Imperio celebrados 
sidencias de las señoras Gómez Mena 
de Cagigas y Larrea de Sarrá. En las 
mismas tandas se exhibe la cinta Por 
tí, ral hijo. 
A Ihs ocho: Peligrosa para los hom-
bres, por Viola Dana. 
R U L A N T E R E S U L T O L A 
P R O C E S I O N D E L O S N I Ñ O S 
E N G U A N A B A C O A 
H O Y " E L J O R O B A D O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E P A R I S " 
Es necesario ver "El Jorobado de; prelada por Beety Brythe. es la esco-
Nuestra Señora de París", para poder gida para la tanda de siete a nueve y 
apreciar los altos méritos de esta gran i media, titulada "El Marido ce su es-
diosa cinta, en la que Lon Chaney ha- j posa" 
LA T K M P C R A D A . D E BASE-BALL 
los bailes 
en las re-
ÍTUTA. (7aa#o de l U r t l « t t p . 9sB Job4 
y Tañíante 
la tarde y por la no-
Funciones por 
cha. 
Episodios 15 y íg de Las calaveras 
del terror, por Ard Acord; el drama La 
marca del amor, en cinco actos, por 
Roy Stewart. y la revsta Novedades in-
ternacionales. 
OTOIATMBA. (Oaaarai Carrillo y B>. 
trad» Palma). 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en nueve actos De-
voción conyugal, por Betty Compson. 
A as tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: El hom-
bre oon dos madres, por Mary Alden 
y Cullen Landis. 
A las seis y tres cuartos y en la prí-
mrea parte de la tanda de las tres y 
cuarto: la comedia en seis actos No 
más coquetas, por Ethel Clayton. 
WTLBOV. (vena r» oarnuo y y a a « 
Tar«U). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en sitee ac-
tos Matrimonio o deshonra, por Elena 
Hammersten. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
cinta en seis actos Dinero, dnero y di-
nero, por Katherine Me Donald. 
OLXMPIC. ((Avenida WUson esquina a 
B., Vedado). 
A las ocho: comedias y películas có-
rneas. 
A 'as ocho y meda: episodios quinto 
y sexto de la serle En las garras del 
águila. 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: SI yo fuera Reina, por 
Ethel Clayton. 
Comienza el once. 
Se i n a u g u r a r á el C-impaonato de 
Liga Federal en Matanzas, con 
i ; 
ffeUPERO A L A DK AÑOS ANTE-1 
RIORES.—LA PRIMERA COMU- i 
M O N L A DIO E L PADRE VICARIO 1 ia 
, [e l encuentro de las novenas "Depor-
, ^ f* ,*00* Se vió ayer durante tivo de sanidad" y "Caaino Espa-
todo el día muy animada. Mejor d i - , üo l " . 
cho, la animación comenzó el s á b a - ' Dos de los equipos más fuertes que 




Lanzará la primera bola el 
once de Mayo, en los Terrenos 
Palmar, el Alcalde Municipal, 
Horacio Díaz Pardo. 
La Banda del Municipio ameniza-
rá el acto. 
Y es ta rá en pleno, en los Estand 
, de la Glorieta, los cabalaros más 
En la Glorieta del P a l ^ r de Jun- i distinguidos de esta sociedad, cuyo 
co, se hacen reformas y mejoras pa- entusiasmo por el basn-ball, ha sido 
ra comodidad del público. I en todos los tiempos reconocido en 
Se acomadará un Ingar para fa- ' la Isla entera, 
millas. Con los Clubs que nos visiten se-
Integran la Liga Federal de Ama- manalmente, vendrán -os partidarios 
teurs, los Clubs Universidad de la de ellos .organizándose excursiones. 
Habana. Warner Sugar, American que como aquellas inolvidables, del 
Steel, Cíub Deportiv> (Je Sanidad, i Vedado, del Atlét ico, y Universidad, 
. Liceo de Regla, . eluSl d i Bejucal, | d a r á n an imación graade a la clu-
imágen de San José de Calasanz y j club de Cienfaegos. Deportivo de Re- 'dad yumurina. 
todo adornado cor exquisito gusto. ¡ gla y Casino Español de Matanzas, i Un grupo de muchachas de nues-
Sus dos naves veíanse ocupados por j En nuestro equipo, es tán enrola- ' i ra éli te, prepararse para asistir a 
las principales familias de esta v i - i dos players tan conocidos como Fi-iese primer encuentro de la Liga Fe-
11a y muchas quy vinieron de la ca-• garola y Cepero, Anraham Tolosa, deral, el domingo once de Mayo, 
pital, familiares de los pupilos. ¡ J u a n R. Alonso, Vicente Caraballo. j I r án muchas en sus máqu inas . 
Serían los ocho y cuarto cuando -Agapito del Sol. Tosé M. López, Pe-, Y e n g a l a n a r á n otras el stand, que 
llegaron al templo los niños que i d1"0 Ferrera, Emil io González, Do-1 para familias, se es tá preparando en 
debían tomar la Primera Comunión mingo Monroe, Manuel García, Fede-
Eran los siguientes: . rico Mancebo y Betanco-trt. 
í E s t á n también y^ designados los 
Ernesto Iglesias. Manuel Iglesiao, I Umplres 
campanas y los g'.obos que soltó ?d 
el á t r io de los Escolapios el Padre 
Capdevila. 
Era todo por la celebración de !a 
tradicional procesión de los niño.s 
que celebra el acreditado colegio de 
los Escolapios. 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer 
ya no se cabía en la iglesia. E l al-
tar mayor lucía hermosís imo con la 
ciendo el difícil papel de Quaslmodo, 
ha demostrado sus extraordinarias fa-
cultades de artista. Patsy Ruth Miller, 
una bella actriz, es la encargada del 
papel de Esmeralda, y su trabajo es 
realmente magistral. La muchacha ro-
bada por las gitanas cuya vida en la 
Corte de Los Milagros tantos sinsabo-
res le causa, ha encontrado en Patsy 
Ruth Miller a su mejor interprete. Hoy. 
en las tandas elegantes de cinco y cuar 
to y nueve y media, se exhibe El^ Jo-
robado de Nuestra Señora de París* , en 
Capitolio. Completará dichas tandas la 
revista No. 4 de Carrera y Medina, que 
reproduce las fiestas religiosas cele-
bradas en Arroyo Arenas, las visitas 
de las damas habaneras a los templos 
del Angel. El Sagrado Corazón y otras 
iglesias en Semana Santa, y en colores 
las últimas modas francesas. 
Una película Interesantísima Inter-
De una y media a cinco se llevarán 
a la pantalla valiosas cintas cómicas, 
entre ellas Flrpo vs Dempsey. por Los 
Niños Peligrosos. 
El , DIA ? VIOLETAS ZKPSSZAMS 
Todo hacer presumir que el astrano 
di Viólelas Imperiales, anunciado pa-
ra el día siete, en Capitolio, ha de cons-
ti tuir un grandioso acontecimiento so 
cial. pues numerosas familias habane-
ras han reservado ya sus localidades, 
al extremo de quedar muy pocas dls-
ponioles. 
Violetas Imperiales, interpretada por 
Raquel Meller, se desarrolla en la épo-
ca del Segundo Imperio, lo que ha da-
do Irgar a que en esta cinta se baga 
derroche de lujo. 
El teatro Capitolio será perfumado el 
día del estreno, por la perfumería Arys. 
8 a ñ o s d e p a d e c i m i e n t o s i L A M O D E R N A P O E S I A 
Habana, A b r i l 25 de 1924 BEI.ACIOX BE XiAS TTXTXXAS ITOVE-X.AS SSCZBZSS 
Sr. Dr A. C. Bosque 
CINE " L I R A " 
«OUSÍRIA y SAIf iOSL TCL llf-7580 
U s t e d y O t r o s 
24 
Carrerá y Medina 
super-creaclón: presentan la 
por un selecto conjunto de no-
tables estrellas, con 
MICHAR DIX y MAE BUSCH 





C I N E " O L I M P I C " 
Hoy en as tanda» de modas de 5 
y 1|4 y 9 y 1|2 se pasará por la pan-
talla de este cine la emocionante cinta 
por Ethel f'nyton titulada: 
"81 YO FUERA REINA" 
Mañana. En las tandas de 5 y 1|4 y 
9 y 112 estreno de la sensacional y 
emocionante" rintn, interpretada por la 
regia actriz Col leen Moore, y Warner 
Baxter titulada, LA OVEJA DES-
CARRIADA. 
Lo que verá Vd. en esta obra maes-
tra. 
Una Villa entera y millas de foresta 
destruidas por las lamas. 
Cuentos do Artista en carros de car-
ga atravesar In conflagración. 
Cacerías de Animales Salvajes. 
Usta es una de la? producciones más 
sensacionales del arto y las escenas 
más leales, en el argumento más ori-
ginal que darse puede. 
En esta producción está probado quo 
la separación de los enamorados en-
frían los afectos. 
Miércoles 7. 
Bstreno de la Joya Universal inter-
íretada por Prlscilla Dean 
EL TIGRE BLANCO 
Sábado 10. 
Ultimo triunfo de Carrerá y Medi-
en la Supcr-producclón 
LA FERIA DE LAS VANIDADES 
por George Wasth 
3 
Q u i z á S u f r a n 
E l C a s t i g o 
La Naturaleza le da e l 
aviso para prevenirse 
contra la Piorrea, cuan-
do las enc ías le sangran 
f á c i l m e n t e . U n a sóla 
persona de cada cinco, 
que hayan pasado los 
cuarenta años , escapa 
esa infección. Millares 
de otras a ú n m á s jóvenes 
es tán expuestas a ella 
t a m b i é n . Es té V d . alerta. 
Limpie sus dientes con la 
R f f h a i f s 
• 11" } ^ 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrtfica 
—detiene el avance de la Piorrea ALBERTO PERALTA 
S»n Juan de Dios. 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 
Agente General Exclusivo 
NO PAGUE MAS 
D E 1 5 CTS. BOTELLA 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS. 12 CTS. BT. 






ESTREMO EN CUBA 9.3¡4 
MEDINA, presentan las celebradas estrellas 
MABEL BALL1X 
(rEOKGE WALSH 
HOBART BOSW JUTIT 
HARRISON FORD 
ELEAXOR BROADMAN 
En la grandiosa producción 
"Goldwin" t i tulada: 
L A F E 
1 
Melodrama sentimental y romántico 
r íos . E l romance de los amores ce 
de augel y r.lma de vampir? . 
A D E L A S 
E S 
iVan i ly F a i r ) . 
La novela de intrigas y amo-
una preciosa muje • con ojos 
Gonzalo Riba, José Raúl , Antonio 
Ortega, Alfredo Echavar r ía , Julio 
C. Fe rnández , Antonio Riera, Ro-
berto Du Breull , José de Celis, Juan 
L. Cuervo, Julio Brower, Félix Ba-
callao, José Nixsse, Miguel Cru/., 
José A. Mozaurieta, J e sús Calzadi-
Ua, Rodolfo Valdés, Francisco Cal-
zadillo, Antonio Rodr íguez , oJsé F i -
gueras, Podora López, Oswaldo F. 
de astro, Manuel Zorr i l la , José Apa-
ricio, Romualdo Bat l lor i , Enrique 
Cárdenas , Roberto Clews, 
Fundora, Rafael González 
fin Suárez. 
Gonzalo Roig, Gilberto 
Enrique Clews, Alfredo Alvarez, Jo 
sé Cotales, Leovigildo Guzmán, Jor-
ge F. de Castro, Juan A. Muro, Alon-
s o - M a r t í n , Ernesto Crucet, Luciano 
Chenique, Manuel Montalván, Josó 
M. Frastoi, René Feru de Lara, 
Juan P. Mariño, Julio González. 
Gerardo Carrero, Elpldio Viamoute. 
Elias Morales, Francisco Chao, Emi -
l io Morales, Jorge Díaz, Armando 
Castro, Mario Pérez , Alberto Valdés, 
Pedro Villalobos, Agust ín Cejas, Jo-
sé M. Manzano, José R. Alvarez y 
Francisco Maza. 
Armando Carrero, Diego Lagoma-
sino, Juan García, Eduardo Varo-
na, Joaqu ín Varona, Carlos Faccio-
lo, Jo sé A. González, Miguel A. 
Comoglis, Miguel Arencibia, Rober-
to Linares, Alberto Chenique. A n -
tonio Tajonera, Rodolfo Cejas, A l -
berto Tellería, Alfonso Valdés, Ma-
nuel Mil lor , Alberto Aparicio, Víc-
tor M. Urbina, Elio Aguiar, Juan 
Sónchez,- Arsenio Minanda, J e s ú s 
Casáis , Roberto Zorr i l la y Juan Ca-
denas. 
E l Padre Vicario, Rvdo. Francis-
co Fábrega , ofició en el solemne ac-
to de la inisa. 
Primeramente fué escuchada la 
palabra del Padre Juan Puig, y des-
pués dirgiió una muy sentida plá-
tica a los niños el R. Podre Vica-
rio. 
Terminado el acto de la comu-j 
nión los niños recibieron unas her-
mosas estampas como recuerdo del 
solemne' acto, estampas que fueron 
entregadas por el Rector Rvdo. Pru-
dencio Soler. Más tarde a los niño3 
le fué ofrecido un m-agnífico desa-
yuno. 
L A PROCESION 
Este año salió más temprano que 
otras veces. A las cinco ya se hacía 
imposible dar un paso en el á t r lo 
y todos sus alrededores. 
De la iglesia afilió la procesión 
en medio del mayor orden. 
Toda la Comunidad con el P, 
Rector y el Vicario, el Pár roco Frav 
Juan A. Sesma, el Padro Guard ián 
de Santo Domingo, el Alcalde Mu-
nicipal (señor J o a q u í n Masstp, e l 
Secretario de la Adminis t rac ión Mu-
nicipal Sr. Manuel Caballeio, el jefe 
de la Policía Capi tán Ramón Bel-
t r á n con varios sargentos y vigi lan-
tes, el Alcaide de la Cárcel Sr. Bal-
domero Pau, el Presidente del Ca-
sino Español Sr. Antonio Deben y 
varios directivos; el Capi tán Fer-
nández de Lora y varios guardias 
rurales, el Presidente del Liceo Sr. 
Alfredo Deetjen. 
E l Cuerpo de Bomberos con su 
¡ma te r i a l rodante y su Jefe Sr. Fer-
I nando Segrelles. 
Los señores Miguel Fe rnández , 
' Luis Mart ínez Leyro, Manuel Suá-
1 rez, Juan de Dios Car reño , Angel 
i Salces, y Dr. Baldomero Guasch, Ca-
¡ bal lerós de Colón. 
La Banda de Bomberos contribu-
' yó al mayor esplendor de este acon-
¡ tec imiento dejando oír selectas pio-
¡zas musicales. 
I Y este grupo de niños vestidos 
de santos: 
I Montados a cabello iban, de San 
¡ Jorge , Antonio Debén; de Wences-
! iao René F e r n á n d e z de Lara; dy 
Santiago, Luis González; de Ange-
l íes José de Celis, Manuel Ardois y 
i j u a n Llampallas. 
San Luis, Rey o"e Francia, Manue: 
¡Monta lbán ; Niño de Nuestra Seño-
ra Eladio de Celis.; San Rafael, A l -
berto Lobo; Tobías, José M . Carba-
josa- Angel de la Guardo, José V. 
i Luis Jorge; Niño que le acompaña . 
' J o s é E Muzaurieta; Jesús de Pra-
Roberto González; Divino Pas-
earlos Roloff; San José Espo-
Acevedo; Niño Jesús , 
estos días en la Glorieta. 
E l éxito de la temporada está ase-
gurado. 
' ¿Y como nó si en olio es tán em-Son ellos Jr-yT Faide v Tatica Cam ¡ neñados Carlos Pérez Jorge, Adolfo 
Lecuona, Antonio Foat Tió, E n r i -
que Urqulza, Ismael Ooias, Luis A. 
Betancourt, etc. etct? 
pas, cüya actuación honrada y seria 
ha sabido siempre reconocer el fa-
natismo matancero. 
ERNESTINA GOU D E CARDENAS 
Rindió su alma a Dios. 
Tuvo f in en la m a ñ a n a de hoy el 
mart i r io largo, cruento, que venía 
sufriendo la estimada y distingui-
dís ima dama. 
Hace años que agonizaba la seño-
Enrique j ra viuda de Cárdenas , 
y Sera- -.íeses que postrada en el lecho, 
I esperábase a cada instante el de— 
Ortege, ¡ snlce faltal que hoy viem a enlutar 
a las sociedades de Cárdenas y Ma-
tanzas con su desapar ic ión. 
Una gran daina Ernestina Gou. 
F i g u r ó en su Juventud, en esta 
sociedad, con los timbres de su Ilus-
tre apellido, de su belleza, y de la 
dist inción y s impat ía de su familia. 
En ese Liceo nuestro que frecuen-
tó Ernestina Gou con las Angulo, 
las Soler, las Andiwc, y Ximeno, des-
tacábasen ella su hermana gemela, 
Virg in ia Gou, la señora del Dr. Ney-
Ta, con una aureola de admirac ión 
inmensa. 
Llamaban la a tenc ión en esas fies-
las del Liceo las Gou. 
Hermana gemelas, semejantes en 
un todo, vestidas siempre igual, e 
idént icas en la voz, en los gestos, en 
el rostro, confundíanse de tal suer-
te, que hasta los más ínt imos ami-
gos de ambas, sufr ían equivocacio-
nes que eran siempre motivo de re-
gocijo, para el ca rác te r a)f gre, exce-
lente de las hermanas ger\!as. 
Luego en Cárdenas , donde resi-
dieron, casadas las dos, í o r m a r o n ho-
gares y crearon familias, que han 
sido modelo eí- todos lo» órdenes 
de la vida. 
No se separaron nunca esas herma-
nas. 
En casa del Dr. Neyra. ha cerra-
do los ojos Ernestina 6ou , Junta 
siempre a la hermana que la adora-
ba y la quer ía con Idolatr ía . 
La nueva de su fa'.loclmfento, lle-
gada a nuestra ciudad en las prime-
ras horas de la m a ñ a n a , ha hecho que 
embarcaran enseguida rumbo a la 
Perla del Norte, su hijo el Dr. Hum-
berto de Cárdenas y Gou, y eu her-
mano el Ex-Administrador de esta 
Aduana, hoy al frente de la Compa-
ñía de Servicios Púb l i c i s , como Di -
rector, señor Oswaldo Gou. 
Duerma en paz la virtuosa, la dis-
t inguida y noble dama, y sea para 
su hijo desolado, mi amigo m u f que-
rido el Dr. Humberto de Cárdenas , 
para sus hermanos, que la l loran 
sin consuelo, y para sus sobrinos y 
demás familiares, m i pésame senti-
dísimo. 
Ciudad 
Muy señor mío : 
E l que suscribe le suplica y auto-
riza para que usted pueda dar a la 
publicidad estas l íneas, pues es jus-
to que se recomiende su prepara-
ción llamada "PEPSINA Y RUIBAR-
BO BOSQUE", pues es un éxito para 
usted y para el Dr. Izquierdo, que se 
afana eu curar a sus clientes. 
M i dolencia data de 8 años , no 
podía sostener alimento de ninguna 
clase en el es tómago todo lo arro-
jaba mis fuerzas perdidas, usé va-
rios traetamientos, n ingúno dió re-
sultado, pero por suerte r e c u r r í a 
las consultas del Dr. Izquierdo y me 
recetó la "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", y me ha devuelto la tran-
quilidad, pues mi es tómago funcio-
na con regularidad, sosteniendo 
mis alimentos, cosa que hace mucho 
tiempo no hac ía y como quiera, si 
usted no tiene inconveniente en ma-
nifestarlo que es su medicamento 
para oí tratamiento del es tómago 
una conquista de la Medicina y muy 
agradecido del Dr. Izquierdo se des-
pide de usted un seguro propagan-
ista de su famoso producto. 
¡ BORDEAUX. Loa Ojos qu« es 
abren. Kovela. 1 tomo «en 
rúst ica. . . «• . . . . .« 
MARDEN: Ejemplos Estimu-
lantes. Obra en que, como 
indica su titulo, se ofrecen 
a la consideración del lector 
los episodios de las vidas 
de hombres célebres. 1 tomo 
tela * . . 
MARDEN. 
rúst ica. 
La misma obra en 
HTTGON'. Las veinticuatro tesis 
Tomistas. Homenaje de la 
Provincia Hética Dominicana 
al Doctor Universal Santo To-
más de Aqulno, en el V I ani-
versario de su canonización. 
1 tomo rústica * . 
QUIROGA. El Salvaje. Novela. 
1 tomo rústica 
DEPORTISTA. La Furia Espa-
ñola. De la Olimpiada de 
Amberes a la de Parts, este 
libro contiene fotografías de 
de todos loa eoulpos españo-
les qae tomaron parte en la 
misma, 1 tomo rúst ica. . . 
BORRAS. Dicen los Sabios. Pa-
sajes escogidos de los gran-









(Fdo.) Nicolás Arcas. 
Oficios número 10. 
NOTA: Cuidado con las Imitado-» 
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. , 
ld-5 
CANSINOS. Las Cuatro Gra-
cias. Narraciones de Amor. 1 
tomo rústica '0.70 
ROSENTHAL: Hagamos Fortu-
na. 1 tomo rústica 50.50 
FINOT. Santos, Iniciados y Po-
sesos Modernos. 1 tomo rús-
tica • 
" l .A MO»B»NA POSSIA" 
VI y Margall, 135. Telf. A-7714. Apar-
tado 605, Habana 
LA EXCURSION DE LOS VASCOS 
Se propone. 
Para fecha que será fijada con-
venientemente pospone ia fiesta que 
debieran celebrar m a ñ a n a en esta 
ciudad los miembros del Club Ve-
lasco de la Habana, conjuntamen-
te con los del de Matanzas, que pre-
side mi querido amigo, el señor Jo-
sé M . Altuna. 
La s i tuación difícil por que atra-
viesa la Nación en estos momentos, 
ha hecho, que dejen para m á s ade-
lante esa fiesta que estaba llamada 
a gran esplendor, los m'embros de 




Para la Playa. 
Vienen a una de aquellas Quintas 
del delicioso sunmer resort, el señor 
Luis Socarrás y su esposa la joven 
dama Conchita de la Concha. 
Ocuparán la casa del Ledo. Betan-
court, que está' contigua a la de Hor-
ía . 
Y para la casa del f.cñor Migoya, 
con quien cer ró contrato ayer, ven-
drá la señora Isabel Mahy Vda. de 
Plazaola, cop su hija Mercy. 
P a s a r á también los mese? de vera-
no allí , el Comandante Gaspar Be-
tancourt, y su elegante y distinguida 
esposa Didima A g ü e r o . 
DE A MOR 
A fienes (Je esta primera quince-
na de Mayr-, se ins ta l rá iíu su Quin-
ta, la familia Estorino. 
te el mundo entero, enallrciendo 
la joven Repúbl ica . 
Despejaré la incógni ta oien pronto. 
Antes que termine Mayo, este mes 
de amores y de florrs, en el que 
prometemos un acontociminto del 
que han de dar cuenta complacidas 
EN HERSHEY 
ü l a s Crónicas de la Ha'jana y Matan-
zas. 
Porque a la primera Je dichas so-
ciedades, pertenece é!, y ella a la 
seguida. 
• He dicho demasiado ¿verdad lec-
tor? 
E l baile de las Flores. 
Se celebra el s á b a l o diez de Ma-
yo, i naugurándose en e«»a fecha la 
Gran Glorieta, que para esa fies-
ta de esa índole acaba de construir, 
el f i lánt ropo americ£ | io , contigua al 
Hotel de su Ingenio. 
Un local precioso. 
A I que rodean columnas que des-
aparecen bajo el verde de enredade 
Y vendrá también a veranear en i r¿g "miie3> y 'circundan jardines, que 
su Quinta la señora Biosca Vda. de 
Tamargo, con sus ncantadoras hijas. 
Unos temporadistas mas-
El Genera! Federico de Montever-
de, hoy Capi tán General de las Is-
las Canarias, que tiene el propósi-
to de pasar en Cuba, los meses de 
m á s r igor .del Verano, en la hermosa 
posesión que tiene a la entrada del 
Caser ío-de Bellamar. 
Animadís ima resu l t a rá la tempo-
rada esto año . 
sólo con decir de Hínihey, - sábese 
que no tienen igual en la Repúbl ica . 
Organiza esta fiesta el Hershey 
Sport Club, y h a b r á excursiones de 
todos los poblados H3 la Línea. 
De la Habana sa ld rá un tren, de 
la Es tac ión de Casa Blanca, a las 
ocho y qTrmce, y regresara a dicho 
lugar de dos a tres da la madruga-
da. 
Si se organizara en Matanzas un 
party, se pondr ía t a m r . é n un tren 
especial a la misma hora de regreso 
a esta ciudad. 
Lo dice así el cartol que llega a 
mis manos con amable Invitación 
para esa fiesta. 
Las señoras y señor i tas de los po-
blados de Canasí , Concuní, Jib.icoa, 
Santa Cruz del Norte, Bainoa. Cara-
ballo, y San Mateo, no t endrán qu«« 
abonar pasaje alguno. 
Tocará en ese baile de las Florea 
de Hershey la orquesta .ípI reputa-
do Maestro Pablo Valenzuela. 
OTR\ FIESTA SUSPENDIDA 
Siempre grata la nueva. 
Y más que en caso otro alguno, 
cuando se trata de relaciones que 
hasta el presente hab ían permaneci-
do en la discreta incógni ta de un si-
lencio no violado por ninguno de los 
Cronistas matanceros. 
Un engagement que está próximo. 
L a sanción de uVi afecto que na-
ció al calor de fiestas, de diversio-
nes de acontecimientos soc-iales, ce-
lebrados ú l t imamen te en Matanzas. 
Algo diré de la parejita gentil , 
que inspira esta nota. 
B la ella de este -.hisme, una de 
las señor i t a s más bellas, más dist in-
guidas, más cultas y más elegantes 
de nuestros salones. De apellido 
ilustre, que se encuentra en las pá-
ginas de la historia de Ouoa, con au-
reolas de gloria en ¡os campos de 
la revolución, con prestigio inmen-
sísimo en las altas esferaó de nues-
tros Gobiernos, con blasón de be-
lleza en las mujeres de ese apelli-
do y tiembres de talento, de in te l i -
gencia en los caballeros de su fami-
lia. 
Por su parte el de esta incóg-
nita, lleva un nombre que figura en 
primer rango entre les artistas cu-
banos. So le reconoce un tiilento, un 
ingenio y un lápiz que tanto en Cu-
ba como en el extranjero, lo han 
hecho célebre, meciéndolo en los 
laureles do la fama. 
Una obra suya, obra da cultura, 
espejo de la sociabilidad cubana, 
heraldo gallardo y valiosísimo de las 
E l baile del Club Mil i ta r . 
Esa deliciosa fiesta que estaba 
anunciada para las horas de cuatro 
a ocho del domingo en ic? salones 
de la s impát ica sociedad, que presi-
de el Capi tán Díaz Girado. 
Ausento? de Matanzas en su ma-
Crombet, que cumplen en estos mo-
mentos con los sagrados deberes, que 
les impone el uniforma, han acorda-
do los Directivos del Club de Verso-
lies, posponer, para más adelanto 
eso baile. 
letras Patrias, recorre mensualmen-1 yor ía los Oficiales del Rtígimiento Manolo JARQUIN 
Cinta lujosa y de gran atracción, 
dramát ica j amás se o lv ida rán . 
MUSICA ESPECIAL ENGLISH 
cryas tscenas gran intensidad 
TITLES . GRAN ORQUESTA. 
Repertorio selecto de CARRERA y MEDINA K . Ma. « e 
ga, 
1 tor, 
I so Antonio 
ise'reio de la Nov-al: San Lorenzo. 
¡Leopoldo Barroso: San Alfonso de 
Ligorio. Rubén F t r n á n d e z : San Pas-
tor Enrique Fundora; San Justo, 
Blás N o r m á n : San Juan Bautista. 
' jn^é Gavi lán: San Ramón , Ulpiano 
ÍOvies- Jesús Nazareno, Ernes-.o 
'; Franca: San Juan, Enrique Brou-
Wer- Sant oTomás de Aquino. , M i -
guel J iménez : San Pío, Guillermo 
García de Osuna; Cardenal l o . Eu-
genio Farache; Cardenal 2o. Alfre-
do Lobo; San Patricio, Javier Car-
bajpsa; San Antonio, Oscar Osorio; 
San Miguel, Antonio Entr ialgo; San 
José de Calasanz, Manuel Pérez. 
Niños que le acompañan : 
Mario Du-Breuil , Tomás Cribie-
rio, Solvador Normán , lises V . A n -
ciano. 
Y un numeroso grupo de señoras , 
señori tas y caballeros, así como din-
tintas representaciones de asociacio-
nes religiosas. 
La procesión hizo su recorric'/i 
de costumbre viéndose todas las co-
sas muy engalanadas y q u e m á n l o -
se en muchas luces de véngala . 
La casa de los esposos Nieves Lu-
go y "Fe l i p i l l o " Lima, CamarciVi de 
la Asunc ión , , lucía preciosa y los 
balcones' del Casino Español y el i 
Ayuntamiento estaban bellamente \ 
adornados e invadidos de fomiltas. 
Terminada la procesión la Banda 
Municipal ofrec.ó retreta en el á t r io ¡ 
ejecutando el siguiente progn?ma: ; 
la.—Paso doble, "Ch«r lo t " . 
2a.—Obertura ' La Flauta Mági- \ 
ca" Mozart. 
3 a.—Selección " ü p e r a t i c Pearls". I 
•4a.—Poutpourri " L a Moratoria", i 
F. Rojas. 
5a .—Danzón " E l viejo amor". 
6a.—One Step ' Me ow". 
Todos los números fueron muy 
celebrados. 
También se quemaron v'stosos 
fuegos artificiales que el públ ico 
aplaudió estruenucsamente. 
Estos fuegos, aunque al principio 
se dijo que no ce ce lebrar ían , ás 
tarde, y en vista de que la actual 
s i tuación ha mejorado, fueron auto-
rizados por Q\ Alcalde señor Masip. 
Puede decirse, sin exagerar, que 
este año , han resultado m u / b r i -
llantes las fiestas de la p r j cesión 
de los niños en Guanabacoa. Es ella, 
a no dudarlo, y como la de»la ' T u -
telar" las dos fiestas más beil is 
que tiene la v i l la ce las lonns. 
Reciban por su éxJto nuestra en-
horabuena los muy queridos Padres 
Escolapios. 
T E A T R O " F A U S T O " 
51, LUNES DE MODA y MARTES 8 
4 GRANDIOSO ESTRENO EN CUBA 
De la ^ormosa Super producción "P. '-RAMOUNT" t i tu lada: 
9 3 4 
L A C O N Q U I S T A D E U N P U E B L O 




Un drama da acción, de .nteresante argumento que conmueve y deleita. Una pel ícula como hay 
Figurando como protagonista el actor mimado del público 
T H O M A S m e i g h a n 
Que luce sus admirables dotes da artista supremo del cinema. 
Música selecta 
Producción "PARAMOUNT" 
English titles Gran Orquwta 
repertorio de la CARIBBEAN F I L M CO - -Animas 13. 
J e s ú s Cíilzadilla. o 4 0 r T 3 T 
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CORRESPONDENCIA SEMANAL DF 
LA PRENSA ASOCIADA 
M I LSl MANKs HINDUES V 
CALIFATO 
U abolición del Califato por par-
a r a ?: t u r c o s * o d e r n ¡ S t a s P d e An-
n n á n i J l ^usa?o "n-i condenación 
muuZ ntre. ,aá diferentes ramas 
™"'SU*ar?as de la Indiá. Sus " 5 -
tra M n c f a » * ^ ^ PrinciPalmente con-
a m.^n * Kemal e Ismet Pacha. 
t i í t o f í u Se facu8a de tluerer us^: 
Jefe d . % UnCÍOnes religiosas del 
Jefe da los Creyentes. En una pro-
esta dirigida al Gobierno de Ango-
ra los mulsumanes indúes declaran 
Que U acción de los turcos ha daña-
do grandemente la causa del Islán 
en la India, y que ellos no puede 
reconocerla por haber sido tomada 
¡sin su aprobación. 
Los mahometanos de la India re-
cuerdan el apoyo prestado por ellos 
a los turcos en los días de la gue-
rra, cuando muchos de sus más in-
fluyentes grupos se negaron a coo-
perar con los ingleses, por tenerles 
por causantes de la si tuación de Tur 
quía. Su hostilidad a Lloyd George 
se debió en buena parte a la ten-
ésTe0"^ SrÍega áe la poIítica de 
L i proclamación del rey Hussein 
al asumir el califato en Mesopota-
mia. Trans. Jordania y el Hedjaz, no 
es aprobada por los musulmanes 
Hindúes. Su parecer es que debe in-
vitarse a una conferencia de los prin 
cipales ulemas de todo el mundo 
musu lmán , a fin de deliberar sobre 
la elección de un nuevo Califa A l i 
Mohamed A l i , el jefe musu lmán de. 
la India, ha telegrafiado al Sultán^ 
que^us compatriotas es tán dispues-
tos a mantener el sagrado Califato. 
Entre algunos creyentes h indúes 
aun se estima que la acción de los 
turcos en Angora es en realidad un 
Insulto al mundo m u s u l m á n . 
L A MUSICA BELICA DE LQS L A -
PONES 
Los Japones son acaso el único 
pueblo del mundo que carece de pa-
labras para expresar reniegos y j u -
ramentos, pero tienen en cambio 
canciones que no son otra cosa que 
una sarta de exclamaciones, con lo 
cual han exaltado los reniegos a una 
especie de arte. Estas sn las conclu-
siones a que llega un investigador 
de nombre K a r I Tiren, que acaba de 
regresar e. Estokolmo con una colec-
ción de 500 piezas de música y 700 
discos de fonógrafo que contienen, 
las curiosas canciones de ese extra-
ño pueblo de nómadas . 
A causa de que los romances la-
pones son una expresión de desaho-
go personal y no cosa de entreteni-
miento público, hizo muy difícil ob-
tener la confianza de las personas 
que se dedican a cantar esos cantos 
o " jo ikn ing" , como se les llama, su 
persistencia se vió ricamente recom-
pensada 
La t ípica canción lapona contiene 
un textn r í tmico sin rima. La mú-
sica es de carác te r descriptivo, y hay 
en ella leitmotivs para cada perso-
na, animal o cosa. El oso, el reno, 
la ardil la, el r ío, el cerro, aun el 
mosquito, tienen cada uno su moti-
t o peculiar. E l señor Tiren ha inte-
resado a los músicos con la demos-
tración de que algunos de los can-
tos lapones tienen un notable pare-
cido con la música de Wagr.er, los 
ejemplo, en una canción de un oso 
que ataca a un reno, hay mucha se-
mejanza con uno de los motivos en 
E l Ani l lo del Rhln. 
primero en aparecer en campaña , y 
se presentó en la Convención de Bal-
timore, en Septiembre de 1830. Lue-
go ent ró en receso hasta el mismo 
mes del siguiente año, y entonces 
designó como su candidato a W l -
l l iam W i r t , de Virginia . Los partidos 
regulares, Whigs y Demócra tas , se 
reunieron en la misma ciudad en 
1832, nombrando respectivamente a 
Henry Clay y Andrés Jackson. 
En aquellos tiempos Baltimore 
era la ciudad más accesible de to-
do el país, y siguió siéndole hasta 
el desarrollo de los ferrocarriles que 
vino i* dar preeminencia al Oeste 
central. 
LA MANTEQUILLA TIENE VALOR 
UNIVERSAL 
La mantequilla se asemeja al oro 
en que su valor es uniforme en to-
do el mundo. Según hace notar la re 
vista de los Industriales en Leche-
ría de California, la mantequilla que 
se vende en cualquier parte, aun 
cuando sea a unas cuantos millas 
del sitio de producción, tiene su 
precio regido por las oscilaciones 
del mercado mundial. Ya sea que 
proceda de Nueva Zelandia, de Nue-
va Escocia, de Dinamarca, de Wis-
consin o de California, toda es man 
tequilla cuando llega a los mercados 
de Chicago o de Nueva York, salvo 
la pequeña diferencia en el costo 
del transporte. 
Durante el año. 1923 los precios de 
l o , productos de lechería aumenta-
ren en la siguiente proporción: man 
tequilla, 17 por ciento; queso, 13 
por ciento; leche condensada, 30 por 
ciento; leche corriente, 17 por cien-
to. 
A L E M A N I A L I M I T A LOS (iIROS 
EN ORO 
El Gobierno de Berlín ha dispues 
to que no se dejen pasar giros par^ 
el extranjero que suban de sesenta 
marcos en oro. a menos que se em-
plee un Banco en la operación. Tam-
bién se prohibe a los particulares en-
viar valores de bolsa que no vayan 
al exterior por conducto de un Ban 
co. 
Si las autoridades portales des-
cubren una carta para el extranje-
ro que contendía más de 60 marcos 
oro. el remitente se expone a que se 
le siga juicio y que su dinero sea 
Incautado. 
UN VERDUGO DE BUEN CARAC-
TER 
Se ha nombrado a WlUlajn "VVi-
His para que ocupe la plaza de ver-
dugo que ha quedado vacante con la 
muerte de Jonh Bilis. Wi l l i s nació 
en Manchester, y ha sido ayudante 
de verdugo por veinte años. En sus 
ratos- do ocio S3 dedica a grabador. 
Entrevistada con este motivo, la 
esposa de Wi l l i s ha dicho a un re-
pór t e r : " A nadie se le ocurr i r ía que 
mi marido sea el v,erdugo. Es el 
hombre más bueno y amable que 
pueda haber. 
DEL PROBLEMA DE 
(Viene de la pág. PRIMBRA) 
HACIA L A RECONSTRUCCION FINANCIERA 
(Viene de la PRIMERA plana) 
Alcazaba, recientemente construida 
en Dar Drius, bajo la dirección del 
teniente coronel del primer regi-
miento de Zapadores, señor Ibáñez, 
•acaba de construirse un magnífico 
poblado c iv i l que semeja un pueble-
cito europeo, higiénico y espacioso 
con -excelentes elemautos de vida. 
Consta el poblado de sesenta edi-
ficaciones con base de mampos te r í a 
de un metro cincuenta cent ímetros 
de altura, alineadas por calles de-
nominadas de Alfonso X I I I — q u e es 
la central—y las transversales, l la-
madas de Victoria Eugenia, Doctor 
Pvagés, Primo de PJivera, General 
Marina, General Aizpuru y Plaza de 
España . 
Casi todos los é t i t ic los están do-
tados de pozos de ^gua, y los habi-
tantes son 250, entre ellos treinta 
niños. 
Ahora se -proyecta construir u n í 
escuela para darles instrucción. 
Existen entre los establecimientos 
cafés, "bars", panader ías , estan-
cos, bazares, teatro y fábricao de 
gaseosa y de hielo. El teatro tiene 
cabida para mi l espectadores; aho-
ra ac túa una comp-añía que lleva 
funcionando cerca de dos meses. 
Los establecimientos satisfacen 
cada uno mensualm:iite dos cénti-
mos por cada soldado que pernocta 
en el campamento. Por este concep-
to la recaudación ascendió en fe-
brero a 2.700 " pesetas. En agosto 
úl t imo r ecaudá ron te 6.900 pesetas. 
Con estos fondos que se denominan 
de cantinas, se han comprado un 
reloj de torre, aspiradores, vol-
quetes y carretillas para la limpie-
za del poblado. 
El cargo de Alcalde lo desempa-
ña el teniente del bata l lón de Pa-
vía. Don Antonio Muñoz, el cual ha 
confeccionado el censo de la pobla-
ción. 
La vigilancia está a cargo de una 
sección, de soldados de Infanter ía , 
mandada por un sargento, el cual 
interviene en la importación de 
mercaneías y confronta las guías 
expedidas por la Comandanciax ge-
neral para evitar el contrabando. 
También existe un matadero.. 
Los indígenas sólo pueden entrar 
en el poblado por la puerta Uama-
da del General Cabane'las, previa 
presentación de tarjeta de Identi-
dad. 
Existe una oficina de Corregs. y 
en distintas calles se han plantado 
500 árboles . 
Una comisión estudia la Qoa.i-
construcción del cementerio. El po-
blado civi l está separado dsl cam-
pamento miii t - i r . al que no pueden 
pasar sin .previa autor'za 'í jn . A'--
tualmente la guarnic ión pa^a do 
5,000 hombre:. 
TETUAN. Abr i l 1 0 . -
i-a escuadrilla del servicio d i 
, ación Te tuán efectuó mu vue-
l0; bointardeando los atrichera-
mierlos enemigos emplazados en el 
valle de Tiguisas y ametrallando al 
enemigo que hostil:-, i Ineistentemen 
te las posiciones de Gueldtez y Tes-
teha. 
Un avión pilotado por el teniente 
Masjuán, capotó en el aeródromo, a 
causa, de estar el campo de aterri-
zaje inundado, debido al temporal de 
aguas, resultando herido leve el ob-
servador capitán Ruíz. 
NOTICIAS DE CEUTA 
OFICIAL HERIDO POR D NA 
BOMBA.— LA CARRETERA DE 
TETUAN 
CEUTA, Abr i l 10.— 
t 
Rl guardacosta " M a r t í n " ha t ra í -
do de la posición de M Ter al te-
niente de Regulares de Ceuta don 
Adolfo Bento.^que se hirió grave-
mente al a rn jar una bomba de 
mano. 
Ha ingresado en el hospital y s í 
halla mejorado. 
La Prensa local demanda reite-
radamente de la delegación de Fo-
mento el arreglo de la carretera de 
Te tuán . que sa encuentra en deplo-
rable estado. 
EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 
—T V PINTORESCO KIMSODIO DE 
DESERTORES Y MARCOS.— 
OBREROS INDIGENAS 
CEUTA, Abr i l 10 — 
; Procedentes de Bilbao han llega-
, do el gerente y los consejeros de la 
i Empresa abastecedora de aguas de 
| euta, con objeto de inaugar la do-
ble tubería , que ha sido construida 
bajo la dirección del ingeniero se-
ñor Pichot. 
La reforma asegura el sumin's-
| tro de agua al puerto y a la pobla-
ción, evitándose las interrupciones, 
que tando perjudicaban antes. 
Unos meros de Anyera han con-
j tado el curio.lo episodio ocurrido 
I con cuatro legionarios desertores, 
que fueron detenidos por los cabi-
| leños. 
í Los moros reciben de las autori-
i oades cien pesetas por cada deser-
1 tor que presentan. 
| Los legionarios sobornaron a sus 
• aprehensores. en t regándo les gran 
cantidad de- marcoü alemanes, que 
los moros creyeron una gran fortu-
na, dejando oscjf-.'" a I0.5 deserto-
res. 
Más tarde, otros^moros de la mis-
| ma cábila los • cogieron, en t regándo-
' les en las ol'ic nas de Intervención. 
SE COMBATIO. . . 
(Viene de la PRIMERA plana) 
congado cuya ogresividad por f in 
recibió su premio al poder hacer un 
goal después de un pase de cabeza 
del center-half que por su maravi-
llosa exactitud pe rmi t i ó al r lgh t -
forward l levar el balón dribbling lo 
bastante cerca del goal para asegu-
rar la jugada. 
La ovación fué enorme pero los 
chicos de Madr id no cejaron en su 
empeño , antes por el contrario acre-
centaron su agresividad, y sus par-
tidarios aseguran que de haber du-
rado cinco minutos más el juego 
hubieran indudablemente igualado 
l i . cosa. 
LOS URUGUAYOS VENCEN .AL 
DEPORTIVO D E L A CORUÑA 
MADRID, Mayo 4 . . 
Un telegrama de la Coruña da 
cuenta con bastante detalles del par-
tido de football que se jugó en d i -
cha ciudad ante un público numero-
sísimo que llenaba hasta rebosar el 
campo de Riazor, donde se efectuó 
el match entre el team auruguayo 
y el Club Deportivo de la Coruña. 
Los jugadores hispanoamericanos 
volvieron a hacer gala de su perfec-
ta labor de combinac ión y de la ra-
pidez en los pases que les permitie-
ron dominar el juego del Deporti-
vo, debiendo a la solidez de su de-
fensa que los coruñeses solo hicie-
sen un goal, a pesar del empuje con 
que una y otra vez atacaron sus de-
lanteros el goal uruguayo. E l cen-
ter-forward del team hispanoameri-
cano volvió a cosechar aplausos por 
sus brillantes jugadas e hizo los dos 
,^oals que dió la victoria a los su-
yos. 
E l público salió complacidísimo 
del partido augurando a los uru-
guayo sun bri l lante éxito en la 
olimpiada de P a r í s . 
LAZAFRA EN LOS INGENIOS 
DOS HERMANAS Y 
L A BELLEZA J U V E N I L P E R P E T U A 
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Usted sent i rá que su organismo y 
su mente rebosan da juventud y fe-
licidad, y sen t i rá nuevo vigor una 
vez que haya permitido que el po-
der del gran remedio TANLAC. lo 
penetre. TANLAC le da a su es tóma-
go ese exceso de ene rg ía que necesi-
ta para formar nuevas células san-
guíneas y tejido nervioso. Si no tie-
ne usted un es tómago fuerte que ex-
trsiga del alimento todas las subs-
tancias que demandan constantemen-
te la sangre y los nervios. Usted no 
p t d r á ser nunca fuerte de nervios 
y de sangre. TANLAC, que usan m i -
llones de personas, le pe rmi t i j á dis-
frutar de una digest ión magníf ica . 
F o r m a r á millones de nuevos hema-
tíes, le d a r á nervios de gran pou 
cia, y h a r á que sus músculo8 ¿ 
resistentes y sanos. Hc-rá. qUe J 
parezca varios a ñ o s m á s joven t 
me T A N L A C y o b s e r v a r á pronto 
diferencia en su aspecto 7 en la te 
sación de bienestar que nunca 
experimentado antes. SI sufre ^2 
de nerviosidad, m e l a n c o l í a , 
t ión, dispepsia, a c e d í a s , agrura j 
e s tómago , p é r d i d a de fuerza n^J 
sa, hundimiento de las mejillag, J 
tamiento, jaquecas, estreñimieütl 
biMosidad, T A N L A C h a r á desaim, 
cor todo esto en m u y poco tlea| 
El atractivo folleto "TANLAC" con Invaluables stifrestlones para cotige. 
guir y conservar la salud y con asuntos de interés para la fami l ia entera, 
puede obtenerse gratis en cualquier drogruería, o escribiendo a la InteJÍ 
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Cfu.^es, Mayo 4 . 
D I A R I O . —Habana . 
Han terminado sus respectivas za-
fras los ingenios Andre í t a y Dos Her-
manas. E l primero con 169221 sa-
cos y el segundo con 81019 sacos. 
Corresponsal. 
A los cabi leños tenedores de mar-
cos se les impuso el correspondiente 
castigo. 
En la carretera en construcción 
al zoco de Telataa trabajan muchos 
ind ígenas . 
Esta obra pertenece al nuevo 
plan de construcciones. 
A. Pérez Hnrtado de MENDOZA 
Coronel. 
UNA GRIETA E N E L CUELLO DE pués : "Queremos una reconcil a ' ió ' i 
L A ESFINGE '00,11 todas las Naciones al impulso 
Anuncia el Servicio de A n t i g ü e - ' d e un espír i tu cristiano y nosotras 
dades Egipcias que ha aparecido una trabajamos para llegar a cea recon-
profunda grieta en el cuello de la ci l iación." 
_ Esfinge. Se ban tomado las medi-
das necesarias para reparar el des-. ALEGADA DE DAWHS, VOI NG Y 
perfecto antes que se produzcan da- ^ 
ños irreparables en el más precioso ROBIN SON A NEW VOHK 
de los monumentos de la an t igüe - ! 
dad egipcia. I Mientras de tal manera refresci'.-
j ban los án imos en Prusia y en la 
E L SOVIET V U E L V E A L CUELLO tierrva del Rin las palabras de 
ALMIDONADO I Stressemann y Marx, llegaban el día 
Con la noticia del reconocimien-!28 ^e A b r i l a New York esos tres 
to del Gobierno del Soviet por par- miembros del Primer Comité de es-
te de Gran Bre taña , I ta l ia y Norue-i Pertos, qife comunicaron «sus im-
ga, aquel ha vuelto a la categoría i Presiones favorables a la iraplanta-
del sombrero de copa. Los diplomá- ción de un proyecto a los périodls-
ticos bolcheviques que antes de la 
Conferencia de Génova se presenta-
ban con camisa sin almidonar y pan 
talones con rodilleras, volvieron a 
tas que los salud-a ron a bordo del 
'Lcviathan". 
Yo no quiero entresacar de las 
frases -de los peritos más que las , — — iittoca -u« icio peiiiua uieis mu« las 
ponerse cuello tan pronto como las siguientes respecto de la ocupación 
misiones comerciales comenzaron a ¿e.i Ruhr 
llegar del Occidente de Europa. i „ ' 
Ahora, con la venida de los em-1 Mr- Young al ser P 'eguntado que 
bajadores de las cortes europeas. efecto t endr ía sobre el Pa^0 de las 
provistos de sus trajes de gala los1 '"Reparaciones" la continuada ocu-
diplomát icos del Soviet han vuelto a i1>ación del Ruhr por ,os franceses 
aparecer en traje de ceremonia. Uno ¡ y heisa.s, d i jo : (Vétase el "Publi? 
de ellos, M . Florinsky, cuyo puesto 1 Ledger" de Filadelfia, de 28 de 
podr ía compararse al "de Maestro de ! A b r i l ) "Yo no veo Por 110 56 
Ceremonias durante el régimen del , l 'abía de mantener una grau guarn í -
Zar, se ve obligado a andar de e t l - ¡ c ión en el Ruhr, si los franceses 
queta casi todo el tiempo. t no se mezclan en las cuestiones eco-
Los Bolcheviques intransigentes ' nómicas . " 
objetan el cambio, y con tal mot ivo; Y esto es lo mi^mo nxw vienen d i -
se ha promovido una sostenida polé- ciendo Poincaré v Theunia v que se-
mica en Ja prensa de esta capital. ' guramente han de repetir a Mac 
M. Li tvlnoff , el comisario de r e í a - , Donald y a Mussohai. , 
ciones exteriores, y otros empleados i 
del servicio diplomático moscovita O P I M O V DF P o i v c a r k v 
han tomado parte en el debate. E l ' t h f t x s 
resultad es mas menos que cada re- ^ <• • 9 
presentante en una corte extraniera .' L,'. . _ 
debe usar por lo menos el min im¿ de! f. R e u n í s Presidente del 
la vestimenta allí en uso, de acuer- ^ a b T f J'.,6 g V V a h'lbía t ransmit i-
do el sábado ú l t imo a Mr. Mac Do-
nald su opinión y la de Poincaré 
sobre la ocupación del Ruhr, que 
se concreta as í : Que debe haber un^ 
modificación en la presión mil i tar , 
aunque ya muy ligera, que ejercen 
ymbas i.nciones en • 1 Ruhr; pero 
además, ambos Presidentes quiereo 
desde ahora un Convenio interoliado 
para fijar c láusulas penales que s? 
apl icarán a Alemania en caso de 
reu. . que no se cumplan las condiciones 
nión en Nueva York de la Conven- de pago del plan de los Peritos in-
ción Demócrata para la eleccin de ternacionales; y en ese caso de que 
candidato a la presidencia de la Re- no se acepte ese Convenio para fi jar 
Pliblica, se recuerda que la prime- . las c láusulas penales, -que se deje 
ra reunión de este ca rác te r se reu- 1 en libertad a Francia para aplicar-
nló en Nueva York hace mas de un las, como ella las aplicó con la 
siglo. La convocó el ant iguo. par t í - ¡ocupación del Ruhr en Enero de 
do Federalista, y procladó a De V i t t I 1923. 
Clinton entonces vice-gobernado-r | No ^ d iscu t i r¿n eí.as cláUsulat. 
del Estado, para las elecciones de npna.p„ nilo nn ' " ^ ! 
1812 Clinton obtuvo 89 votos c i n - K S ^ Í Í l q , conozca p! 
tra los 219 que recibió James Ma- ™ ? tatdo ,as. p l f ^ n c s del 
dison en el üolegio electoral. ^ Eeran ^ CO" 
Los primeros presidentes de Esta-
dos Unidos fueron elegidos sin se-
lección previa. Washington y Adanis 
do con la máxima de Lenin, que era 
que había que hacer en Roma enmo 
los romanos. 
Muchos de los representantes bol-
cheviques usaron siempre el traje de 
etiqueta, y sólo han esperado que 
pasara el período de intransigencia 
revolucionaria para volver a usarlo. 
LA PRIMERA CONVENCION PRE-
SEDEN CIA L 
Con motivo de la próxima r -
j Q U E S A B R O S A E S U N A T R O P I C A L F R I A ! 
P a r a ca lmar los rigores d e l v e r a n o n o h a y m á s q u e d o s r ecu r sos : 
agua d e l m a r p o r fuera y T r o p i c a l b i e n f r ia p o r d e n t r o . 
M E M E D I A T R O P I C A L 
E 3 1 EE M F R I A 
C . ====**f 1 i m i » — — • , . • s s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ r e '•; atenci 
N O T I C I A S D E L P U E R T O M 
_ n n, , , , „ , ,| 1 1 ¡i ni 1 1 , I t ra el 
E L CRUCERO " C L E V E L A N D " . 
Hoy za rpará de este puerto, rum-
bo a P'routera, el crucro ligero de 
la Armada de los Estados Unidos 
"Cleveland", que llegó hace dtee a 
nuestro puerto pnocedento de Key 
West. 
E L " L A F A Y E T T B " . 
En las primeras horas del d ía de 
ayer l legó a nustro puerto, proce-
dente de El Havre, Gijón y La Coru-
ña, el hermoso vapor f rancés "Lafa-
yette", perteneciente a la T r a s a t l á n -
tica Francesa, que representa en la 
Habana el s ñ e r Erneeto Gaye. 
Una feliz y ráp ida t raves ía acaba 
de realizar este buque, trayendo car-
ga general y 661 pasajeros, de los 
cuales, 516 son para la Habana y 
el resto en t r á n s i t o para Veracniz, 
para dondo za rpa rá en breve. 
Entre los pasajeros llegados en el 
"Lafayette" para la Habana, anota-
mos a los señores Manuel M . Suárez 
y famil ia , Domingo López y familia, 
José María Rósete , Emil io López, 
José R a m ó n García, Antonio Gut ié -
rrez, Mart ín F e r n á n d e z , José Fer-
nández, Celdonio Mart ínez , Francis-
co Palacios, José López García, José 
Mar ía Rodríguez, Teresa Suárez , Be-
nigno Méndez, Mar ía Suárez , Fran-
cisco López, Francisco Arango, Ale-
jandro Menéndez, Miguel Alvarez, 
Ramón Mart ínez, J o s é Alvarez L ó -
pez y famil ia , Manuel Monte, Al fon-
so García, Benigno Peláez, Manuel 
Vázquez, María Soledad Salgado, Jo-
sefina Valdés y famil ia , María P. 
Fleta, Antonio Rodr íguez , Francisco 
F. Pe láez , y otros. 
p i ta l Las Animas, .por estar 
de varicela, el pasajero de 
clase del vapor h o l a n d é s " 




E L " V O L E N D A M " . 
" Este vapor correo ¡holandés, per-
teneciente a la Hol land America L i -
no, l legó ayer por la m a ñ a n a proce-
dente de Veracruz, conduciendo car-
íía general y pasajeros para la Ha-
llan a y en t r áns i to para puertos de 
Enrona. 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los Sres. A l -
fonso Campell, A. P. Betelno, Car-
los M. Conesa y familia, Manuel 
Df;vc Cueto. Mar ía Menéndez, Liba-
rla Contreras, v los periodistas ve-
nezolanos señores Alberto Ravell y 
Gilberto Gilí. 
E l "Volendam" za rpará de nues-
tro puerto hov por la tarde rumbo 
a puertos de Europa, vía Nueva 
York. 
E L "MUNISLA1 
CARO A M E N T O I>E PETROLEO, 
Conduciendo u n cargamento j 
pe t ró leo l legó ayer # i r d e , procedei 
de Tampico, el vapor de bandert 
americana "Joseph M . ndahy"s 
L A S S A L I D A S I>K AYER. 
Ayer salieron los siguientes 
pores: 
E l e s p a ñ o l "Cr i s tSba l Colón' 
para Veracruz, conduciendo ci 
general y pasajeros. 
E l fery americano " H e n r y M. 
ger", para Key W e s t , conduclei 
carga general. 
E l i ng l é s " P i n a r del R ío" , 
Cá rdenas . 
E l americano " F i n l a n d " para Nm 
va Y o r k . 
E L • ,CARTAGO•^ 
Procedente de N u e v a Orleán» 
raó puerto hoy e l v a p o r de band 
americana "Car tago" , que trae 
ga general y pasajeros. 
E L " H E N R Y M . FLAOER". 
E l ferry americano de este n 
bre l legó ayer por l a tarde, 
üWmie de Key Wes t , conduci 
vagones de carga genera l . 
E L " C R I S T O B L COLON". 
EJ hermoso vapor correo "Cristói 
bal Co lón" , perteneciente a la Tr> 
sa t l án t i ca E s p a ñ o l a . z a r p ó ayer al 
medio día de nues t ro puerto mmlK 
a Veracruz, conduciendo carga 1» 
\ieral y pasajeros. 
L A T E O R I A B K L A SOLIDEZ D 
G L O B O 
E l director del Colegio de 1̂ ?» 
nleros de la N o r t h w e s t r e n Uñir» 
sity, Mr . John H a y f o r d , descubrida 
de la t e o r í a de I s ó s t a c i a , por la 
obtuvo la medal la de Vic tor ia de 
Sociedad G e o g r á f i c a de Londres, 
plica su t e o r í a como una fuerza 
tente en el i n t e r i o r de la tierra 
tiende a Igualar l a p res ión en t 
da sn superficie. 
En su sentir , l a I sós tác ies syd 
mucho a explicarse ol hecho de Qi 
la f ierra sea s ó l i d a en toda su 
sa. A y u d a r í a as imismo a compr 
der la causa de los temblores, 
isóstacls demuestra, dice el P™'* 
sor Hayford , que los terremotos 
son producidos por la acción de 8* 
ses s u b t e r r á n e o s o por la lava 9* 
se acumula bajo la costra rerrestrt 
sino por lá p rofunda pres ión de 
capas terrestres causad^ por bu 
santez. 
En su o p i n i ó n , l a existencia de 
ses o dp fuego i n t e r n o no pasa 
concavidades aisladas, y sostien* Procedente de Caibar lén , y co?. 
duciendo carga general, tomó puer- je l centro de la t i e r m no es nna-i*1 
to ayer por la m a ñ a n a el vapor de j sa de fuego. 
nacionalidad americana "Munisla" . | Sn tporía sostiene qup las p 
• son m á s l ivianas en la^ alturas 4 
BUQUES QUE SE ESPERAN en las partes bajas, alrededor de J 
cuatro por ciento. De ello rf 
Hoy se espera que arriben a núes- que a unas setenta mil las de 
tro puerto los siguientes vapores: funiidaci, la p r e s i ó n por pie c 
E l americano "Governor Cobb",:drado es mas o menos la niisffl* 
procedente de Tampa y Key "West, 
conduciendo carga general y pasaje-
ros. 
Los ferries "Estrada Palma" y i 
"Joseph R. Parrot t" , procedentes do 1 
Key West, conduciendo carga gene-1 
ra l . 
E l americano "Exceleior", proce-
dente de Nueva Or leáns , cpnduclen-
de carga general y pasajeros. 
E l vapor cuba.no "Paloma", proce-
dente do Mobila, conduclendc carga 
general. 
¿ del ac 
| ra el 
^Anual 
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L A S R A . 
Si los peritos no von inconve-
niente en que quede en el Rul i r una 
D o ñ a L a u r a P a r r e s y J u l i a V i u d a d e S o l o 
1 ' « j 11 1 ' • • n . **ut>tttii£iuu j r\ua 111 o - • 4 uu.i 
estuvieron por sobre los partidos, ocupación mi l i t a r aliada con tal de 
Con l i in t romisión del Coi^reso en clue no intervenga en las cuestiones 
el empate entre Jefferson y Aaron económicas, y Poincaré .accede a es-
Burr, comenzó el sistema de comités to y sólo pide c láusulas penales en 
parlamentarios, que se cont inuó en caso de incumplimiento de los Pac-
las elecciones de 1804 y , 1808. Sin tos, por parte de Alemania, no veo 
embargo, el ensayo federalista de yo que pueda objetar Mj.; Donald, 
1812 no convenció a los partidos, y máxime cuando Mussolini piensa cu-
sólo en 1832 se comenzó regular- mo Franci.1 y Bélgica, y Yugoesla-
ment i el presente sistema de con- via, que es tar ía al lado de Francia 
venciones previas, on que el candida ve I tal ia , ha pedido participar en laj 
to es seleccionado dentro de una lis U¡f-ensiones puesto qii,c ha de percl-
ta de su partido. bir el cinco por ciento de las Repu-
E l partido ant i -masónico fué el raciones que debe pagar Alemania. 
falleció en esta ciudad el d ía l o . del próximo pasado 
Jos Santos Sucramentos y la Bendición Papal. 
mes de abr i l , después de haber recibido 
Kn sufragio del alma de la finada se ce leb ra rán honras fúnebres a las nueve de la m a ñ a n a 
del día cinco del corriente mes de mayo en la Iglesia del Sagrado Corazón, Avenida de Bolívar 
(Reina) , en esta capital, sus hijos que suscriben ruegan a sus demás familiares y amigos se 
sirvan acompañar los en dI?ho piados^ acto. 
Habana, 3 mayo de 1924. 
•losé L. , Inés , Enrique, Luis, Santiago, Alfonso, Manuel 5 Mar ía de Solo y F a r r é s ; Jorge 
. L . Dehogues. 
E L " D E L A W A R E " , 
Este vapor, de na-cicnalldad norue-
ga, se espera que arribe a nuestro 
puerto en b-ieve, procedente de Cris-
lianla, conduciendo carga general. 
E L " R Y \ T > A M " . 
A l medio día .le nyer a r r ibó a este 
puerto, procedente de Rotterdam, vía 
puertos de Inglaterra, Francia y Es-
paña , el vapor correo holandés "Ryn-
dam'' , perteneciente a la Holland 
America Line, que trajo carga gene-
ra l y 5^1 pasajeros, de los cuales 
4 35 "eran para la Habana y el resto 
en t r áns i to para eracruz. 
Entre los pasajeros llegados en 
(>ste vapor anotamos a los señores 
José González, el d iplomát ico a l emán 
CHto Lutz y señora , Federico Gonzá-
lez Fierro, Remedio Abascal y Gó-
mez, Juan J. Cor tés y familia, Manuel 
López Mar+inez. Mario Morello, A n -
gel Sinoval y ctros. 
E l resto del pasaje llegado n es-
te buque son inmigrantes, en. su nva-
vor parte, spañoles. 
A L HOSPITAL LAS ANIMAS. 
Ayer tarde fué remitido al Hos 
«e extravia! 1 Nunca M ^aKt. 
I Nunca ocasiona la mAs leT'^«í 
lestia! Tan admirable ivnorv"-
la ofrece «xelusivamente la 
C R E M A d e A F E I T A R 
W i H i a m s 
qae es reconocida, hoy como la «"'^¿/V 
existe por la rapidez com •b h. 1* 
barba mis Aspera, per la aband^L'su 
consistencia y «1 exquisito pertô e tót 
espuma y por la suavidad y frescor* 
a la pieL ^¡ft-
Para completar las incomparable* ^ 
jas que esta Crema ofrece, a ^^irtfl» 
«compaña un gancho «n« sirve par» 00 * 
en el sitio que s« quiera. 
jabón • • * S | 
tfd^a^145 
g l e s H n o T e m á n d e z & H ' J 0 5 
ARO X C I l 
D I A R I O DE L A M A R I I U Mayo 5 de 1 9 2 4 P A G I N A ONCE 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
; La Directiva de Ta Cámara de Co-.fas se incluye una qup dice- "Talle 
mercio. Industria y Navegación de. res de confecciones en general de ro-
la Isla de Cuba, celebró sesión ayer;pa para señoras , caballeros y ' n i ñ o s -
bajo la presidencia del señor Carlos de sábanas , pañuelos etc $400-00"' 
Arnoldson actuando de Secretario! El Gremio estima improcedente tai 
el que lo es de esa inst i tución señor ¡ t r ibutación a una industria anexa a 
José Duran y con asistencia de los! su clasificación y presenta razonada-
señores Avelino Pérez Marcelino; mennte una solicitud a la Corpora-
Santamar ía , Laureano Roca. Seve- c ión . ' a f in de que examine y consi-
riano Hoyos. Raoul Dectjen. F r e d . ¡ d e r e el propósito de la Cámara Mu-
A Morris. Juan A . Sabates Pablo• nicipal. amparando, si lo estima 
Vodú. José Bulnes. Pedro Rodríguez. , oportuno, los intereses de la nacien-
josé I . Almagro. Antonio J . M a r t í - t e industria de confecciones La pre-
ñez. Armando Norcé y Aquil ino En-^idencia informó, con ín tegra lectu-
f algo, habiendo excusado su asís- ra del escrito dirigido por ella al 
tPDCia los señores Dufau. Crespo, Ejecutivo Municipal, de la atención 
Dussaq y Le Mat . ¡pres tada a este asunto, en el sentido 
por el señor Secretario se dió lee-, de pedir la exclusión de los almace-
tura al acta correspondiente a la nes de tejidos con talleres anexos 
junta ordinaria anterior, de veinte del nuevo impuesto, mediante una 
y ocho de Marzo próximo pasado, aclaración de lo acordado por la Cá-
Jue fué aprobada por unanimidad, m i r a Munidpal , . si no fuera perti-
Acto seguido, y después de haber mente dejar sin efecto la reciente 
explicado el señor Arnoldson el ori- i tarifa en este respecto La Junta 
gen de la intervención de la Cámara . impar t ió su aprobación al escrito de 
en la protesta contra la creciente y la presidencia, y el señor Santama-
an.enazadora inmigración de as ia t i - i r í a . presente a la sesión, most róse 
ba encontrado eco en la prensa perió, satisfecho, 
i ha encontrado eco en la rensa per ió- | Leído el escrito de la Cámara de 
dica de todos los matices, y que es Comercio de Santiago de Cuba fe-
re'lejo de unán ime r3pulsa de lajcha catorce del actual, en solicitud 
opinión pública, dióse lectura a la de que nuestra corporación preste 
exposición dirigida por la presiden- atención a la instancia que dirigió 
• cia de nuestro organismo al Ejecu- aquella entidad al Honorable 6,eñor 
- tivo Nacional, a petición de los aso-;Presidente de la República, en la 
ciados Sres. José Manuel Angel yi fecha citada, para que apliquen los 
?o h. Sánchez y C ía . . . recomendando'sobrantes de la recaudación fiscal, 
- a su alta consideración el problen.-i,preferentemente, al pago de la deu-
v excitándole a la severa aplicación i da flotante la Directiva most róse 
de las medidas restrictivas de carác- jmuy dispuesta a colaborar en tan 
ter legal existentes o a la iniciativa|plausible dirección; pero estimando 
d- leyes que preserven las más legí- ;que la honda agitación que en los 
timas orientaciones de la sociedad actuales momentos conmueve al país, 
cubana. La exposición de la pres i - ihar ía ineficaz cualquier gest ión en 
dencía quedó aprobada y, a ú n cuan-j el sentido propuesto, exponiéndola 
do no se ha recibido todavía respues-j quizás al olvido, la Junta' acordó 
ta del Jefe del Estado, la Junta fué dejar el particular sobre la mesa 
Informada de que se está prestando i para tratar de él nuevamente tan 
atención al clamor colectivo. ¡pronto cesen los motivos que infor-
V El señor Presidente informó del man este acuerdo. 
I escrito de la Secre ta r ía de Agricul- Por vía de información sobre las 
1 | tura, Comercio y Traoajo, fecha 15! actividades que realiza en la Haba-
{ del actual, comunicando a la C á m a - . n a la Cámara de Comercio, Indus-
I ra el programa de la Sexta Sesión I t r ia Agricultura y de la Propiedad 
I^Anual de la Conferencia Internacio-jde Ciego de .Avila, dióse lectura a la 
nal del Trabajo (Ginebra 25 de Ju- circular dirigida en marzo próximo 
"nio de 1924) e invi tándola a desig- pasado por 'aquel la colectividad a 
nar un delegado de la Corporación |lo3 Señores comerciantes de esta pla-
í para que concurra a dicha Secreta- za, sobre la agencia de embarque 
ría el 28 del corriente a las nueve de mercancías que desempeña una 
de la m a ñ a n a , a fin de que, con jun -De legac ión de aquella Cámara en 
; tamente con los delegados de las nuestra capital. Como la citada cir-
otras organizaciones de la clase pa- cular viene recomendada a la con-
tronal. se acuerda la designación del sideración de la Directiva de nuestro 
¿ delegado de los patronos en la reu- organismo por la Asociación de Re-
" nión antes citada de la Conferencia; | presentantes del Comercio en los Fe-
habiendo correspondido nuestra ^r- rrocarriles, la Junta lamenta que no 
ganización designando delegado a l ' e s t é el caso dentro de su esfera de 
primer Vicepresidente den Sabas E . ' a c c i ó n y que ello la priv ^ de prestar 
M E R C A D O ñ Z U ü ñ R E K O 
M A N I F I E S T O S 
Vapor Am. "Turr i^ l -
prooertente dfl 
n lo a Av. M . Da-Baxter 
ü e v i s t a DE LA SEMA Tí A QT7E TES- • fueron reportadas las ventas slguien- i 
MINA EN ABRIL 26 DE 1924 
« 25,000 sacos Cuba, embarque en la 
NEW YORK.—El mercado cíe azúcar ¡ I r a . quincena de Mayo a 4 518 centa%os 
crudo durante la semana ha estado Irre- costo y flete a la Warner Sugar Refl-
gular y algo más activo, pero con ten- i ning Co. 
dencias al decline, debido a los esfuerzos 10.000 sacos Cuba, embarque de Mayo 
de algunos vendedores de Cuba y Puerto a 4 5;s centavos costo y flete a la Fe-
Rico para disponer de sus productos, a , deral Sugar Reíining Co 
cempradores indiferentes. La situación 
es de espera, y tanto los vendedores co-
mo los compradores están a la expec-
tativa pendiente del curso futuro' del 
mercado. A pesar de la situación poco 
favorable Ctl mercado, la mayoría de 
los vendedoras, de Cuba y Puerto Kico 
se mantienen retraídos en la creencia de' 
¡ que mejorará la dmanda para el refina-
do, y quo los refinadores tendrán que 
acudir a ellos para futuras compras. 
El resumen de la semana, día por día, 
íué como rigue: 
Lunes, A t r i l 21.—Quieto y con tono 
incierto abrió el mercado con vendedo-
res por io general pidiendo 4 112 c. c.f, 
Los refinadores mostraron poco interés 
permaneciendo retraídos. El mercado 
continuó en estas condiciones hasta cer-
ca del cierre que se anunció la venta 
de 10.000 sacos de azúcares de Puerto 
Rico para pronto embarque a 6.15 c. 
costo y flote equivalente a 4 3|8 c. 
costo y flete para Cuba. Cerró el mer-
cado quieto sin haberse reportado nin-
guna otra venta. 
Martes. Abril 22.—Quieto pero algo 
20.000 sacos Puerto Rico, embarque 
do Abril a 6.40 centavos costo, seguro 
y flete a a National Sugar Refining Co. 
Después de efectuadas estas ventas 
habla raái, compradores sobre la base 
do 4 5;S centavos costo y flete pero los 
vendedores pedían 4 3(4 centavos costo 
y flete. • " 
Cerca del cierre fué anunciada la vtn-
ta de SO.üüO sacos de azúcares de Cuba 
para embarque en la 2da. quincena de 
Mayo a 4 11;16 centavos cosió y fleto a 
la Amorici-n Sugar Refining Co.. Xew 
York, y poco después otra venta de 
10.000 sacos, también de Cuba para em-
barque de Mayo a 4 11,16 centavos costo 
y flete a- la Henderson Sugar Refining 
Co., de Ntw Orleans. Cerrando el mer-
cado quiete, pero sostenido. 
Jueves, Abril 24.—Quieto y a la ex-
pectativa abrió el mercado, con vende-
dores a 4 2̂ 4 centavos costo y flete. 
Poco después debido a presión de ofer-
tas de Cuba el mercado se debilitó, anun-
ciándose más tarde la venta de 10,000 
sacos de Cuba para embarque de Mayo 
a 4 5[8 centávos costo y flete a la God-
más sostenido abrió e l . mercado, con-l haux Sugar Refining de New Orleans 
tlnuando inactivo durante toda la ma-j y go.oOO sacos más al igual precio y pa-
ra el mismo embarque para Savannah. fiana. Después del mediodía se anun-
ciaron las siguientes ventas: 
8,000 sacos Puerto Rico para pronto 
embarque a 6.15 centavos costo, seguro 
y flete a la National Sugar Refining Co. 
27.000 sacos Cuba, embarque de Mayo 
a 7|16 centavos costo y flete a la War-
ner Sugar Refining Co. 
10,000 sacos Cuba, embarque de 2da. 
quincena do Mayo a 4 2|2 centavos costo 
y flete a W. J. Me Cahan Sugor Re-
fining Co.. Fila. 
Próximo al cierre fué reportada otra 
venta de 10.000 sacos de Cuba para em-
barque nc. antes del día 7 de Mayo a 
4 112 centavos costo y flete a un ope-
rador, quedando el mercado algo más 
firme. Después del cierre fueron anun-
ciadas las ventas siguientes: 
5.500 toneladas de Filipinas a flote a 
6,22 centavos a entregar a la Federal 
Sugar Refining Co. 
24,000 sacos Cuba embarque de Mayo 
a 4 1|2 centavos costo y flete a la Fe-
deral Sugor Refining Co. 
Despu-s de estas ventas los comprado-
res se retiraron del mercado. Más tar-
de se anunció que el mercado estaba más 
fácil y que habla vendedores a 4 9116 
centavos costo y flete y enseguida se 
reportó mercado más débil y vendedores 
a 4 112 centavos costo y flete para em-
barqua do Mayo. Cerrando el mercado 
flojo, con vendedores a 4 112 centavos 
costo y flete. 
Xew Orleans, coi 
! niel. 
VIVERES. 
r iña. ' 
Morris Cp. sacos harina. 
Armour Cp. 450 Id Id 
F . Y . Cuadra 50 cajas conservas. 
Montano Hno. 50 cajas pasas. 
F . Tamames 50 Id id 
Compañía M . Nacional 500 sacos ha-
Plñán Cp 100 Id id 
García Cp 50 cajas maíz. 
Taulor S. Cp. 50 id id 
MISCELANEAS. 
J . González 9 bultos botellas y f i l -
tros. 
M . Víllapol 27 cajas toallas. 
L . A . E. 1 id Id 
R. C. Tello 1 caja drogas 12 id cin-
ta-
J . González Hno 2 Id mpdlas. 
Viuda Carrera Cp 1 id instrumentos. 
B. Flosch Hno. 2 fardos cuero. 
Piélago L . Cp. 8 id tejidos. 
J . G. Rodríguez Cp 6 cajas Id. 
S. Delgado M . 1 id lámparas. 
López Rios 3 Id toallas. 
Universal Musical 1 *d tejidos. 
J . Uzquiamo 1 id calzado. 
National Paper Tipe 6 bultos ofec-
tos escritorios. , „ . 
R. García Cp. 20 fardos tejidos. 
930 5 cajas Id. 
García Suárez 1 id id 
J. García Cp. 2 fardos id 
C. Z. Rey 2 id !f« , _-Castlllón Palomera 4 cajas calzado 
F . Presa Cp 5 rollos lona. P 
P. Coochln 54 fardos millo. 
¡É. J . Dady 2 cajas acc. 
J . Trujillo 2 cajas bordados. 
A. González 1 id Id 
F . M . Díaz 1 Id id 
G. M . Carballo 1 Id id 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
VIVERES 
F Martínez 3 bultos vino 
Q García 7 id id 
M Suárez 1 caja bo'-Jados 
E Rodríguez 12 id quesos 2 Id dul-
ces 9 id gofio 
S Núñez 3 pipa? vino 
Q García 4 Id Id 
B Pérez 4 id Id 
B Triana 2 pipas id 2 sacos trigo 
C Vizoso Co 20 cajas gofio 50 id 
higo 6 id dátil 7 Id qu*MJS 14 bultts 
vino , , „„ 
C R Martín 20 bultos id 23 cajas 
gofio 7 id higo 7 quesos 
González Pérez 5 id id 
J B Cabrera 1 Id bordados 
V L Brlto 1 id Id 
EXPORTACION DE AZUCAR' Mercado Local de Cambios 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los apartados PRIMERO Y OCTAVO 
del decreto 1770, fueron las siguientes: 
Habana 1320 sacos para Key West. 
Habana 900 sacos para Roterdam. 
Habana 380 sacos para New York. 
Nuevitas 5000 sacos para N . York.. 
Ñipe 3541 sacos para N . York. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
Mas flojas rigieron ayer las divisai 
sobre New York, con vendedores de ca-
bles a 1|S4 descuento. 
Los cambios sobre Europa estuvieroj 
mas firmes, cerrando en las mismas con-
diciones. 
Se operó en pesetas cables a 13.93. 
Cotización del Cierre 
NEW YORK, cable. m . m m 
NEW YORK, vista. . m m m 
LONDRES, cable. m , m . 
LONDRES, vista. , . « „ „ 
LONDRES. 60 d¡v. « „ 
PARIS, cable. 
ESPAÑA, cable, m m-m-m m 
ESPASA, vista. „. . , „ , 
ITALIA, cable. „ , . m m m 
ITALIA, vista. „ „ ... m m 
BRUSELAS, cable. „ « « w 
BRUSELAS, vista. ,. „ y „ 
7LzURICH, cable. , m m m '* 
CASA BLANCA, mayo 4 . 
DIARIO.—Habana . 
Estado del t iempo. Domingo 
A . M . Golfo de Méjico, buen t iem-¡ zURiCH, vista. . , . T „ 
po, b a r ó m e t r o normal, vientos va-1 AMSTERDAM, cable. w , „ w 
Hables. Pronós t ico Isla: buen tiem-j a m s t e r d a m , vista. m . w 
po en general hoy y el lunes altas TORONTO. cable. m . m . 
temperaturas, terrales y brisas tur- j t o r o n t o . vista. . m * „ m 
bonadas. HONG KONG. cable. .. . „ 





















( MANIFIESTO 2440 goleta Inglesa 
•W N Gilí' capitán Rodríguez proce-
1 dente de Progreso consignado * la Or-
Viernes. Abri l 2o.—Quieto e Indeciso den 
Lastre 
G Barañano Co 8 rollos tejidos 
abrió el mercado a base de 4 112 centa 
vos costo y flete. A primera hora se» 
advirtió ilgUni interés para operar al i 
nivel de 4 l | l e«ntavo« costo y f\ l 
comprando la National Suyar Refining i 
Co. 20,000 sacos azúcares de Cuba a ese 
precio paia embarque de Mayo y 5,000 
sacos de Puerto Rico para pronto em-
barque a 0.28 centavos costo, seguro y 
flete. El mercado después de estas ven-
das quedó en completa calma, cerrando 
sin haberse reportado más operaciones. 
Sábado. Abril 26.—Quieto y con tono 
de Alvaré. el cual aceptó el cargo y 
a acudió a la junta convocada; y aun 
ayuda a la entidad solicitante. 
Tocóle su turno a lo expresado 
.que no se tiene en el momento de la,en la orden del día .en relación con 
jtnta, conocimiento oficial del acuer-jla hUeiga de obreros en la bahía de 
^do adoptado, se sabe, por noticias! la Habana; su desenvolvimiento 
n,Tde la prensa, que fué designado de-jhasta el momento de la junta ; la ac-
K legado de los patronos el señor Ra- ¡ tuac ión de la Federac ión de Corpo-
^..fael María de Angulo. F u é aprobadajraciones Económicas y del apoyo pres-
r la actuación de la presidencia de la;ta{j0 ai Consejo de la Federac ión 
^ .Cámara en este part icular . | p0r nuestra entidad. E l Presidente 
Informando el señor Arnoldson de | In formó a la Junta con toda ampli-
| cómo había iniciado las gestiones tu(jt ¿e ]0 actuado por la Cámara 
^f lue le encomendó la Directiva en|en su perSona, para ayudar a la Fe-
pu sesión ordinaria próxima pasada,' ¿eración ¿e Corporaciones, cuyo 
cerca de la Adminis t rac ión General consejo a s u m i ó desde los inicios 
r de los Ferrocarriles Unidos, con res-ide ¡a huelga, la dirección de las ola 
Docto a la caducidad de gran n ú m e -
,.,r& de reclamaciones del comercio 
. ÍL las empresas porteadoras aliadas, 
,. por pérdida o aver ía de la carga 
^ confiada a su transporte,., fueron 
leídas la carta de la 'presidencia de 
la Cámara a los Unidos, en ocho del 
.actual, y la respuesta de la empresa 
^ fechada el quince del propio mes; 
r.Ao cuya contes tación, así como de la 
' . i n f o r m a c i ó n extraoficial que la Cá-
mara tiene, se viene en consecuencia 
de que es necesario actuar en el 
7 sentido de proteger, en primer tér-
Kfmino, los intereses de las consigna-
tarios, ya quebrantados por el sis-
^tema que se observa en la t ramita-
a^ílón de sus reclamaciones ante la 
;,. empresa, y, en segundo t é rmino , la-
ses mercantiles, con la cooperación 
de í a s dis*intas corporacionesi afila-
das de. la Habana. Expuso el señor 
Arnoldson que su misión no fué 
solamente de auxilio material con 
su individual asistencia a reuniones, 
deliberaciones y visitas a las auto-
ridades, sino que también actuó en 
defensa y salvaguardia de los prin-
cipios que sustenta la corporación, 
para mantener la mayor cordialidad 
de relaciones con los elementos afi-
nes, desenvolver una acción reflexi-
va y moderadora y fomentar un es-
pír i tu de compenetrac ión altamente 
constructivo. E l señor Presidente 
concluyó felicitándose de haber 
comprobado la eficiencia de una la-
bor colectiva en los pasados difíciles 
firmeza de 
15,000 sacos Cuba para pronto embar- Incierto ebrió el mercado, continuando 
en compltla calma todo el día y sin ha-
berse efectuado venta alguna. 
REFINADO.—Bajo la influencia del 
•ono más flojo en el mercado del crudo 
y la poca demanda para el granulado, 
el mercado estuvo incierto y sin varia-
ción en l i s cotizaciones. 
HABANA.—Nuestra mercado local ha 
estado quieto y a la expectativa. Las 
únicas vendas reportadas durante la 
semana ascienden a uños 23.600 sacos a 
precios que varían de 4.30 centavos a 
4.47 centavos libre a bordo. 
Durante la primera mitad de la se-
que a 4 112 centavos costo y flete a un 
operador. 
Miércoles. Abril 23.—Más firme y con 
mejor disposición para operar de parte 
de los refinadores, sobre la base de 4 
112 centavos costo y flete, abrió el 
mercado, pero los vendedores se mantu-
vieron firmes en no vender a menos de 
4 518 centavos costo y flete, continuan-
do el mercado en estas condiciones hasta 
cerca del mediodía cuando fué anunciada 
ia primera venta de 10,000 sacos de 
Cuba para embarque de Abril y I ra . 
quincena Ce Mayo a 4 518 centavos costo 
y flete a un operador. Sucesivamente 
Rodríguez M Co 8 fardos Id 
Abril Paz 20 cajas toallas 
A Valdés Co 5 Id tejidos 
.1 S García 10 Id cintas 
Duarte Co 311 bultos botellas 
Ledesma Hno 1 caja cintas 
Lange Motor 24 piezas resortei 
A Curl 1 caja calzado 
Caso Muñlz 4 fardos tejidos 
G Cobo 2 cajas calzado 
Cocina Alvarez 8 Id Id 
National Paper 20 bultos materiales 
M Fuentevilla 1 caja calzado 
González Co 7 Id várvulas 
Nlstal O Co 2 cajas calzado 
J González 3 bultos ferreterías 
J S García 6 cajas cemento . 
S Zoller 7 Id ropa 
Uópez Ríos 2 fardos tejidos 
V López Co 4 cajas cuero 
D L Carballo 3 cajas vendai 
A Madera 1 rollo lona 
J Castillo 1 caja pintura 
G o n z á l e z M a r i b o n a y C o m p a ñ í a 
I M P O R T A D O R E S D E F A Ñ O S Y T E J I D O S 
Tenemos sum* gnsto ©n hacer saber a nuestra cliente-
l a 7 amigos, que nos trasladamos da 
H a b a n a N o . 1 3 8 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 31 
donde les ofrecemos como de costumbre las más salientes 
novedades en loe ar t ícu los de nuestro /;iro. 
Apartado 826 Telf. A-336f Habana. 
O 866» a l l 15d-25 
todas las Provincias, especialmente en 
las cuatro Provincias Occidentales, pe-
ro no lo suíiclen'e para interrumpir la 
molienda, la que progresa satisfactoria-
mente, pues por los informes que pftr 
cortesía do la National City Bank de-
mos obtenido, la producción de azúcar 
en toda la Isla has'a el 15 de Abril , 
mana cayeron lluvias diseminadas en asciende a 3,371,929 toneladas. 
• borar inteligentemente para que sea momentos y elogió la 
; modificada la legislación de Ferro-I propósitos y trabajo realizado por 
.carriles en el sentido de lograr una las distintas entidades y personas 
,; protección para los intereses del em- que han encaminado sus esfuerzos 
\barcador y del consignatario de mer- en una dirección tan acertada, anun-
cancías en el transporte por ferro- ciando que pronto la cordura áé los 
caril. mediante fórmulas coercitivas 0i3reros, para quienes tuvo también 
./lúe hagan imposible la repetición del fraseg de respetuosa conáideración, 
actual estado de cosas. har ía fácil el retorno de una com-
La Directiva ratificó á l Sr . Arnold- i pleta normalidad en las tareas del 
son su ruego de que preste atención puerto. 
al estado actual de las reclamaciones 
• pendientes, facul tándole para que se 
dir i ja nuevamente a los Unidos, a 
la vez que reactive la dormida ac-
. tuación de los reclamantes, ayudán-
: doles con la consulta y protección 
--de la C á m a r a , 
Dióse lectura a la petición que sus-
A v i r tud de una cál ida y afec-
tuosa preposición del señor Laurea-
no Roca, que secundo al señor Ave-
lino Pérez , la Junta t r ibu tó un', 
sincero aplauso al señor Arnoldson i 
por su discreta, inteligente y labo-| 
riosa actitud durante los días de| 
la huelga, acordando consignar en ¡ 
. cribe ante esta entidad^ a nombre ¡ acta el agradecimiento de la Cámara 
^ del Gremio Unido de Almacenes dej Finalmente, agotada la orden del 
.'Tejidos de la ciudad de la Habana su j día. a propuesta del señor Marcelino ^ 
""Presidente, el señor Marcelino San-i San tamar ía , se acordó dir igir atento ¡ 
. tamaría, presentando a la conside-je insistente recordatorio al señor Se-| 
" ración de nuestro organismo las Ta-jcretario de Hacienda sobre el crite-
" rifas de libre regulación acordadas I r io que muy fundadamente mantie-
Por la Cámara Municipal, en sesión ¡ne esta Cámara en contra de que las 
de 27 de Diciembre de 1922 y para i mercancías devueltas por el com-
Que ri jan en el ejercicio económico prador devenguen el uno por ciento 
1923 a 1924, entre las cuales Tar i - ¡de l impuesto sobre la venta bruta. 
Y A L L E G A R O N 
44 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
fflARELLF 
Tan eficientes como su compatriota 
M U S S O L I N I 
H O R A - O Ñ A T R A D Í N 6 C O . 
O b r a p í a S I . T e l . A - 4 7 S 4 
i 
L L E V E S U S N I Ñ O S . 
Las famil ias xjue l l evan a pasear sos n i ñ o s al Reparto M i r a m a r , los 
hacen disfrutar de brisa deliciosa, amplias y b ien cuidadas aceras y 
de e s p l é n d i d a s avenidas. Lleve los suyos y c o m p r o b a r á cuaut" ^ 
decimos. 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A r i o 2 3 . T E L E F O N O A . 1 8 3 3 . ' 
A H O R R E U S T E D 
L a e c o n o m í a e s e l s e n -
t i d o c o m ú n a p l i c a d o 
a l a d i s t r i b u c i ó n d e 
l a s e n t r a d a s . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
SEMILLAS SELECCIONADAS DE HORTALIZAS; M I L L O BLANCO. 
Y M I L L O NEGRO, DE SIEMBRA^. ALIMENTOS PARA AVES DE 
TODAS CLASES 
E L MAS GRANDE SURTIDO. SERVIMOS A TODA L A REPUBLICA-
" E L V A P O R " 
Teléfono A-4676.—A. Bnpallo. R. M. de Labra (ante» Apolla) 
Número 187. HABANA. 
C 3568 al t 6d-2i 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
rUA.TOS DB CARTON p«ra Jlraa. VASOS «anltarlo» y CUCHARILLAS "P1B-
* BARRO" 
CARTUCHOS para HELADOS "PEBARRO" 
CAJAS de CARTON especíale» para DULCEROS "PEBaRRC* 
CAPACILLOS de todos tárennos y clases "PEBARRO" 
PLATOS y BANDEJAS de cartfin. 10 tamaños. "PEBARRO" 
ARTICULOS PARA DULCEROS "PEBARRO" 
CAJAS plegable» para todaa INDUSTRIAS "PEBARRO" 
lea casa especial en su giro. Importador de lozas, cristal y objetos de Arte 
TeUíoao A-7175 
A n t o n i o P é r e z B a r r o 
9. Tar*l» 11* W ChA*«^ 30. Cable y Telérntfo: 
• C 3S67 
•PSBASSO". Sabana. 
A l t 15 d 21 
I A C U B A N A " 
N A L D E 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 
SECRETARIA 
El Consejo de Adminis t rac ión de 
ésta Compañía , en sesión celebrada 
en el d ía de hoy, de conformidad 
con lo establecido en los ar t ículos 
16 y 13 de loe estatutos, y con vis-
ta del resultado de las operaciones 
«sociales, acordó repartir entre los ac-
cionistas que lo sean el d ía 5 del 
corriente mes de Mayo, un dividien-
do de CINCO por ciento,, pago que 
comenzará a realizarse el día 15 del 
propio mes de Mayo. 
A los efectos oportunos, el l ibro de 
transferencia de acciones, se cerra* 
rá el citado día 5 de Mayo. 
Habana l o . de Mayo de 1924. 
E l Secretario. 
Dr. Domingo Méndez CAPOTE 
C. 3945 5d-3 
" L A 
V 
NAL D E S E G U R O S 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 
SECRETARIA 
El Consejo de Adminis t rac ión de 
¿ s t a Compañía, de acuerdo con lo es-
tablecido en el art. 5o. del Regla-
mento General, en sesión celebra-
da en el d ía de hoy, acordó convo-
w-ar a los señores accionistas, para 
la Junta Generalregulada por los 
a r t ícu los 2 6 y 27 de los estatutos. 
neto que t e n d r á lugar el Jueves 15 
del corriente mes de Mayo, a las 
cuatro de la tarde, en Aguir n ú m e r o 
102. 
Habana l o . de Mayo de 1924. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez CAPOTI 
C. 3045 5d-3 
MAYO 5 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CENTAVO' 
C O N UNA I M N I F E S T ñ G I O N [ N T U S I ñ S T ñ F U E flGOMPflÑflDO... D E G U A N A J A Y 
(Viene de la PRIMERA plana) i te de la m a ñ a n a , llegando a és ta a 
las nueve y media. 
Cuba de que modo tan brillante ha1 E l recibimiento que se le ha dis-
sabido reorganizarse después de tan [ pensado al señor Presidente aquí , ha 
profundas. crisis económicas, sabrá sido verdederamente extraordina-
imponer .el, sosiego a que es acreedo-
ra para el desenvolvimiento de su r i -
queza .' . 
Terminó, su discurso el doctor Za-
yas, diciendo que el recibimiento que 
se le prepareba en la Habana lo In-
terpretaba .como el fruto de la creen-
cia general de que regresaba con la 
paz obtenida. . . . , 
"Prueba palpable exclamó de que 
el País no quiere revolución, sino 
orden y trabajo". 
Mientras se celebraba el banque-
te un numeroso público ae apos tó en 
los alrededores del hotel "San 
Carlos". 
rio, stfp'érando a todo cálculo. Tan-
to Ta Estac ión como las - calles ad-
yacentes a la misma, no se cabían 
de público. . A l aparecer el doctor 
Zayas en la "Estación, fué aclamado 
por la muchedumbre. 
Esperaban al Primer Magistrado 
de la Nación las autoridades civiles 
y militares de la Ciudad. 
Plus do c a m p a ñ a . — T e n e m o s en-r básico o fundamental 
tendido que de un momento a otro | en Cienfuegos. 
se f i rmará un decreto encaminado a 
conceder plus de campaña a los of i- jjj^ REELECCION' 
cíales, clases y alistados del Ejérc l - ; 
to y la Armada que intervienen en j Mientras hablaba el doctor Zayas' mieno del Coronel Higin io Piñeiro, 
las' operaciones contra los alzados, j e n el andén de la estación de Ma- ' de quien dice c o n t i n ú a al frente de 
Pequeñas t rope l ías de los alzados, i tanzas alguien dió un viva a la re- | su colonia de c a ñ a . 
pronunciado I ayer traslado, por te légrafo , al señor 
Secretario de Gobernac ión de un in-
I forme recibido del Alcalde de Abreus 
haciendo constar la inexactitud de 
la noticia en que sr» p ropa ló el alza-
FTAMBRE DE NOTIGJA8 
A b r i l 29. 
Nada hemos pod do decir, sobre: 
El magnifico ba!i« infant i l cele-
brado en la Sociedad -'Casino Espa-
! ñol" de esta Vi l la , p! Dtmingo de 
i Resurrección, al qa.; asistieron, 
i ciendo vistosos trajas, ruá^ de 
' dentos niños y numivibsaa 
de nuestra mejor ciedad 
de nueetrfi admlraf 'gh jr cntkfpgniíl 
profllstlaái 
LOA CAHALLKHOíl n ( OLON ? 
El Consejo "Saü Hli-Hrión" t u j 




—En la estación de Cherepa, cerca 
de Pá lmi ra dos alzados intimidaron 
a l i Jefe de Telégrafos, l levándose la 
suma de veinte y ocho pesos y des-
trozando el aparto telefónico. 
Desean volver a la legalidad.—El 
Allí vimos al Oobernador de la j representante Carlos Machado se ín-
Provincia sefiór Méndez P é ñ a t e , al j teresó con él doctor Zayas en favor 
Alcalde Municipal señor David Ro- jde los señores doctor Rafael Miyar, 
dr íguez . Coronel Carri l lo. Jefe del capitán del ejército libertador Ra-
Distr i to Mi l i t a r , el Jefe de la Poli- j fael Gattorno y coronel del mismo 
cía seüor .Valle. Fiscal de la Audien-1 ejérci to Castro Mar t ínez , vecinos de 
cía s e ñ o r ' Severo García, el Repre-! Santa Clara, que es tán escondidos 
DECLARACIONES D E L DOCTOR 
ZAYAS A LA PRENSA, KN 
CIENFUEGOS 
" A Q U I NO H A PASADO N A D A : 
F E Y A D E L A N T E " 
CIENFUEGOS, mayo 4. 
DIARIO.—Habana. 
E l Presidente de la Repúbl ica ha 
declarado a la prensa, lo Biguiente: 
"Aunque el movimiento actual se 
había anunciado, repetidas veces, 
desde hace algunos meses, realmen-1 
te, no ha dejado de sorprender, por 
ser tan absurdo, tan infundado, que 
se hacía difícil pensar se pasara del 
dicho al hecho. Durante las prédicas 
de la Asociación de Veteranos y Pa-
triotas se dió como cosa cierta que 
el Gobierno de los Estados Unidos, 
apoyaba los actos de estos, tendien-
tes a derrotar el gobierno constitu-
cional y sustituirlo por 'uno de ori-
gen revolucionaria. Y nada más le-
jos de la verdad, j amás he hecho la 
in jur ia a aquél Gobierno de creerlo 
capaz do una política sem>iante, so-
bre todo cuando he tenido reitera-
da demostración d'» !a sinceridad, hsí 
del extinto Presidente Harding co-
mo d«l actual. Esos sentimientos 
vuelven a ponerse de manifiesto con 
la proclama dada en el día de ayer, 
declaT£.rdo embargados y confiscados 
los pertrechos y las arms que se tra-
tan do traer a Cuba. 
•SstaA buenas relaciones entre am-
i os Kob'c -. nc s, lejos de aminorar el 
ejérci to de la soberan ía por parte 
del de Cuba lo afirma y robustece 
como ha sido mi constante aspira-
ción. El brote de rebeldes hasta el 
presente Be ha limitado a una pe-
queña parte del terr i tor io de esta 
í loreciente provincia y a un corto 
número de ilusos exaltados y ate-
morizados que sin duda han recti-
ficado su actitud al verse combati-
dos por las fuerzas armadas nacio-
nales pundonorosas en el cumpli-
miento do su deber y sobre todo por 
la absoluta falta de calor popular. 
Puedo asegurar que en ninguna 
otra localidad existen cubanos esgri-
miendo armes contra la paz de la 
Repúbl ica y espero que pronto nos 
volverá la tranquilidad a toda la na-
ción. El viaje, nunca puede inter-
pretarse como jactansia. ni alarde 
vano d? valor, pues la única arma 
que porto es el corta plumas que le 
enseño tnos enseña un corta pluma) 
« n i m á n d o m e sólo el anhelo por el 
honor de Cuba de proclamar en bre-
ve que "aquí no ha pasado nada" y 
fé y adelante. 
sentante a la C á m a r a señor Oswaldo 
Díaz, Carlos Machado, el Concejal 
Eligió Cruz, el Jefe de Sanidad se-
ñor Eudaldo Gómez Carnesoltas, el 
Magistrado de la Audiencia señor 
Ponce de León, el Juez Especial de 
la causa contra los Veteranos y Pa-
t r ió tas , el Jefe de Telégrafos . 
Seguido de un gent ío enorme y 
escoltado por más de trescientos au-
tomóvi les , el señor Presidente se d i -
rigi/j al •Palacio del Gobierno Pro-
vincial donde sa ludó a las autorida-
des y fuá obsequiado. 
Con el doctor Zayas fué desde 
Cienfuegos a Santa Clara, 'el doctor 
Santiago Rey. Presidente del Comité 
Parlamentario Conservador de la Cá-
mara de Representantes. 
OFERTAS D E L SR. PRESIDENTE 
A VARIOS ALZADOS 
Hal lándose el doctor Zayas en el 
Palacio Provincial , fueron conduci-
dos ante él tres individuos que, ha-
biéndose alzado, se presentaron a 
las autoridades para acogerse a la 
legalidad'. Son ellos Agapito Lu ján , 
Antonio Sánchez Cabrera y Bonifacio 
Guillén J iménez . 
E l Presidente les a rengó, apelan-
do a su patriotismo y diciéndoles que 
les cre ía gente sencilla, v íc t ima de 
las propigandas nocivas e intencio-
nadas que llevan a la Repúbl ica al 
peligro. Les anunc ió que previa al-
gunas formalidades que llenarla con 
el CoroDel Carri l lo queda r í an en l i -
bertad. Les aconsejó que recomen-
darán a otros, como ellos fuera de 
la legalidad, que tornasen a sus ho-
gares a trabajar por la prosperidad 
y el orden de Cuba. 
Te rminó el Presidente dic iéndoles : 
¡Venga esa mano! Y ge las estre-
chó a cada uno de los presentados. 
El público que presenció esta es-
cena p r o r r u m p i ó en aclamaciones al 
doctor Zayas, a la Repúbl ica y /*, los 
presentados. 
Poco después el Primer Magistra-
do de la Nación habló a la concu-
rrencia para dar las gracias por las 
atenciones de que se le hizo ob-
jeto, tanto aqu í cómo en Cienfue-
gos. Agregó que en su viaje h ab í a 
recogido la Impres ión de que nada 
grave ocurr ía , asegurando que se 
trataba de una tempestad en un va-
so de agua. Dijo que ofrecía a los 
Partidos fPolíticos las más competas 
ga ran t í a s para llenar sus funciones 
electorales. A l referlirse a la pro-
clama del Presidente Coolidge, ma-
nifestó que n i n g ú n guerrero de nom-
bre esclarecido hab ía desembarcado 
en Cuba y que polía decir ahora que, 
la única expedición que trat^ó de ve-
nir a la Repúbl ica , fué detenida ha-
ce poco en la Florida. 
CONFEBENGKAROK KN < í KVFUE-
GOS EL DOCTOR ZAYAS V E L 
DOCTOR MADRAZO 
CIENFUEGOS. mayo 4, 
DIARIO.—Habana. 
Hal lándose en esta Ciudad el se-
ñor Presidente de la .Repúbl ica , fue-
ron t ra ídos a la Ciudad dos indiv i -
duos capturados entre los diez que 
componían el resto de ufia partida 
dispersada por las fuerzas del Go-
bierno. De estos diez individuos, 
tres qu-j estaban rezagados hicieron 
fuego contra las fuerzas leales. E l 
ejérci to repel ió la agresión matando 
© un hombre llamado Domingo Mo-
ya. Los capturados se nombran Juan 
Alvarez y Enrique Tejera. Cuando 
el Presidente venía rumbo a Cien-
fuegos, a: Pasar por Paimira, felici-
t ó e l cabo que mandaba las fuerzas 
()ue dieron muerte a Moya. Los cap-
turados pidieron pernyso para ente-
r ra r en el Cementerio de Paimira a 
I\loya, ffisa que les permi t ió el doc-
tor Zayas. E l Secretario de Gober-
nación ha recibido informes del D i -
rector de Comunicaciones par t ic ipán-
dole que existe absoluta t ranqui l i -
dad en e¡ resto de las 'Provincias. 
Las noticias que de fuente fidedig-
aia .se conocen aqu í son de que la par-
t ida más numerosa del t é rmino , per-
tenecen v Laredo Brú, aun cuando 
ee afirma reiteradamente, que este 
no está alzado, sino escondido en 
a lgún punto seguro para evitar con-
tacto con la Justicia. 'Espérase ade-
m á s , que de hoy a m a ñ a n a el pro-
pio doctor Laredo Brú haga acto de 
presencia en Cienfuegos para des-
mentir así, que és tuviera alzado. E l ¡ fe del Estado, a las doce del día de 
Presidente acaba de celebrar una en-1 ayer, domingo, llegaron a dicha clu-
trevista con el doctor Madrazo, com-| dad, debidamente custodiados, diez 
pañe ro de bufete del señor Laredo! alzados hechos 
r ULTIMAS NOTICIAS DE NUESTRO 
ENVIADO ESPECIAL 
No esta alzado Quin t ín Pino.—Du-
rante la visita del doctor Zayas al 
edificio del Gobierno Provincial en 
Santa Clara hizo acto de presencia 
allí para ofrecerle sus respetos, el 
señor Quintín Pino, dueño de la f in-
ca "Suazo" donde hace algunas se-
manas fué descubierto el ""depósito 
de armas, hecho éste que dió origen 
a la causa que instruye el Juez Pon-
ce de León y a las detenciones de 
los señores Alzugaray, Muñiz Verga-
ra. García Vélez y otros en esta ca-
pi ta l . -Como el referido señor Quin-
tín Pino es tá procesado en la misma 
causa, y desde hace días no se sa-
bía dónde estaba, cor r ía el rumor 
de que se hab ía unido a los alzados. 
El Administrador del Central Hor-
miguero.—El señor Gregorio J i m é -
nez, A d m i n í s t í a d o r del central "Hor-
miguero", que hubo de ser deteni-
do el sábado en Santa Clara, acudió 
también a saludar al doctor Za^as y 
quedó en libertad. 
Por las lomas de Tr in idad .—El 
comandante Heriberto Hernández se 
halla internado por las lomas de 
Trinidad dirigiendo personalmente la 
persecución contra corto número de 
alzadds que andan dispersos y mal 
armados. 
Captura de diez alzados.—Cuando 
i ya se marchaba de Santa Clara él Je-
y desean volver a la ciudad sin que 
les molesten las autoridades. El doc-
tor Zayas ordenó que se les ofrecie-
ran esas ga ran t í a s . 
Los fondos del Ayuntamiento de 
Son Juan de las Yeras.—En Santa 
Clara el doctor Zayas fué informado 
por el concejal del Ayuntamiento de 
.San Juan de las Yeras, señor Eligió 
Cruz, que la verdadera ascendencia 
de los fondos de aquel Ayuntamien-
to cuando los alzados lo desfalca-
ron, era de $13,500, cantidad de la 
cual solamanlie dejaron unos m i l 
ochocientos pesos a que ascendía el 
importe de la n ó m i n a de empleados 
correspondiente al mes. 
P e q u e ñ a partida en Fomento.— 
Según noticias decibldas en Santa 
Clara, es tá alzado al trente de quin-
ce hombres por la zona de Fomento, 
un individuo nombrado José del Car-
men que tiene cierta fama de hom-
bre arrojado. 
Los hermanos Arencibla,—Los al-
zados que andan dispersos por las 
lomas de Trinidad son unos veinte, 
pertenecientes a la partida de los 
hermanos Arencibía . 
Ricardo A . CASADO, 
Enviado Especial. 
A RECIBIR A L PRESIDENTE 
Por eL tren cinco que sale de la 
Estación Terminal a la una y cua-
renta y cuatro p. m., fueron a Ma-
tanzas a esperar el t ren presidencial 
e incorporarse al mismo, log seño-
res ^¡nr ique Porto, Secretarlo de Sa-
nidad, Luis Lecuona, Secretario de 
la Presidencia con su ayudante el 
Cap i tán Núñez de Vlllavicencío, el 
Secretario de Justicia y el Subsecre-
tario del propio ramo doctor Fer-
nández Junco, el doctor Carlos Ma-
nuel de Céspedes, Secretario de Es-
tado, el Sub-secretario de Agricul -
tura, Coronel Guillermo Swayer, el 
Presidente del Tr ibunal Supremo 
doctor Angel C. Betancourt, el Sub-
secretario de Hacienda señor Cul-
mell , el Jefe de la f o l l c í a Judicial 
señor Alfonso L . Fors, el Capi tán 
del Puerto y funcionarlos del Pala-
cio Presidencial, 
D E SANTA CLARA A L A H A B A N A 
El viaje de regreso desde Santa 
Clara a la Habana fué una repeti-
ción, pero con m á s entusiasmo aún , 
de las demostraciones que hacía el 
pueblo ai Jefe del Estado en el via-
je de ida. En todas las estaciones 
estaban congregado un numeroso 
público que vitoreaba al señor Pre-
sidente, contestando éste con su som-
brero a los saludos de los ciuda-
danos. 
De Cienfuegos a Santa Clara el 
tren pasó por Cherepa, Hormigue-
ro, FIotü, Camarones, Cruces, San 
Francisco, Angelita, San^a María , 
Enlace Delicias, Ranchuelo, Aurelia, 
Esperanza, Enlace, Cuban Central. 
De Santa Clara a la Habana pasó 
por Margarita", Tumba la Burra, En-
lace Cuban Central, Esperanza, Jico-
tea, María Antonia y Santo Domin-
go. En este ú l t imo punto había des-
carrilado horas antes el alijo de la 
locomotora 401 que arrastraba el 
tren regular de viajeros número 
seis. Por este motivo el tren presi-
dencial trajo una marcha bastante 
lenta hasta Santo Domingo. Tam-
bién paSC el Jefe del Estado por Jo-
vellanos, donde se detuvo el tren 
algunos momentos, que el doctor Za-
yas aprovechó para hablar al muy 
numeroso p í e b l o al l í congregado. 
Su discursó versó sobre los mismos 
puntos del pronunciado en Cienfue-
gos. 
elección. E l Presidente in te r rumpió 
entonces el hilo del discurso y dijo 
que estos no son momenotos para 
pensar en ninguna determinada as 
piración partidarista, sino 
mente en el restablecimiento total 
del orden en toda la Repúbl ica , y 
en garantizar la estabilidad de la 
misma. Una estruendosa ovación 
acogió esas palabras. 
-~ ._ - a alíe.. 
de Colón, oonst i tuídu en etta Vln 
vé, pQi* días «!no >:OY fcegundoí g 
mentar eu.-J valioeaa f ias . * 
Con aelatoncU do! Respetable 
A L A HABANA 
KN LA COLON! \ " K L TEJAR** 
El Gobernador d^ Santa (Mará par-
ticipó en la noche del sábado, por 
única-1 te légrafo , a la Sec re t a r í a de Gober-
nación, lo que el Alcalde de Agüada 
de Pasajeros le comun icó en esta for-
ma : 
"Hoy, a las 7 p . m . ha denunciado 
en la Jefatura de Pol ic ía de esta lo-
calidad el vecino Juan Sánchez Acos-1 
ta, de la Colonia "Tejar" que en la i 
madrugada de antier un grupo de 
4 o 5 hombres estuvo en su casa, 
exigiendo las armas que tuviere, en-
A las siete y media par t ió el tren 
hacia la Habana, incorporándose a, 
la comitiva presidencial las autori- i 1 regándoles la ún ica de que disponía, 
dades que fueron de esta capital a nn revolver calibre 3 8, no pudiendo 
esperar en . aquella ciudad al señor 
Presidente. 
ULTIMAS DECLARACIONES D E L 
DOCTOR ZAYAS EN E L TREN 
Próximos ya a llegar a la Haba-
na, los reporters pidieron al señor 
Presidente que les dijera cual era 
su impresión sobre el viaje a las 
Villas. E l doctor Zayas contes tó que 
estaba altamente satisfecho de la ex-
cursión, y volvía convencido de que 
hay por fortuna muchos cubanos que 
sienten hondo amor a su patria y rio 
titubean en rectificar sus errores 
cuando se les demuestran haciéndo-
les comprender que ponen en peli-
gro la República que aman por so-
bre cualquier otro in terés . 
ORDEN DE DETENCION CONTRA 
E L PERIODISTA SR. SERGIO 
CAREO 
Por el Juez de Ins t rucción de San 
ta Clara se ha dictado exhorto de 
detención contra el conocido perio-
dista habanero, señor Sergio Carbó, 
por acusársele de excitar a la rebe-
lión por medio de a r t í cu los perio-
dís t icos . 
Se ha hecho cargo de la defensa 
del señor Carbó el representante a 
la Cámara , doctor Manuel Castella-
nos. 
DE I J A ASOCIACIOIN NACIONAL 
D E V ^ H ^ R A ^ O S iRl^VOLUClONtA-
RIOS CUBANOS 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARIÑA. 
Señor: 
En sesión de Directiva celebbrada 
en el día de hoy, domingo 4 de ma-
yo fué aprobada por unanimidad la 
siguiente Moción, que le ruego de 
a la publicidad en las columnas de 
ese per iódico. 
Dr. J o s é A. Malbe^t!, 
Presidente. 
A L A ASOCIACION NACIONAL D E 
LOS EMIGRADOS REVOLUCIONA-
RIOS CUINOS 
No debemos permanecer en silen-
cio, y mucho menos indiferentes, en 
estas horas, en que un brote rebelde 
surge en la Provincia de Santa Clara, 
por escasa que sea su importancia, 
pues los veteranos y emigrados, que 
con tantos sacrificios const iu ímos la 
Repúbl ica , estamos en el deber de 
mostrar públ icamente , en todos los 
momentos difíciles, nuestra adhesión 
a los Gobiernos constituidos l ew! -
mente y reconocidos por las nacio-
nes extranjeras, sean los que fueren; 
pues solo así cumplimos el deber sa-
grado de defender hoy, como defen-
dimos siempre la patria libre e in -
dependiente . 
No es tampoco oportuno hafcer 
frases n i redactar manifiestos, sino 
simplemente para tomar nota de que 
que el Jefe del Estado, promete hon-
radamente, que todos sus actos los 
insp i ra rá "en la más extricta legali-
dad" y es cuanto podemos exigir 
los cubanos, a los que ocupan la más 
'alta magistratura de la Repúb l i ca . 
Confiemos, pues, en esa extricta 
legalidad y hagamos votos, porque 
reconocer en el grupo m á s que a 
Miguel Garrido, Presidente de " la 
Delegación de Veteranos de aquel 
pueblo". 
SOLIC ITANDO U> PERMISO 
En la tarde de ayer el doctor Adol-
fo Cabellt) visitó en su despacho of i -
cial al doctor La Torre, Subsecretario 
de Gobernación, solicitando un per-
miso a favor de la esposa del deteni-
do Mano García Vélez, para que pue-
da visitarlo en la Cárcel de esta ca-
pital . 
CASETA QUEMADA 
„ Según noticias rec'bidas en la Es-
tación Terminal , un grupo de alza-
dos, quemó la caseta del chucho Gou, 
de los Ferrocarriles Unidos, en te-
rrenos del Central Perseverancia, en 
Cifuentes,. 
PARTIDAS B A T I D A S 
El Coronel Carr i l lo desde Santa 
Clara informa: 
Que los alzados que pasaron esta 
madrugada por Guaracabuya man-
dados por Arencibia fueron batidos 
é s t a tarde por fuerzas del Capi tán 
Rojas en los Majases d ispersándolos . 
Los dispersos se internaron en los 
montes de Quemados Grandes. 
de asocados al que 
selectísima pléyade d- nut 
mas y damitas máo distinguidas. 
La solemnidad y el lucimiento ex 
traordinarios de la 
de la Semana Santa cen la asisten 
fia de centenares 1^ i ele.:; la inol-
vidable vibración, que aún parece es-
cucharse, de as magistraies oracio 
aes de esos días, en nu.estía Sagrada 
Cátedra , pronunciadas por los R. R-
P. P. García Herrero, Rector de Be-
lén y Zamora, de la Ig'esia de la Mer 
ced. de esa car i ta l ; la comunión, r 6 - ) ^ ' : . B 
cibida en corporación, por el Consejo!" ' 
"San H i l a r i ó n " de la Orden de los! f * ^ " ^ 
" " r í s r i A ^ - i n - ' m O de « a capUa,, „ ; 
se a cabo el acto solemnísimo de 
ciar a veinte y dos candidatos a 
Fueron éstos, los ' oñore-i je . 
Alfonso Maclas, Ped-o Agu¡rrgS 
Pagós, Germán Camibal .Martín"!1 
Leandro González d ic ta ra . José ¿ 
téban Toledo. Dr. fuan B. Xuch^ 
Maiñet , Domingo Navarro TrelU.! 
Juan Seguí, actual Alcalde P. 3 r iiÍ 
Marie l ; ^ j H Emil io ¿íar.üvn Rerual \ J \ 
aldomero Coli ir . ) Vahlés, JlIej| 
cipal de Pi j i r igua. N'̂ me.s'o ». 
^can n i . a n u u .a ^ I V : ' 1 ^ > i a n a ' tébanez y González. Luis Felipe Sí 
Caballeros de Colón, en ^ m a " ^ , y Caíala . J o . é l u i s García, 
del Domingo de Pascua f lorida, el „ ANÍRO) V \ i v o , a? 
. . .unro tan desbordante ^ ¿ ' ^ l ^ T f i M 
religioso representa ^ ^ ^ ^ J , ^ 0 ' ' ¡ Mart ínez Sotelo. Adolfo P é ^ v S 
cismo guanajayense g d i ' An'onio Pícallo Lope.. T o r S 
^ P Z J ™ ^ ™ } ! * ^ } : 0 ' de Marie l : Amelio Prieto Vega 2 e injustamente combatido Pár roco 
Pbro. José M. García del Valls. 
Nada, en su.ma. hemos podido decir 
sobre actos tan hermosos, variados y 
solemnes todos: porque un peso 
IRREGULAR de trabajo, nos lo hu-
biera de impedir. 
Fiambre, empero, quede asi con-
signado, por nosotros; en testimonio 
l-Ji SK. PRESIDENTE. A SU POR r o i . o v 
COLON, Mayo» 4. 
A las cinco (le la tarde pasó por 
és ta , en viaje hacia la Habana, ei j 
tren especial que conduce al Presi-
dente de la Repúbl ica ; no obstante 
la reserva con que circula este tren. 
sa. Di. 
rector del periódico 'La T roTlden 
cia" de esta Vi l l a ; Ignacio Sáncju. 
y Zayas. Cándido de. Valí? Pintiiel« 
| y josé Veiga y Pérez. 
Terminado el acto, los nuevo» 
miembros del Consejo "onn HlU, 
r i ó n " y demás hermanos en la Orden' 
fuimos obsequiados, on un IQ^Í 
pro el R. G. C. Dr. Patricio Sánclij 
y López; galante y exquioilo obL 
quio que fué servido en el Salón ü 
Fiestas. 
Y para cierre gráfico de todo ésto, 
el afamado fotógrafo Sr. Jáiireáni 
sacó cuatro excelent e "vistas", S 
entusiasta núcleo "coloniano", en^ 
local pintoresco del t i r i o de nu¿s. 
iglesia, gráficas info--'aciones qj, 
Que el Teniente Márquez en tele-
grama esta fecha le dice lo siguien-
te: "Hoy, cinco p . m . patrullas com-
puestas fuerzas mis ó rdenes y Te-
niente Pérez Miranda ba t ió en ciu-
dad Los Grillos part ido 20 individuos 
qué ai mando ¡áblano Romero hab ían 
Sido batidos por Cap i t án Rojas dis-
persando e i n t e r n á n d o s e en los mon-
tes de Corojito encuént rase , en las 
mismas Ploretino Flei ta, Colina, V i -
daurreta y Arbona. Con t inúo perse-
cuc ión . 
El Coronel Carr i l lo desde Santa 
Clara informa: 
Que en Nazareno fué batida una 
partida de alzados d i spe r sándo los y 
haciéndoles un prisionero. 
RUMOR NO CONFIRMADO 
Habiendo llegado a la Jefatura del 
Cuerpo de la Pol ic ía Nacional, el 
rumor de que por las inmediaciones 
de la barriada del Cerro, se hab ía 
notado por el vecindario la existen-
cia de un grupo sospechoso de indi -
viduos, el Teniente Enrique Díaz, de 
guardia en la Oncena Es tac ión , con 
varios subalternos a sus ó rdenes , h i -
zo un recorrido por aquellos lugares 
sin quo lograra encontrar a aquél los ; 
Posteriormente el Cap i t án Miran-
da, con un grupo numeroso 'de v ig i -
lantes en varias ambulancias se tras-
ladó a los lugares donde se. creyó ha-
ber vista a esos individuos, sin ha-
berlos encontrado. 
Ambos Oficiales, informaron al Je-
fe de Policía, que por aquellos luga-
res existía la mayor t ranqui l idad . 
T R A N Q U I L I D A D E N CRUCES. 
CRUCES, Mayo 4. 
DIARIO.—Habana. 
En este t é rmino reina completa 
tranquilidad. 
CORRESPONSAL. 
el pueblo se ag lomeró en la estación 
del ferrocarri l , aclamando al Presi- tendremos el placer .̂ e ofiecer ís 
¿enie i _ breve a los lectores (¿el DIARIO. 
Las autoridades civiles y militaras 
concurrieron a ofrecer sus respetos y 
adhesión a l Dr. Zayas. 
OORRÉSFONSAIj. 
RESULTARON FALSOS LOS RU-
MOPlES piíopalados. 
CABAIGUAN, Mayo L 
DIARIO.—Habana. 
En este pueblo oircularon ayer 
alarmantes rumores de haber apare-
cido, en el sitio denominado por 
Arroyo Verraco, des partidas de al-
zados. Una, al mando del coronel 
Antonio J iménez, y la otra, al man-
do del cap i tán Jone del Carmen. 
Ademáás . se dijo de otra partida 
que merodeaba por el lugar conoci-
do por Mazamorra. 
Talea noticias no pudieron ser 
comprobadas, por lo cual los rumo-
res resultaron absolutamente falsos. 
E l Teniente F e r n á n d e z , Jefe del 
puesto,'que salió de recorrido, ase-




FUE CURADO » N EL TREN i N 
PUISIONERO DEL G Q f i ^ R ^ O . 
CRUCEES, Mayo 4. 
A l pasar por és ta el tren de via-
jeros en que iban conducidos dioK 
prisioneros del Gobierno, hechos por 
el E jérc i to , a las partidas que me-
rodean por aíiuí, el Sargento de 1̂  
Cruz Roja que iba en dicho tren, 
asist ió al detenido R a m ó n Moya, de 
lesiones recibidas en un encuentro. 
Este acto humanitario del Sargen-
to ha sido muy elogiado. 
bscagedo. 
Corresponsal. 
TRANQUILIDAD EN OBIENTE 
Santiago de Cuba, Mayo 4. 
DIARIO. Habana. 
Reina absoluta tranquilidad en toda 
la provincia. ' 
AJSEZ A. 
CONDOLENCIA 
Mensaje de nuestro pégame, ;t¿> 
remos sean estas línrp.s para la dls-
tlnguida familia Arias-Perera, coa 
motivo del réciente fallecimientcdí 
la anciana y virtuosa .>eñorr.. Hosario 
Garc ía Viuda de Pereira. 
Que Dios haya acogido en su éter, 
no regazo, el alma de la venerabli 
extinta. 
NOEP 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE 
FARMACIAS QUE ESTA-
RAN ABIERTAS HOY 
BN 
r a t i f i q u e n todos sus propios errores ¡ S i ^ f ^ 
y porque nuestra amada Cuba, con 
B r ú . 
EL DOCTOR ZATAS EN SANTA 
• CLARA 
jBANTA CLARA, mayo 4. 
DIARIO.—Habana. 
Calimos, de Cienfuegos a las sie-
pnsionetos en la j u -
risdicción de Cienfuegos. Les fueron 
ocupadas algunas " armas largas y 
más de tres mi l tiros. 
Visi ta a l Ayunfeuniento y a l Liceo. 
—Antes de abandonar la ciudad de 
Santa Clara visi tó el señor ¡Presiden-
,te el Ayuntamiento y el Liceo. 
RECIBIMIENTO EN MATANZAS 
En la ciudad de Matanzas, a don-
de llegó el tren excursionista a las 
siete de la noche, esperaban al Jefe 
del Estado las autoridades que sa-
lieron de esta capital ayer tarde con 
ese objeto, y que son las que en 
otro lugar relacionamos. También 
subieron al tren presidencial el Go-
bernador Gronlier, el coro/.el Amiel l , 
jefe del distrito mi l i t a r y otras auto-
ridades locales. 
La Banda Municipal, situada en 
la estación, ejecutó el himno nacio-
nal al 'legar el tren. El gentío con-
gregado en el andén era extraordi-
nario, y los vivas a la república cons-
tantes. 
E l doctor Zayas bajó del tren y 
ocupó una tribuna que le habían pre- i 
parado al efecto, volviendo a repetir j 
entre atronadores aplausos los ex-
tremos principales de su discurso 
t inúe gozando de la Soberan ía y de 
la Cultura que nos ha hecho dignos 
durante los años de nuestra vida re-
publicana. ......iJ,a 
Habana Mayo 1 de 1924. 
Dr. Emi l io del Junco; Fernando 
Plguenedo; doctor José A. Maiber-
t i ; doctor Manuel de J. Quiñones ; 
Erancisco Ca lderón ; doctor Pedro P. 
Dobal; doctor Teodoro Cardenal. 
T R A N Q U I L I D A D EN PINAR 
DEL RIO 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, ratifica en telegrama de 
ayer al señor Secretario de Gober-
nación, qus en toda la provincia per-
siste tranquilidad pública absoluta. 
NO ESTA ALZADO 
Ayer visitó al doctor La .Torre, 
E L A L C A N T A R I L L A D O DE SANTA 
CLARA; 
SANTA CLARA, Mayo 4. 
CAMAJl ANI CONDENAN SIi 
MOVIMIENTO 
Camajuant MaVo 4. 
Kn esto término reina completa tran-
quilidad y todos condenan el movimien-
to revolucionarlo. 
El Corresponsal 
IiIiEGO A 8ANCTI sp iRITI S E l . 
CAPITAN SANTO* PABG-AS 
St. Splrltu^ Mayo 4. 
En la mañana de hoy procedente de 
Santa Clara llegó a esta ciudad el ca-
DIARIO.—Habana. pitán de la Guardia Rural Manuel San-
Entre las primeras audiencias ¡tos Pargas para hacerse cargo de la 
concedidas por el Presidente de la 1 capitanía de esta en sustitución del Ca-
ROpública, f iguró la del Presidente p l t án Artigas que ha sido trasladado. AI 
del Club Rotarlo, Dr. Enrique Ro-Iparadero acudieron a recibirlo ^nuestro 
dr íguez ; el Dr. Urbano Tr is tá y el I Alcalde Municipal Coronel Roberto Pi-
que suscribe; a nombre del Club Ro-lnfl Marín y el Capitán Jefe de policía 
tarjo solicitamos del Dr. Zayas que | José Diaz Vlcledo conduciéndolo el pri 
• _ * • » > IvmÂ n í>n cu r»i n niño rH rMi 1 o r* al r» 11 «j v 
LUNES 
proceda con urgencia a la pavimen-
tación y alcantarillado de esta ciu-
dad. 
El Primer Magistrado promet ió 
que resolver ía t rami ta r el asunto a 
su llegada a la capital . 
El Dr. Zayas concedió la libertad 
a varios individuos de esta jurisdic-
ción, detenidos a causa de los suce-
sos actuales, y entre ellos al admi-
nistrador del Central Hormiguero, a 
SubsVcre t a7 io"d rGob¿rnac ióñ , ' ¿ f Ca- <iuien se acusaba de conspirador 
E l público elogia el gesto del se-
ñor Presidente. 
E l Ateneo de és ta ofreció al Co-
mero en su máquina particular al cuar-
tel de la fuerza donde se hizo cargo 
de la misma,, ofreciéndole el Alcalde 
su cooperación más decidida en todo lo 
concerniente a la terminación del brete 
sedicioso. En nuestra ciudad y su tér-
mino reina completa tranquilidad. Los.j 




pi tán Benjamín Espinosa, de quien 
se dijo que estaba alzado en Maca-
gua . 
EL CORONEL P I Ñ E I R O 
El Gobernador de Santa Clara dió 
mandante Cordovés , Ayudante del 
Dr. Zayas, un ponche de honor. 
Sergio A L V A R E Z . 
Corresponsal. 
T7N GRUPO DK ALZADOS EN 
Cidra Mayo 4. 
Al medio dia de hoy hizo su aparición 
¡en la finca "Mena" de esta zona un pe-
queño grupo de alzados. Se trata do 
elemento ajeno a este pueblo. Fuerzas 
del ejército y de la policía han salido 
jen su persecución. 
PEREZ, Corresponsal. . . . 
Ayeaterán y Bruzcm. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida da Acoítf)-
Je sús del Monte M 6 . 
Santa Catalina €1. 
Luyanó 3. 
Fáb r i ca y Santa Felicia 
Correa 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruea 29. 
Cerro y Lombiüo. 
Tamarindo 80. 
Línea entre 10 y 12, Vsda»** 
13 y C. Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Solsdad. 
Dragones y Manriqvo. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gontálai 
Belascoaín 227. 
Ban Miguel y Manrique 
Ban Rafael 142. 
Monte 13S. 
Vives 73. 
Suárex y Esj^e/anxa. 
Monte - 344. 
Consulado y Genloc 
Animas y Atristad. 
Reina 1S. 
Obispo y Agolar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 56. 
Habana 43. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Jallo. 
Mar t í y Armas. 
Concepción y San Anastasio. 





ÑOLA Y CRIOLLA 
Cuan de Huéspedes 
Serctflo de Table d'Hot* 
Precios Moderados. 
259 West 98rd Street, entre 
Broadway y West End Ave. 
Teléfono R l r sn lde 7174 
¿ X i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á a a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M . IX Alfonso X I I I . de ut i l idad pública desde 13Í4 5 
Graa Premio en les Exposiciones de P a n a m á y Saa Francisco 
BOTELLONES D E 20 LITROS f 1.40 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 > í b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
K A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . M 7 6 3 
C e r v e z a : [ D é m e m e d i a f , T r o p i c a F ! | 
r Para cualquier rec lamación en el 
FerTiclo del per iódiro en el Vedado, 
( e r ro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
11 de la m a ñ n n a y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación, . 
J 
DIARIO DE U MARINA r I/a Prensa Acodada es -la única * 
S E G U N D A S E C C I O N 
<:ue posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
/al que en el mismo se inserte. 
S E E S T A D E S M O R O N A N D O 
E A C T U A L R E G I M E N 
C O M U N I S T A R U S O 
MUY T R A N Q U I L A M E SE 
EFECTUARON ELECCIONES 
GENERALES EN A L E M A N I A . ^... . , . 
• fe que siempre U ha inspirado 
SE CREE QUE R I C H A R D K U N Z E ( a ) C A C H I P O R R A L L E G A R A y « t a misma fe la s a l y a r á " 
A CONVERTIRSE EN U N A D E LAS FIGURAS P O L I T I C A S 
M I L I T A N T E S M A S AGRESIVAS EN E L N U E V O REICHSTAG 
E l gran duque Nico lás Mzo a la 
A s o d a t e d Press m u y interesantes 
declaraciones sobre el asunto 
ESTADO DE EA 
N O S A L E H A S T A M A Ñ A N A 
M A R T E S a E M B A J A D O R 
R U S O E N B E R L I N 
Insiste e l embajador en que la 
embajada- se mantenga cerrada 
indef inidamente como protesta 
PELIGRO PERSONAL Y P O L I T I C O SE D E R I V A R I A P A R A 
LUDENDORFF DE L A A C E P T A C I C f t DE U N PUESTO COMO 
REPRESENTACION D E L P A R T I D O U L T R A N A C I O N A L I S T A 
PARIS, mayo 4. 
l.os rusos desterrados que residen 
en esta cat j tal han recibido ú l t ima-
mente noticiag que llegan casi a dia-
rio de Moscou, de carác te r t a l , qu« 
aun producico viva a legr ía y.creado 
"lisonjeras esperanzas entre ellos, 
puee aseguran que se mult ipl ican 
los indicíus de un cambio inminente. 
La lucha entre el t r iunvirato Sta-
En una v o t a c i ó n q u e d ó demostrado 
que todo el grueso del comunismo 
es opuesto a l p lan de los expertos 
i B E R L I N , Ma»yo 4. 
M . Kreslinsky, el Embajador ruso 
que debía haber salido de Berlín pa-
Q U I E R E SABER L A C A M A R A i ra Moscou anoche, ha pospuesto su 
SU ESTADO 
I N G L A T E R R A 
MAÑANA SE DEBATIRA EN 
EL SENADO AMERICANO EL 
CASO DE ISLA DE PINOS 
E L " B I U ; , DE PENSIONES BURSUM Y L A DISCUSION D E L 
T R A T A D O SOBRE L A ISLA DE PINOS SON LOS DOS ASUNTOS 
QUE T E N D R A N QUE PONERSE H O Y A V O T A C I O N EN E L SENADO 
S  EST  C O M P A R A D O CON i ^ ^ S c f ó n ^ r q u e la confu 
BERLIN, mayo f. . E1 General Ludendorff sigue ne-
^ Pn t o d T ^ ca tegór icamente la noticie! Mn, habiendo también en t rado .en . l a i i a VK\ T A DF P R F P A R A r i n N 
" ^ i ! . I l u ^ L ! Puesto en el | contienda Kameneff y Rykoft y los' ^ ^ ^ k l . ^ ü r K L P A K A L l U N 
Y E L J A P O N sión polít ica causada por la entrada 
|de la Policía alemana en el edificio 
de la Delegación Industr ial 
? l ^ n ^ c m e t r o r u ^ en Caso de 8€r e l ^ l d o « SruPos moderados es cada día más 
108 ?nHns-r iaZ i n í , n ry Ü ^ H p e r a general creencia de que al Hncarniza.Ia y la s i tuación más crí-
li6!, & Í « ? £ S 5 « ^ J 5 2 i Ur'aH<,'an^1tin y al cabo r e h u i r á toda partici-1 tk-a. Así opir.an los rusos dist ingul-
dad. « fl nnhPnt« •? edlendo í Pación activa y pública en la p a - í d o s que aquí viven creyendo quie el 
Su total aLochenta ..... donto en nu- l e s t r a -po l í t i ca pues b u s mismos ín- actual féktí&a se está desmoronan 
merosos colegios. timos comprenden, que no sólo cons 
Se han registrado escasos distar- t i tu i r ía una amenaza permanente 
rusa v 
C A L I F I C A D E H O R R I P I L A N T E ¡Por el registro all í verificado en bus-
ca del jefe comunista Botzenhardt, 
se va calmando. 
T A N T O EN L A C A M A R A COMO EN EL SENADO SE PREDICEN 
SEIS DIAS M U Y A T A R E A D O S D U R A N T E ESTA SEMANA, SOBRE 
TODO A L T R A T A R DE A B O L I R L A J U N T A F E R R O V I A R I A 
do y quvi el menor impulso lo h a r á 
derrumbarse. Las esperanzas de mo-
bws tanto en la .aj . al como fu.era contra su partido y una r é m o r a pa- l íarquis las y liberales a una se con 
Qe ena > m yoiacinn r - .as á reas ra loa procedimientos del Reichstag centran sobre el gran duque Nicolás 
ocupadas se llevo ;. • sni obs-,en general, sino que a sumi r í a un! Mcolaleví tch, primo segundo del d i 
EN A R M A M E N T O S N A V A L E S 1 Desde que loe alemanes expulsa-
[ron a M . Joffe y a toda la misión 
"WASHINGTON, Mayo | d iplomát ica soviet, en Octubre de 
En la Cámara se presentarán dos re- 191^ . bajo la acusación de que la 
soluciones mañana para determnar cual ra'6'^n estaba llevando a cabo una 
de las grave riesgo personal al aventurar funto Zar y General en Jefe de loa 
ejérci tos rusos en los primeros años 
de la guerra. 
El famoso caudillo moscovita re-
side en apacible aislamiento en una 
casita de campo situada a unos 
treinta k i lómet ros cerca de Cholsy 
trucción alguna por pa 
autoridades de ocupación. Isa abiertamente a salir como dipu-
J i f . M , v £ ™ J Í a e r * d? Jo;os tad0 una organización tan pro-
socialistas y comunioUs en el Ru,lir,, nuncia{iamente entirepublioana co-
en sajoina y en Tur ngia así como mo el partido ultranacionalista H i -
en los distritos Indastrialet del en- tler-Ludendorff ^ 
SatÍrCíe,n.e h ^ ' n - • • . , , El Almirante Von Tlrp i tz , ex-Mi-
m los bdri:ob ies:den<5iales de nistro de Marina, el responsable d e ' ^ - R o I . "No he recibido hasta ahora 
la Capital los nacionalizas .ilcmanes )ia despiadada guerra submarina du- |a un solo representante de la pren-
y el partido Ludendorff llevaban lasante la conflagración europea, y sa—dijo amablemente al correspon-
Ve^tiaD" A r-, el j ov« i Pr ínc ipe Otto von Bis-!881 de The Associated Press en la 
El Presidente Ebert que está to- jnarch son los más notables recién L<"onversaclón Q"6 con él tuvo hoy—, 
mando las aguas en Bad Merkon- negados en las filas de los naciona-rHayo hoy una excepción a esa regla 
fbein, en Wurtemberg fué uno d e ü g t a s alemanes Von Tirpi tz al »«oeral , por dos razonety primera, 
los primeros que llegaron a deposl-! aceptar la postulación anunc ió que Por<l"e mi nombre se ha usado fre-
tar su voto en las urnas acompaña- , rese rvar ía su juicio sobre la orlen-
do por su esposa. Radones mas extremadas de su par-
Un comunista que so dedicaba aI t ido permitiendo sólo que en ella 
pintar de rojo fe acerca de una ca-1 influyan fiotivos puramente pa t r ió-
He de Berl ín fué muerto de un ba-'ticos. 
lazo por un policía al resistirse aj ' Hov volvieron a ser elegidos los 
ser detenido. *rf siguientes ex-cancilleres; Phi l ip 
A pesar de ciflco años de expe- 'S( heidemann; H e r m á n Mueller y 
rtencia con la democracia de estí-¡ ( íustavo Bauer. socialista; Constan-
lo a lemán los votantes de Alemania t-ne Fehrenbach, Joseph W i r t h y 
no han logrado perder su costum- v/irht y ^ I h e l m Marx, clericales y 
bre anterior a la guerra de ocultar; Gustavo Stresseman del Partido del 
sus afiliaciones pol í t icas temiendo i pueblo A l e m á n . « 
que el pertenecer a la derecha, al Todos ios partidos tornaron a ele-
la izquierda o al centro pueda com- gir a los polít icos veteranos que en 
prometer su colocación o su rango sus filas m i l i t a n . 
8f-ial- Reinbbold Walle, Albrecht vom 
Se explica ésto en gran parte a (iraefe y el Comandante W'ilhelm, 
( .mis;) del boycoteo de qife fueron Henning que desertaron de los na- pon e m 8 0Plnione8 en lo que .a 
víctlmaw los socialistas y l iberale8¡c¡onalistas hace nn año organizan- 108 p r i n c í ^s punt?S atañ<i- Lo que 
autes de la guerra, cuando una con-1 do lo que es hoy el Partido Hi t le r - pasa 0X1 Ru81a es bien conocido pa-
! ra todos aquellos qu^ se toman ver-
1 dadero in terés en las cuestiones de 
I actos arbitrarios, reino del terror. 
cuentemente a t r ibuyéndoseme opi-
niones y juicios que me son del to-
do ajenos y segundo, fcor agradar-
me recibirlo ya que veo en usted al 
represehtante de una nación cuyas 
relaciones con Rusia no pueden me-
nos de evocar en el pueble nvso un 
faentido de la más viva grat i tud. 
E l Gran Duque hizo ^arias pre-
guntas tocante a los d í a n o s de la 
América del Norte y de la española , 
y al instársele para que hiciese ••n 
resumen de la actual s i tuación | n 
Rusia, se expresó cómo sigue: 
— " E l problema ruso es tan afti-
plio y tan intrincado que resulta 
imposible abarcarlo en conjunto du-
rante una sola conversación. Puedo 
es la fuerza actual de la marina ame-
ricana^ particularmente en comparación 
con la* de la Gran Bretaña y el Japón. 
El representante Britten. de Illinois, 
dijo que las resoluciones llamarían una 
vez más la atención del país hacia el 
estado horripilante y -nuestra falta de 
preparación en sentido naval". 
"Imaginaos, dice el representante, el 
gasto de 1175.000.000 al través de un 
periodo de aftu^ para la construcción 
submarina solo para hallar que no te-
nemos'ni un solo barco qu© valga mal-
dita la cosa. 
SI el gobierne necesita diez aftos 
para construir un submarino inútil, 
¿cuanto tiempo necesitará para construir 
uno en buenas condiciones? 
uoif l i rBnsMTo > a c i ó n a i , a I A J U 
M A R I N O S A M E R I C A N O S 
ti.sióu de sentimientos exagerada-, Lriidendoj-ff resultaron elegidos de 
mente liberales en el ambienta r i - i nuevo sucediendo lo mismo a Herr 
g d amen te monárqu io une prevale- Remmele, Herr Koenen. Frauieiri 
< ia hac ía necesario excepcional va- Clara Z^tkins y Herr Hoellein, co-! c t r fn f a u S? í 7 ^ J ^ * ^ * ^ 
lo'r personal en el que lo confesa- munistaa ¡violencias; absoluta falta de consi-
En los cí rculos polí t icos de Ber-
^ Ri. í a r d Kunze .apodado "Cachi, lín se predice que el nuevo Reichs-I culari 7?J Íme,}eS -v ,exaf ,ones ' S. 
i tárra" , jefe del nuevo pari do sn- tag' rbn temlrá probablemente dos fZOte }¿ ^ m b r e y loa horrores de 
ríll alefcán amenaza conWfflree en partidos colocados como una cufia: ^ ep,?em,aií y p,aSa? mf>rtffera3 
a Todas las cosas sagradas y venera 
de nauseabun-
deración hacia la orople^ad parl i -
NUEVA YORK. Mayo i . 
Planes para un monumento nacional 
en Washington dedicado a los america-
nos que perecieron en el mar se anun-
ciaron hoy por el almirante Bradlef A. 
Flske, presidente de la comisión ejecuti-
va conmemorativa de la Marina. 
K I J SERVICIO AFJKEO D K 
RRKSPONDECIA 
CO-
propaganda comunista, no ha habi-
do tanta excitación en los círculos 
ruso-germano?. 
El periódico comunista "Rote Fah-
ne" (Candela Roja) , dice que el re-
gistro por los alemanes de la ofi-
cina central de la misión, indica que 
el fíobierno del Canciller Marx está 
adulando a los poderes capitalistas. 
VA '/Vossdsche Zeitung" dice que 
los alemanes tenían derecho a re-
gistrar la misión, pero que proce-
dieron con mucha prisa, y que la Po-
licía debió haber consultado prime 
ramente al Ministerio de Relaciones 
Exteriores a lemán. 
Los diplomáticos europeos están 
observando el desarrollo de la si-
tuación con mucho in te rés , por las 
relaciones que esto pueda tener en 
las negociaciones en Londres entre 
rusos e ingleses y su efecto en otros 
países que han establecido relaciones 
comerciales con Rusia, a condición 
de que no se lleve a cabo ninguna 
propaganda comunista. 
M. Krenslinsky insiste en que la 
misión so mantenga cerrada indefi-
nidamente, como protesta contra el 
:egistro. Dice que G00 policías exa-
minaron los archivos de la misién, 
y que esto significaba algo más que 
una persecución de un fugitivo. 
WASHINGTON, Mayo 4. 
El servicio de correspondencia diarla 
aéreo entre Nueva York y San Francis-
co con entregas dentro de 35 hotnis, em-
pezar^ el día 1 de Julio segftn anun-
ció'hoy el administrador general de Co-
rreos Mr. New. . 
El. tiempo Invertido en el tránsito se 
reducirá a 24 horas probablemente en 
breve; según" el administrador general. 
N A D A SE SABE D E L C O M A N -
D A N T E M A R T I N 
lúes se esfuerzan 
« hiporra a los adversarios políticos Theodore lJebkriech"t7 hermano"d^l ' po arrancar el alma del pueblo; 
oue trataban de intervenir en los; famoso Kar l Leebknéch í . asesinado i^f.1^11. d e i l . a " a ° c a r , 1 í í ._rdíz J1losJ $ 
mitins que organizaba, sino a cau-ien la r evo luc ión-de 1919 
Pa de haber planteado en la campa-l i 
mientos éticos y religiosos de toda 
clase sobre los que otí furnia la c ivi-
fia un progrma ultraradical cuyo? LAS KLKCCIoN FS ASKCil RAN j . - ^ ; í '^aejón humana." 
principios fundamentales consisten i DOMINIO DE L A COALICION E N 
en el mas exagerado antisemitismo.! • A L E M A N I A , 
la demanda de una dis t r ibución de: 
las tierras agrícolas y de una cui- BERLIN. Mayo 4. 
rladosa inspección ac^ca de las ope-j En los círculos gubernamentales 
raciones de los bancos y de sus mé-lisi. llegó esta noche,, a una hora avan-
todos. ;zada. después de un estudio detenido 
El partido social a lemán de Kun-jde los resultados que hasta ahora se 
ze es una ramificación del ul trara- |han recibido, a la conclusión de que 
final dir igido p o r t e l General Lu-jse ha asegurade el dominio en el 
Clendor^f. Kunze figura como can-| Keiehstag de una coalición formada 
didato influyente en ^ la lista del por los partidos socialista, c lerkal , 
partido y se espera que.se d i s t i n g a d e m o c r á t i c o y del pueblo a lemán . 
' i i la capacidad de es t ruénuoso y ac- que poseerá una mayor ía suficiente 
tivo obstruodonista en ol nuevo i para hacer ejecutar lo previsto por 
Parlamento. ! el informe pericial Dawes. 
ASALTADO Y 
POR DESCONOCIDOS 
En otra ocasión el Gr.in Duque 
d i jo : 
—"Con relación i l aspecto mate-
r ia l de la vida los usurpadores del 
país a pesar de ser inmensamente 
LOS COMUNISTAS, CONTRA EL 
PLAN DAWBS. 
R E R L I X . Mayo 4. " , 
En el partido radical sólo los co-
munistas se oponen al plan de Dawes 
para la solución del problema de las 
reparaciones, a cen tuándose de esta 
manera el cisma con los socialistas. 
En una junta de delegados de los 
partidos comunistas francés, a lemán, 
italiano e i n g k ^ se verificó una vo-
tación. Hé la cual resul tó demostra-
do el ,lieclio de que todo el peso díd 
comunismo internacional se oponía 
u n á n i m e m e n t e a las recomendaciones 
de los expertos. 
Como quiera que los comúnis taa 
BREMKRTON. Wash. Mayo 4. 
Xo se ha recibido UITonne alguno so-
bre la suerte probable del Mayor Mar-
tin y de su mecánico el .Sargento Har-
vey. desaparecidos desde el miércoles osperaban obtener 50 as iéntos en el 
manifestando los mensajes aquí llega- Keiehstag en las elecciones de hoy. 
dos hasta las cuatro de la ttírde de hoyl«e cree vue su adhesión a la oposl-
de las estaciones inalámbricas de Alas- (ión nacionalista contra el informe 
ka que nadie habr^l descubierto un solo|d<.- Dawes. tenga graves consecuen-
WASINGTON. Mayo 4. 
En la orden del día del Senado 
americano figura el debate sobre el 
tratado de la Isla de Pino?, que es-
tá fijado para el próximo martes. 
Aunque la mayor parte de los 
asuntos rutinarios lian sido ya eli-
minados de los programas de ambas 
Cámaras , las dos tienen esta próxi-
ma semana una serio de cuestiones 
sobre las cualec- deliberar que les 
da rán seis atareados días . 
Mañana se pondrá a prueba por 
primera vez la nueva cláusula del 
reglamento de la Cámara permitien-
do el descargo de Comités por me-
dio de una pet 'c íón. cuando se haga 
un esfuerzo para aa'-ar de manos del 
Comité comercial oí bilí Berkley abo-
liendo la Junta Obrera Ferroviaria. 
En la contienda (jiie se iniciará se 
pondrá también a urueba el modo de 
sentir de la Cámara «obre la legis-
lación ferroviaria en general. 
Como el bilí de impuestos está 
pendiente de aprobación ante el Se-
riado, no se t r a t a r á de obtener me-
dios para incitar un debate: pero, 
además , ese cuerpo legislativo ten-
drá que efectuar un esfuerzo para 
pasar el bj l l de pensione.s Bursum. a 
pesar del voto del Presidente Coc-
lidge y la discusión del Tratado de 
la Isla de Pinotí, fijados ambos asun-
tos para el martes, con escasas pro-
babilidades de que la moción de des-
cargo del Comité especial para in-
vestigar loa Ingresos interno» pueda 
ponerse a votación el mismo día. 
Mientras varias de sus investiga-
ciones se aproximan al f in , el Sena-
do asumi rá una nueva actitud esta 
semana, cuando comiencen las ;mi-
diencias sobre la -cuestión de. las 
elecciones de Mayfield. Tejas. . . 
E l Comi té Dcugherty, e l Comité 
sobre fraudes de tierras en Tejas y 
el que hace indapraciones sobre e! 
uncausamlento dei Senador Wheeler. 
demócra ta , de Montana, es ta rán muy 
atareados durante la semana. El de 
Daugherty con t inuará ahondando en 
las causas sobre bebidas alcoholir:^ 
en Chicago, y el de WHeeler consi-
dera rá , probablemente, los documen-
tos obtenidos'del Departamento de 
Justicia acerca de los procedimientos 
d»' eran Jurado en Helena. 
Al mismo tiempo que la C á m i r a 
ade l an t a r á todo Ic posible la aproba-
ción de los billa de crédi tos Becttn-
darios aun pendientes, 'sus l íderes. 
i según se dice, están a la expectativa 
basta no conocer indicios de la acti-
tud respecto al proyecto de ley Me 
Xary-Haugen para socorrer a los 
agricultores. 
Si se dan seguridades de que el 
jefe del poder Ejecutivo no vetará 
la medida, se asegura que se le da rá 
preferencia en estos últ imos días. 
Indicio que pudiera permitir dcduclones 
respecto a su probable paradero. 
Los tres aviadores del ejército ame-
ricano que continuaron su VU$lo alrede-
dor del mundo de Dutcli Hart>or, IsUl 
de" Unalaska llegaron a la Atka a las 
3 y 15 de la tarde de hoy según un rá-
La oposición comunista al informe 
de los expertos, se basa en el temor 
de que el Banco de Emisión traslr.dp 
las ruservas del Gobierno desde el 
país, con lo cual no ser ían utilizables 
para los .•oniunislas en la ev^ntuali-
podor han logrado lleva- a nuestro .diograma recibido en rórdova. dad de una revolución, 
rico al borde del abismo, siendo su j Dicha Isla está a nno millas en la Loa comunistas también sostienen 
estado de destrucción en verdad ate-jruta al Japón de Dutch Harbor. ¡que un trust internacional del acero 
rrorizador. su prdxlmo vuelo será de Atka a i» , domina rá a Alemania, explotando a 
"Es muy difícil hablar del p o r v J T«la de Attu o sea una distancia de 530 :1^ ^ ^ { ¡ W j ^ í g * £ & 
nir y mucho más pronosucar algo | tnlllas. . 1 ̂ l e s y alargando las hora, de tra-
con visos de certeza. Sólo resalta I i ' s o .o , ¡ene por los comunistas que 
claramente una cosa Para p r e s e r v a r ¡ p - g . » r i j lGO A UN T R A N V I A Ih claaee me. i . , serian desalojada a Rusia y a sus machos millones de i L U A l i r u c u v n u n i i x n n v i r t i»* ' , ^ „, nilo ..0 
WASHINGTON. Mayo 4. 
La aprobación del proyecto de ley 
de reducción de impuestos por parte 
del Senado antes de terminar la se-
mana entrante, fué !a meta fyada 
por los l íderes de ambos partidos al 
enterarse hoy de que era inminente 
una decisión acerca de los tipos pa-
ra impuestos sobre rentas. 
La aprobación dul programa de 
impuestos sobre rentas, en caso de 
ocurrir el miéicoles . de jar ía sólo 
por aprobar otras dos medidas de 
carác te r que ha incitado controver-
sias, es decir, los impuestos sobre 
Sociedades anón imas y los del Esta-
do. 
Aunque ayer dió comienzo el de-
bate sobre las rebajas de impuestos 
de rentas, no so pronunciaron más 
que dos discursos, y el Senador Sim-
mons, de la Carolina del Norte, a 
cargo de las fuerzas demócra tas , d i -
jo que no cre ía fuese posible llegar 
a una votación sobre esos tipos de 
impuestos mañana , debido a quo 
muchos senadores deseaban exponer 
sus opiniones. 
Los jefes de los partidos empeza-
ron a negociar hoy « fin de alinear, 
.sus fuerzas para la votación. Los in-
surrectos republicanos fueron el 
centro de su principal a tención, pues-
to que este grupo, en el Senado co-
mo en la Cámara , posee un número 
de votos suficiente para decidir la 
s i tuación a su favor. 
En algunos círculos políticos so 
dijo qlie los insurrectos estaban dis-
puestos a aceptar impuestos manó-
les que loa que adoptó la Cámara 
con el apoyo del grupo sublevado. 
Los demócra tas , -en una conferen-
cia celebrada hace poco, han adopta-
do el programa Simmons, adoptando 
un super ímpues to máximo del 4 por 
100 y tipos normales aproximada-
mente iguales a los que acordó la 
Cámra . Los l íderes demócra tas afir-
maron que todos los de su partido, 
con tres o cuatro excepciones, apo-
yar ían el plan Simmons. 
ANOCHE SE QUEMO EN EL CERRO 
UN TALLER DE CARPINTERIA 
ADEMAS ARDIERON CINCO HABITACIONES DE UNA 
CUARTERIA QUE HABIA A L FONDO DE LA MISMA 
LOS BOMBEROS 
por el .capital internacional, que 
BUENOS AIRKS Majo 4. har ía cargo de lew nonos y el panel 
Kl Incendio de un tranvía durante la i industrial del Estado. 
noche de ajger fué el único acto de vio- ' 
"Durante estos azarosoa y deseen-1 ienc.|a que ha ocurrido hasta ahora en —" 
soladores tiempos se han acumula- buenos Aires como conescuencis n i r U C f A K i n CC H I H T I I Q 
huelga contra la vlaeneia de > £,L L L I i V L i L A l l ü uL Vl\J u U t J " 
las más t r i turadora v aplastante des-
trucción es Imprescindible l ibrarla 
del gobierno comunista". 
do odios, resenttmieatos. ai | ielos de 
venganza y es incalculable él núme-
ro de gente joven cuya desmoraliza-
ción ha sido completa en todos sus 
aspectos. 
"La impiedad, la corrupción y la 
ausencia de todos los principios in-
penslones. 
Se dice que el Presidente de Alvcar 
continuará su firme actitud a favoí de 
dicha vigencia hasta que el Congreso 
modifique la ley. 
Hoy se dijo que mañana recibirá el ' 
J'residente una delegación de los pa-
Reconocjdo por el facultativo áe I por completo su marcha, 
guardia en el expresado centro be-l 
n^fíco. le aprecio una contusión de¡ JUGANDO A JJA PELOTA 
íorma estrellada en la cabeza, con i Jugando a la pelota en los terre-
tusiones y desgarraduras de la piellnos de Ayes terán , se produjo casual-
diseminadas por ambas piernas y mente lesiones de ca rác te r grave en 
región escí pular ;zquier4a, siendo I la región s igomát ia ; Fél ix Poligan 
6" estado de carác ter grave. Núñez. de la Habana, de 24 años. 
fes- r t p = „ t . r r L , i x l p a i o ^ e l 
Bar lo que-le había ocurrido, le in- |Cruz . 
terrogó, en varos idiomas, sin que , x t o X I C A ( 1 0 N 
^P.era explicarse. Blág palomo y H é r n á n a e z . de la 
Al verificársele un registro en las Habana, de 39 años de edad y veci 
más hVrr iVle"d¡sesperac íón ' po7 los Ho el Presidente no se. prestará a es-
territorios padecimientos que han ' " 'hdrlfs- j 
imfrldo tienen derecho a respirar M o \ 7 i M i c v T n n f l A D l T l M H 
con libertad y es nrvesario hacerles i M u V U D E f l f H J MAR111MU 
comprender que son realmente II-[ New York, mayo 4. Llegaron el 
bres. Una labor constructiva en so-jAlmora de Sagua y Cábañas yel 
lidaridad general debe seguirse aese i"Toloa" de la Habana, 
período de des t rucción. En esa la- Filadelfia. mayo 4. Salió el 'Fe-
bor t endrán que reujuirse todas las deral". para Sagua. 
fuerzas vivas del país, y todos aque- Baltimore .mayo 4. Llegó eL 
"Br igh ton" de Cananova. 
Norfolk, mayo 4. Llegó el Spea-
T O B A T E A N D O 
Ci.KVKl.ANn. Mayo 4. 
Kl Clevf^and derroto «1 «"hcago en 
el juego final de la serie. 13 a 7. se-
ñalándose la contienda por la falta de 
control de los pitcher.- d I «'hicago. Ufe-
le, pltcher del Clevc'nnd. tamblón estu-
vo Vi ld ; pero Smith. que lo reemplazó. 
Uivc. .-i ípá Whlte Sox seguros. 
Score del luego:. 
CHICAOO 
Esta m a ñ a n a se leclaró un vio-
lento incendio, siendo pasto de las 
llamas un taller de carp in ter ía que 
existía .en la casa número- 8, de la 
calle de Consejero Arando, en ia 
barriada del Cerro. 
Las llamas so propagan, n por el 
fondo a una cuar ter ía que da por la 
calle de Zcqueira. marcada con el 
número 96 destruyendo por com-
pleto cinco habitacioups. tirjando en 
I h mayor miseria a sus inquilinos 
nombrados Ramona Acosia y Acos-
ta. Luisa Alheño Regino Leoncio 
Quesada Mart ínez. Tosí Matienzo 
Cabrera y Celedonio Limri . los que 
i se. encontraban entogados al repo-
so, logrando salvar su.s viilh» y la de 
sus familiares, .mila^rosarntnte. 
C.RAVE A f ' i -vA( ION 
Con la prontitud d© siempre pen-
dió el materkil de incendio de lo i 
cuarteles de Jesús del Monte y Ce-
rro, debiéndose a su pericia, el qu© 
no fuera por completo destruida por 
los llamas la cuar te r ía de madera re-
ferida, albergue de un s innúmero 
de f¡imillas pobres, 
LAS PERDIDAS 
líos elementos para nuienes el bien 
estar de la patria es infinitamente 
más valioso que sus intereses per-
sonales. 
"En la actualidad Rusia está go-
Arclideacoi 
Mostil. t f . 
Hix-per. rf 









A trescientos pesos asciende el 
total de las pérdidas sufridas por 
los vecinos cuyas habitaciones fue-
ron destruidas por el voraz elemen-
to. Se ignora si el establecimiento 
se encuentr.i asegurado y l*.s pér-
didas sufridas, pues bastadla ho-a 
, . . . . , í de cerrar nuestra edición, el señor 
1 E.n 'u*ar 'ie' ,,nco"du,1 ^ Pe r - :León no se había presentado ante 
I sonó el teniente Calvo, de la Once-;. nolWa 
| na Estac ión, procediendo al arresto a P - • 
Idel blanco Lino Rodr íguez Valdés, 1 A 1as dos ^ Ih m,jClriieada ,0" 
¡sereno de dicho establecimiento, por 1bom,>ero3 dieron la señal de ret i -
! existir contra él la grav*» pcusaclón !rada- 061 hecho Sfe le dió conoci-
' de haberle dado fuego a Ja carpin-¡ miento por la policía al señor Juez 
te r ía . según man ' f e i t a c ione í de la ¡de Guardia, con presentación ant'? 
señor;-. Ramona Acosta q::o en tal su autoridad del. acus-ido Rodrígue.5 
«entido lo declaró ante la policía. ¡Valdés. \ 
«"opas que vestía, se le ocupó al des- no de ¿ a n t a Felicia n ú m e r o 22. fué ^ 
« tooc ido en uno de los ''o181'1081 asistido anoche en el centro de so-! 11 
bernada por un partido que obra en [ "Chalmette" el "Wal te r" D . Mun-
nombre de Intereses de una clase de-1 son, para la Habana. 
ker de Ca ibar ién . Salió el "Hans Barrett. i f . 
Maersk". para la Habana. Prencb. ss! 
New Orleans. mayo 4. Salieron el schalk. c. 
Crouse. c. 
de ciertos agentes i n ^ I n 
oe1' pantalón un papel escrito en orro de Je sús del Monte, de graves 
*rancés, con el nombre de Pa,,Pe sfntomas de envenenamiento que se 
vergas. generales que se suP0'ne ¡ produjo casualmente al ingerir un 
" Q del lesionado. refresco en el café que existe en la 
Agotados todos los recursso. la PO-jegqnina de Suárez y Monte 
"cía cont inuó interrogando al he-1 
1"ido, quien por ú l t imo pudo expli-
car por señas , que había sido asal-
tado por dos individuos de raza ne-
p a . los que le hab ían ocasionado 
las lesiones que presentaba. 
Del hecho se le dió cuenta al se-
fior Juez de Guardia. E l herido in-
«fesó en el Hospital Calixto Gar-
cía, para atender a su curac iónn . 
Cvengros, p. 
l-^vetvtte, p. 
LA CUESTION DE L A FRONTE-
RA I R L A N D E S A 
JOVEN MISIONADA 
imposiciones e ingerencia de los in-
, tereses de ciertas clases. 
Del hecho se dió cuenta por la ..La abQl¡ción totai de los odios 
policía, al señor Juez de Guardia. | entre r]aseg y de Ios resentimientos 
nacionales, la prevención de los ac-
Um de violencia que se han hecho 
habituales y de todas las manifesta-
ciones que ha asumido la falta de 
legalidad imperante así como el de-
recho al l ibre desarrollo de la v i -
da nacional para ios nueves pueblos 
que componen el estado ruso cons-
tituyen los principios fundamentales 
sobre que deberá nasarse la repre-
sentacióc de Rusia" 
E l Gran Duque N'jcolá^ bosquejó 
a cont inuación las ideas polít icas pro-
pias, agregando: 
"Durante los últ imoa siete años, 
han ocurrido importantes y funda 
rminrda 
ternacionales. Este partido debe ser DIMITEN TODOS LOS MINISTROS glankem 
reemplazado por un gobierno nació-1 
nal exento de toda -.filiación partí-1 
darlsta y libre en absoluto de las 
PERUANOS MENOS EL DE 
EDUCACION 
DKRBV. Inglaterra, Mayo 4. 
En un discurso pronunciado hoy en 
una demostración obrera que se celebrrt 
aquí. J. H . Thomas, el secretario de las 
Colonias, dijo que el problema de la 
r frontera irlandesa no podía resolverse 
El doctor Vi l la r Cruz asistió ano- rroniera n . » _ - , 
«he e„ e. Hospüa i Municipal.-de ' ^ ^ ' ^ ^ S S f S b S 
•iones graves diseminadas por el Thom „, nine.ma. tentativa 
cuerpo, a la joven Florinda Dieguez de otra guerra ni de n.nguna tentativa 
I Dieguez de la Habana de 25 para ejercer coacción sobre Llster. 
»fioc h « ^ . Hanana, u« eobierno dijo Mr. Thomas. no se 
•nos de edarl v vecina Hp fa l l ía nu- r-1 ¡s"" '^ ' "" , ~ * 
mero 127 eme se nrndnin casuailmen-i proponía considerar con el tratado an- mentales cambios en el orden BOeiaL 
te al caerse de una euaKua que!irlo-irlandés como papel mojado, sino. Es .imperativo que se dedique espe-
conducía por Zanja y Oquendo, -1 por el contrario, observar su espíritu 
Chauffeur José Luis de Quevedo. ve- y su letra. I (Continua en la pág. u ) 
L I M A . Perú Mayo 4 . 
Todo el Gabinete peruano ex-
ceptuándose al Ministro de Edu-
cación presentó hoy su renuncia 
que i* debe al artículo de la Cons-
titución prohibiendo a los miem-
bros del Gabinete presentarse a la 
reelección como diputados o se-
reeleccióñ como diputados o sena-
dores el ocupar sus cargos duran-
te los dos meses anteriores a las 
elecciones presidenciaits. En Julio 
se llevará a cabo la elección pre-
sidencial que hace necesaria la di-
misión anunciada. 
Mañana se publicarán Jos nom-
bres de los ministros que forma-
rán ci nuevo Gabinete interino. 
Me Wecny. p . . . 
Klsh. \ 
J . Burns. xx . . 
Totales . . . . . . 
x 3ate6 por Crouse 
xx Bateó por Me ^ 
veno. 
CLEVELAND 
.Tamil-son. I f . . 
Fews'er, 2b. 
Speaker, cf. 
J . Sev/ell, ss. 
fí. Burns, I b . 
Clarke. r f . . . 
Summa. rf . . . 
TjUtzke. "b. 
Li. Newell, c. 
. MyrUt, c. . . . 
Ifhle. p. . . . 
Smith. p. . . . 
Anotación por e n t r a s ^ C A N D I D A T U R A DE C00L1D-
c h i c a o o . . . . ioo .40 o o o - ; i GE EN M A R Y L A N D 
CUSVJSLASE 500 50x—13 
Samarlo BALTIMORE. Mayo 4. 
33 7 8 24 16 5 
n el noveno.. 
?eny en el no-
f! EL O. A. K. 
o- n 5 
0 0 2 
3 1 2 
1 3 2 
2 2 11 
1 0 0 
2 2 3 
" 2 0 
Totales » . . . 39 13 17 27 12 2 
Tubeyes: Kamm: Blankenship. 
Sacrifices: .Sheely; Archdeacon 
Schalk: Speaker: L . Sewell; L! 
J . Sewell. 
Base robada: Jamieson. 
Quedados en bases: Ciiicago 11; 
veland 15. 
Basas por bolas: por Cvengro» 3 
. - Aunque el presidente Coolid^e es r\ 
I único candidato en las primarias presl-
idcnciales do Maryland mañana, el pro-
curador s^neral del estado ha decidirlo 
que seRún la ley debe verificarse una 
urotacidn que abarque a todo el estado, 
de- ¡Pura cumplir los requisitos de la legis-
;Iaclón general. 
oor • L'os Part¡tIarios ¿0 Coolidgo sin em-
Ponchad 
Uhle í . 
Hts: a < 
Lever.Hte 2: por Blankenshp 2; Jor Uh- ¡barB,,• n(> creen tlue sobreyendrá ningúii 
. . . .resultado desfavorable para su favori-
e &: por hrnltn . ¡to Su caIldidatura ^ ^ p . ^ . ^ p()p 
Veeny 2: por j108 •'efes de, Part,do en el estado que 
i consideran que su victoria está asegu-
¡rada. Ningún otro candidato presiden-
. -|3 entradas: ctal ha inscripto su nombre en Mary-
a Leverette 0 en 0 (sólo pteheó a dos l^nd. 
bateadores): a Blankenship 13 en 3 8|3; ¡ — — — ^ ^ - ^ . « ^ ^ 
a Me Weeney 1 en 1 2|3; a Uhle 5 en 
• 2|3: a Smth 3 en 4 1|3. 
Golpeado por el pitcher: por Uhle 
(Bar ra t ) . 
Pas^ed hall: Schalk. 
Plteher vetorioso: Uhle. 
Pitcher derrotado: Blankenship. 
Umpirts: Holmes y Owens. 
Tiempo: 2.30- -
GENEROSO D O N A T I V O DE HEN-
RY f O R D 
NUKVA YORK, Mayo 4. 
Ua Asociación de Jóvene» Cristianos, 
que está celebrando su convención añua] 
aquf. ha anunciado un donativo do 
$25.000 al año durante 3 años de Hen-
ry Ford.. ' 
PAGINA CATORCE ' M A i t t O PE L A M A R I N A M a y f t 5 de 1 9 2 4 \m x c n 
C o m e n z ó A y e r e l B o x e o y B a ñ o s c o n G r a n E x i t o e n l a P l a y a d e M a r i a n a o 
F u e r o n l n a u g u r a d o s l o s J u e g o s O l í m p i c o s c o n u n a V i c t o r i a F r a n c e s a 
E L F U T U R O P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
D E J E M E I N , S E Ñ O R S E G U N D O N C A Z A L I S H A 
S I D O C O N T R A T A D O P O R L A E M P R E S A D E L 
P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
BERLANBACH BOXEARA 
CON FEY KEISER 
l i n a gran quicena del p r i m e r o . Muchos y vibrantes empates. En la 
decena ú l t i m a se lo l l evaron de calle Tabern i l la y Odr iozo la . Des-
p u é s de la p r imera decena, que fué monumenta l , Juarist i y 
M a c h í n acabaion con la quinta y con los mangos . Segun-
d ó n l l egó con la chaqueta al h o m b r o y con el cuello a l 
desgaire, como los grandes d e m ó c r a t a s . Luc io , que des-
p e r t ó a l a v ida de los t r iunfos , con Ange l i t o , g a n ó 
de un t i r ón a Hig in io y J á u r e g u i . Los muertos man-
dan , que d i jo el gran G ó m e z , para asombrar-
nos peloteando 
POS IiA TARDE . so ei andar, con las cejazas muy en-
Siempre que salgo del gran Palacio I jutas, y muy pensante el cerebro verte 
de los Gritos, después de una nocho | güeno.. Y en cuanto que le vimos to-
tan de Oro, tan gradiosa. tan solem-I mar por Belascoaín abajo, el presen t i -
nemente deslumbradora como la del miento de las cosaí- grandes nos dijo 
sábado, que quieran o no quieran los j que iba paUá,. 
tontos de la cabeza, gravO an bronce | Segundón llegó a Concordia y Luce-
NUEVA YORK, Mayo 4. 
Paul, Berlanbach, pugilista de peso 
completo de la división ligera y que h í 
causado una sensación como noqueador, 
ha firmado un contrato para pelear con 
Fay Keiser el 20 de Mayo en Brooklyn. 
Boxearán 10 rounds en un semi f i -
nal Eddie Connanball Martín y Ja.ck 
Snyder ambos de Brooklyn. 
¡LA RESERVA DEL "IBERIA" 
DERROTO A LA DEL 
"OLIMPIA" 
FRONTON JAI ALAI 
LOS PAGOS lí a A z T B 
(Por la tard.í) 
Tnranr ¡psmeot 
BLANCOS $ 3 . 5 6 
$ 5 . 9 5 
una fecha, salgo satisfecho del cum-
plimiento de mi deber y me tiro so-
bre mi humilde catre, creyendo que 
se acabó para siempre el dale que le 
dajs a las cuartillas, y duermo más 
que la losa de los sueños. Pero cuan-
do al día siguiente despierto y me 
apercibo de que tengo que volver al 
peloteo de las cuartillas, hasta de la 
hora de la muerte, mi alma s-e llena 
de amargura y maldigo de esta pro-
fesión eternamente perra que ni si-
quiera nos deja cumplir con la ley gu-
bernativa, ni con la Ley de Dios, qu^ 
es la suprema ley, que manda descan-
na, subió a ver a Bonl Capetillo y, 
aunque Segundón, suele cantar aque-
ílo de que "papeJos son papeles y 
cartas son cartas", firmó un papel y 
quedó contratado, formando parte de 
la falanje del Gran Palacio de los Gri-
tos. 
La noticia causó gran alegría entre 
los fanáticos, que no quieren a Se-
gundón que lo adoran. 
—¡Choca, Segundo! 
POR LA NOCHE 
Todo callaba, parecía que no ha-
bía nadie en el Palacio de los Gritos. 
Y era que el conglomerado público, quo 
sar a todo el que gana su pan con el i era de la serie de los gordos de peso 
sudor de su frente, cuando no con el i completo, dormía, mejor dicho, nos lo 
crujido de su corazón los domingos. Y I había dormido la mágica orquesta del 
trlste-a y resignados, nos encogíamos j simpático Papaíto Torroella. Marqués 
de hombros y sin palabras decimos: de los Mostachos, cantándole suave, 
¡Continuemos hasta que caigamos! j muy dulce, el adormilador danzón el 
Cuando ayer llegamos al Palacio de ' "Sinsonte". Cuando los fanáticos des-
los Gritos, loo aplausos reían su lo- ¡ pertaron, tributaron al gran maestro 
cura, festejando a las dos parejas que j del Patio, las más expresivas gracias 
peloteaban la primera tanda del do- I con los más expresivos aplausos, 
mingo, a los blancos, señores, Taber- | Comenzó el primero. De 25 tantos, 
nilla y Odriozola, y a los azules, so- j Sálieron a jugarlo los blancos, Lucio 
ñores Unzueta y Erdoza Cuarto. S.5 1 y Angelito contra los azules. Higinio 
les aplaudía con razón, porque habían i y Jauregui. Y lo que pachó pues pach-i 
TABEKNILLA Y ODRIOZOLA. Lleva-
ban 78 boletos. 
Los azules eran Unzueta y Erdoza IV;1 
se quedaron en 20 tantos y llevaban "2 
boletos que se hubieran pagado a $3.84^ 
# ruñar* «olsUl*; 
' MT fiLAN 
Machín 





Sognnilo partido i 
B^ABCOS 
Ttom. Btoa. Dvdo. 
144 $ 5 03 









$ 4 . 3 9 
JUARISTI Y MACHIN. Llevaban 113 
boletos. 
Los azules eran Ruiz y Teodoro; se 
quedaron en 21'tantos y llevaban 159 
boletos que se hubieran payado a $3.20. 
¿t,f\nur quíntela i 
ODKIOZOLA $ 2 , 8 4 
Ttoa. Utos. DvGo. 
peloteado una primera quincena da 
popanp» parrlba, sembrándola de em-
pates muy bravos que sobresaltaron al 
conglomerado público, al colosal lleno 












y nada más. Que los azules no hicieron I 
maldita la contra. Sí que intentaron ! 
contrariar a los de lo blanco, pero que I 
si quieres morena, de ojos azules, pí- I 
caros fascinadores. Los blancos no se i 
felices los de lo blanco que los de lo | dejaron contrariar. Pues Lucio, que cf-
nzul, salieron por delante, y pelotean- [ taba más callao que un sereno de co-
do la mar de ajustao, se llevaron los i merclo de los que pierden la voz, sa-
25, dejando a los azules, que se pon- ' lió cantando ipejor que Joaquín I r i -
diaron, en los 20. | goyen, que allá se va con Fleta, y 
De pelotear la segunda tanda domi- ahogó a Jauregui, que abrió de par en 
nical se encargaron estas respetables par la gallera, y Angelito, que es el 
parejas de blanco Juaristi y Machín, ¡ Fenómeno de los de segunda, le pegó 
y de azul. Ruiz y Teodoro, que comien- j duro al Demente y aquel cuento s j 




Erdoza. . I V 1 
Higinio 3 
(Por la noche) 
. Primer partido; 
BLANCOS 
LUCIO Y ANGEL. Llevaban 86 bo-
letos. t 
Los azules eran Higinio y Jáuregui; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 




TTN "PREE-KICK" ORIGINADO EN 
EL SEGUNDO TIEMPO DIO EL UNI-
CO GOAL DEL JUEGO 
Ayer por la mañana se celebró el 
segundo encuentro del Campeonato de 
Reservas entre los equipos del "Ibe-
ria" y ••Olimpia". Y podemos garan-
tizar que los fanáticos que prefirieron 
dormir la mañana a presenciar el en-
cuentro de "mostaceros" y "inocosltos" 
juniors, perdieron prenda, pues ambos 
"ofices" efectuaron' un partido de fút-
bol afiligranado como lo hubieran po-
dido hacer dos de los mejores conjun-
tos de los de^Primera Categoría. 
Vlzoso fué el Arbitro, y de su actua-
ción podemos decir lo mismo que di-
jimos el lunes pasado: muy bien. El 
muchacho está resultando mejor refe-
ree que dibujante. Con sü labor exce-
lente se está Imponiendo, y si continúa 
con el acierto que hasta ahora, se va 
a hacer insustituible en los prelimi-
nares. 
El partido, como antes decimos, fué 
"kolosal", parecía más bien un en-
cuentro entre "prlmetones". En el 
team olimpista se vió más dominio" 'de 
balón entre sus defensores, y más com-
binación, pero ambas cosas no tuvie-
ron éxito, por el trabajo defensivo 
desarrollado por el trío central y los 
zagueros Iberos. 
Sin dominar ninguno de los dos equi-
pos, se terminó el primer tiempo. Y 
en el segundo, cuando todos creíamos 
ya en un empate, surgió un castigo a 
un olimpista y el "free-klck" que man-
dó a ejecutar el árbitro se convirtió en 
goal porque el equipier encargado de 
su ejecución realizó un shoot con más 
colocación que fuerza, y como el 'por' 
tero" de los olimpistas no hizo gran 
cosa por él, el balón se coló en la 
red como yo por mi casa. 
Y ese fué el único tanto que hubo 
en todo el match. 
LA INAUGURACION DE LOS 
JUEGOS OLIMPICOS EN 
FRANCIA 
COLOMBES, Francia, Mayo 4. 
Los octavos juegos olímpicos de loe 
¡ tiempos modernos se Iniciaron hoy, al-
canzando Francia una victoria abruma-
dora sobre Rumania en el foot ball 
rugby con una anotación de 61 a 4 . 
El acto Inicial atrajo-una concurren-
cia de 15.000 personas que aclamaron 
Imparcialmente un gran juego de exhibi-
ción de rugby por los franceses sin de-
jar de aplaudir la actitud de los ru-
manos en su batalla desesperada hasta 
el fiñal a tremendas probabilidades con-
trarias. 
•RONTON HABANAJHADRQf 
nOS PAGOS DH 
Primer partido: 
BLANCOS 
A T B a 
$ 3 . 8 2 
AURORA Y ENCARNA. Llevaban 68 
boletos. \ 
Los azules erán Elena y Matilde; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 73 
boletos que se hubieran pagado a $3.58. 
Primera qunlela: 
ELISA $ 3 . 0 5 
TtoB. Btoa, Drdo. 
$ 3 ; 5 6 
7 . 6 7 
Ttos. Btos. Dvdo, 
visto en jamás de los jamases, atacán-
dose mutuamente con una saña impla-
cable, para hacer de la primera de-
cena un portento de los más gallar-
dos que hemos visto, empatando en 
Higinio y Jauregui quedaron en 19. 
Lucio ya está en marcha. Nos ha 
prometido no engordar más. 
UN MUERTO QUE GANA 
Este Gómez, hombre de, goma, por 
una, dos, ocho, nueve y en el salió ! su inmensa voluntad y su inmenso ar-
trece, que vino a salar todo lo sala- ' te, es de los que se hace el ocho para 
ble. Los empates no volvieron a com- ' ver el entierro que le hacen. Y des-
parecer. No les dió su gana ni a Jua- I pués que se entera que tras la muer-
ristl ni al veterano molinero, que se te no queda más que el horrendo ol-
llaron con la pelota y a poltazo lira- vido, resulta que se levanta y anda y 
Marcelino 4 




















$ 3 . 4 2 
pió, sonoro y definitivo, acabaron con 
la quinta, los mangos y las mangas. 
M I L L A N Y GOMEZ. Llevaan 191 bole-
tos . j 
Los blancos eran Elola y Martín; se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 160 
boetos que se hubieran pagado a $4.02. 
Segunda quiniela: 
ABANDO 
$ 3 . 4 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
da unos papirotazos de los que aton-
tollnan y ensanchan la cabeza. Gómez, 
pues acogiéndose a un muy arrogante salló ayer de azul, con Millán, el del 
dominio, y jugando horrores, como de- | alma angustiada, para pelotear el ss-
cimós los clásicos, se lo llevaron con j gundo, de treinta tantos, contra los 
los juanetes palante, como a cualquier i blancos, Elola, el inamovible y el tran-
Papá Montero. | quilo Martín, los cuales, por entrar 
Se llevaron la ovación de la tarde i haciendo la digestión del bacalao a la 
dominicaL ¡ vizcaína, que andas pues, pues se vie-
No hubo obsequio de pitos ni de ron en el gran apuro de la vida para 
pitorreo para Ruiz y Teodoro, porque ' dar el primer empate en nueve y el 
con Juaristi y el veterano Santos no i segundo en 15. porque Gómez y Mi-
hubiera podido ayer naide. llán entraron que no conocían a na-
¡Qué par de valientes! dle, pegando cou una soberbia gigan-
EL GRAN SEGUNDON CASALIZ | t< 
El sábado, a la hora gris, que es Más Gómez, que parecía salir muy 
la hora de las grandes reflexiones y ; suyo cadáver del esfuerzo hecho para 
de las graves reroluciones, vi salir I llegar a este empate, resucitó, se le-
de lo que llamó el cronista La Catedral | vantó y anduvo y comenzó a pegar 
de la Pelota, a don Segundón Casallz. ! de manera tan fenomenal, con tanta 
íuturo honorable Presidente de la Re- arrogancia, con tan inmenso arte y tan 
pública de Jemein. Salía de gran gala, inmensa voluntad, que desbarató a 
la chaqueta al hombro, el cuello al des- Elola, fué la ruina de la tranquilidad 
Salre, desabroenaco, lento y cadencio- de Martín, y asombró al público, al 
ABANDO 6 180 $ 3 40 
Larrlnaga 2 86 7 12 
Millán 4 105 5 83 
Angel " 135 4 53 
Mallasaray 0 111 5 52 
Lucio ú 104 5 89 
cual levantó, como Juan Belmente, ^.y 
so llevó el partido cuando los asnstaéa 
se quedaban en 22. Bien Millán. 
¡Los muertos mandan! 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde: 
De la primera se encargó Millán que 
está que vale más de un millón. 
Y de la segunda: Odriozola. 
Por la noche; 
El Fotógrafo enfocó la primera y 
se la llevó. Todo fué instantáneo. 
Y la fiesta dominical la cerró lleván-
dose la última Abando. 
Fernando RIVERO. 
N o l o o l v i d e 
En Suiza, el pí i ís de los 
relojes por excelencia, en 
donde se hace el con t ro l 
m á s severo, el re loj O M E G A 
es reputado como el mejor . 
E l re loj OMEGA nunca falla 
J e s ú s P a t i n o y H n o . 
P L A C I D O No. 31 (antes 
Bernaza) 
Nos dicen que la Federación Occi-
dental dió por bien ganado el primer 
encuentro de esta contienda entre "Ju-
ventud Asturiana" y "Cataluña", y nos 
aseguran también que aclaró el Artícu-
lo 27. 
Qué casualidad que todo lo que nos-
otros indicamos lo hace la Federación 
Occidental. 
Luego parece que no somos apasio-
nados. 
Alfonso Renán PEDREDOZ. 
Aurora 3 30 $19 26 
ELISA . . . . . . . . 6 139 3. 05 
Angelita 2 76 7 60 
Matilde 5 86 8 72 
Antonia 3 206 2 80 
Encarna 3 93 6 21 
C U A N D O S E I N I C I O E L V A I V E N E N E L 
H A B A N A - M A D R I D E S T A B A N P R E S E N T E S 
T O D O S L O S F A N A T I C O S D E L 
D E S C A N S O D O M I N I C A L 
U N P R I M E R O B U E N O . L O G A N A R O N A U R O R A Y ENCARNA. 
U N SEGUNDO M E D I A N O , Q U E P E R D I E R O N R O S I N A Y LO-
L I N A , Q U E D A N D O EN 1 6 . Y U N T E R C E R O N E U R A S T E -
N I C 0 . E I B A R R E S A Y M A R I A C O N S U E L O G A N A N 
DE C A L L E A A N T O N I A Y J O S E F I N A . H O Y , 
LUNES L U N A T I C O 
mebunda Gracia, nos aplastaron a i ^ 
amplia Antonia y a Pepllla la Anar. 
quista. 
Las dejaron por los 20. y para ^ 
levantar la tette en un rato largo. 
«.egundo partido: 
BLANCOS $ 4 . 2 8 
ANGELITA Y GRACIA. Llevaban 64 
boletos.. 
Los azules eran Roslna y Lolina; se 
quedarno en 16 tantos y llevaban 86 
boletos que se hubieran pagado a $3.26. 
Segunda quiniela: 
JOSEFINA $ 2 . 7 3 
Ttos. B to i . Dvdo. 
Petra 0 96 ? 7 29 
M . Consuelo . . . . . 1 188 3 72 
Eibarresa 2 101 6 93 
Gracia 1 91 7 69 
Lolina 1 92 7 61 
JOSEFINA . . . . . 6 256 2 73 
Tare*» partido i 
BLANCOS $ 4 . 9 0 
Lle-EIBARRESA Y M . CONSUELO 
vahan 52 boletos. 
Los azules eran Antonia y Josefina; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 
89 oletos que se hubieran pagado a 
$2.99. 
A la hora de todos los domingos se 
inició en el gran Habana Madrid el 
vaivén, en medio de la bella locura do-
minical, saliendo a pelotear los 25 tan-
tos del primero las blancas, Aurora y 
Encarna, contra las azules, Elena y 
Matilde. 
E l daca elocuente; el toma superior. 
Gran peloteo, gran vaivén, tantos ad-
mirables, aplausos clamorosos en los 
empates de siete, ocho, nueve, diez, on-
ce y la docena. 
La última se dio en que tuerce. Y 
como se dió ahí, las cosas se torcie-
ron, del lado del triunfo para Aurora 
y Encarna, que siguen patá y por lo 
tanto muy pateantes, y de mala pa t i 
para las azules, que por más que hi-
cieron, que lo hicieron bastante mal, 
se quedaron en los 16. 
Se aplaudió a las triunfadoras. 
Aunque ustedes no lo crean también 
quedaron en la fea de 16, las dos ni -
ñas más lindas del cuadro, lá linda Ro-
slna y la linda S. M. la líeina, que 
se vistieron de azul, y que en cuanta 
que las divisaron las blancas, Angeli-
ta y Gracia, les cayeron en forma y 
en tan buena forma que las deforma-
ron para toda la vida. Amén. T tnn-
tankamen. Nada de igualadas ni de 
tonterías de esas. Nada dg avances, de 
rachas, de sobresaltos y saltos. Nada. 
Xstaca que cogen las blancas, estaca-
zos que dan y azules que se ponen 
verdes, mor&s, pálidas, muertas. ¡En 
16! 
Días malos que uno anda canso. 
EL FENOMENAL 
Salió idem de Idem igualito que el 
segundo, lo cual demuestra que en el 
cuco Habana Madrid ayer domingo fui* 
más el ruido que las nueces. También 
se suprimieron las emociones, los em-
pates, las rachas parrlba y las rachas 
de cráneo pabajo. Los saltos veniales 
y los sobresaltos mortales. Todo de 
calle, de callejuela y de callejón. Na-
da, que la fiera Eibarresa'y la tre-
LAS QUINIELAS 
Elisa continúa con los 40 grados dt 
fiebre, de la fiebre de arrebatar con 
las primeras quinielas. Y la segundj 
Josefina. 
—¡Algo es algo. Pepilla! 
Don FERNANDO. 
FRONTON HABANA MADRID 
LUNES 5 DE MAYO 
A LAS 2 118 F. M. 
PRIMER PARTIDO A 2 ó TANTOS: 
Elena y Aurora, blancos, 
contra 
Kosina y Mercedita, aznlet 
A sacar "blancos del cuadro 9 12 
y azules del 10 12 




SEGUNDO PARTIDO A "0 TANTOS: 
Elisa y Eiharresa, blancos, 
contra 
Delfína y Fetra, azule» 
A sacar hlancos del cuadro 9 
y azules del 10 12 
SEGUNDA QUINIELA A 0 TANTOS 
Gracia; Fetra; 
Lol ina; Eiharresa; 
M . Consuelo; Josefnl» 
TEtíCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Antonia y M Consuelo, blancos, 
contra 
Angelita y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 11 
MAS SPORTS EN LA 
PAGINA DIECISEIS 
T h e 
t4-4. 
S . H Q E 
C A L Z A D O F I N O 
C R E A C I O N E S 
P A R A E L V E R A N O 
Piel de Antüope blanco. Corte Straad. 
Aplicaciones de Scotch Oralru Tacón ro-
dado. Horma Aberdeen. 
SHOE 
Antílope blanco. Corte Strand. Cbaleco 
Eusia Naranja. Patentado. Protector. 
Suela doble. Tacón rodado. Horma 
Aberdeen. $ 1 3 ü 
Gamuza blanca con aplicaciones de 
charol o Piel de Rusia color naranja. 
Puntera de ala. Tacón rodado. Suela 
negra o natural. Horma Aberdeen. $ 1 3 u 
Piel de Eusia. Corte Derby. Ojales Pla-
nos. TarAn rodada Horma Aberdeen. 
GENERAL CABRIU-O 3 » / F 
H A B A N A 
S e e n v í a n a l i n t e v i o v c o n t r a r e c i b o d e c h e q u e c e r t i f i c a d o o ¿ t r o p o s t a l a 
n u e s t r a o r d e n , p o r s u i m p o r t e , m á s 5 0 c e n t a v o s p a r a f r a n q u e o 
ano x c n 
D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 5 de 1924 P A G I N A QUINCE 
E n m D í a s i n V i e n t o l o s S e n i o r s C a r i b e s M e j o r a n T r e s R e c o r d s . 
T r i u n f á r o n l o s C a r i b e s L l e v á n d o s e e n C l a r o l a s C e r c a s d e V í b o r a P a r k 
fliatlorafleiosMurciélaQos 
D o s J o n r o n e s c o n w i v o s 
P u s i e r o n M i l s i c a a l J u e y o 
S E E F E C T U O U N E S P L E N D I D O M A T C H D O N D E 
S O L A M E N T E S E C O M E T I E R O N D O S E R R O R E S 
[ l L L E N O RESULTO ABARROTANTE EN STANDS Y 
GRADERIAS COMO EN LAS TARDES DE ALMENDARES 
•—• . —_ T " 
t r e p e Z a r r i e n t o s i g u a l ó á t P a c i d o c / c e n 
¿ o s W O i J f e t r o s c o n 7 0 y 3 \ 5 S e g u n d o s 
A . C H O M A T H I Z O L O S 1 1 0 C O N O B S T A C U L O S A L T O S E N 
1 6 Y 4 \ 5 M E J O R A N D O E N 2 \ 5 E L R E C O R D D E C U B A 
ñ i v l n K r a e n z l e l n G o n s l í l e r a 
a P a n c n o firango G o m o 
s p r l n t e r fle P r i m e r a G a l i f l a f l 
S I R E G R E S A A C U B A EÑ 1 9 2 5 C O M O C O A C H DE L O S 
M A R Q U E S E S , P R E T E N D E L L E V A R A S U P U P I L O A 
L O S R E N O M B R A D O S P E N N S Y L V A N I A R E L A Y S 
EUSTAQUIO GUTIERREZ OMPAYARA EN LA LIGA FEDERAL 
El doctor Clemente Inclán salió ayer 
¿6 Vfbora Park más contento y feliz 
qu» si le hubieran regalado los teso-
ros de Tut-Ankh-Amen. Y eso que, por 
lo mucho que levantó la voz, estaba 
amenazado de una laringitis. Pero ello 
no le arredraba al más famoso de los 
fanáticos que ha producido Cuba en el 
base ball. Que gane el glorioso team 
Caribe, esa es la finalidad máxima de 
hombre tan eminente en la ciencia de 
Hipócrates y tan sencillo y bueno en 
sus aficiones y costumbres. 
Había estado el doctor Inclán bas-
tante nervioso, y con él todos los ca-
ribes "énragés", hasta la llegada del 
acto final, en que se debatían univer-
sitarios y azucareros en un match de 
exhibición, donde estaba comprometida 
la negra honrilla del "Warner Sugar y 
Universidad. En el score de cada club 
aparecía una carrera anotada en el se-
gundo inning, y además en el cuarto 
otra más por el "Warner, con lo que 
resultaba dos carreras del lado azuca-
rero y una sola del lado caribe. Todos 
los otros innlngs hablan sido escones, 
hasta la misma terminación del octavo. 
Ya Luis S. /González Moré daba por 
terminado el asunto, los ojos le bri-
llaban como cuentecitas de colores, de-
cía la mar de zalamerías a las niñas 
que colmaban como flores fragantes 
los palcos del stand grande. Todo era 
gozo para Luisito, manager azucarero, 
sin sospechar en el nublado que se le 
venía encima. 
Apareció la novena entrada, la ho^a 
de los murciélagos, y con ella sobre el 
píate, majagua en mano, la prolonga-
da y simpática humanidad de "Santí", 
a quien conocen sus familiares y ami-
gos por Fernández Casuso, el defensor 
de la primera almohada caribe. Santí 
oprime nerviosamente el palillo de 
dientes entre sus manos vigorosas. 
Alguien exclama a mi lado: ¡esta es 
la última esperanza universitaria!, 
mientras otro le grita, todo emociona-
do: ¡Santí, viejito, por tu bigptico de 
moda, por lo que más quieras; pégale 
en la misma cresta! 
Pocas veces ha resultado un ruego 
Un bien atendido, una súplica tan bien 
satisfecha. Se oye un golpe seco, un 
¡plaf! y la bola, fuertemente castiga-
da, como le pedían sus amigos a San-
tí, partió en linea refta por sobre el 
campo del short, siguió su violenta 
trayectoria, elevándose a medida que 
avanzaba en dirección de las cercas 
del lef center; dejando en claro los 
Jardines se le ve precipitarse como un 
bólido sobre las cercas y los verdes 
álamos. Se acababa de producir un es-
tacazo monumental, soberbio, único. Un 
Jonrón que hará época en los anales 
de Víbora Park, siendo una verdadera 
lástima que las cercas del terreno no 
estuvieran situadas una cuadra más 
atrás, que hasta allí hubiera llegado a 
golpear violenta sobre ella la pelota 
bateada por Santí . 
Con ese batazo cnadrangular excuso 
decir que el desalo quedó empatado, 
¿es carreras a dos. La que ^e armó 
entre los espectadores caribes, no es 
para contado. Las voces alzáronse al 
más alto diapasón, se convirtieron en 
estentóreas hasta el enronquecimiento, 
los brazos se agitaban con sombreros 
y pañuelos, las niñas lloraban enloque-
cidas, Inclán me abrazaba, yo abraza-
ba a Inclán. Santí era besado y car-
gado, después de poner sus delicados 
pies sobre el home píate, por sus com-
pañeros de team. Aquel instante pa-
recía, semejaba en todo a una película 
de manicomio, con la diferencia que los 
actores eran personas cuerdas, que lia-
ban dejado de serlo por breves mo-
mentos en que habían sido sorprendi-
das por el entusiasmo que produce el 
base ball, Emperador máximo de los 
sports. 
El bateador que siguió a Santí fué 
un joven de apellido Pérez, quien, a 
!?wcar de su apellido, pegó a la prime-
ra bola que le lanzó el pitcher Benltez 
y la hizo viajar por todo el espacio 
sobre el terreno, en un fly enorme, lle-
vándose también las cercas y los ála-
mos. —Otro jonrón! 
Pérez fué víctima de las mismas de-
mostraciones de entusiasmo que lo fue-
ra segundos antes Santí. Cargado, opri-
mido entre brazos, besuqueado... 
¡Oh, Base Ball! por algo tú eres el 
que Imperas en el corazón de los fa-
náticos, el más popular y grande de 
todos los sports. Por algo eres. Señor, 
S. M . el Errrperador. Dios te guíe. 
PEREZLINDO. 
NOTA:—Enstlqulo Gutiérrez ha sido 
conquistado por el doctor Inclán para 
ompayar en los juegos de la Liga Fe-
deral. Ya lo saben los fans. Ellos lo 
sabrán agradecer. 
B A J O E L T O L D O P A D R E D E L A U N I V E R S I D A D S E L I B R A R O N D E L A 
F I E R E Z A D E U N S O L I N D I O C E N T E N A R E S D E F A M I L I A S " B I E N " 
Es pálido todo cuanto se diga del en- | 
tusiasmo demostrado ayer en el stadlun j 
de la Universidad Nacional con motivo 
del magnífico Fleld Day que allí tuvo 
lugar en opción a los records de Cuba. 
Era Indudablemente un dia'de pista y 
campo de la categoría Seniors donde los 
atletas universitarios hadan acto, de 
presencia para discutir libremente en 
todos los eventos. 
No concurrieron los Boy Scouts de 
ILAITZAMIEJíTO DEL 3HOT PUT 
1. —Pupo 34.1. ^ 
2. —Campuzano 33.7*3. 
3. —De la Torre 31.5. 
SALTO ALTO CON IMPULSO 
1. —E. Rodríguez . . 5.4 
2. — A . Chomat 5.4 
3. — V . Glnorls 5.3 
2. —Brito . 
3. —Ginoris 
L a s B u e n a s C o n d i c i o n e s d e l a P i s t a n o s e T o m a n 
• e n C u e n t a e n l a E l a b o r a c i ó n d e R e c o r d s -
CAKRLRA DE 200 METROS CON 
OBSTACULOS BAJOS 
1. —A. Sánchez. 
2. —J. A. García. 
3. — V . Glnorls. 
Tiempo: 27 3/5. 
UNIVERSIDAD 
• V . C. H . O. A. E . 
PI Muñoz, 3b. . . . 5 O 2 2 3 O 
Orta, r f 3 0 0 1 0 0 
Inclán, 2b 3 0 1 2 1 0 
Ortiz, ss 4 0 3 6 2 0 
Sánchez, If 4 0 1 2 0 0 
Casuso, Ib 4 2 2 8 1 0 
Pérez, cf. . . . ' . . 4 1 1 I 0 0 
Córdoba, c 4 0 1 3 3 1 
Guasch, p. 4 i) 2 0 0 0 
Totales . . .35 3 13 27 10 1 
WARNER SUGAR 
V. C. H . O. A. E. 
Gómez, Ib . . . . 
('alvo, ss. 3b. . . 
Romañach, 2b. ss. 
Wlllar, cf. r f . . . 
Canelo, r f . . . .. 
Garro, If . r f . . . 
Parrado, 3b. . . 
Trébol, c 
Benltez, p. . . . 
Almeida, I f . 
Fernández, 3b. p. 
Cruel, r f . . . . 
Bonl, 2b 













28 5 27 14 1 
Anotación por entradas 
Universidad^ . . . 010 000 002—3 
Warner Sugár . . . 010 100 000—2 
SUMARIO 
Home runs: S. F . Casuso (1) E. 
Pérez (1). Two base hits: O. Ortiz 
(1) P. Guasch (1). Sacriflce hits: 
Canelo (1). Stolen bases: J. Pi d ) 
Calvo (1). Double plays: Benltez a 
Trébol a Gómez; Villar a Romañach. 
Struck outs: Benltez (5) Guasch (3). 
Bases on balls: Benltez (2) Guasch 
(2) . Time: 2 horas. Umplres: Arcaño 
(home) Guillo (bases). Scorer: Manuel 
Martínez. 
L O S I R L A N D E S E S E N L O S A L E X A N D E R C O N T U V O A L 
J U E G O S O L I M P I C O S S A N L U I S E N T R E S H I T S 
Es Necesaria la -Vluijisición de los Aparatos Especiales para Medir la 
Intensidad del Vient*».—rarece nial Aconsejada la Supresión ' 
de los Obstárn los Lía jos y Su Sust i tuf ión por una Carrera 
de Cuatros '>ntos Metros can Obstáculos M"i.'ianos 
El sábado, (esta crónica se inició su- mutuamente sobre la velocidad del 
'viento, y que después de las cuatro de 
la tarde convinieron en que el vienta 
que reinaba era normal y que podían, 
admitirse después de esa hora todü-i 
en su día, los records que se elaboraran 
cesivamente con tres adverbios de lu-
gar, "mañana" "hoy" y "ayer") 
partió hacia los Estados Unidos, por 
vía dilecta úc Xew York. Mr. Alvln 
Kraenzlein, ol que fué 
el primer atleta de la cristiandad y ha | Quiero aceptar conio buenos 
s.do durante estos dos últimos mesa* , danientog de ,os señorea Fr¡i ^ 
el coach del ecuipo da pista y campo Moenck, pues no se ha de apelar siem^ 
de los Marauests. que tan brillante- „,..> - kli . „,„ „ 
. ^ , Pr¿ a 1,1 critica t'>mo norma de con-mente na demostrado lo beneficioso qw* ' fi,lf.,0 r.,irn0r,^,. ^„i,„»»-. 
, , . . i uucia puaiendo evitarse .aunque no me 
U- han sido las enseñanzas del antiguo | convencieron del f .do 
ASPECTOS CULMINANTES D E L GRAN F I E L D D A Y D E SENIORS l M \ ERSITAHIOS 
Parte superior:—Las familias cubr iéndose do la fiereza del sol bajo el "toldo padre" de la Universidad 
que se ex tend ía sobro todo un frentete de la pista. Grabado de la derecha, superior: Alberto d i o m a t en 
5u famosa carrera de los 110 metros de obs táculos altos donde mejoró el record de Cuba en 3,5 de se-
cundo JLnrerrior, l/zqulerda: l'epe Barrientos, el famoso sprinter cubano que hizo el recorrido de los IOO 
metros en 10 y 815 segundos, en los momentos de llegar a la meta. Ipualó <•! record mundial d r osa 
distancia. Giv»bado, parto inferior, los cronometradores tomando e l t iempo 011 la carrera dé ' .500 me-
tros a Ruperto Notarlo, que mejora su propio record de esa distancia en 4 segundos. 




cho Pons, el cronista en unión de otros 
estimables compañoroc de la Prensa, 
tuvo el honor de asistir, pude presen-
ciar cómo en testimonio de afecto hacia 
a quien por medio de una caballerosi-
dad no afectada y un alto espíritu de 
compenetración con sus pupilos ha sa-
bido ganarse el afecto de todos, le 
fué ofrecido a Kraenxlein un regalo pa-
latino, consiatente en un reloj de oro 
magníficamente tribr«jado y su corres, 
pondiente leopoldina del mismo metal 
con joyas prí ciosas, una verfladera obra 
de arte, como un modesto tributo que 
le haga guardar gratos recuerdos de 
su estancia en la Habana. 
pues creo re-
cordar que el viento no cesó de reinar 
rrumpidos por ráfagas, como los tira-
dores de disco y j.ibalina pueden ates-
tiguar bien a su i-e^ar. Hay que tener 
también en cuenta que deben emplear-
se aparatos para apreciar la velocida-l 
del viento, resultando deficiente por 
medio del tacto y la vista, pues es su-
mamente difícil apreciar, cuando no se 
cuenta con dichos araratos. en qué mo • 
mentó cesa el estajo anormal de tiem-
po y empieza a reinar un viento que 
no a'ecta apreciablemente los esfuer-
zos de los Corredores. 
COKDICIOirES DE l a p i s t a 
Aparte de los soplos de Eolo. con-
sidero que se me.'ió el delicado pr<.é 
al referirse al buci estado de la pisM 
como Inconveniente para admitir los 
tiempos hechos. Debe partirse de la cer un resumen do la temporada de . 0̂  , » T v . 7 . . . . . . i base que la pista do Oriental Park, 
(que el domingo 27 tenía una tapa du-
A los postres y a instancias de los 
allí reunidos, levantase Mr Kraenz-
lein, y de un modj sencillo, sin gran-
des alardes de oratoria, procedió a ha-
track desde el punto de vista vedadlo-
ta, mientras Vicente Banet, que le que-
daba frente, trataba de descifrar los in-
triñeamientos del idioma de Shakespea-
re, con el q le está no muy familiar 
el compañero de Villalba en los dou-
bles. 
" l i AS PALABRAS DEL COACH" 
En "pocas" pero escogidas palabras, 
dijo el coach que, sin comparar al Ve-
dado Tennis con las Universidades ame-
ricanas ni con instituciones como el 
ra sobre un fondo de arcilla y movedi/..», 
arenti) po;- buenas ' que sean las 
condiciones en que se encuentre, n> 
1 puede dejar de ser una pista para c i -
I bailes y no tiene punto de compara-
| ción con los esponjosos :y elástico* 
I cinder paths de las Universidades am?-
1 r¡can,as, construidos especialmente pa-
| ra competencias de hombres. SI 
fuere a tener en cuenta las buenas 
New York Athletic Club, que gozan de I ^ f ! 0 1 ^ * " ^ ^ " ^ PO{:OS '* 
Clenfuegos debido a las dificultades ac-
tuales, ni tampoco los de la Habana, 
estos al parcer por no sentirse con ca-
pacidad para ello. Unicamente los chi-
cos universitarios fueron contendientes 
entre sí, quedaron más que blen^ de-
bido a todo lo que hicieron que fué 
mucho. 
Infinidad de familias, de familias 
"bien", alegraron con su presencia, co-
mo era de esperar, la fiesta atlétlca 
donde exhlbian sus espléndidas faculta-
des la juventud cubanai que estudia que 
dedica los mejores años de su vida al 
sport de aulas adentro, y también al de 
aulas afuera, donde el mfisculo se her-
mana al cerebro en magnífica conjun-
ción. 
1TRKS RECORDS MEJORADOS 
DUBLIN Mayo 4. 
Ulster y el Libre Estado Irlandés, 
que están desavenencia acerca de la 
mayoría de los problemas pendientes, 
ee presentarán unidos en los juegos 
olímpicos este verano. 
Los atletas de Irlanda representarán 
» su país conjuntamente unidos al ver-
de y orangista. 
Durante la pasada semana, de am-
bos lados de la frontera los ambicio-
sos atletas han estado entrenándose, al-
gunos de ellos con una doble ambición: 
tomar parte en los "deportes de Francia 
y más tarde en los juegos de Dublln 
*n Agosto. A principios de Junio habrá 
pruebas selectivas para escoger a los 
*lUe más prometan. 
(NACION'AL) 
CHICAGO. Mayo 4. 
El Chicago amontonó hits sobre Alian 
Sothoron hoy y derrotó al San Luis con 
una anotación de 4 a 1, dirigiendo el 
ataque Grlmes con tres hits. Incluyendo 
un doble y un home run. Grover Ale-
xander contuvo a los visitantes en tres 
hits, dispersos, uno de los cuales le va-
lió un home run a Frelgau, lo cual 
salvó al San Lula de una lechada. Ale-
xander no dió un pase, siendo éste su 
vlgéslmonoveno Inning consecutivo sin 
dar una base por bolas. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
San Luis . . . 010 000 000— * * 1 
Chicago . . • -010 200 10X- 4 11 0 
Baterías: Sothoron y González: Aie-
xander y Hartnett. 
CARRERA DE 100 METROS 
1. —J. Barrientes. 
2. —J. A . García. 
3. —G. Borrás. 
Tiempo: 10 3/5 (Record de Cuba). 
CARRERA DE 1,500 METROS 
1. —R. Notarlo. 
2. — L . Ubieta. 
Tiempo: 4.27 2/5 (Record de Cuba) 
LANZAMIENTO DEL MARTILLO 
1. —Barrlonuevo 100.6 
2. —Ramírez 99 5 
3. —Pupo 73. 
SALTO LAROO CON IMPULSO 
1. —Corrales 20.4»^ 
2. —Barrientes 20.3 
3. —Condom 19. 8 ^ 
CARRERA DE 400 METROS 
1. —J. Barrientos. 
2. —J. Savary. 
3. —A. BarrlentoB. 
Tiempo: 54. (Record de Cuba en pis-
ta de un cuarto de milla») . 
CARRERA DE 5,000 METROS 
1. —P. Chávez. 
2. E. A . de Varona. 
Tiempo: 18.38 3/5. 
LANZAMIENTO DEL DISCO 
1. — L . Martínez 95.6 
2. —P. Espinosa 94.9 
3. —R. Ibarra 94.4 
SALTO ALTO CON GARROCHA 
1.—Maclá 93 
NUEVO SURTIDO DE 
G a b a r d i n a s 
T r a j e s 
D e s d e 
Lo más notabe de todo lo efectuado 
resultó la hermosa labor de nuestro 
grz^i sprlnter Pepe Barrientos que igua-
ló el record de Charlle Paddock en los 
cien metros en 10 y 3|5 segundos, que 
les también el record mundial y olím-
'pico establecido por D . F . Lipplncott el 
6 de Julio de 1912. en Suecla_ y por 
J. V . Scholz, Septiembre 6 de 1020, en 
Suecla, ambos corredores americanos. 
La arrancada de Barrientes fué de 
lo más satisfactoria para cualquier at-
leta de cartel mundial, cubriendo la dis-
tancia como un proyectil en el tiempo 
Indicado, y como no habla viento algu-
no, que el dia era de los que dejan caer 
plomo sobre la testa en vez de soplar 
la brisa resulta un record establecido 
con todas las de la ley. — — — — — — ~ 
Alberto Chomat en los 110 metros / i |mTri / \ D D T M r D n C K A 
con obs táculo altos mejoró el record ^ [ j ^ t l I H L U r l u l T l E I V U j D / \ -
de Cuba que estaba establecido por Ro-
berto Mendoza en 17 y 1Í5, haciéndolo 
en 16 y 415 mejorándolo en 215. 
Ruperto Notarlo mejoró su propio 
record, que era record de Cuba en los 
1500 metros, hecho en Mayo 27 de 1922, 
en 4 minutos 31 y 2|5 segundos: lo me-
joró ayer en 4 segundos al realizarlo en 
4.27 y 215 segundos. 
En el lanzamiento de la jabalina no 
pudo Espinosa Igualar su record de 
169 piés 10 pulgadas, que es record de j V o r T 
Cuba, no obstante la lai.zó a 161.3 J W * . N ^ W ^ W * . 
No hacia viento alguno, la pista se | Grantham, Chicago. 
encontraba en magnificas condlclcfhes. { Hartnett, Chicago. 
propias para unas grandes y emocio-
nantes competencias entre los dos estu-
pendos sprinters cubanos Pancho Aran-
go y Pepe Barrientos. Los tiempos fue-
ron tomados por los oficiales cronome-
tradores Dr. F . de la Carrera. Mr. Hey-
defi y Oscar Fornagueras; además por ; Cobb. Letroit . . . 
los señores Jorge Aguayo, A, Colina y ! Summa. Cleveland 
Dr. Raúl Masvldal. Y los seis cronó- Ha""18- Boston.. . 
CARRERA DE 200 METROS 
1. —J. Barrientes. 
2. —J. Iribarren. 
3. —G. Borrás. 
viento). 
LANZAMIENTO DE LA JABALINA 
1. —Espinosa 161.3 
2. —Sicre 129. 
3. —Glnorls 120.2 
TRIPLE SALTO 
1 .—Corrales 41 .10 
2. —Soiomon 39.5 
3. —García 37.11 
gran superioridad (-n cuanto a la faci 
lidad para proveerse de atletas ya he-
chos, los Marqueses podían sentirse or-
gullosos de la cap.icidad demostrad'*, 
por los componentes de su equipo y de 
su alto espíritu combativo. 
cords se hubieran roto en el mund 
pues raro es el año que no se tneéore 
en algún detalle, por insignifliante quo 
sea, tanto en los cinder-paths cot.10 cu 
las pistas de automóviles, bicicletas, 
galgos o caballos. L l hombre progrest 
¡continuamente, y. por lo tanto, el h^-
Los atletas toaos le habían prestado cho de haber corridu Pancho Arango 
gran atención a sus consejos, con la ¡ i03 í00 metros en 10 2-5 en Orienl.il 
posible honrosa exoefción del insumer-. park. lejoa de liuitarle méritos a su 
Tiempo: 22 2/5 (Record de Cuba sin ¡ B,b,e Raul Delmonte y Chappotin. sien-j hazana se ,os agregn; otra cosa serU 
do los hermanos Arango por sus facul- | sl ,,ubieSe un pronunciado declive en 
tades sus dos pupilos n á s bri l lantes. .^ p,9ta lo {|Ue „, se tiene cn cuenn 
y. para concluir, dijo que salvo que ' ,a elaboración d? records, 
nuevas ocupaciones h hicieron abando- Refiriéndonos a la carrera de 40o me-
nar su actual profesión de coach. re- tros con ob8táculoa ae tres piej, DM 
gresaría en 1925. pues alimentaba gran-, parece de8astrosa ia novedad por mul-
des esperanzas de convertir en una lu- j tjtU(1 de razones. Primeramente el he-
minarla internacionnl a Pancho Aran-1 cho de que 8e corran en \oa Juegos 
go. el entusiasta capitán del equip'. . OIImpicos no decir que encaje 
vedadista. ' j bien en las Competencias NacionaltM 
De este último dijo textualmente que ¡ áe Cuba asI.como ia existencia de M i -
no consideraba como exacto su tlemoo ; ratoneg en dicho8 jUCgoS no acn.cja 
de 10 2-5 del domingo 27, pues a su 
manera de ver. ni t i mismo Paddock 
en condiciones normales pudo hab i* 
elaborado ese record para los 100 me-
tros; pero que examinada la forma de-
que se instalen carreras de 26 millas 
y pico en la lista de eventos que sa 
discuten anualmente cn Oriental Park. 
U1IA PRUEBA TERRIBLE 
En segundo término, debe considerar-
se que la prueba es muy dura, pues 
mi se tas 
suitad 
dad' 
CARRERA DE 800 METROS 
1. —Ubieta. 
2. —Figarola. 
3. —A. Barrientos. 
Tiempo: 2.17 3/5. 
Escás compeiencias iuc.^k Inter-I mostrada por Arango y su hazaña do 
atletas universitarios. pero si se hu- ganar tres carreras—de 100, 200 y 40j 
hieran sumado los puntos por las Aso-j metros—cn un solo ,cía, se hallaba sin- t)enen qUe r, . ,,. r. .... 400 metros y sj -
daciones que representaban en sus ca- ceramente convencidi de (que es un co-I tars.e diez obstáculo'8. lo que n.." pue-
•guiente- re- r r d o r fijo d2 100 yardas en 10 se- de reali2ar la ^ y e r ^ de atletas 
¡gundos .. mejor, con lo que quedaba cr,ollog dado que tn lo8 mlaniüS ,.,<, 
, capacitado en su opinión para disentir m#trofl de obstácu,os altos el gru;., 
de Igual a igual c n les sprinters es-' competidor „ peciu,flo y cn la mavo. 
: trelias del mundo; habiéndose, sin ir 
I más lejos, cronometrado el tiempo di \ 
10 segundos para ganador-Bowman. 
1 de Syracuse—de las 100 yardas en los y 
I Pennsylvania Reía;, s del día 26 pasa-
1 do. 
I Nosotros, que tenemos el honor de 
compartir la alta opinión que susten-
| ta Kraenzlein de Ict hermanor Arar>-
! go. nos unimos 
sólo para desearle una feliz travesía 
1. —Letras y Ciencias . . . . 
2. —Medicina 






, . 37 
. . 24 
. . 23 
3 
ría de las ocasiones los corredores de-
rriban el último ob3táí-ulo, que les lu-
ACUMULADORES DE PUNTOS 
1. —J. Barrkr.tos 18 
2. — M . Corrales 10 
3. —A. Chomat 8 
4. — L . Ubieta • . . . . 8 
T E Á D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
LIGA NACIONAL 
J. V. C. H. Ave. 
Wheat, Brooklyn 14 58 9 27 466 
F R O N T O N J A I - A L A I 
LUNES 5 DE MAYO 
A LAS 8 1-2 P. M. 
PRI> '£R PARTIDO A Ib TANTOS 
Elgisio y Odriozola. blancta, 
contra 
Unmet» y Arlstondo, azules 
en tercer lugar, no deben supri-
1 mirse los obstáculos bajos donde siem-
pre se dan buena3 competencias con 
motivo del crecido mlmero de at'.ctas 
, que en este evento compiten, pira d;T 
una carrera de 4oii metros que r«»sú¡-
Marquojes no . tar4 del todo faUj de illteré8 va (.u.. 
en Cuba salo ex:jten. a lo sumo, los 
en su regreso al Norte, sino tambiér-, 0 tres indivlduos capacitados para 
aunque esto pudiera tildarse de egois-1 s¡stir tan dura prueba 
mo. para esperar t ue en la próxima: -n • 
I temporada de frack se encuentre nue- . M_t_ . „ , , . . sejado variar ol orden de los eventos. I vamenfe encargado del entrenamiento , , , , j i . , . _ , ^ ' .colocándose '.a carrera de 100 metros 1 técnico de los muchachos del monócu- 1 , j , -r. 1 . jo . " i al final del programa. Es éste rn r.ú-
' _ i mero en que el atleta tiene que orr-¡Bon voyasre! 
; , centrarse pictórico de energía"? llon'» 
j "UN DICTAMEN DISCUTIBLE- de fogosidad, para poder dar una rá-
| Instruido del dictámen de la Comi- P'da arrancada y poner todo e alma A sacar blancos del cnadro 10 y azu-! sión de Eecords y Compilación de la i tn cada paso del recorrido, liste rr--
les del 9 12 | Unión Atlética,, en que se rechazaban ! quisito no podría llenarse si ol o i r -
15 69 14 26 377 PRIMERA C UINIELA A 6 TA.W'OS 1 varios records elaborados el día 27 de petidor se encontrara llgeramei te tn-
Altamira; Machín; | abril y aceptaban oíros, alegando co-; tigado debido al hecho de haber toma-
18 72 14 26 361 •rlstondo; Abánelo; j mo base de la no admisión el estado I do parte anteriormente en otros even-
Sslsamendl; B n i i de la pista y dol viento, abogando tos, produciéndose como consecuencia 
I SICGUND^ PARTIDO A 3o TANTOS ¡también en él por.jue desapareciera :a ! unos tiempos muy malos t n la ca-rera 
LIGA AMERICANA 
J. V. C. H . Ave. 
WHIlis , San Luis 
Hellmann. Detroit. 
Muselina de Lana desde $16.98 Palm Beach felá, desde $12.50 @ 
• T Z t T Z — ' ^ T Z ' f i S A N L U I S A M E R I C A N O M A S S P O R T S E N L A 
Comisión Atlétlca Universitaria 
O B T U V O S U Q U I N T A V I C T O 
Jnarlsti y Altamlra, blancos. carrera d̂e 200 metros de obstáculos ! tosterlor. 
contra [bajos y su sustltuc.ón por otra de 4 0 Bien vale la pena de que. ds ^uanr 
Rnlz y Gómez, azule» I metros con Obsta ulos de 3 pies, 6 do en cuando pongamos ea pránlic^ 
A sacar blanco, y aiule* del 9 1¡2 pulgadas.—(esto de la altura es ur. el proverbio italiano "Per troppo va-
error)—asi como Vriiiando el orden de | r'are- natura e bella", pero no debe 
los eventos como vtnían hasta ahora i olvidarse que hay otro castellano que 
j celebrándose, tenía- pensado dedicar ' dice: "Más vale malo conocido u ' » 
Erdoza I V ; Higlnio ) una crónica especial para criticar acer- I bueno por conocer', y hasta ahora las 
bamente dichos aei trdos y proyector. \ competencias atléticas nacionales es-
pero las explicaciones que me fueron taban resultando muy aceptables cotí 
dadas por los señores Miguel Angel i,í,s programas que en ellas se venían 
12 45 8 21 46 
17 61 16 27 443 i SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
17 68 16 29 4 2H MallajTaray; Odrlozol»; 
12 46 9 19 413| Uiuueta; Tabernills; 
15 60 14 24 400 
G a t e 88. Entre San Rafael y San losé. Mfono *-3614 
GUILLERMO PI . 
RESULTADO OFICIAL 
110 METROS CON OBSTACULOS 
ALTOS 
1. —A. Chomat. 
2. —S. Maclas. 
3. —A. Brlto. 
Tiempo: 16 4/5 (Record de Cuba). 
R I A C O N S E C U T I V A 
(AMERICANA) 
SAN LUIS, MaVo 4. 
El San Luis ganó hoy su cuarto jue-
go consecutivo de la serle con el De-
troit y su quinta victoria consecutiva. 
Después de un arranque del Detroit 
P A T I N A n i F f K F K Moenck e fi»V50 Fránauli en 01 al- j desarrolland< 
I rtUlll/i l / l L i l / l u L I J inuerzo me hacen rectificar en 'part.-. 
I Partiendo el cronista de la base al I 
carreras, los Browns se repusieron, ga- I parecer lógica, de que la total 
SALVATO* 
t í ' ñ i D r . G o n z a l o E . A r ó s t c p nando con una anotación de 6 por 5. | los records de pista debían ser WUliams y Severeid batearon jonrones. i admitidos o ror-hazados en «n inf 
Anotación por entradas: dad tuve ocas ón Í ! n t ? r r ^ lntegiri- Cl™Jano « « Hospital Municipal y úe 
1 u<lu' mve ocas.on le interrogar a los! Emergencias 
C- -riormente citado, miembros de la I B J P • ^ % ^ \ I A 
D e t r 0 I t o n o oío 040_ S o r„mis.y,n ^ Uec0i.ds re „ tal G I N t C O L O G I A 
San Luis . . . 000 100 032— « 7 2 disparidad de crlte-Hn a ,,,1= * , 7 ^ ' w ^ » w ^ m r^t 
. , t> 1 T,r. . ^«^ 'uaa ae ente. 10. A mis pregun- Consultas de 2 a 4. Arnacato 27. es-
Baterías: Dauss y Basslcr; Wlngard, , tas hubieron ambos de contestarme qu-Unina « F.mpedraco -eláfor.c" aUsU 
en el octavo Inning que provocó cuatro 1 Voght y Severeid. jantes de cada carrera se consultabu y p-15^-
' - . , C Ó&̂T Alt. 16 J l 
P A G I N A DIECISEIS 
I 
D I A R I O DE LA, M A R I N A Mavn 5 de 2 9 2 4 ANO X C D 
A d o l f o L u q u e d e j ó e n B l a n c o A y e r a l P i t t s b u r g K 
E l O l i m p i a V e n c i ó a l ' ' O n c e " d e l C a n a r i a s 3 x 0 . 
El Olimpia Venció Fácilmente 
al "Once" del Canarias 3x0 
£L C A T A L U Ñ A D E R R O T O A L R O V E R S 
P O R L A A P R E T A D A A N O T A C I O N í x O 
L O S A R - B I T R O S C U M P L I E R O N 
VIZOSO CONTINUA SOSTENIENDO EL RECORD DEL ARBITRAJE 
La séptima etapa entre las socieda-
des que cultivan el deporte británico 
en opción al Champion de Occidente, 
fué cumplida como lo mandan "las rea-
les órdenes", en la tarde de ayer, en la 
"cancha" de Almendares Park. 
El público no respondió como se su-
ponía. El match Canarias-Olimpia no 
iogró despertar entre el fanático del 
balón el aliciente necesario para dar 
su vueltecita por el conocidísimo Par-
que. 
Cabe suponer que los fans son los 
mejores anunciantes de los buenos I 
matchs, y revuelve la cátedra antes 
del partido, en el partido y después | 
del partido, pero los de ayer comenta-
ron la pobre exhibición de los canarios 
antes, entonces y después. 
La victoria de los muchachos que 
tienen su "home" en Prado "abajo" 
era esperada, y así sucedió. Nosotros 
aunque esperábamos "algo" más del 
Canarias, nunca pusimos en duda el 
que los hijos de D. Pepe salieran por 
la puerta grande, bajo el arco del 
triunfo. 
Este match, desde la primera vuel-
ta del esférico fué una pobre exhibi-
ción de football. 
El once representativo de Lanzaro- ¡ 
te, Fuerteventura, Tenerife, etc., etc.,! 
no fué ni la sombra d§l que contendió I 
contra los posibles campeones del For- [ 
tuna. Sus forwards Montesinos, Hidal-
go, Nicolás Hernández y Mayato, lleva-
ron el ataque con apatía, sin demos-
trar ni un momento la acometividad, 
ímpetu, cohesión y valentía que en 
otros matchs hicieron alarde, y como 
tales siempre fueron reconocidos. El 
trio central, compuesto por Zamorano, 
Padrón y Torres, usó grandemente del 
juego personal, tan dañino en un once 
y tan fatal en los half-backs, y úni-
camente Padrón repartió juego a los 
delanteros cuando tuvo oportunidad a 
la entrada de cabeza. Fué el mejor de 
todos. 
El "matrimonio" que sacó la cara 
en todo momento por Mayato I I , fué 
Tomás y Alito, a los que se les "aguó" 
la tarde porque tenían el santo de es-
paldas, pues demostraron deseos de 
quedar bien. Mayato en el "kiosco" que 
heredó de Ravelo y Ortega estuvo mal, 
aunque justo es consignar y acatar que 
un goal-keeper se improvisa con más 
facilldí.d que hacer botellas; pero para 
bacer uno bueno salen un ciento ma-
los . 
El numerador mostróse anti-canario 
y cuando el árbitro pitaba final mar-
caba un enorme cero. 
Los de las afortunadas sólo" tuvie-
ron un momento (como lo tiene cual-
quiera) para desechar el número re-
dondo del numerador con el penalty 
que Nicolás tiró a las manos de Za-
mora . 
Los componentes del otro eleven, 
que también ayudó al aburrimiento 
fanaqueteril demostró muy poco esa 
superioridad, que le tiene virgen de 
perforación e invicto en la actual con-
tienda, y el por qué en los corrillos 
se le señalan como el más aguerrido 
rival al "trapo". 
El juego desarrollado ayer contra el 
Inofensivo Canarias, no ha puesto ni 
una pizca de valor a sus "acciones". 
Después de ver el match qué dieron 
contra los "tigres" y catalogarlo con 
el de isleños, dió lugar a cierto pesi-
mismo sobre las "probabilidades" que 
hoy tiene sobre sí el club de los "aris-
tócratas". 
Esa furia que tantas victorias dió 
a los "tigres" (cuando fueron tigres) 
y hoy tienen acaparada los "hijos" de 
Cosme, no la hemos visto ayer en A l -
mendares en ninguno de los combatien-
tes. El Olimpia dominó mucho al Ca-
narias, logró tres goals que no dieron 
lugar a dudas, y sino pregúntesele a 
Joselín, Brañas y Torres, que fueron 
los autores, no dieron lugar a la In-
tervención de la fuerza armada, cua-
lidad ésta que merece tomarse en con-
sideración, no por lo pasado, sino por 
el futuro de todos, y aunque no de-
mostraron valía, demostraron superio-
ridad ante los inofensivos isleños. 
Y bien merece por este felicitacio-
nes, principalmente a sus dos directo-
res "técnicos" Corral y Naranjito. 
Los "medias-rojas" alineáronse así: 
Más, Díaz-Diez, Freiré, Jorrin, Zara-
bozo, Ernesto, Torres, Brañas y Pazos. 
Aspret, arbitró bien. 
e l nuevo c l u b de base VEDADO TENNIS Y ATLETICO DE CUBA 
S T - a t S o ^ s ü P R m E R J Ü E G 0 DE 1924 
IOS PINOS^ Y AL ADUANA EN EL MCIMO INNING, SI NO ES UNA jugada br i l l an te de 
LVÜ i JUSTO ANGEL LOS "MARQUESES" GANAN SENSACIONAL-
MENTE CON UN "SQUEEZE PLAY" 
Después de una lucha beisbolera en 
la cual ambos contendientes se tenían 
miedo, Atlético y Vedado, los rivales 
de antaño quedaron empatados a seis 
carreras en el primer juego del double 
header celebrado en la tarde de ayer 
El nuevo club de base bal! "Pinos 
Park" festejó el día ¿e los obreros 
ano tándose dos buenos triunfos, so-
bre el "Atlét ico de Los Pinos" y el 
"Aduana". 
El primer • encuentro resu l tó una 
fiesta de bateadores para los mu-
fudamlnte6 K é - ^ S S ^ ^ — de los paños blancos 
F a r ^ r y Pi loto^ jugando X ? ^ ^ ! ^ " ^ '•FerrOVÍa' 
mEyi s e ^ n d r l n ^ u e n t r o fué cbn el | ^1 solo anunc io '^ que se encontra-
"Aduana" que al parecer, pensaba | ^ f " a frente los mismos indi-
robar pero salieron ^on las manos *« los teams que en aquel 
en la cabeza por la gran efectivi- ^ 6 e"cu;ntro efectuado en el ver-
2 ^ 2 t f r . , ^ t ln bien cue lo se-l de césped de "Oriental Park" dieron 
T m t s l í l Z o inor. Jugaron como I ^ d ; . ^ " - / o r ,„ ,e r t s de ios do. 
buenos profesionales. 
Hasta el ú l t imo inning. que fue 
el sépt imo, los muchachos de Novo 
no habían conseguido anotar un so-
lo h i t y Margot Chanco se negó a 
en ganar, fué motivo para que los fa 
náticos invadieran las glorietas del 
parque luyanoense, como lo hacían en 
las pasadas tardes felices, en que los 
contendientes eran los muchachos del 
"Universidad" y "Loma", los que mo-recibirlos; pero en esa entrada se | nopolÍ2aban en -
compadeció de ellos permitiendo la las. fanáticas todas 
visita de Lara por haber dado un t u - 1 * ianaticas todas, 
bey, al que siguió otro h i t Co^lado.^. Btr:EIJr INICIO ^ ^ MABQT7BgES 
Dentro de la mayor alegría de los En "Míraf lores Park" juego por no haber asistido el "Ca-
ñón de Belén" , con quien el "Mi ra -
flores" ten ía concertado el encuen-
tro . 
Véanse los scores siguientes: 
CATAIiUií A-ROVERS 
Este partido tampoco logró desper-
tar la emoción en las glorietas, excep-
tuando el "elemento" de Badia, que 
gusta de presenciar estos matchs en 
que los catalanistas Intervienen. 
El primer half-time salieron 0 por 0 
y cuando finalizaba el segundo, Domin-
go logró el goal de la victoria. 
Wiro arbitró bien y con la imparcia-
lidad que acostumbra. 
En otro lugar damos el resultado, 
para los que están de prisa. 
JUEZ DE LINEA. 
PRIMER JUEGO 
A. de Los Pinos V . C. H . O 
López, c. . . . 4 
Sotolongo, I f . 
Totales 
R. F e r n á n d e z , l f 3 
JUEGOS SE FUTEOS CELE-










VICTORIA . . . . 
l a . Categoría: 
DLIMPIA . . . . 
CANARIAS . . . . 
l a . Categoría: 
CATALUÑA 1 
ROVERS 0 
A.. P ía . 2b . . . 
L . García, I b . 
O. Alvarez, ss. 
C. Gómez, 3b. . 
I F a r i ñ a s c-cf. 
Castellanos, r f 
Marrero, cf . . 
A. F a r i ñ a s , p . 
J. F e r n á n d e z c. 
Piloto, p . . . 
Totales: . . 
partidarios de los contendientes, se co 
menzó a jugar. Y "Toñito" Casuso, que 
fué el primer 'orador" que se le en-
frentó al viejo Andino López, bateó 
un fly al right y por un "muffed" que 
tuvo Estrada llegó hasta segunda en 
vez de ser out. Seiglie fué out de se-
^ gunda a primera, y con batazo de del 
_ __jMonte al jardín central, que aceptó el 
más fiñe de los outflelders anaranja-
dos, hizo la primera anotación Casuso. 
que había ganado la tercera mientras 
se realizaba el óut de Seiglie en la 
inicial. Todo parecía acabar así, con 
una sola carrera, ¡y por un error!; pe-
ro entonces Bruzón disparó un single | J . A . Rodríguez, Ib . 
por el short y Valdespino obtuvo un A. López, p. . . . 
24 5 18 14 
Pinos Park . V . C. H . O. A. B 
Cifredo, cf . 
Moreno, r f . 
Navarro, 3b 
Couto, 2b . . 
Izquierdo, c 
Y. Valdés, ss. 
A. Valdés Ib 
Herrero, l f . 
Borges, p. . 
Bragaña , p . . 
Totales: . 30 12 12 21 11 2 
Anotación por entradas 
Atlé t ico de Los Pinos 100 004 0-.5 
Pinos Park . . . . .444 000 x-J2 
el alto mando de los "marqueses" man-
dó a realizar el "squeeze", pero a pe-
sar de que la jugada le salió perfecta, 
no pudieron sacarle partido porque 
Justo Angel parece que le cogió la 
"seña" y tan pronto como el pitcher 
lanzó la bola se abalanzó sobre el ba-
teador y logró fildear su batazo, y t i -
rando a Montlel hicieron en home el 
out más bonito de la tarde. Una juga-
da de liga grande que salvó el juego 
a los anaranjados. 
En el segundo juegor los muchachos 
de Dovo ganaron en un corto juego de 
seis innings con anotación de 3 por 0. 
PETER. 
VEDADO * 
V. C. H . O. A. E. 
Adolfo Luque le dió los Nueve 
Ceros al Pillsburgh en el Primer 
Juego del Double-Header de Ayer 
E n e l S e g u n d o E n c u e n t r o R i x e y f u é B a t e a d o 
c o n F a c i l i d a d p o r l o s P i r a t a s p e r o a l F i n a l 
d e l M a t c h l o s R o j o s F u e r o n l o s V e n c e d o r e s 
CINCINNATl 
Burns, r f . .. 
Daubert, I b . 
A. Casuso, Ib . p. 
R. Seiglie, ss. . 
R. del Monte, 2b. 
Bruzón, p. r f . 
Valdespino, 3b. 
Obregón, cf. . 












CINCINXATI, Mayo 4. 
El club Cincinnatl ganó los dos jaa-
gos al Pittsburgh en el primer doble-
header de la temporada celebrado aquí 
hoy, con anotaciones de 2 a 0 en «] 
primer match y de 5 a 4 en el so-I Bohne, 2b. .. 
gundo. Harper, l f . . 
Adolfo Luque, el lanzador "leader" 1 Hargrave, c. 
del año pasado y Meadows, sostuverou ¡ Pnelli, 3b. . . 
un gran duelo^de pitchers en el primer | Roush, cf. . 
"game". El pitcher cubano se mantuvo j Caveney, ss. 
V. C H. O. ^ E 
firme hasta el fnal, no así su cont.in-
1 cante, a quien los rojos de Hendricks 
2 2 le ligaron tres hits después de obtener 
3 o • un boleto de libre tránsito, en el s^p-
1 l | tmo 'nning, que fué en el cual se ni-
1 Oí cieron las dos únicas carrol as del juo-
1 0 ' go. 
0 0 
Luque, p. 
3 b o 
0 10 o 
•) < J, 
' 2 0 
Totales 29 2 7 í 
Anotación por entral ta 
11 l 
ATLETICO 
V . C. H . O. A. E 
C. Fernández, cf. 
N . Párraga, cf. . 
O. González, 3b. . 
O. Fernández, ss. 
M . A, Estrada, r f . 
M . Sánchez, cf. . 
A. Montiel, c. . . 
SUMARIO 
boleto de libre tránsito, llegando am-
bos después a home por hit de Bien-
venido Obregón al centro que perforó 
a Parraguita; Lavandeira acabó la ago- j 
nía de los atléticos con un fly al jar-
dín central. 
En la tercera entrada del Monte 
abrió el inning con hit, se robó la in-
termedia y seguidamente llegó a terce-
ra por haber tirado mal el receptor 
Montlel, y cuando Valaespino bateó 
sobre Octavio González, éste tiró al 
catcher para sacar out a del Monte en 
home, pero no lo fué porque Montiel 
dejó caer la bola al moiyiento que to-
caba al corredor. 
UN BATTING BALLY SE LOS 
TZORES 
En la cuarta entrada, cuando ya se 
creía a los tigres del Atlético domesti-
cados, dieron señales de todo lo con-
trario, acometiendo con gran decisión 
y a una base que regaló Bruzón a Oc-
tavio le siguieron hits de Octavio Fer-
nández, de Estrada, de Sánchez, de 
j Montiel y de Justo Angel y con una 
mala tirada de Bruzón a la inicial los 
anaranjados hicieron cuatro carreras,' 
empatando el score. Pudieron haber 
hecho más en esta entrada, pero cuan-
do Justo Angel 'dió el último single 
del Inning, hubo un tiro a home y en 
él quiso llegar a segunda el bateador. 
J . A. Nieto, p. . . 
Palenzuela, p. . . . . 0 0 








0 1 12 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 
En el segundo juego comenzó Rixey a 
30 15 4 trabajar en el box, pero sus bolas fus-
ron fácilmente bateadas por los con-
trarios, motivo por el que se hizo ne-
cesario su relevo, sustituyéndolo Ban-
ton y más tarde Jackie May, los cuales 
" lo hciíron muy bien en los últimos ti js 
1 1 nnings, pues Rixey fué mandado a la 
0 ducha en el ¡Sexto. 





0";0 000— o 








0 0 0 
Thre base bi ts : Couto, Borges 7 
L . Garc ía .—Bases robadas: P ía 2, 
Alvarez, Cifredo, Moreno 2.—Dou-
ble plays: Piloto a J. Fe rnández a 
Gómez; P í a a Alvarez a Garc ía .— 
Hits dados a cada pitcher: a FariñaBÍPero con10 sali6 muy tarde der primer 
3 en una entrada y 6 veces al bate; ¡ saco Para el segundo, llegó después 
a Borges 5 en 5 2|3 y 21.—Struck'Que lâ  bola que había sido tirada por 
outs: por F a r i ñ a s 2: Piloto 2; Bor-
ges6; B r a g a ñ a 1.—Bases por bolas: 
por F a r i ñ a s 2; Piloto 1; Borges 4.— 
Totales 38 6 9 30 16- 6 
Anotación por entradas 
Vedado 301 000 020 0—6 
Atlético 000 420 000 0—6 
SUMARIO 
V. C. H. O. A. r. 
Bigbee, l f 4 0 0 2 0 0 
Carey, cf 3 0 0 1 0 0 
Traynor, 3b. . . . 4 0 2 0 1 0 
Barnhart, r f . . . . 3 0 0 1 0 0 
Grimm, Ib 3 0 0 15 0 0 
Wright, ss 4 0 1 1 
Maranville, 2b. . . . 4 0 2 3 
Gooch, c 4 0 2 1 
Sumario 
Tubeyes: Burns; Pinelli; Coocli 
Base rotada: Roush. • 
Sacrifice: Luque. 
Double plays: Caveney a Bolín- a 
Daubert; Maranville a Wrigár íi Grimm 
Quedados en bases: Pttsburgh 8; Ch¿ 
clnnati 0. 
Bases por bolas: por Luque 3; pn» 
Meadows 2. 
Ponchados: por Luque 5; por Mea-
dows 1. 
Passed ball: Hargrave. 
Umpres: Quigley, Sweeney y Har t JB 
Tiempo: 1.35. 
Meadows, p 3 0 0 0 
Tota'os 3? 0 
Segundo juego 
Anotación por entradas: 
8 0 ' C, H. R, 
1 0 I Pittsburgh. . . 100 10^ 000— 4 9 1 
3 ti ¡ Cincinnatl. . . . 003 000 02x— 5 8 1 
j Baterías: Morrison y Gooch; Rixey, 
4 15 C Benton, May y Wingo. 
Three base hits: Sotolongo. Two ba-
se hits: A . López: O. Fernández. Sa-
crifice hits: del Monte; Párraga; Mon-
t lel . Stolen bases: del Monte 3; Sán-
chez; Casuso; E. Suárez. Double plays: 
Lavandeira a Seiglie Valdespino; A. 1 
López a o . González, struck outs: l ó - oiai a tención a la cuest ión agraria, 
pez 6; Bruzón l ; Casuso 2: Nieto 0; |por ser és ta de primera magnitud. 
Palenzuela 0. Bases on balls: López 2;¡L^6 tierras* que no son ,hoypropledad 
Bruzón 3; Casuso 0; Nieto 1; Palenzue 
SE FSTA DESMORONANDO... LOS GIGANTES GANARON 
TAMBIEN DOS JUEGOS Viene de la p á g . TRECE 
'del E&tado, es tán cultivadas por los 
AL FILADELFIA 
(NACIONAL) 
la 0. Dead balls: Bruzón a O. Gonzá-1 campesinos. No 63 posible, por su- NUEVA YORK, Mayo 4. 
lez. Passed balls: López. Time: 2 ho 
ras 33 minutos. Umplres: V . Gonzá-
lez (home) Magriñat (bases). Scorer: 
Hilario Fránquiz. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
corrió por Sánchez en el 10» 
GEGUNDO JUEGO 
ADUANA 
V. C H . O. A. E. 
W i l d pitchers: F a r i ñ a s 1 ; Borges 1. 
Dead ba l ' : Borges a R Fe rnández . 
Passod Ba l l : Izquierdo.— Tiempo: 
Julio López a del Monte. También An-
dino López y C. Fernández dieron en j m. Ortega, cf. 
esta recholata batazos estupendos a ¡ a . Guardes, ss. 
tercera y short, respectivamente, pero 
tanto Seiglie como Valdespino reaLz;:-
ron magníficas jugadas y por las cu:i-
EL WASHINGTON ASEGURO, VANCE GANO EL PRIMERO 
EN LOS PRIMEROS INNINGS DE LA SERIE AL BOSTON 
(AMERICANA) 
WASHINGTON, Mayo 4. 
El Filadelfia perdió su sexto juego 
consecutivo hoy, ganando el Washing-
ton, 3 por 2. Meeker expidió cuatro pa-
ses en sucesión para forzar dos carre-
bx después de tres hits consecutivos 
ras en el primer inning y fué sacado 
del box después de tres hits consecu-
tvos en el segundo. Johnson se debili-
tó en el octavo y fué reemplazado por 
Marberry, que ponchó a Miller con dos 
corredores en bases. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Filadolfia. . . 000 200 000— 2 5 0 
Washington . . 210 000 OOx— 3 10 1 
Baterías: Meeker, Heimach y Perklns; 
Johnson, Marberry y Ruel. 
l h . 45m. Umpires: Oscar Mart ínez les oyeron los aplausos de la concu-
y Antonio Fallanca.—Scoror: Ricar- renda. 
do Suárez . otra base por bolas eunesta 
En la quinta entrada volvió a dar SEGUNDO JUEGO 
Aduana V. O. H . O. A. E 
(NACIONAI.) 
BROOKLYN, Mayo 4. 
El Brooklyn se llevó el primer Juego 
de la serie venciendo al Boston hoy, 7 
por 3. Vanee estuvo invencible después 
del tercer inning, cuando el Boston dió 
dos singles y un doble, no pudiendo dar 
otro hit hasta el octavo, en el que ba-
tearon tres más . 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Boston.. . .. . 002 000 010— 3 10 4 
Brooklyn . . . 000 412 OOx— 7 10 1 
Baterías: Genewlch, Yeargln y O'Ne-
111, Phillips; Vanee y De Berry. 
M Ortega, cf . 1 
A. Guar's, ss-lb 3 
Espiñe i ra , c . 2 
J. Pérez l f . . 3 
M . Lara rf-p . 3 
A. Colado, 3b. 3 
.T. Torreas, 3b-ss 3 
J. T ru j i l l o , 2b,. 2 
A. García, p-rf 1 
M * t í n e z , r f . 1 
Totales: 22 2 18 
Pinos Park . V . C. H . O. A. E 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GRANDES LIGAS 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
Cifredo, cf. . 
Moreno, r f - l f . 
Navarro. 3b . . 
I Couto, 2b . . 
Izquierdo, c . 
V. Valdés. ss, 
A. Valdés . I b , 
Herrero, l f . , 
Infanzón, p, . 
Borges, r f . . . 
Totales: . . 
XiZOA NACIONAI. 
Filadelfia 3; New York 13; 1er. juego. 
Filadelfia 3; New York 12; 2do. juego. 
Pittsburgh 0; Cincinnati 2; 1er. juego. 
Pittsburgh 4; Cincinnati 5; 2do. juego. 
San Luis %; Chicago 4. 
Boston 3; Brooklyn 7. 
LIGA AMERICANA 
Washington 3; Filadelfia 2.. 
San Luis 6; Detroit 5. 
Cleveland 13; Chicago 7. 
No habla más juegos señalados para 
hoy. 
ESTADO A C T U A L D E L C A M P E O N A T O EN A M B A S LIGAS 
una base por bolas Bruzón al segundo 
bateador de la entrada, pues el prime-
ro, que lo era Párraga fué out de ter-
cera a primera, y Octavio, que fué es-
0 ta vez también el "botellero" llegó has-
3 ! ta tercera con un hit por segunda sa-
0 lido del bat de su tocayo Octavio Fer-
1 nández y anotó carrera con hit de Es-
q trada por el right, con el cual hicieron 
q ' correr a Lavandeira, quien rápidamen-
l i te devolvió la bola a Toñito y éste t i -
0 ! ró mal a Valdespino, a quien le tiraba 
0 con intención de sacar en tercera a 
01 Octavio Fernández, pero éste llegó a 
g i b ó m e con el error. Y aquí en este mo-
5 i mentó también volvieron a estar de 
suerte los "marqueses", pues un ru-
lling durísimo que bateó Justo Angel 
por primera, dió en el cuerpo de La-
vandeira, que en este momento se en-
cnotraba allí por haber pasado Casuso 
al centro del diamante, y únicamente 
asf pudo realizar el out. 
22 4 6 21 10 
Anotación por cntr íulas 
Aduana 
Pinos Park 
OOO OOO 1 — 1 
211 C'OO x — i 
SUMARIO 
Two base h i t : Lara.—Bases ro-
BZSNVENIDO EMPATO E i JUEGO 
CON UN HIT 
En la octava entrada, después de ha-
ber sido retirado Seiglie, del Monte dió 
hit al centro y después se robó la se-
gunda, luego llegó a tercera mientras 
Mario Sánchez mofaba un f ly que ba-
teó a su: mano% Bruzón, el que no 
desaprovechando la oportunidad, llegó 
en la jugada hasta la segunda. En es-
tas condiciones el Juego, Valdespino ro-
leteó por el short, pero a pesar de que 
se realizó en primera el out del batea-
dor, del Monte entró en home y Bru-
zón llegó a tercera. Entonces se apa-
badae: A. Valdés.—Doubl-í plays: A.irece el anciano "Bienve" y recordando 
García , sin asistencia: Torrens a To-l ios días gloriosos de su juventud fio-
J . Pérez, l f . • 
M . Lara, rf . . 
A. Colado, Ib . 
F . Docal, 3b. . 
L . Barroso, c. 
.1. Torrens, 2b. 
F . Martínez, p. 
1 0 1 
0 0 1 
1 1 1 
1 0 0 
o 1 11 
0 1 1 
0 1 3 
0 0 0 










a López 7 en 9 innings y 35 veces al1 ratificado por la autoridad de un 
bate; a Nieto 0 en 0 innings y 0 ve- Gobierno estable cuyo derecho a 
ocupar el poder nadie discuta. 
"Por otro lado, el Estado tendrá 
que ofrecer una compensación equi-
tativa a los que se hayan visto pr i -
vados de sua propiedades y bienes, 
por haber pasado a manos de los 
campesinos." 
La conversación cambió de tema, 
i versando sobre la s i tuación de loo 
0'patronos y obreros en las industrias. 
0 j "Nuestro sistema industrial ha si-
01 do destruido de arriba abajo", dijo 
® ¡ el Gran Duque, "y el próximo Go-
bierno t endrá que enfrentarse con 
un problema sumamente delicado. 
Sólo es posible su reconstrucción ba-
sándola en los derechos indisputables 
de la propiedad y dando amplias fa-
cultades a las Empresas particula-
res." 
" E l experimento de una adminis-
tración comunista fundada en la con-
q j f iscación gubernamental de todos loe 
o j medios de producción y dis t r ibución, 
! I ha probado ya lo bastante cuán per-
ojiiiciosos resultan estos principios 
(conómicos , que han convertido a 
Rusia, hace algunos. años, uno de 
los países más ricos del mundo, en 
o j u n Estado sumido en la ruina más 
o 1 abyecta e irreparable. No cabe dud-j 
o o 0 0 o ¡de que cuando vuelva a prevalecer 
la normalidad, la mano de obra se 
verá protegida por las leyes, y éstas 
mismas se rán lau que provean los 
1 obreros .necesarios de un modo mu-
000—3 cho máás eficiente de lo que ocurre 
000—0 
puesto, qu i t á r se las ; pero los mismos | W New York alcanzó doss. victorias 
campesinos se queda rán satisfechos I aquí hoy sobre el Filadelfia. con ano-
cuando u derecho a la posesión pie-1 tucionts de 12 por 3 y 13 por 3. 
na y total de las tierras que hoyj Los jonrones de Mokan y (Jarlston 
cultivan haya s¡do definitivamente ¡ para los visitantes y el bat t lng de 
Jack.-son y de Frisch fueron lo notable: 
Totales 21 3- 4 18 10 0 
LOMA 
V. C H . O. A. E . 
Cervantes, cf. 
V . Bérriz, 2b. 
Aguilera, c. . 
Olivares, ss. . 
Lomas, I b . . 
Olivares, r f . . . 2 
UUlvarri, 3b. . 2 
Suárez, l f . . • 2 
Jordán, p 0 






















0 0 0 0 
del primer juego. 
En el seguncU) juego, George Kelly, de 
los Gigantes, dió un home run, un do-
ble y un Mi»"1», 
Primer juego: ~r'^"ÍIMB 11X003 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Filadelfia.. . . 100 200 000— 3 11 1^ 
New York . . .210 120 25x—13 14 9 
Baterías: Carlson, Hamllton, Lewii 
y Wilson; Gearín y Snyder, Ainsmith. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Baterías: Glazner, Betts, Hamilton y 
New York . . . 013 223 10x-—12 17 3 
Baterías: Glazner, Betts, Hamlton y, 
Henlinc, Wilson: Oeschgcr, Jonnard y 
Gowdy, Snyder, Ainsmith. 
Totales 19 0 
Anotación por entradas 
LIGA INTERNACIONAL 
Ala yo 4. I 
En Rochester: 
..y c. h . ¿ . 
Readlng 5 g l 
Rochester 9 1 1 t 
Baterías: Lambke y Lynn; "Wisner f 
Lake. t 
En Syracuse: ' ¡ 
C. H . B. 
i Newark 5 15 1 
i Syracuse 8 12 S 
Baterías: Mohart, Barnes y Devine; 




000 en la actualidad en la decantada Re-
pública de obreros y campesinos. 
SUMARIO " E l Gobierno ce ad jud icará a sí 
«««ion híLses- Ortega; Pérez; Lomas;;mismo la especial y ardua tarea de i4 , , , 
struck outs: Jordán 0;! mejorar la s i tuación de las clases ^ a ^ de llb,rarIa del yugo c0f?iU' 
Bases on balls: trabajadoras." Il.l8ta ^ : h o y sufren todas las «fUc-
Los demás juegos fueron suspendí* 
dos por lluvia. 
su sangre por la l ibertad de su pa-
Cervantes 
Martínez 3; Palmero Jordán 2; Martínez l ¡ Palmero 1. T i -
me- 1 hora 18 minutos. Umplres: V . 
González (home) Magriñat (bases). 
Scorer: Hilarlo Fránquiz. 
Observaciones: hits a los pitchers: 
a Jordán 2 en 1/3 y 3 Veces. 
i 1 
Was 
10 8 13 10 
rrens a Tru j i l l o a Gurdes.—Hits da-1 rida, se destapó con un hit de caño-1 ^ fuerte teaml de Bushwick en 
dos a cada nitcher: a García 6 en 4 I nazo por el territorio del diminuto Pa- dog partidos de un double h&i-
MnningB y 1? veces ni batu.—Struck rragulta y con el que Bruzón llegó a de r ro tándo lo por 7 a 3 en el 
Most rándose d ¡cidido partidario 
de hablar claro y terminantemente, 
el Gran Duque se expresó en estos 
t é rminos : 
" E l Gobierno debe decir la verdad 
al pueblo y no engatusarlo con fa-
laces promesas imposibles de cum-
LOS CUBAN STARS GANAN |̂ n |̂n0a:;re ^ I T ^ r z 
H A C U C r C C curso de siglos enteros y se halla 
i / U u VIjvIju boy totalmente aniquilado. En la 
ardua empresa hay trabajo par todo 
NEW YORK, Mayo 4. , 'e1 mundo, y los rusos deben recordar 
Esta tarde en Dexter Park los . (lue ia regeneración de su patria se-
Cuban Stars arrol |aron por comple- rá probablemente, el principal fac 
cienes dei destierro. Entonces exis-
t i ráá de nuevo un potente y valeroso 
ejército ruso «Heno de la grandeza 
de su país , y que g u a r d a r á celofift' 
mente el honor y la p a c í f i c a pros-
peridad del pueblo ruso," 
A I terminar la c o n v e r s a c i ó n , Ni-
colás Nicolaievitch p r o n u n c i ó estafi 
palabras: 
"¿Desea usted saber c ó m o juzgo 
las peticiones de mis compatriotas, 
rogándome que me ponga a l frente 
de un movimiento destinado a libei"' 
lar a Rusia? Nr; hay día en que n" 
reciba personalmente las m á s conmo-
vedoras y emocionantes pruebas de 
•outs: por García 3; L.ara U Infanzón ; home con la carrera del empate 
'4.—Bases por bolas: por García I ; Después de las carreras descriptas 
Lara 1; Infanzón 3 . — W i l d : Garc ía . ' el Atlético no dió más que un hit, que 
problema planteado por la crisis 
der, de r ro tándo lo por 7 a 3 en ei mundial , 
primero y por 11 a 0 en el s egún - ; Declaró con su acostumbrada frau-
do, ¡queza al correí-ponsai, que tanto los 
Los Cubaos estuvieron muy af01-! extremi6tas como loa moderados del 
tor en resolver sat is íactoriamentA el j ciega y absoluta confianza. 5ólo 
JUEGOS ANUNCIADOS P A R A H O Y 
—Dead ha l l : Lara a Sorgos.—Fas-1 fué de dos bases, dado por ^ ^ ^ ^ ^ I tunados pero supieron nprovechar Soviet hacían desde hace tiempo 
r s á n c h e z au? Te siguie'ron en el uso | los favores de la suerte en ambo; jnauditos esfuerzos para obtener el 
L i f í e r i n e u m a no pudieron hacer na- partidos. Cada error que hicieron control del Ejercito ruso, y anadio: 
da por éí TuñUo a pesar de tener en ' sus adverar los fué seguido por hits 
malas condiciones su mano Izquierda, y carreras de los cubanos, 
pitcheó colosalmente, como en sus me- Pr imer juego: 
jores días. Anotación por entradas: 
UNA JUGADA ESTUPENDA DE 
vi vedado ^ I n o f o ^ d i ó hit en las Ó. Stars . 002 300 200— 7 10 1 za r sTdVf yug'o que le lían impuesto Ireflejan en su modo"de""hab í¿ r , 
i o f ™ Z e u t Z Z en la décima i Bushwicks 003 000 0 0 0 - 3 7 2 .us opresores y do la necesidad de " 
Andino se sentía malo y tuvo que ser! Ba te r í a s : Oscal y Fernandez; , restablecer el gobierno nacional, el 
| Halándose la contienda por la falta de i relevado por Nieto, quien se presentó I Steen y Hopman. 
I wild, dándole la base a Bruzón. pero; Segundo juego: 
sed bal l : Izquierdo.—Ba1!:: García. 
—Time* l h . 28m.—Umpires: Oscar 
Mart ínez y Antonio Fallanca.—Sco-
rer. Ricardo Suáre» 
RICAIvOO SUAREZ. 
LIGFDEL SÜR~ 
Nashville 3; Lit t le Rock 2. * 
Moblle 8; Birmingham 3. 
Atlanta 5; New Orleans 8. 
Chattanooga 8; Memphis 15. 
'Usted está Interesado en la cues-
tión del e jérci to . El ejérci to es car-
ne de la carne del pueblo ruso. Cuan-
do suene la hora de la l iberación y 
C. H . E. en cuanto el pueblo haya reconocido 
puedo decir que me c o n s i d e r a r í a í»' 
Hz si pudiera dar mi v idn en servi-
cio de mi patria; pero só lo consld©* 
ra ré posible el tenerme a l a cabei» 
da un movimiento nacional, 5uaH¿3 
crea que esa decisión m í a ea té áe 
acuerdo con los deseos del pueblo 
ruso y cuando, a mi ju i c io , haya 
gado la hora de obrar de u n mod0 
enérgico y decisivo." 
E l Gran Duque Nico lásd i ó al c0,' 
rresponsal la impres ión de segu»r 
poseyendo una mentalidad siemP1"6 
LIGA NACXONAXi 
Filadelfia en New York. 
Boston en Brooklyn.. 
Pittsburgh én Cincinnati. 
San Luis en Chicago. 
X.iaA AMERICANA 
New York en Boston. 
Washington en Filadelfia. 
Cleveland en Detroit. 
Chicago en San Luis. 
ASOCIACION AMERICANA 
Mayo 4. 
Mllwaukee 3; Indianapolis 12. 
Loulsvllle 6: Kansas City 8. 
Tolído 4; St. Paul 0. 
Columbus 11; Mlnneapolls 8. 
— la necesidad de resíet ir y desembara-, alerta, y sus vigorosas facultades & 
quo 
denota, además , el excelente estado 
de salud de que disfruta y l a supr6' 
¡ejérci to í i ega ráá a una conclusión ma confianza que le insp i ra el Por' 
idént ica y cegará de ser un e jé rc i to ! venir 
le fué aplicada la grúA y apareció Va-; Anotación por entr-adas: 1 " ro jo" . Todos los que habiendo per-
lenzuela y éste después que Bruzón C. H . E. ' inanecido on Rllüid se han visto obli-
llegó a la segunda por robo, obligó a gadso a alistarse en SUS filas, se sen-
batear rolling al short a Valdespino, 1 C. Stars . 003 200 222—11 17 2 t i rán más que dichosos en poder ex-
que fué out en la Inicial, pero Bruzón ' Bushwicks 000 000 000— 0 9 3 piar sus culpag voluntarias o invo-
adelantó a torcera en la jugada. Y ya | B a t e r í a s : Juanelo y Cárdenas , K e - ; Unitarias contra h\¡ patria, y a éstos 
con un hombre tan cerca de la meta, 1 Heher, Tesreau y Deufal 
E l reducido establoclmiento a fl06 
se ha visto obligado el Gran DuqWe 
a resignarse, se mantiene gracias ^ 
los fondos obtenidos en las venta-
ocasionales de las joyas de l a ('raD 
imquesa. célebres en el mundo p0' 
'se r eun i r án I03 que han derramado Jero por su numero y ca l idad . 
« i 








D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 5 de 1924 P A G I N A DIECISIETE 
C R O N I G A C A T O L I C A ' ^ n i m c í o s Clasifícados de Ultima Hora 
S O L A M E N T E _ J P A g J C A T O L I C O S 
E L P E R I O D I C O 
A N T I C L E R I C A L 
A L Q U I L E R E S 
"¿Quie re usted otra tacita de 
^eo. ha dicho la señora de la casa 
^jj^giéndose amablamente a don 
^larforio. Y ha a ñ a d i d o : 
¡Anda, Lo l i t a , s í rvele a don 
•faníorto y acérca le el azúcar ' . 
Nos hallamos, lectores, en. el co-
- medor de una casa decorosamente 
modesta en que habitan el matrimo-
nio A n t ú r e z con sus tres hijos, dos 
¿e ellas muchachas ya casaderas. 
Los de Ant ínez pertenecen en esa 
legión de familias cristianas 
pero modernizadas hasta cierto pun-
í0' .¡Aqui todos somos ca tó l i cos— 
¿¡ce don Remigio— mi mujer y las 
nenas oyen Misa todos los días de 
precepto! ¡Yo las acompaño , 
no fa l tar ía má-s! Se cumple con la 
Iglesia y se teme a Dios. De lo que 
prescindimos es de lo que yo llamo 
exagerar la nota en estas materias: 
•Verdad Teresa? —exclama dir igién-
dose a su mujer. 
Doña Teresa asiente con un gesto. 
—Si, las exageraciones no condu-
cen a nada. 
Lolita un gentil pimpollo de 18 
años, interrumpe: » 
_ - ¡Cómo que hay cosas que no 
pueden ser! 
— ¡Figúrese usted, don Marforio 
que dicen que una no puede leer ni 
tener en su casa periódicos de esos 
que lee todo el mtsndo aunque no 
sean catól icos precisamente! 
¡pamplinas! 
Don Marforio sonr íe . 
—Pues miren ustedes—exclama— 
no es lo peor que digan por ahí que 
un periódico malo no debe ser leído 
en los hogares catól icos, sino que 
leerlo habitualmente es pecado mor-
tal, más grave todav ía . 
— ¡Poco a poco!—le interrumpe 
don Remigio, previa una mirada de 
inteligencia a toda la familia. ¡Eso 
Que acaba usted de decir, don Mar-
forio, lo hemos oido muchos veces; 
pero crea usted que en di f in i t iva se 
trata de opiniones muy respetables, 
pero de opiniones nada m á s ! ¿Xo ve 
i^ted que lo primero que ha r í a falta 
saber es en ,qué consiste realmente 
un diario malo? ¿Usted lo sabe? 
—Desde luego— responde don 
Marforio—Diario o periódico malo 
es siempre el que combate la Reli-
gión, las buenas costumbres y la 
sociedad. Es malo por lo que se re-
fiere a la Rel ig ión, todo periódico 
que combate m á s o menos disfrazada-
mente a Dios, a Jesucristo, a l«a Igle-
sia, al Papa, a los Obispos, a los sa-
cerdotes, a las verdades de la fe. a 
' los principios de la moral cristiana 
al culto y a las ceremonias catól icas . 
Es malo, en lo que a las costumbres 
so refiere, todo periódico que depra-
va el corazón con su l i teratura des-
honesta o con grabados ooscenos y 
por ú l t i m o , es malo ese periódico 
también si t rata de socavar los fun-
damentos sociales, es decir, la pro-
»piedad, la justicia, el matrimonio re-
ligioso y los derechos de la familia 
cristiana. Como usted ven s e ñ o r e s — 
concluyó diciendo don Marfor io— 
no hay n i puede haber confusión 
acerca de lo que es un periódico 
malo. 
—Bien contesta don Remigio.— 
pero... crea usted don Marforio, que 
aquí allgunos de esos diarios y revis-
tas malos y nos creemos tan buenos 
católicos como los d e m á s . 
—'SI . . . . son ustedes, y perdóne-
me la franqueza, tan buenos cató-
licos, como es buen hijo el que lee 
con f ruic ión. los insultos y las calum-
nias contra su madre. . • . 
— ¡ D o n Marfor io! interrumpe la 
señora de la c a s a . — ¡ E s o se rá una 
apreciación de usted y nada m á s ! 
Don Marforio sin inmutarse res-
ponde: 
— ¡ S e ñ o r a ! es una apreciación de 
. . . Jesucristo. He aqui sus divinas 
palabras: "Si alguien no oye a la 
Iglesia, sea para vosotros gentil y 
publicano". 
— ¡ V a m o s , vamos, don Marforio! 
—interrumpe el p a d r e — ¿ p o d r í a de-
cirme cuando ha dicho la Iglesia que 
no se puede leer un periódico leido 
por todo el mundo, aunque ese pe-
riódico difunda ideas contrarias a 
las nuestras? ¿Y no nos venga us-
ted conque 1c ha dicho el Padre, Tal 
o el escritor catól ico Cual! La Igle-
sia que es la que tiene autoridad 
para nosotros, ¿cuándo ha dicho eso? 
—En muchas ocasiones. Y para 
citar un caso lean ustedes a León 
X I I I en su Const i tución "Officiorum 
ae mnnerum". E l Papa declara allí 
que todos los diarios y hojas per ió-
dicas que combaten la Religión y 
de P i tágoras F l 1 
condenó mucha* cenado Romano! queño examen de conciencia. C. V . " 
escritos que rnmw-63 a las llamas!De la Revista Católica, el Paso, Te-
. h ^ °, _atl.a.n a los dioses ¡xas , U . E. A . 
Reli-! i Razón tiene el articulista: ¿Es po-
sible cjue sean fieles hijos de la 
C A S A S Y P I S O S 
S ó a Ovid£iPerad0r Au&ust0 deste-
licenciosas por.^ausa de sus obras' Iglesia, los que tiene a gloria el l ia-
vuelta señores» t x den uste(ies \ marse y ser tenidos por católicos, 
cuestión son ¿ t t é rminos de la: los que rontribuyen a sostener y 
es decir, ser o n0^^o^e^q%McVedr: deSarr0llar taD fuDeSta preDsa? 
toTicos.1111^ y a b s o l ^ m e n t e ca 
C A B A N A 
SÜMERUELOS 32 ALTOS. SE ALQUI-
I la acabados de fabricar, tienen sala, sa-
¡ leta, dos cuartus, baño completo, agua 
abundai:ti. Para informes. Tel. 1-2799. 
I Pueden verse de 3 a 5 que está allí el 
I dueño. 
t 16851 7 My. 
" P A R 4 E S T A B L E C I M I E N T O ' ~ ¿Es posible que nada valga paral , esos católicos la fe sellada con la v oí j , • o >• j i ' Se alquila un buen local punto cén-, 
x el lector anunciante o suscritorl sanSre de los már t i r e s? Nada la mo-, trico v comerciai pjira fonda o un buen | 
Cíe una publicación mala no "es buen • ral imPUesta por la cruz teñida en .^alón de barbería y manlcure en la mis-
catól ico" aunque oiga Misa v haca' sangre divilia? ¿^ 'ada la Iglesia de-i ma. Adiimcn proposiciones para una 
limosnas y hasta pertenezca'a una; fendida Por el genio de todos los sa- " 
Congregación piadosa o a veinte Aso- ;"bic>s? ¿NTada' en f in ' los intereses de 
elaciones benéficas . ? La verdad ' Dios' de su alma• de sus ProPios hi" 
es una y no var ía ; mejor dicho no ;ios, de la conciencia Pública, todos 
puede variar, y, por i0 tanto acó- i ell(>s tristemente heridos y lastima-
moáarse a estas 'p a las otras inter" dos cno seme3antes escritos? 
pretaciones y convencionalismos '< A ,o3 fieles' a los católicos nos 
Y . i dirigimos. 'Medítenlo con la mano so-
i en el comedor de los Antúnez se ¡ bre el corazón, y vean sin concien-
nace un prolongado silencio como si i cia pueden hacerse reos de ei>-i com-
is allí reunidos comenzaran un pe-i plicidad culpable. 
EDUGflGION REUGlOSñ EN EL TEMPLO 
(Concluyo) 
vidriara de tabacos ' en la esquina de
i O'Reilly y San Ignacio. Informan^ en 
I la misma a todas horas. 
16569 8 My 
: SK ALCjl l I ^ EN' «'OXCORDIA 176 1!2 
! bajos una casa moderna con 3 cuartos. 
^ala y saleta y todo lo demás moderno 
I Informan en los altos. 
! ICS91 7 My. 
I CONCORDIA 163. BAJOS 
i Entre Oquendo y Soledad, moder-
; nos, cielos rasos, pisos nuevos, sala 
i de dos ventanas, comedor, cuatro 
| cuartos y otro de criados, cocina, ba-
i ños de familia y criados. Informan 
D U L C E S , H E L A D O S 
REFRESCOS Y LICORES 
^ i j S U S C R I B I E N D O S E 
r e v i s t a I n d u s t r i a l 
P E C U B A 
UN AÑO S 2 . 0 0 
NUMERO SUELTO 3 O.50 
DIRIJASE A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
V PAULA 4 4 - H A B A N A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F A R M A C I A . 
Buena oportunidad para Farmacéutico 
o Práctico del interior que dése traba-
jar en la Habana, aseguro éxito com-
pleto por tratarse de casa importante 
y sumamente acreditada, regiamente 
bien surtida, brindo hospedaje gratis 
para que compruebe el interesado por-
menores que desee. Apartado 1436. 
16893 10 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
' BAILES. PROFESORA EUROPEA. 
I Tango. Schotisch irlandés, Fox, \ ais, 
Paso dobles, Ohe Step. Danzón etc. Solo 
clase privadas. O'Rellly 15 altos habi-
| tación 2, Noemí Heredia. Discreción. Xo 
moleste en otra.. _ 
MSSa 17 My 
. Las 'v ig i l i a s de Pentecostés , de S. | en ia misma. Alquiler 100 pesos. 
í e s ' 8 My. 
SAN MIGUEL, 270 ALTOS 
Esquina San '/rancisco, entrada in-
[Pedrd y e. Pablo, dé Iü Asunción y 
Otro de los lugares adecuados pa-i el sábado anterior a la vigi l ia de 
ra la enseñanza religioja-es el templo la Natividad de Nuestro "Señor Jesu-
cátólico. ¡cr is to (20 de diciembre). 
m ? £ í í l i go Canónico En los días de ayu.no a todos es ¡ ^ p g ^ n t ^ escalera marmol; cielos 
ü ice : bs propio y gravísimo deber, lícito, hacer uso de huecos v lact i^i- u j » i l • r 
principalmente de 'os Pastores de: nios en la cohtción v-spertina. -.aEos. agua abundante a la brisa. Cer-
almas, procurar la instrucción ca te- ¡ En el desayuno de la m a ñ a n a se i ca Umversidac. Pasan frente cinco lí-
quística del pueblo crisl iano" (Ca-¡ permiten los lacticinios, pero no los ne;,s carritos. Sala de cinco ventanas. 
n 0 ^ ;329)- I L T f ' obsc,rv^nd0 le-v ^ ^ pal-j comedor, tre& cuartos'y otro azotea. 
Debe el pá r roco : "1) En tiemnos, edad en ^a1110 a la cantidad. r - i - • j 
fijos., preparar cada año a l o s ^ S ñ o s No es o s a r i o hacer ninguna i - , , baños familia y criados, coemas gas 
para recibir dignamerte los sacra-i mosna pnra llsar dc f!Ste indulto ' P6-¡ v hormhas. Alquiler módico. Tam-
mentos de penitencia y de confirn-.d-Í ro la .S Congregac ión ' i ecomienda Ljén se aiqu¡¡an unos bajos. Informan 
ción durante varios d í a s " . h 1 " - se haga" c in t ro co.ectas en 61 ] carbonería v teléfono F 4048-
2) Con cuidado- muv singular i"110' par8 f»ue los f?eles voluntarios en la carbonería y teletono h -4 (H» . 
principalmente, si nada obsta, en;1 r"- s": a guua limosna, 
tiempo de Cuaresma, instruir a os i V™'A e3ta? p j ? l e ^ señala-
niños de tal manera que reciban san-; los ^ m i n g o s de Pas ión. Ramos, | 
tampntp r^nr r.̂ ~< i„ „ ,„ ! Pentec js tés 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
«spaño^a para manejadora o limpiar ha-
bitaciones, tiene buenas referencias. 
Informari»Tel. A-81S9 
16878 ? 7 My. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQETXA DE ESCRIBIR MARCA 
Undeprtood se alquila en Gervasio »08 
altos, entre San Miguel y San Rafael 
Se puede ver a cualquier hora del dia, 
16865 i, 9 My. 
SE VENDE EN A NEVERA DE HIERRO 
g'rande. nueva completamente, costó 
140 pesos se da en 65 pesos con ser-
P R O F E S I O N A L E S 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 67. Teléfono A-831» 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aguiar. 71. 6o. piso Teléfo 
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 3 : 
6 p. m . 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio de! Banco Canadá. Departa 
meato 514. Teléfonos M-3639, M-6654. 
1163» 31 Myo. 1 
Doctores en Medic ina y ^ C i r u g í i 
D R . F E L I X PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENtES 
Cinijía General 
Consultas: lunes, miércoles y vlerne* 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 31 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . Manue l G o n z á l e z Alva rez 
-JIRUJANO JJE LA 
ASOCIACION DE! DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves y sá* 
pentina de agua corriente, un espejo j ba(j0 Cárdenas, número 45, altos. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA i a)toa 
peninsular de criada de mano, tiene j 16830 
quien la recomiende. Informan Estre-1 
Ha 86. 
16889 7 My 
de sala laqueado fino, un vajilllero muy 
bueno. No urge la venta. San Miguel 
146 bajos. 
16S67 8_ M y ^ 
VKXDO CON URGENCIA MUY BARA-
•os 2 juegos cuarto, 20 sillas caoba, 
i "inco mesas fonda, un ventilador 4 pa-
| letas trifásico, 6 butacas muelles y 
I nna pianola eléctrica. Amistad 83 A 
7 My. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
VENDO BARATISIMOS MAQUINA DE 
escribir viaje flamante retroceso, bico-
lor, etc $25 Mesita máquina $3. Micros-
copio francés 500 aumentos $25 2 Cua-
dros óleo célebre. $20. O'Reilly 13, l i -
brería . 
16897 7 My. , 
10559 8 My. 
5s y Sant ís ima Trinidad t e te por vez primera la sagrada 
comunión" , (fftnqn 1.330 ) 
"En los domingos v demás fiestas! 
de precepto, en ^aquella hora que; 
a su, juicio seá r./Vj áp l -^pa ra la con-i 
currencia del pueblo. deb« además | 
el párroco explicar el catecismo a os 
fieles adultos, en lenguaje acomoda-
do a la capacidad de los mismos. 
(Canon 1332). 
"En los domingos y en las demás 
fiestas de precepto durante el año es 
deber propio de rada párroco anun-' 
c a r al pueblo la palabra de Dios, ¡ 
en la acos tümbrada homilía, princi-1 
pá lmente dentro de la misa, en la'' Turno 1« Iglesia del Anga 
cual su.ele ser mayor la concurren-1 nes l ü al Sábado 17. 
Cía dél pueblo". (Canon 1344). 
"Es de desear que en las misas 
que con asistencia de fieles se celc-j 
t r an en los días festivos de precepto I 
en todas las iglesias u oratorios pú-j 
blico^, so haga breve explicación del! 
Evangelio o de algivia parte de la i 
doctrina cristiana; y si el Ordinario! 
del lugar lo ha mandado, dadas las i ves 5 al viernes b. 
oportunas instrucciones, es tán obli- Turno 2v I»,esia Espír i tu Santo, 
gados por esta ley, tío solo los sa- iJu?,veá 12 al v}er»es 13- • 
.Turno 3c Iglesia Vedado 
26 aJ Viernes 27. 
C E R R O 
"ADORADO SK.A IvL SANTISIMO 
BACRAMBNTOM 
" A V i : MARIA r U R l S l M A " 
(Noches en que la Sscción Adora-
dora Nocturna de la Habana, cele-
bra rá las vigliuvs correspondientes 
{:! segundo trimestre del año del 
Señor 102} ) . 
MAYO 
Santo, 
. Turno 3" Iglesia Vedado, Sábado 
24 al Domingo 25. 
JUNIO 
SE A LQT'IT.AN LOS HERMOSOS AL-
top Kernanclina 40 A en 50 pesos pe-
garlos a Monte, moderno* Informes 
Teléfono M-8743. 
168S4 7 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de criada de cuartos o para un matri-
monio solo entiende algo de cocina o 
para cuidar un enfermo o para, l im-
piar un gabinete médico. Informan en 
M'-'-ced 37 Bodega, Tel. A-2968 
16868 « 7 My. 
A U T O M O V I L E S 
SE WB8IBA COLOCAR UNA SESORA 
de mediana edad para cuartos y coser. 
Informan en San José 3 altos. Pregun-
ten por Dolores. 
16888 7 My. 
H A B I T A C I O N E S C R I A D O S D E M A N O 
H A B A N A 
SK ALQI ILA A HOMBRE SOLO UNA 
babltacUin muy fresca con baño inter-
calado en casa de familia. Se exieren 
referencias. Cárdenas 58 bajos. Hay 
pnpel en la puerta. 
10856 9 Mv. 
sa-
cerdotes del clero secular, sino tam- ' 
l ién los religiosos aun exentos, en i 
sus propias casas". (Canon 1345). 
En cumplimiento de este deber to-
dos los domingos y días de fiesta su-
be el ministre dp D ic s . a la cá te -
dra del Esp í r i tu Sunto. v desde 
a l l í algunas voces con elocuencia 
y otras veces con sencillez, y siem-
pre con unción, explica el santo 
Evangelio: y después durante el día 
y aun varias veces a la semana, reu- i 
ne a los niños y a las personas ••a-: 
yores para instruirlas en la doctrina! 
cristiana. 
Como podéis comprender, la ob l i - ' 
gación de predicar ni Evangelio y i 
enseñar el catecismo al pueblq cris-1 
tiano, impuesta a los sacerdotes, áu-
pone en los fielés el deber de acu,-! 
dir con puntualidad a escuchar la pa-
labra divina y apreilder la doctrina 
cr is t iána. 
No dejéis de acudir, amadís imos 
hijos, a estas exrilieaciones que son 
mu. 
mas, y enviad a uestros niños a la 
explicación del catecismo. En la igle-
sia se o^ enseñar^ , a vosotros la 
piedad para con Dios y la obediencia 
Turno 1- Iglesia del Angel. Jue- i 
Jueves 
RAYO No. 49 SE ALQUILA THl^S 
Habitaciiones juntaw o separadas a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, casa 
df» moralidad. 
16S63 8_My-_ 
HERMOSISIMA Y VENTILADA HA-
bltaciAn. agua corriente, entrada inde-
' pendiente. Magnifico baño, casa de 
(VÍRilhi del Corpus Ckris t i ) 
En la Iglesia del Angel, la noche 
del Viernes 20 al Sábado 21. 
corta familia. Referencias mutuas..In-
dustria 22 bajos, derocha. Hay teléfono. 
16872 7 My. 
CULTO CATOLICO l ' A K A HOY 
En varios templos sufragios por el 
eterno descanso de las benditas al-
mas del Purgatorio. 
En las diversas iglesias los ejer-
cicios de '.'íü flores de Mayo. 
HERMOSA CAÍ1A PARA FAMILIAS 
odificlo moderno se alquila lindo departa-
mento con vista a la calle y lujosamen-
f.'1 r.muebiado to.mbién una habitación, 
bafl'oa privados y servicio eepecial y 
Dropio para inatríniDiiios y familias. 
Aprula 9(1 entre San. José y Barcelona. 
TñlAfóno M-8047 
16877 14 My. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES A 
S,o pesos cada una y otra en 15 pesos. 
Arr!i«t»d 83 A altos. 
16879 7 My. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
balcón a la calle en San José 3 altos, 
a dos cuadras de Prado. Una amueblada 
pnra hombres solos, matrimonios o se-
ñoritf"? oficinistas. Hay teléfono. 
16887 7 My. 
V A R I O S 
A l \ \ DI A OTA 
Para evitar las incorrecciones que 
usted me denuncia, cometen jóvenes 
mal educados en los templos no veo 
más que dos medios: 
1«—Llevar a cabo la separación 
de sexos, conforme disponen los cá - la^oa , vista a la calle 2 y 3 cuartos 
„• _ „ . „;„ in-.r-ni-onion baflo Intercalado, servicios, confort mo-
, nones, siempre que s:n incon\emen-1 (l0rno con a,uml,rado a 20 y 30 pesos; 
es para café fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
Teléfono 1-7014. 
H My. 
MA K 1A NAO. FRENTE PARADERO 
H.ivana Central, alquilo departamentos 
m i venien-r,"^'^1 
te alguno pudiera efectuarse. j local
2?—Tener civismo par-i denunciar 
o», a esuis expueaciones que son | , bechoe lleve a cabo. En i PaKo "Nogueira". 
I la honra del delator ^ | 16894 
es necesario escándalo 
Bandona el templo la persona ve-
jada, y espera a qu,e salga^ el tenorio, 
¡ y lo manda detener. 
S E N E C E S I T A N 
SE OFR^Cfe UN BUEN CRIADO DE 
mano peninsular tiene recomendación de 
íaa casas qup trabajó. También se ofre-
ce, un buen portero o para camarero. 
Habana 126. Tel. A-4 702 
16881 8 My. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE, PARA ESTA-
blecimlento o casa particular un co-
cinero que reside en el Reparto Almen-
dares, pa. y 16. Teléfono 1-7718 
16860 7 My. 
CAMIONCITO FORD. CERRADO, PRO-
pio para tintorería o sedería reparto. 
La carrocería está sin estrenar y pin-
tada de color de vino. Calzada de Puen-
tes Grandes 4, Ciénega. 
1686 4 7 My. 
PANHARD ET LEVASSOR VENDO 
más económico que el Fqrd para ca-
mión comercial o guagua. Dragones 4 ' 
garage. 
16875 14 M y , 
M I S C E L A N E A 
PARA LAS CANAS EKO TINTURA 
alemana vegetal. 
Si rejuvenezco un poco 
y por teñirme np peco, 
voy a teñirme al Instante • 
con la gran tintura "EKO". 
De venta en todas las Farmacias. 
16886 • 7 My. 
ÍOSE M A R I A L A D R I A 
Tiene su taller de lavado en Pocito 
3 4 entre Marqués González y Oquendo 
Teléfono A-8102. Domicilio: Avenid» 
de Acosta, entre Calzada- de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Víbo. 
ra. Teléfono 1-2894. 
C5430 Ind. 15 ^JL 
DR. J . A . M A L B E R T I 
De las Universidades de Barcelona j 
Habana y de la Escuela Nacional d« 
México. 
Enfermedades nerviosas y mentales., 
Con cuarenta y cuatro años de expe-
riencia en su especialidad, tratamlentc 
hipnótico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-191^ 
1-1147, 1-1396. 
16115 30 Myo. , 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por OposN 
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital. "Calixto 
García*. Tres alios Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenados del mencionado 
Hospital, Medicina General, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-i 
tales. Estómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a a 
diarias en San Lázaro, 402, (altos). cs-« 
quina a San Francisco. Teléfono A-8o3i, 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 i 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
haya tenido el gusto de hacerse un buen 
traáe blanco, o de otra tela sino está 
SE OFRECE COCINERO DE MEDIANA b i ^ i lavado v planchado por operarios 
edad sin pretenclones y atento en su, competentes. Tome buena nota del M-
cocina •fcoclna española, criolla y ita-17531 y se ie servirá enseguida. 
dades de la pielMBlenorragia y Sífilis, 
Inyecijones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. C 
LÍame"aÍ Tel""M-"753f "y "está resuelto el I Partos Hemorroides. Diabetes 
problema pues de nada sirve que Vd. medades mentales etc. Análisl 
liana, de >todo un poco. Para más 
formes Tel. M-2897 Por Reina Bodega 
y 10. 
16855 7 My. UN JOVEN JAPONES BUEN COCINE-
ro. repostero, solicita colocación para 
casa particular extranjero, cocina crio-
lla y americana, Llame al Tel. M-9290 
calle Monte 146. 
16885 •• 7 My. 
16896 19 My. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
V A R I O S 
DEPENDIENTE DE BODEGA. ESPA-
ñol joven, sabe bien su obligación y 
tiene quien le garantice, se ofrece para 
Bodega en la Habana. También entra-
ría en Sociedad con persona de mora-
lidad en el Giro. Trato directo con el 
interesado. Informan Calle A y 37 Ve-
dado. Tel. F-1218. Preguntar por Suá-
reV6853 8 Mv. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
a las leyes, y a vuestros hijos el res-;-' E"n <cuanto sean condenados algu 
peto a Muestra autoridad. 
EXHORTACION I I \ . \ L 
Venerables hermanos y amados hi-
jos. Os hemdsMado estas instruccio-
nes con el 'nico y exclusivo objeto 
de cumplir cen nuestro ministerio 
las buenas costumbres están prohi- ¡ pastoral y de haceros ver una de las' 
bidas por el derecho natural y por ¡ obligaciones más graves que pesan 
el derecho eclesiást ico. Ahora, ami- j hoy .sobre el mundo. 
gos mios, veamos la consecuencia.; En todos tiempos lia sido necesa-; ^ ^ g g ^ " (jrigtianai impone respeto 
nos de esos profanadores de los tem-
plos y de los fieles, se acabaron de 
una vez. 
Ahora bien, procure la mujer ata-
viarse conforme Q la modestia cris-
tiana. Son muchas por desgracia, las 
que concurren al templo, como si 
fueran al teatro. 
Y de estas no pocas son piadosí-
simas. 
La mujer aMviada conform  a la
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Son estas leyes de la Iglesia que to 
do católico debe obedecer bajo pena 
de pecado mortal . Es por tan^p, 
cierto, como yo hube de decirles an-
que la lectura habitual de un 
la juventud pr in- al l ibert¡no. 
itcrias religiosas,! UN CATOUCO 
DE MAYO 
Este mes está 
Sant ís ima Virgen. 
cj-isag7 
.U IULKO ( i m T I - A K . Su Di-
r ía la educación de 
cipalmente en mate 
pero hoy que todo se quiere escu-
dr iña r con la razón natural y se ha-
cen esfuerzos t i tánicos para arran-
Perlódico anticlerical es un pecado I car la fe de los católicos, es más ne-
niorta.1. sin distingos de ninguna es- cesaría que nunca. Antiguamente. 
Pecie. Y la razón señores es convin- cuando las costumbres de los pueblos 
cente. Esos periódicos enemigos de eran sencillas, practicaba cada uno 
Dios de la Iglesia y de l-a sociedadJla religión • sin más dificultad Qu*? r vin"a" Ma-estad está d¿ mapif'esto en 
realizan una obra mala e impía que l imi t a r a los demás rieles', pero hoy | la igi43i¿ de Nuestra Señora del Mon-
¡íijese usted!no podr ía realizar sin hace falta qr.3 nuestra ft sea más ra-iserrate 
el dinero de sus compradores, anun- |cional y estemos dispuestos a dar i La convers ión de Ean Agustín 
clantes y suscritores. Son, pues, us-i razón, cuantas veces sea necesario, i gantos pj0 7̂  dominico, -apa: Eu-
tedes c o m p r a í o r e s de una obra esen- de nuestras creencias y de nuestro | lcgj0 y Teodoro, confj'.orcs: Pelegri-
cialmente mala y expl íc i tamente proceder. ' n'0 Angelo carme'.iU;. / Jcviniano. 
condenada por la Iglesia. Esto no puede hacerse sin una es-• ni¿rt5reSi 6antas Cr .genciana e 
¿Está esto claro? 1 merada educacióp. 
—-Si indudablemente . . .Noso- Po: consiguiente, haga cada uno 
t^os no sabíamos, q u e . . . - Pero no f cuanto pueda por educar a los n i -
ños y a los jóvenes en los sanos pr in-
cipios d^ la moral cristiana. 
En prueba del .amor que os profe-
samos, os enviamos nuestra hendi-
SK SOLICITA UXA CRIADA DE MANO 
pitra ir :il campo, para un matrimonio 
i solo, sueldo 15 pesos y viajes pagos. 
! informan Teléfonos: I-o460 e 1-2201. 
16S5r) _ 7 Mv. .; ( 
SOLICITA UNA CRIADA CON RE-
ferencias para hacer limpieza en las 
Jioríis de la mañana. Vedado, calle 2 
en^r" Calzada y 5a. Suárez. 
16871 7_My_^ 
SK. NKCKSITA UNA CRIADA DB MANO 
v una cocinera, sueldo $30 cada una. 
Informan Habana 126 bajos. 
16883 8 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
VENDO CRAN CASA DOS PLANTAS 
en el Vedado, calle 21. en los bajos hay 
sala 3|4, hall, servicios; altos, «ala, co-
medor, 511, hall, galería 2 servicios, gas 
y electricidad $28.000. En la loma del 
Mazo, chalet i plantas. Planta baja: 
gran garage, segunda planta, sala, co-
medor, 2|1. tercera planta. 4 habitacio-
nes, hall, servicio y baño completo. 
$20.000. informa el señor González. 
Calle de Pérez No. 50. de 2 a 6. 
' 15545 3 my. 
P A R R O Q U I A D E L SANTO ANGEL 
El Patrocinio de Snn José. <» 
El dia siete a las ocho y media ten-
drá lugar en esta parroquia una fies-
ta solemne en honor del Glorioso Pa-
triarca San José. 
16851 7 Mv. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L R I V E R O 
GONZALO G P U M A R I E G A 
"Abogados 





neral. Rayos X , Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos bus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
•DR. J . L Y 0 N 
De la Facultad de Par ís . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m . diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
DR. REGUEYRA 
ESTUDIO D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, núm. 30, esquina a Composteh 
D e 9 a l 2 y d e 2 a 3 
Teléfono A-7957 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlpur^tor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demAs enfsrmeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a los pobres. EsjoLar, 105, 
antiguo. • 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Esveonli&ta en Enfermedades «e niflos. 
medicina tn general. Consultas de 1 9, 
Z. Escobar número 142. Teléfono A« 
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 Dct 
. DR. F . J . V E L E Z 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL. VENEREO. SIFILIS 
Curación «de la unetrltis por los rayo» 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y • efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas d« 
1 a 4. Campanario, 38. 
C3452 30d-16 ab 
Dr . ENRIQUE GASTELES 
SK NECESITA UN CRIADO DE MANO 
ooninsular que haya servido en casa 
particular y tenga recomendación. Suel-
do $45 y un muchacho para fregador, 
1 SI". Habana 126 bajos. 
\ 16882 8 My. 
C O C I N E R A S 
már t i res , 
ne. már t i r e s 
ha de negarme usted, don Marforio, 
'lúe es hueno conocer todo lo que se 
dice, en pro y en contra, lo hueno y 
malo. 
Don Manforio suelta la carcajada. 
Si—contesta al cabo— nuestra 
madre Eva también pensaba como 
ustedes, que convendr ía saberlo to-
^o. lo bueno y lo malo y; ya ven us-
tedes las consecuencias de su curio-
s iuad ! . . . Y yo les pregunto ahora:! 
¿Para qué quieren ustedes cono-er I cargados de las IfflesiaB eeran es a 
to malo? ¿ P a r a hacerlo? Es tá pro- ¡ carta pastoral en el ofertorio de la 
hibido ¿ P a r a evita-rlo? misa parroquial 
Les bacta a ustedes su conciencia 
COCINERA PENINSULAR SE SOLICI-
ta una que sea joven para corta familia, 
San \nge'.o, már t i l c-i 'melita. UnOjque ayude a la limpieza, que tenga bue-vImpíasím h 'ics nue ha; ñas referencias y duerma en la casa, 
momo ¿ r m e l o . ha! Calle F 226 entre 23 y 25 Chalet, 
már t i r ?sn Angelo 
de los mas 
tenido el sacro 
sido el insigne 
Ve-
en Sicilia el afio l H * A la eda«l de 
d^z y ocho años reJ hio ei hábi to de 
ción. En el nombre del Padre y del j Nueg"tra s e ñ o r a Ana. Cr n su predica 
Hi jo y del Espí r i tu Santo. Amén. 
Dado «.n Cienfuegji a 26 de fejre-
rc de 192 1 
Fr. Valen» ín. 
Obispo de Cicnfuegos. 
Los señores curas párrocos y én 
c jn / i r t i r muchos 
muchos 
ción v milagros 
moros" v judíos y r-form--
cristianos. Ssn Ang-lo recibid la co-
rona d i l mart i r io el oño 220. día 5 
de mavo. en que la Tgnsia !e celebra. 
Sería cosa de nu ioñ acabar si fué-
semos a referir la raeitUod de pro-
digios r maravillas de todo género 
dado. 
168̂  Mv 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
VENDO CERCA CALZADA DE JESUS 
del Monte 3 casitas de jardín, portal 
tala, comedor, 2i4, baflo moderno y ser-
•vicio, $4.800 cada una; cielo raso; otra-
mayor $5.600; otra más grande $7.400; 
una cí>a esquina con 2 accesorias, dos 
terrenitos replanteado para dos casas 
una casa de sala, saleta. 2|4, cocina 
aervicios, otra de sala, saleta, 8i4. un 
terreno yermo de 15 por 40 todo eso en 
$19.000; es una ganga. Informa el se-
ñor González, calle de Pérez 50 entre 
Ensenada y Atarés. de 2 a 6. 
15546 3 my. 
VENDO UNA CASITA TODA DK MAM-
nosterla. a azotea. Precio. 2.400 pesos. 
Informes únicamente después de las 
8 p. m. Tel. 5903. No corredores 
16866 1 My. 
VENDO COMO GANGA A L QUE PRI-
mero se presente hermosa casa a una 
cuadrt. Calzada de Concha tiene portal, 
sala saleta con columnas, tres cuartos, 
comedor al fondo baflo con bafladera, 
labavos en los cuartos, patio y traspa-
tio cielo rasos decorados en $5.500. Ci-
ten hora para verla. Someruelos 4 í . 
Teléfono M-7294. 
16876 7 My. 
M A N U E L GíMENEZ L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 




con «*1 " e: únl 
"Paráilsi 
'leí y Sífilis del H08-
3e Par ís . 
radical de la sífilis 
Dr. Query". 
tiento curativo de la 
" de la "Ataxia" y 
de ¡i's demás enfermedades parasiflll-
ticas. 
CONSULTAS ($5). de 10 a 12 m. y 
de S a r, p. m. ECONOMICAS de 5 a 7., 
VIRTUDES, 70. Teléfono A-8225. 
Ind. 
D R . LUCIUS Q. C. L A M A R 
Abogado fle ios Colegios de Nuem Tork 
Washington 7 1* Habana. Banco u« 
Nueva Escocía. Deparuivjentc 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-4349. 
076 I0d-17 En. 
V E N D O U N A G R A N ESQUINA 
Con establecimiento en $24.000 renta 
$200 y tengo otra en el barrio del Pi-
lar 200 metros en $10.000 Vendo una 
casa en Animas. 2 plantas en $10.060 
y tengo varias casas y esquinas en ven-
ta. Informes Amistad 136. Garda. 
VENDOVARIOS" CHALETS Y CASI-
tas de todos precios, techos concreto, 
baño Intercalado, confort moderno con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
tereno puflendo dejar parte en hipo. 
PEDRO PANDO Y C I N T R A 
CARLOS 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patencss. Asuntos ovues y 
Crini:i ales. Cuba, húmero 49, esquina a 
ODr¿pfa. Consultas' de 11 a 12 a. m-
y d« 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
P. 30d-ll Mzo. 
DR. OMELÍO FREYRE 
AtoOOADOY NOTABIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor-
etoe. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con .su le^aliza-
cídn consular las destinadas a) ex-
tranjero. Traducción para prctocolartos, 
de documentos en Inglés. 
Oficinas: 0'B«llly 114. altos. Telé-
fono Ia-5679 
UNA JOVEN ESPADOLA SE DESEA 







Mire usted—interrumpe la seño-
ra,—.h-i visto una tanto y ha sido 
tantas cosas, que la verdad, la lec-
tura de esíjs periódicos a que usted 
6e viene refiriendo, no nos hace im-
presión. • 
'—Efectivamente, señora ; es co-
si suted me dijera: bebe? veno 
que el Señor obró v hac* en todos para criada de mano en casa de morall 
dad. lleva tiempo en el país, tiene re-
ferencias de la casa donde ha servido. 
Teléfono A-6639 
1685' 
domineos i tiempos por la meila-M^u ds su gran 
1) Ei tiempo hábil rara el cumplí- gjervo y brpdito m í r t u - San Angelo, 
rfuento pascual empegó el domingo \" Es abogado de toda ciaso de t r ibu-
de septuagés ima y t e r m i n a r á en la! iacjones v part' .culameate en t iem-
octava de Corrus Cnrlsti que etít.-, po de peste 
año cae el 26 de junio. , papa pj0 n :e concedió oficio 
2) Los días de ayuno y abstinen- g g ^ j ^ ^ Q ^ r l papa Cemente X ha no eana menos de 30 pesos 
cia para esta diócesis, según el D^-icopCpdHo 1nbneo n-nf-Mmo v perpe- ^ « J 6 1 " 0 1 1 0 I'5865 0 
. creto de la Sagrada congregac ión j tuo para el dia 5 Mavo en que I 
Pero me hace dañ¿ , o creo 'vo. al del" Concilio de 10 de nov^mbre de ¡ su Teugi6n ]e eéUbí* 
^ u o s . que no me lo hace. Y dígame I 1919 e indu'tos partlCttlare» son 
usted si p-ohibido está envenenar el 
7 My. 
SE DESEA COLOCAR UXA SEÑORA 
del país de mediana edad de criada de 
mano, no va a casa donde haya niños 
informan 
7 My. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO UNA BODEGA CAXTIXÉRA 
con local para familia en 4.000 con 
2 112 de contado, tiene 5 años contrato 
y vende 2.500 pesos mensuales. Infor-
mer. Amistad 136. García. 
16884 7 My. 
VENDO UN GRAN CAFE EN $5.800 
que hace de venta al mes $3.000 y tengo 
JOVEN ESPAÑOLA IÍESEA COLOCAR-! vm café y fonda en el Muelle en $7.000 
CUerpo. ¿no ha de estarlo con mayor 
razón envenar el alma, no sólo la 
I1'Jestra sino la de nuestros hijos? 
¡Los paganos prohibieron las malas 
lecturas! Los griegos hicieron que-
dar las obms de Epicuro. Los es-
partanos proscribieron los escritos 
\vuno sin abát inen ' ia.—Todos lo1?; _ n ' * J Q 1 i 
miércoies de Cuaresma. Jueves Sar- [ ^ g f a g i n a S (16 OBOYlS 0 6 
.* _ — yl M loo TV̂I-MT-V i-IT"! O Hp ' W K te y viernes de las Témporas de Adviento. * 
Ayuno con abstinencia.—El mitv-
coIp̂  do Ceni/a y todos loe viernes 
ñc Cuaresma. • 
Abstinencia de carnus sin pvnnn — 
D I A R I O D E L A M A R I N A m 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
¡ se para todo el servicio de matrimonio 
I solo o corta familia entiende de cocina 
I y ti«íne quien la garantice. ílazón, Suá-
1rez 54 bajos. 
16870 7 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para criada de mano y sabe coser algo. 
Si no es casa de moralidad que no se 
presente duerme fuera. 
Acosta 18 alto».. 
i«B7a 7My. 
vende 160 pesos diarios. Aprovechen 
ganpa. Informes Amistad 136. García. 
16884 1 U7. ^ 
VENDO UN HOTEL CON 50 IfABITA-
ciones en poco dinero y una gran casa 
de Huéspedes de 2.100 pesos y una casa 
de inquilinato con 4 habitaciones todas 
con lavabos de agua. Deja libre 500 
pesos, y la doy en 3.000 pesos. Infor-
mes Amist^i 136. García. 
16SS4 7 My. 
M A R C A S Y PATENTES 
OS. CARLOS aASATS BSV 
ABOGADO 
Cuba, la Teléfono a-2484 
DR. E. ODIO CASAÑAS 
abogado 
< Consultorio del Diario en Orlente), Edl-
floic "Martínez", José A. Saco, bajos. 
p.im«)!0 6 Santiago de Cuba, teléfo-
no, 2ES5. 
DR. ERNESTO CUERVO 
MEDICINA GENERAL 
Análisis clínicos. Reacción de Wasser-
mann. Análisis de orina. S. Miguel, 23. 
Teléfono 1-2179, A-9654. 
4303 30 Myo. 
EL INVENTOR DE LA CURA RADI-
CAL DEL REUMA " 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar la efi-
ciencia de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica. Ni un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba. Puedo pre-
sentar multitud "de testimonios de per-
sonas conocidas. 
S A L V A D O R ROCA M A N D I L L O 
Masajista Manual. Calzada 10 de Octu-
bre 650.—Teléfono: 1-5061 
1 Jn. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, nitos. Consultas: de 2 a 5, Teléfo-
no A-9203. 
U2230 ind. 21 S. 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Esto-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
las. previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-5 418. • 
$2.00 para la sífilis $4.00. Rayos X . 
Dr. M A R I O DE FRANCO Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 84. Teléfono M.-
4*67 Estudio Privad*. Neptuno, 220. 
A-68S0. 
C1008 ind. lo. F. 
Dr . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
Abobado. Especialidad en asuntos civi-
les: sestiones Judiciales y extrajudlcla-
>s i>arr, cobro de deudas do todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-lll-
tAístatcs. Empedrado J4, Dep. pfimero 
2 ¡ d e 2 a 4 p . m . 
D r . JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta, Nariz y oíaos. Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
Bultas de 1 * 4. Para nobres de ' a 6. 
Monte, 386 .Teléfono M-2330. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Prfe«or de Oftalmología de la univep-
eldaí! de la Habana. Aguacate, 27. altos 
Teléloros A-4611, F-1778. Consultas de 
••o y de 3 a *• 0 por convenio pre-
D f ó R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Esív^'-alldad enfermedades det pecno 
'.Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X. tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
dos vlaa urinarias. Consultas de 1 a 5 
PraJn 62, esquena a Colón. Teléfono 
A-c c 44. 
C l t l t . I r d ic Feo. 
PAGINA DIECIOCHO D I A R I O DE U M A R 1 W A M a y o 5 de 1 9 2 4 año x c n 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
vías urinarias, Enfermedades venéreas 
^istoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
JO-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: c. Monte. 374, Teléfono A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . CANDIDO B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista do la Quinta de üependl«n-
tea, Consultns de 4 a 8 lunes, ;nié*po-
les y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372. M-3014 
I N S T I T U T O CLINICO 
MERCED, N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y CiruJIa de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del estómago. Intestinos 
Hígado, Pancréas, Corazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones* nerviosas y menta-
les. Enfermedades de ios ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2.00, 
reconocimiento |3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las sffiüs, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por laa nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masagea corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis de orina, 
(completo $2.00), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido cefaloraquldeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos). 
D R . CELIO R . L E N D I A N 
CoBsuUas todos los días haolles de 2 
« 4 P. m. Medicina interna, especlal-
rcenle 3ol corazón y de los pulmonía. 
Partes y enfermedades de niños. Cu-
ba. 23, altos. Teléfono M-2671. 
Dr . LUIS H U G U E T Y LOPEZ 
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE MA-
TERNIDAD E INFANCIA DE LA HA-
BANA 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. Consultas de 1 a 3. H, nú-
mero 3. altos. Vedado. 
13831 i© Myo. 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
D r . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Angeles, 4K, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4S84. Medicina interna y 
cirugía en general. Enfermedades ve-
néreas, piel y sífilis. Enfermedades de 
señoras y niños. Inyecciones intraveno-
sas. Tratamiento de la obesidad. Elec-
trlHdad médica. Consultas de 1 a 6. 
Gratis a los pobres. 
15246 21 my 
DR. GONZALO A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en laa enfer-
medades de los niños. Médicaa y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. O., nú-
mero 116. entre Línea y 12. Vedado. 
ENRIQUE L L U R I A 
OBSAPZA Si 
Lunes, miércoles y viernes <A dos a 
olnoo. Eníermedades riflón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
O Ind. 9 Mzo. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. 'Teiéfono A-
7418. Industria 37. 
Dr . V a l e o t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina do Consulta: Luz, 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Sana, Ir.fué y Serrano, Jesús del Mon-
t i . a 1640. Medicina interna. 
D R . E. P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. especialista «a 
vías urinarias, estreches de la orina, 
venéreo Mdrocele. sífilis; su tratamien-
t« per inyecciones sin dolor. Jesús 
ría 33. de 1 a 4. TelAfono A-1766. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L L I O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial yara la 
impttencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 6. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1639 Tnd. 15 Mzo. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirujía general. 
De 3 a 4. San Miguel, 147. Teléfono 
A-6829. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
FACULTAD DE PARIS 
Nariz, garganta y oídos. Consultas: De 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 205. Teléfono F-2236. Vedado. 
DR. A . G. CASARIEGO 
Vt»5 urinarias, enfermedades de seño-
ras v de la sangre. Cousultas de 2 a 6. 
Neptuno, 126. Teléfono A-7840. 
C8t6: Ind. 13 ab. 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-16S0. 
Dr. MIGUEL VIETr 
, HOMEOPATA 
Detnldaa sexual, estómago e intesti-
nos. Caries 111. 209. De 2 a 4. 
D R . L A C E f"" 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales, Teiéfono A-
3761. Monta, 126, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre 
Dr . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de xa Fu-
cultai de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mií--cole8 y Viernes, de 2 a 5. Pasee 
«sqaira a 19, Vedado. Telf. F-4467. 
DR. F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Hayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
ClrujariC del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina -
rias v enfermedades venéreas. Clstos-
^opta y cateterismo de uréteres. In-
y «secones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en la calle de Cuba, número 69. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir t>us ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de & 
a 3 y de 7 a 9 p . m . Suárez, 32. Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamiem-
to especial a les epilépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
12S74 4 Juila 
D R . JOSE LUIS FERRER 
cxx>TJAaro 
f médico de visita de m Asociación de >ependientes. Afecciones venéreas. 
Vfas urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes, jueves y sábados de 3 a 6-
Obr^pla, 61. altos. Teléfono A-4364. 
A L M O R R A N A S 
Curacitn radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
niT^Sn dolor, y pronto alivio, pud.endo 
el enfermo continuér sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos, insti-
tuto Clínico. Merced, numero 90. Telé-
fono A-08Í1. 
i DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
i de las encías y dientes. Dentista del 
I Centro de Dependientes. Consultas de 
I 9 a 11 v de 13 a 6 p. m. Monte, 149, 
altos. L' „ 
14466 I4 Myo. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . JUSTO V E R D U G O 
MSIDICO CISVJAKO DE I.A TACW1,-
TAS DS PAAIH 
XSTOMAGO £ i.NTBEXXHOw 
Análisis del Jugo Qásírloo si mere ne-
cesario . 
Consultas de 8 a 10 a. m . y de 13 a 
a p. m. Refugio. l-B bajo*. Teléfono 
A-»385. 
C674 ind . 17 En 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, jniércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C4505 Ind. 9 Jn. 
DR. BEiNITO V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de \íorel y Zayas; 
cuadra y media de la CalSada, entran-
do por Luz. Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobr« 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éxitos. Aparatos 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
rantía y honradez. 
15846 28 My. 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8&83. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trcbajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. m . 
13064 S Myo. 
J . BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio. N r . 3 3 
,"a«eo pap08 por el raoie y giran le-
Vnrb- t ria y larea vista sobre New 
oVnitoi ondre8' Parí8 y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Comníf? y Canarias. Agentes de U 
Compañía da Seguros contra Incendloa 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sonre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
Cl?S'. reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
« ^ d^ c r^ ' to sobre Londres. Parts, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans Piiadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidosv. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
nuebios. RoyaL 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo del Hospital San Luis 
de Pa í s . Ayudante de la Cátedra de En-
fermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y 
de 5 a 7 p. m. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-3667. 
14361 14 Julio. 
DR. O R O S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
Catedrático (titular por oposición) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclcsivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fono A-1887. 
13094 5 Mvo. 
DR. G. P I -MUNOZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Hora rija, para los pacientes. Asocla-
. dos de La Bondad, de 9 a 11 a. m. 
J Concordia, 65. Teléfono M-4715. 
a sod-n 
D R . JORGE L . DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS O JOB 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Agula. 94. Teléfono I -
2987. 
14877 19 Myo. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de r iladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen del riñón por 
los Rayos X, inyecciones de 606 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón" y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc., y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobre*, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoain y Ger 
vaslo, todos los días. Para avisos: Te-
léfono A-8256., 
15120 18 Jl. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parálisis in-
fantil, hombros caídos y afecciones, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
científicos de osteopatía, massage, chí-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CLARENCE H . MAC DO-
NALO. Especialista en reconstrucciones 
físicas. Gabinete de Massage. en Edifi-
cio Roblns. Obispo y Habana. Oficina 
No. 615. Tel. A-7252. Consultas de 9 
a 12 y dcT 2 a 5. 
r;.3476 80 d 17 my. 
DR. A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos. Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masagtrs, Gimnasia, etc., etc., 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo Es-
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4 Avenida de la República. (San Láza-
ro), 46. 
C2222 I r d . I Mío. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica <xe la 
Uuivcisldad de la Habana, Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, C2, bajos. Teléfono A-J324 y r-3579. 
C3842 81d-lo. 
POLICLINICA I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento | l . O 0 . 
Medicinas gratis a los pobres., 
Lefcltad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de í & 10. Dr. Davl4 Cabarrocas. En-
fermedades de señoras, vénereas, piel 
y Bíñl*B Cirujía, inyecclonnes intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsan), 
reumaiismo, etc., anáMsis en geaeral 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO-CIRUJANO 
Do las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños .partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Telf A-0226. 
Habana. 
14954 1S my. 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos Waria y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseverancia., Nf 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamanle 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en Sol 79. Domicilio: K% entra J y K, 
Vedado. Teléfono F-1S62. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialldadea. Partos. Ra-
yos X . Tel. F-1184. 
11920 28 Myo. 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar. 11. Teléfono A-6488, 
Dr . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Oaledrático de Anatomía de la escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Osa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12tv 
ali( o, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-441». 
DOCTOR A N T O N I O C I I I C 0 Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237.. 
DR. N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades fle seña-
las y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas d* jg 
a 4. Aguacate 16, altos. 
1340a 7 my. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. R . CASALS 
Inventor electríolaaá especial, ^«ra • 
reumas, sordos, dolores, atrofias • hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. | 
C26S7 Ind. 21 Mío. 
Dr . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallegó. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m . días hábiles. 
Habana 65, bajos.. 
D R . GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA ac&XZCAVa 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8a . m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al ca-
fé El Día. Teléfono M-639B. 
OCULISTA 
A- C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas «le 1 a 4 para pebres de 1 a 2., 
|2.0(lkni mes. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-3637. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, nflmero 100. Teléfono M-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr . FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
LUIS E. REY 
QUZBOPEDZSTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho | 1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98., Teléfono 
A-3817. Manicura. Masajts. 
A L f A R O 
QUIROPEDISTA ESPAÑOL 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5367. 
Asociación Dependientes y Reportes. De 
4 a 7 p. m . Particular de 8 a 4 p. m. 
15216 20 Myo. 
ORTOPEDISTAS 
E M I . U 0 P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c * 
VZEZTTBi: PaKBTJIiO 7 AXIT^TABO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Pa r í s . De regreso de Enrona 
se ha Instalado en Animas, 101. '.'"eléro-
no A-9559. Consultas de 10 a 13 y 3 a 
5 p. m . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los tlltimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Yein-
tltrés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
16661 2 Jn. 
CAMISAS BUENAS 
A PRECIOS RAZONABLES 
En " E l Pasaje", Zulueta, 3 2 . 
E l mismo t í o , s í , s e ñ o r ; 
el mismo. 
C3280 Ind. 18 Ab. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a .amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, • Méxi-
co y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Plladelf-la, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida «on todos los* adelantos moder-
tios y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia OUS-
todla de los interesados En esta rff-
clna daremos todos ios detalles que se 
deseen. 
N . CELATS Y C 0 M ? , 
BANQUEROS 
apores de travesía 
LINEA PILLOS 
El hermos i trasatlántico español INFANTA ISABEL 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. 
Saldrá de este puerto fijamente el 








Precio del pasaje de tercera clase 
ordinaria: $75.05 incluidos los im-
puestos. 
Para más informes, Nigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. EN C 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A 3082 
Habana 
El hermoso trasatlántico español 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. Capi tán R I -
POLL, Saldrá de la Habana sobre el 
día 15 de mayo, admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria s 
Para Cananas exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
Para loa ¿Jemás puertas, $75.05 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a aus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA., S. EN C, 
San Ignacio núm. 18. Teléfono A-3082 
Habana 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor h o l a n d é s 
"MASDAM 
S a l d r á f i jamente el 3 de M a y o para 
S A N T A CRUZ D E L A P A L M A . 
S A N T A CRUZ DE T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N CA-
N A R I A . 
V I G O . C 0 R U N A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S "SALIDAS P A R A * 
EUROPA 
Vapor "MAASDAM', 3 de Mayo.. 
Vapor "VOLENDAM", 5 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", üfi de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", Julio 5. 
Vapor "MAASDAM", Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 18. 
Vapor "LEERDAM', Sept. «. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "VOLENDAM", 14 de Abr i l . 
Vapor "EDAM", 27 de A b r i l . 
Vapor "LEERDAM", 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
Amplias crblertas con toldos, rama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos -ndividuales. 
Excelente comida a la española 
Para m á s informes d i r ig i r se a : 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios. No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617 . 
W H I T E S T A R U N E 
Berrlolo de Ziox* 
D e H A V A N A . a E U R O P A 
•fe mrz-VA TOKX, en conexión ooa la PAITAMA PACXTXO XZVB 
SAXXDAS Di! WUEVA TORK. todos loe sábados 
Por el Magnífico Trío 
Cnoluyeado "Majestlo", el buque m&s grande del mundo y «ne sortiene un 
record de rapidez en sus travesías » Europa. 
KATBSTXO OLTMPIC HOMERIC 
86,000 toneladas 46,000 toneladas 34,000 tonelada» 
^ HAVAITA a VTOO (Directo), OotUlaad (3a. Clase solamente) Mayo Vt J 
Junio 15. 
Otras salidas •aiuanaies desde Hueva Yor 
STO&ATXRRA PRAHOIA BELGICA ADEMA HXI 
nymoutb-Direrpool Or«rbonrg Antwerp Xamburr© 
Para re»erras. Precio» y Pechas de Salida, diríjanse a: 
T M BAOARISBB COMXBBCZA D CO., Oficios 19 y 14, BftbaM 
VAPORES CORREOS DE L A COM-
P A W A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a ru 
consignatario. 
AVISO 
A los señores pasajeros, .a<ito es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañ ía no despachará n ingún pa-
caje para España sin antes presentar 
sus pasaportes expedidoa o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, 2 de i b r i l de 1917. 
M . OTADUY 
San Ignad ív 72, altos. Telf . A-7900 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemanas 
NEW TORK.—l*LiYMOUTH.—CHERBOURG—BREMEN 
• El nuevo y lujoso vapor 
« « C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
El más grande y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 12 de Junio v el 10 de Julio, á 
SS "MUENCHEN", saldrá Mayo 31 y Julio 5. 
SS "STUTTGART" saldrá Mayo 15 Junio 19. 
Pasajes de ^Primera. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos de una soía 
clase de Cámara, 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania para la 
HABANA y otros puertos de la ISLA. 
INFORMARAN 
KUNTZE E JUEBGENS 
SAX XOBACXO 76. TEIEPOITO Jff-4109. 
G S805 Al t Ind. lo. my. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTÍOÜE 
Vapores Correos Franceses 
EAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIEPNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O M A C H I N A . PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ, 
Vapor correo francés "ESPAONE" saldrá el 19 de Abri l . „ "1..AFAYTCTTF". saldrá el 4 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el J8 de Mayo. 
Para C O R M A , GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "ESPAGNF", saldrá el 30 de Abri l . 
m m „ "IxAFAYETTE" saldrá el 15 de Maya 
" " * "CUBA", saldrá el 3» do Mayo. 
w , „ •'ESPAGNE", saldrá el 16 de Junio. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del vapor correo francés "FL.ANDRE" que vendrá UNICAMENTE a La 
Habana y saldrá el 30 de Junio. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 d ^ Junio. 
Para CANARIAS, ESPARA y H A V R E 
Vapor correo francés "DE LA SALLE", saldrá el 7 da Mayt _ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
_ "DE LA SALLE saldrá el 10 de Julio. 
"CABOLINE", saldrá el 17 de Agosto. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO D I A R I A S EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA ' " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
Para m á s informes, dirigirse a* 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiDy número f . Teléfono A-147ÍÍ. 
Apartado 1090.—Habana. 
"Empresa Naviera de Cuba. S. A." 
t, BAir PEDmO €.—l>tr*ool6B TelorxAflcs: "Empreñare" Apartado 184L 
TELEFC:;C5; 
A-531S.—Información CMnsraL 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Fletes. 
A-6236—Coniaduria y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén. 
11-5293.—Primer SapifOn de Paula. 
•-5034.—Begunco Pcplfff>n de Pauia^ 
mEXACioir s a los vapores Q r x hstan a la cabo a en estk 
PUnKTO 
COSTA NORTE 
^apor " P S B B T O T A R A P j l - ' 
Saldrá el viernes 11 ael actual, para NUEVITAS, M A N A T I y PUERTO 
F a D R E (Chaparra). 
Tapor "GIBARA" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para TARAFA. GIBARA (HOLGUIN Y 
VELASCO). VITA, BAÑES, NIPB (Mayarl. Antilla, Preáton). SAQUA D E TA-
NAMO (Ca#j Mambí). BARACOA, OUANTANAMO (Caimanera) y SANTIA-
GO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON. EDEN, DELIA, GEORGINA. VIOLETA. VELASCO. LAGUNA LARGA. 
A CEBALLOÍ 
PINA CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO. FLORIDA. LAS ALEGRTAS. CES-
PEDES LA QUINTA. PATRIA, FALLA. .TAGUEYAL, CHAMBAS SAN RA-
FAEL TABOR. NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
Vapor "RAPIDO" saldrá el viernes 4 del «.ctual, directo para BARACOA, 
GUANTANAMO (Caimanera) y ' SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos loa viernes, para los de CIENFUEGOS. CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA 
aiTAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHÜELA. MEDIA LUNA* 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Tapor "CXBNPUECtOS" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba menclona/lo»! 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Vapor "ANTOI.rW S E I . COUCtADO" _ 
Saldrá de este puerto ios días 5, 15 y 25 de cada mes. a laa 5 p m , 
nara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO ESPE-
RANZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de Matahambre), RIO DEL 
MEDIO. DI MAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "CAXBABXEH" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién. recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlOr-
•vjlcs hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Ouantánamo y santiago de Cuba) 
Vaoor "HABANA" saldrá de este pue o el sábado día 12 d 
10 a m dlrocto para GUANTANAMO SANTIAGO DE CUBA. P l 
T A ( R . " D . ) SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUAD1LLA y PONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 a. m. 
Vapor •"GUANTANAMO" saldrá de ieste puerto el sábado día 26 del ac-
tual a las 10 a. m., directo para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO 
TTR CUBA SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS (R. D . ) . SAN 
JUAN MAYAGUEZ. AGUADILLA y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a las 8 a m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efecuden embarques de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento ds 
embarque y en los bultos la palabra 'PELIGRO". De no hacerlo asi, serán 
responsables de loa dafloa y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
ca y al buque* 
e Abr i l a las 
UERTO PLA-
H O L L A N D - A N E R I C A - L I N E 
El nuevo y lujoso trasat lánt ica 
" V O L E N D A M ' * 
(gemelo del "Veendam") 
de 85,620 tonelada* y doble hélice, sa ldrá filamente el 5 DE MAYO. T él " R Y N D A M , , 
de 23.070 toneladas y doble hélice, saldrá fijamente el 26 DE MAYO, para los 
puertos de VIGO. LA CORUÑA, SANTANDER. PLYMOUTH. (Inglaterra), 
BOULOGNE SUR-MER (a 3 112 horas de París) y ROTTERDAM. 
Tienen amplios y cómodos camarotes cor. camas, baños y toilets; agua 
corriene, fría y callente en todos sus camarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada ll.npleza en todos sus departamento. M i g -
1 nlfico servicio, hábilmente dirigido. Excelente cocina francesa y española 
I Comedor amplio para 300 cubiertos, en mesas Individuales para 2, 4. 6 y I 
1 persona?,. Servicio "a la carte". Para informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q » S . e n C . 
El vapor 






19 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando u 
correspondencia pública, que ió|0 _ 
admite en la Administración de Co, 
rreoa. 
Admite pasajeros y carga genetaf 
incluso tabaco, para dichos puerto^1 
Despacho de billetes: De 8 a 11 ^ 
la m a ñ a a a y de I a 4 de U tarde. 
Todo pasajero deber? estar a borcta 
£ 0 5 HORAS antes de la marcada m 
el bilWe. 
Los pasajeros deberán escribir to, 
bre todos los bultos de su equipaj^ 
su nombre y puerto de destino con 
tod.^s sus letras y con la mayor dt , 
ríebd. 
Su Consignatario: 
M . OTADUY 
San Ignacio. 72 l í lo t . Telf. /\79og 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C ! ^ C 0 , ' 
" M A L A R E A L INGLESA" 
El ránido trasatlántico 
"ORTEGA" 
úe 23.100 toneladas de dasplasamlent^ 
Saldrá fijamente el día 7 de Mayo 
a las 3 p. m., admitiendo pasajeros p'a. 
ra los puertoa de: 
V I G O . C O R U Ñ A , SANTANDER, 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y UVERPOOL 
La tercera ciase de este buqu» «( 
una cámara, acomodándose a los l * 
ñores pasajeros en camarotes de 1 y 4 
literas. Comedor con asiento indhridtiil 
y tedas las comodidades modernas w< 
ra los señores pasajeros de tercera da» 
PRECIO $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, médico y ot< 
mareros españoles para las tres catego< 
rías de pasaje en todos los buques di 
esta Compaftía. 
SEPA R (3 PRONTO SU PASAJE DB 
TERCERA. COMODIDAD, ECONOMIA 
COVFORT. LIMPIEZA, RAPIDEZ V 
SEr.URlDAD. 
Gran ventaja en bllletna ds ida f 
vuelta, válidos por un afio. 
PROXIMAS SALIDAS 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A , 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. 
Vipor "OROPESA", el 11 de Juiüa 
V«tpor "OROYA", el 26 de Junto. 
Vapor "ORlANA" el 9 de Julio, 
Vapor "ORCOMA'*, •>' 23 de Julio. ! 
Vapor "ORTEGA", el 7 de Agosto.» 
Pnra COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E r 
por el f e r roca r r i l Tras-
andino a Buenos Aires . 
Vapor "OROYA", ei 11 de Maro. 
Vapor "ESSEQUi30", el 2t> de Mayo. 
Vapor "ORCOMA*. e! 8 de JurrtO 
Vapor -RBRO". el M ie Junio. 
Vatfor "ORITA", 8 de Julio. 
Vapor "ESSEQU1BO", 21 de Julio. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras* 
atlánticos "EPRO" y "ESSEQÜIBO" 
Servicio recular para carpa v pas»i« 
co.i trasbordo en Colón a puertos 
Colrmbia. Ecuador, Costa Rica Nlcan»« 
»ua. Honduras. Salvador y Ouatemai* 
PARA MAS INFORMES! 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficios. 3 0 . T e l é f o n o s : A - « 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
. _ 
H A W B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a L in i e ) 
VAPORES COIUIBOS ALEMANSÍ 
i^COUL'ÑA, GIJGW. SANTANDER 
P L V M O i m i X IIAMBUKGO 
Vap^r TOLEDO, rijmiiente ei * * 
A b r i l . 
Vapor HOLSATIA lijamente el 10 * 
Mayo. 
Vapor TOLEDO, lijamente el 10 * 
Junio 
Vapor "HOLíSATIA", fijamente el I " 
de Julio. 
S A U D A S P A R A MEXICO 
Vapor TOLEDO, Maruo 16 
Vapor HOLSATIA. Abr i l J¿0 
Vapor TOLEDO, Mayo 3í0 
Vapor HOLSATIA, Junio 35 
Magníficos vapores de gran tonel*.'8 
de NEW VORK » EUROPA 
Para m á s intormes dir igir»* 
LUIS C L A 5 I N G . 
Socesor de H E I L B Ü T * CLASIltó 
SAN ICíNAGfO, 51. ALTOS 
Telérot.o A-I87ff 
HAHANA 
M I S C E L A N E A 
OrZOXOS, 89, (AXiTOS) 
apastado m r Ha bajía 
Bóvedas a $200.00. Bóvedas hecha* 
de concreto, a $200; con Osario % 
tapas de mármol. Exhumaciones con 
cajas de mármol a $22 00: idem 
cajas de madera, a $14.00. Marmo-
lería La Primera de 23. de Rogé»0 
Suárez . 23 esquina a 8. Vedado. ^ 
léfono F-2382 y F-1512. 
16445 31 I " * 
G A N E D I N E R O 
vendiendo Jugueteríii J** 
yería, Quincalla y Nove-
dades. Enviamos Catálogo solamente 
Comerciantes, Agentes y Revendedore 
A n t i l l i a n M e r c a n t i l e A g e n c y 
APARTADO 2 3 4 4 H A B A j ^ , 
16843 Myo. 
A S O XC11 
M I S C E L A N E A 
TALLER DE HERRERIA Y MECANI-
ca departamento de cerrajería combi-
naciones de cerraduras y llavines de 
todas clases, venta de cocinas de gas y 




ESTACION D E R A D I O 
ge vende una estación trasmlsora, con 
e\j cuarto para trasmitir, su motor sre-
nerador de mil vatios, su planta, cam-
po de antenas, torres y demás ut?tis!-
lios. Se da en buenas proporciones. In-
forman, en H número 93, altos. Veda-
do Teléfono F-2360, 
15294 9 my 
M I S C E L A N E A 
PAGINA DIECINUEVE 
ASMA, CATARROS 
debilidad general se 
Diloa, se vende eri dro» 
acreditadas. 
13073 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D É C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
*.0 Ab 
M U S I C A 
I N S T R ü M K N i o s $.T6C€$m$ 
COMPOSTFLA 48. MARAÑA 
jos de 
illegas y 
na de pas. *feua abundante y muy fres- Aguacate, con sala, comedor, 4 cuar-
fe! Anív0ar«*n en el Tel- M-6931 0 F-4898 los, cuarto de baño y demás servidos. 
i6824 7 my. i La llave en el café de la esquina. In -
R „ ; „ , i n ^ forman en Cerro 532. Tel. 1-4166 Kema 1U3 esquina a Campanario, se I64g9 
alquilan los hermosos altos de esta ca-1 • Ü my' 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
U F E 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
Colchones 
c o m o nuevos 
ja. compuestos de sala, saleta, seis | O P O R T U N I D A D 
habitaciones, servicios dobles y unaise traspala un hermoso local con ana 
espléndida terraza en esquina de frai- ^ran p1?"1»- refrigeradora, marca York 
• i r i i - 1 aprop^sito para depósito de leche, car-
ie, inrorman en los bajos. | nes o cualquier clase de víveres, muy 
16817 R «,»r barata. Es negocio. Habana 110* entre 
'Obrapía y Lamparilla. Tel. M-364«. 
Se alquila la casa Apodaca 33 con sala. I M,¡- 9iyer 
saleta y tres cuartos en $60.00. Llaves; 15'47 < my. 
e informes en Revillaglgedo 55. c i l f • • « 
igs^s 6 my. [be a lqui la , para ohanas , local es-




-quila fna casita sn v i R - ; p l é n d i d o , aUos de la casa O b r a p í a , 
143 por Gervasio, compuesta de ^ 0 T f • . i 
i!4 de baño y cocina de gas . ' 30 . I n r o r m a n en la misma, todos 
los d í a s , a horas h á b i l e s . 
3851 5 d X CEDO L O C A L 
Con enseres, bu«n contrato en punto 
inmejorable. Informes en Monte 18. 
16835 6 my. 
CEDEMOS HERMOSA CASA CONTRA-
to 5 y medio años, tiene altos, poco al-
quiler en la parte comercial ó» Neptuno. 
Informes: Belaacoaín. S i l . 
16714 ' 9 Myo. 
Se alquila una nave que mide 350 
metros cuadradlos, propio para cual-
quier industria, en Infanta, entre San 
Miguel y San Rafael. 
16764 11 my 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la casa Crespo 4, con sala, saleta, dos 
habitaciones, cocina y servlc-o .sanita-
rio. Informan: San Miguel, 117-A. Te-
léfono A-5688. 
18755 13 Myo. 
CALLE COMPOSTELA CERCA OB1S-
po, acabado de construir, edificio con 
cuatro casas en altos y local abajo pa-
ra comercio. Ocupa 630 metros terreno, 
construcción especial ptfía ventilación y 
claridad. Renta o venta. Diríjase: L . 
Galhis. Acular, 74, altos. 
16575 8 Myo. 
SE I ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
dt la casa San Lázaro 882. entre Venus 
y Marina, se cemnone de recibidor, sa-
la, tres habitaciones, baño intercalado 
completo, comedor, cocina y calentador 
de gas, cuarto v servicio s an i t a r» para 
criado. La llave en el tercer p^so. In -
formes Habana 86. Depto. 310 
16186 5 m*- -
JESUS DEL MONTE, SF -SOUTLA 
una uaara ^ ^ / Delicia, a 
6 Myo. 
SE ALQT'ILAN LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de Habana 14. La llave 
en los- bajos. K m_ 
16149 — 
«F ALQUIL A. V ALTOS FINLAY 114. 
f^a recibid¿r tres cuartos, baño inter-
c l l l d o ^ ^ m e d i r al ^ndo cuarto y se^ 
vicio de cHada cocina de gas seun^a 
pesos, llave en ios ""lJ" Mercaderes. „ , Aguilera. | ^ 
16 - i 3 — 
MAGNIFICOS ALTOS SIN ESTRF 
ta, comedor, patio y puartA ^» i , « 
alquilan en A p o ^ c V n ú m e r ^ S ^ 0 ' " 
-Ia-84 > Ayo. 
.AJfNCION SE AL^L-ILA UN* C^^V 
propia para estahl^imi^nto ^ „ ^? 
metros de frente v oi n l l 1 *Con dle:l 
•fanta e n t V B e n ' ^ a ^ 
1 6 5 1 1 ' 
O ' R E I L L Y , 7 3 
Se a lqu i lan , los m a g n í f i c o s , 
frescos y modernos altos de 
esta casa, m u y b ien situada 
para comercio de modas o 
profesionales. Tiene z a g u á n , 
gran rec ib idor , hermosa sala, 
y cua t ro grandes cuartos 
con piso de m á r m o l , é s p l e n -
d i d o b a ñ o , comedor, cocina 
y tres habitaciones ñ i á s en el 
p:co m á s al to . Con su cuar to 
de b a ñ o y espaciosa azotea. 
L a l lave en el a l m a c é n de m ú -
sica de los bajos y para m á s 
informes por los t e l é f o n o s 
1-2692, M - 9 5 7 7 ; y C. Gon-
z á l e z . Aguia r , n ú m e r o 7 3 , 
Banco Comercial . 
\ r A B R I C A N T C S 
A I T D 0 . 1997 T E I F ^ A . 6 7 2 4 
OlfS* Ind. 1« Peb. 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
MIGUEL CABEZAS 
En esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por sólo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
duración por un año, empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la máquina más mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñir el ca-r 
bello GRATIS con la tintura alema 
na EKO, la mejor de todas. Se ven-
de en todas las farmacias por dos 
pesos. R l r correo dos cincuenta. 
Especialidad en el corte de MELE 
ñas, siempre a la última moda. On-
dulación Marcel grande para ocho 
días de duración. Peinados, postizos, 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119, casi esquina a San 
Rafael. Teléfono A-7034. 
15254 24 my 
¿TIENE l'D. SELLOS DB CORRKOS? 
Usados, antigruos, con sobres .Yo sé !'»• 
compraría. Ksrrlba a Sr. Belser. Caito 
Aguiar 71. Habana.. 
1Í124 Í3 mv. 
D E P A R T A M E N T O DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES, COJI-
NES, ETC. 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta El Encanto la m á s extensa y 
flamante* var iedad . 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido comple to 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) d t 
seda, un gran sur t ido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mvi-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 ' J 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2.50 . 
" E L E N C A N T O " 
, A L Q U I L O EN $ 4 2 
Departamento de tres habitaciones, co-
cina, "baño y demás servicios, con cua-
tro luces. Narciso L6pez 2 antes Enna 
frente al Muelle de Caballería. Sin ni-
ños. 
Ifi793 17 my. 
PISO E L E G A N T E 
. Neptuno 101 l!2 esquina a Campanario, 
¡ se alquila el primer piso una espaciosa 
¡casa, con sala, comedor y 4 cuartos. 
| Agua abundante y servicios sanitarios 
modernos. Precio $140. Informa el por-
!tero. 
1 1631» 6 my. 
SE A L Q U I L A N 
SE ALQUILAN L,OS ALTOS DE NEP-
' tuno número 16. compuestos de sala, 
1 cuatro habitaciones, comedor. lavabos 
| de agua corriente y dobles servicios sa-
i nltarios. Informan en los bajos. Casa 
de Préstamos "La Equdad". Teléfono 
Los muy frescos y espléndidos altos, x-9531. 
de la casa MAxlmo Gómez 217 .esquina | 16460 9 Myo 
a Figuras. La llave en la bodega. Para -——¡ ^ t t t t ^ „ 1— 
tratar en el Teléfono A-«337. Celestino SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
Suárez. ' Jos de Aguacate. 152. compuestos de 
ISTS' 11 my. i 8ala, saleta, tres cuartos, comedor, ser-
— 1 vicios, patio, traspatio.. Informan en los 
SE ALQUI-I altos-ft 
1C449 g Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ACABA-
dos de fabricar de la calle San Francis-
co nümero 51, esquina a Valle. Infor-
man en la bodega, sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cuarto de baño completo, co-
cina de gas. 
16765 6 Myo. 
' SE ALQUILA LA CASA ALTA i lO-
| derna y ventilada Romay, S, de sala, sa-
i leta, tres cuartos en 45 pesos. La llave 
1 e Informes: Romay, 1, altos. Teléfono 
M-6230. 
16754 17 Myo. 
ARROYO APOLO. CALLE MACEO, nü-
mero 29, entre Santa Isabel y Washing 
ton. se alquila una casa con portal, sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, gara-
ge, luz eléctrica 25 pesos. Informan en 
la misma. 
16700 11 Myo. 
EN J55 Y CON FIADOR, de. «^vt^x- , 
lan los amplios y ventilados altos de! 
San Rafael y Aramburo, balcones por 8K ALQUILAN LOS ALTOS DE^CAR-
ambas calles y espléndidas vistas sobre denas .73 esquina. Informan en la mía-
la ciudad y el mar. La llave e Infor-¡ mai de 3 a 5 p. ra. La llave en la bo-
rnes en los bajos. Taller do Zapatería., depa de en frente 
1GS30 6 my. | 16491 
SERMONES 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y Có-
modos bajos de Neptuno No. 208 entre' 
Oquendo y Soledad. Sala, recibidor, 4 ] 
cuartos grandes, amplio comedor, bue-1 
na cocina, magnifico baño, cuarto y ser-
vicio da criados, lavadero y un patio i 
grande con plantas. Informan en la 
misma. 
16767 7 my. 
7 my. 
A l q u i l o en P e ñ a l v e r y A r b o l Seco i 
un local de dos m i l metros que ¡ 
t a m b i é n se a lqui la en naves sepa-
radas de a quinientos metros. I n - ! 
f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z . T e l é f o - ¡ 
no A ' 8 7 9 4 , en A r b o l Seco, 3 5 , en | 
la V ina te ra . 
If687 11 my 
SE ALQUILA SAN LAZARO 186, fren-
te a Galiano, altos, con sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, higié-
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 a 10 y media y de 3 a 4 
en la misma. 
16715 11 Myo. 
alquila una magnífica 
casa extraordinariamente 
fresca en el nuevo edificio 
situado en Manrique y Ma-
lecón. Agua fría y caliente, 
servicio de elevador día y 
noche. Informan: Prado 8. 
Teléfono A-6249. 
En el barrio comercial se alquilan los 
bajos de Jesús María 10. Superficie 
500 metros. 
16753 13 my 
16434 y Myo. 
SE ALQUILA PARA ESTABLEQI-
miento la esquina de Franco y Estrella, 
sin estrenar con 120 metros, local bien 
acondiclanado y capaz para dos nego-
cios. Informes: Obra en construcción 
C A L Z A D A D E V I V E S , 1 4 8 
Se alquila esta casa compuesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios. La llave en el nQmero 150 e in-
forma únicamente Jorge Armando Ruz, 
Bufete de "Chaple y Sola". Habana, nú-
mero 91. Teléfono A-2736. Alquiler 
60 pesos. 
16447 6 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
hermosa y ventilada casa Calzada de 
:a Infanta 47, frente a la fábrica da 
chocolates "La Estrella*'. Tiene terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado, espaciosa galería con 
cierre de persianas, comedor corrido, 
cocina, cuarto y ' servicio de criados y 
otra terraza más al fondo. Informan en 
los bajos de la misma. Tel. A-6963. 
16514 7 Myo. 
SE~ALQUILA EL ELEGANTE Y MUY 
fresco piso alto de la casa calle de Con-
sulado No. 67 esquina a Coldn, com-
puesto de sala, comedor, 4 cuartos para 
familia y otro para la servidumbre, co-
cina y horno de cas, agua en abundan-
cia sin interrupción en lo absólu^o y 
techos artesonados decorados en todos 
los departamentos. La llave e informes 
en la botica de los bajos. 
16637 B my. 
V E D A D O 
EN LA CALZADA DE ZAPVTA. E< 
cf&ma a B se alquila un salón con pa-
tio y servicios, gana 20 pesos, otra co ; 
neLosy T Í i I ^ y ^ ÍT!™ >erin°. «rana 2-> P ??-7eTeléfono I-1880, inform¿n. 
16,<8 7 Myo. 
BE ALQUILA PROXIMA. A " DESOCp 
parse la casa calle Dos No IB *ntro i - " 
y 15. Vedado, la parte más' 
y rodeada de un veclndai 
Con jardín, sala grande. re< 
to escritorio, cuatro erar 
ls alta y sana 
irio escogido, 
ecibidor, cuar-
• e-.̂ ndes cuartos. 
C.om«;tlor grande, pantry, cocina, 
cuarto de desahogo, cuarto criado, ba-
ño criada. Se puede ver de S a 6 wv. 
lamente. Más informes Cine Niza Pra-
do 97. Tel. A-6060. 
16819 6 my. 
16234 10 my 
SE ALQUILAN ALTOS S. MIGUEL 
179-H, esquina a Oquendo, sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, baño completo, de 
familia, cocina de gas, servicio y cuarto 
criado, ochenta pesos. Llave en la 
botica. Informan: Mercaderes, 27. Agui-
lera. 
16272 5 Myo. 
VEDADO. SE ALQUILA BONITA CA-
sa calle Dos entre 23 y 25 No. 225. 
Llave e Informes 23 esquina a Dos. Se-
ñora Viuda de López. 
167gS 7 my. 
CASA A M U E B L A D A 
En la calle D No. 255, a media cuadra 
.del parque Medina.'fresca y ventilada 
(casa, con jardín, portal, sala, comedor. 
I tres grandes habitaciones, cuartos pañi 
i criados, baños con agua fría y callente 
patio y traspatio. Informan en la mis-
ma. 
16772 7 my. 
SE ALQUILA CALLE O, ENTRE 17 T 
I 19, un piso con todas comodidades. Pue-
de verse a todas horas. Edificio Pilote. 
16756 9 Myo. 
ALQUILO EN LO MEJOR DEL VEDA -
do, casa «.Mi J entre 21 y 23 No. 214 
compuesta de portal, sala, comedor, 314, 
cocina y servicios. 
16622 6 my. 
M A L E C O N 6 2 
n Entre Galiano y San Nicolás. Se al-
quila el piso bajo compuesto de portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, baño y servi-
cios. Alquiler $00.00. Informan: Telé-
fono F-2124. La llave bodega San Lá-
zaro y San Nicolás. 
16628 • my. 
SE ALQUILA EN REVILLAGIGEDO 
143, una casa de dos plantas, nueva con 
cocinas de gas y baños intercalados, 
todo a la moderna. Informan (en Revl-
llaglgedo, 119, bodega. » 
16279 10 Myo. 
POR ESTRENAR ALQUILO DOS CA-
sas, inmejorables, en Lealtad, esquina 
a Vicente Aguilera, a dos cuadras de 
Reina y dos de Belascoaín, sala, sale-
ta, dos cuartos baño completo, cocina 
de gas adaptables a sala, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina, cielo raso, ins-
talciones ocultas, precio 65 pesos cada 
una. La llave en la bodega. Informan: 
San Benigno, 57, entre Correa y En-
carnación. Jesús del Monte. Teléfono 
1-3347. 
16562 ' 6 Myo. 
EN LO MAS CENTRICO DE LA CIU-
nad, se alquila un gran salón de esqui-
na con frente al Prado y al Parque 
Central, dividido en tres o cuatro de-
partamentos si lo desean, propio para 
compañía, sociedad, oficinas o gabine-
tes profesionales. Dan razón en Prado 
No. 87, moderno, altos. 
15993 • my. 
ESQUINA FRAILE EN 50 PESOS SK 
alquila para botica no hay ninguna en 
seis cuadras de distancia con seis puer-
tas de hierro y en Calzada ds mucho 
tránsito y un local para b i rber í i o 
puesto frutas. Informan Concha y Gua-
sabacna, bodega. 
15821 B M . 
SE ALQUILA, O SE VENDE, CON O 
sin muebles, la casa calle 29, entre D jr 
C , contiene sala, comedor, hall, salón 
de billar, ocho habitaciones y tres ba-
ños. Garage, cuartos de criarlos y ser-
vicios. Informan: Sr. Juncadella. Te-
léfono A-2462, de 2 a 4 p. m. y teléfo-
no F-3148, de 5 p. m . en adelante. 
16548 5 Myo. 
GARAGE PRIVADO 
Se solicita uno para guardar una má-
quina particular y que no esté lejos de 
la calle D y 11. Teléfono F-2117 o D, 
número 111. 
16508 6 my. 
VEDADO. LINEA 114. BAJOS. ENTRE 
6 y 8, be alquila esta amplia, ventilada 
y moderna casa, tiene garage. La llave 
en la bodega de 8 y Línea. 
16570 12 Myo. 
qnn se p red ica rán en •« Santa Igleah^ 
Catedral durante^el jpHmeí ' • emoí t r e ; de1 f ^ ^ P » - e 8 ^ 1 ™ » Estrellt-A 
P e l u q u e r í a S e ñ o r a s y N iños 
M A C A M E GIL 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy , m á s que pre-
dilecta, la mimada de la H i g h Li fe 
Capital ina, por la e jecuc ión per-
fec t í s ima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual n ú m e r o . 
P ron t i t ud , seriedad, c o r r e c c i ó n . 
Mayo 18.—Dominica Tercera 
mes. M . 1. Sr. Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de Nt ra . Sra. 
de la Caridad. M . I . 3r . Lectoral . 
Mayo 20 .—Ntra . Sra de la Cari-
dad, Patrona de Cuba. M . I . 3 r . 
Maestrescuela. 
Mayo 29.—La Aflcensión del fie* 
üor . M . I . Sr. Penitenciarlo. 
Junio 3.—Pascua ae Pentecos té» . 
A*. L Sr. Lectoral . 
Junio 16—Domínlcr . de la flan 
tlsima Tr in idad . S». Pbro 
J . Roberos. 
Junio 19,—Sinct. Corpus Chls t l . 
M . I . Sr. Magistral . 
Junio 22.—Jubileo Circular. M. 1. 
Sr. Arcediano, 
I MANRIQUE NUMERO 13, SE ALQUI-
O*! lan loa bajos de esta casa compuesto» 
de sala, comedor, cuatro habitaciones y | vientes. Precio 135 pesos al mes y fia 
na para criados, doble servicio moder- dor a satisfacción. Informan por el te-
!SE ALQUILA EL MAGNIFICO PRIN-
cipal de Consulado, 24. a media cua-
dra del Prado, con sala, saleta, come-
dor, cuatro anroliaa habitaciones con 
lavabos de agua corriente; hall, coci-
na, bafio, cuartos y servicios para sir-
u   en n , a oi  i i  u  a   ti r  
#o con calentador, cocina de gas. La Ha- | léfono F-1575. 
ve en los altos. Informes: Perseveran- I 15361 
cía, 4 b a j o s . 
26 Myo. 
166S5 8 Myo. L O C A L Q U E C A M B I O 
Se alquila, en Infanta esquina a San 
Miguel, un espacioso salón, que mi-1 trato por una casa o hipoteca, contrato 
i rnA A • J 1 largo. Dueño: Calzada Jesús del Monte, 
de 5ÜÜ metros. Apropiado para cual- 393, tienda. 
16110 9 Myo. quiera industria o exposición. Se in-
C Juan fonna en el mismo. 
6763 11 my 
Habana y Dlclewbre 19 de 1923 
$3 
Obispo y Aguiar m 35;aho», 
Telf. A~634*-Habana . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
1646S 6 Myo. 
Vista la dlPtribu'Món de se rmone í a Belascoaín, compuestos de cuatro dor-
j „ „ vt_„ _ 1 tt„_ r*aMI. mitorios, comedor, baño con su calefac-
presentada a Nos por el V««T C " " " ^ f c . cocina, servicio y cuarto para 
do de Ntra. Sta. Iglesia Catedral, 1 crlados y una anip¡ia giorieta en ia azo. 
venimos en aprobarla por el presen-¡ tea. Informan: Ferrettrla "La Ingle-
te decreto, cortcedlendo además . 60 
días de lndu>gencla. en la forma 
acostumbrada, a «mantos oyeren de-
yotamente ia divina palabra. 
- | . E L OKISPO 
Por mandato de S. R. R-
Dr. Méndea, 
Arcediano. Secretarlo 
ACABADOS DE FABRICAR, PRIME-
ro y segundo piso de Romay númerc 
25, (a media cuadra de Monte), com-
, puestos de sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS ; ño intercalado completo, comedor, co-
de Galiano, número 35. Informan en , ciña de gaa y servicio de criados. Pre-
los bajos. clos: Primer piso 85 pesos, segundo pl-
16709 7 Myo. ¡ so 76 pesos. Se piden referencias. La 
— — — — — — — — — — — — — I llave: Infanta y Santa Rosa, barbería. 
SE ALQUILAN iiOS ALTOS DE LA 1 Informan: Librería de José Albela. Be-
casa calle de Salud, numero 98, esquina | lascoaln número 32-B, Teléfono A-5893. 
16415 9 Myo. 
EL DIA 7 SE DIRA UNA MISA CAN-
tada al Brazo Poderoso en la iglesia 
del Pilar en acción de gracia a las 8 de 
la macana. Una devota. 
16749 • Myo. 
IGLESIA D E SAN FRANCISCO 
MARTES DB S. ANTONIO 
Día 6. A las 7 y media Comunión Ge-
neral y el ejercicio del Martas Octavo' 
A las 9 misa solemne con acompaña-
miento de orquesta y sermrtn a Inten-
ción de la señora María Susana Vega, 
viuda de Cerra. 
16751 « Myo. 
O F I C I A L 
N A V E P A R A INDUS-
T R I A 0 DEPOSITO 
Se alqui la una espaciosa 
nave, cuya f a b r i c a c i ó n 
se e s t á te rminando, p ro -
pia pa ra Industr ia , Es-
tablecimiento Fab r i l o 
D e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
Punto de lo m á s c é n t r i -
co de la c iudad . Calle 
de Poci to , entre Mar -
q u é s G o n z á l e z y Oquen-
d o . I n f o r m e s : O 'Re i l ly 
H , Dept . 4 0 7 . T e l é f o -
no A - 4 8 1 7 . 
OJO. SE ALQUILAN LOS ALTdS DE 
la ca-ía da Revillagigodo, número 137, 
ocho de frente sanidad completa, la lla-
ve en los bajos y su dueño: Sitios, nú-
mero 115, da 8 a 10 y de 12 a 3. 
16121 7 Myo. 
Se alquila en el punto más fresco de 
la Habana, el segundo piso de la ele-
gante y cómoda casa Avenida de ia 
República número 313. esquina a Es-
pada. Informan en el Café Vista Ale-
gre. Combarro. Teléfono A-6297. 
16609 17 my. 
ESCOBAR 162. ENTRE REINA Y SA-
lud. Se alquila esta amplia y ventila-
da casa. Precio 150 pesos. La llave en 
la misma. 
16571 12 Myo. 
SE ALQUILA EN OBRAPIA. 63. EL 
primer piso alto, compuesto de sala, 
saleta, cuatro habitaciones muy bue-
nos cuartos de baño, cocina de gas y 
demás servicios, propia para familia de 
gusto. Informes y llave en los bajos, 
oficina. 
16584 6 Myo. 
P A I L A , 76. SE ALQUILA CASA DE 
tr-s p.sos por estrenar, el bajo Mn c<-
v.sicres. So presta para hosp^lale c^n 
foTiüa. Puede habilitar más habitaclo-
rua. A uoo cuadras de la (V-nninni v 
<!»• la nueva ca^ilia de "a^i jcr • de 
de Compostela. Allí informan o en Mon-
te, 350. altos. 
15310 9 Myo. 
SE ALQUILAN LOS MéDERNOS AL-
tos de Neptuno 220, compuestos de sa-
la, saleta,, cuatro hermosos cuartos 
con baño moderno y otro para criados; 
además una hermosa, habitación alta, 
con servicio; cocina do gas. La llave 
en Ioj bajos, nforman por el teléfo-
no 1-5624. 
C3697 8d-29. 
Se alquilan en el Vedado, Calle F. 
y Tercera, casas acabadas de cons-
truir, son muy comodai, las hay con 
y sin garage. Informan en las mis 
mas y en la Manzana de Gómez. De-
partamento 252. 
16458 81 my 
| SIN ESTRENAR, EN LO MAS ALTO 
del Vedado, % «ios cuadras de la call<í 
F entre 27 y 29, acera de la brisa, ccv 
jardín, portal, vestíbulo, hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $160.00 mensuales. 
Informes A-4358, altos Botica Sarrá. 
16471 8 my. 
M U Y FRESCA 
CONCORDIA NUMERO 54. BAJOS, 
entre Campanario y Perseverancia, se 
alquilan, tienen sala, antesala, cuatro 
habitaciones, bafio, cocina, patio y de-
más servicios. La llave en los mismos 
d e 8 a l l y d e l a 4 . Informan en el 
Vedado. Calle 16, número 10. entre 9 y 
11. Teléfono F-2130. 
16600 6 Myo. 
Se alquilan en lo más céntrico de la 
Habana, propios para persona de gus-
to, los altos del edificio Recarey, si-
tuado en Belascoaín 95. Tienen sala 
y saleta bien decorados, tres hermo-
sas habitaciones, gabinete y cuarto 
de criada. Las llaves en la portería e 
informan. 
15915 13 my 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Se a lqui la la casa Mon te , 138 . 
entre Figuras y C a r m e n ; se da 
cont ra to y poco alqui ler . I n fo r -
m a n en Monte 3 3 y 3 5 (sas-
t r e r í a ) . 
16380 7 my. 
EN SOL, 28, SE ALQUILA UN ESplen-
i dldo local, para almacén o depósito. 
' Informan en los altos. 
16583 • Myo. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Belascoaín 61 1|4, altos de '"La NobI* 
l Habana", servicios modernos. Nada hay 
más cómodo, fresco y bonito. Precio: 
$80.00. 
15973 B my, 
ACAB^DQ DE PINTAR Y REPARAR 
se alquila el piso principal de Luz, nú-
mero 24, a media cuadra del Colegio de 
Belén; con seis habitaciones, dos baños, 
recibílor. sala y comedor. Informes y la 
llave en los bajos. 
16112 7 Myo. 
16313 ia my. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
r7«7 Ind-25 En. 
A LOS SEÑORES DENTISTAS. PUN-
to e tratéglco para gabinete dental. 
En Monte 49*4, frente al Campo de 
Marte, entre Factoría y Someruelos, se 
ulquila el primer piso, que para ga-
i bínete dental en la Habana no hay otro 
i punto mejor, por estar rodeado de ho-
tos de Esperanza 36, con sala, comedor, , teles (como más de diez) y no hay 
tres cuartos, baño intercalado, con agua nl un soi0 dentista por todos esos al-
fría y callente, nunca falU, cocina de , r^e^orpa; p0r i0 tanto, el éxito e 
gas. tranvías a todas direcciones a me-[ Kuro Razón, en loa bajol,, café, 
día cuadra. Informan en los mismos, , 15394 6 my. 
precio 65 pesos. ^ — ^ — ^ — ^ — ^ — — 
. 16417 9 My<?:—¡Se alquilan a dos cuadras de la Uní-
Piso alto, cerca del Malecón. Se al-¡versidad Nacional o sea Jovellar e«-
»: quila amueblada a todo confort, una quina a San Francisco, los cspléndi-
Cuba, Mazorra Abril 25 de '9iJ4. tiasia | ̂  . . 1 1 u , * L L*«. 
las 9 a m. del día 8 de Mavo de 1924 hermosa casa con 4 dormitónos, sala, dos altos tienen cuatro habitaciones. 
^rr;edCóslrp\nraP;rsuS0nríse?roeyn e^írfgf! saleta, comedor, baño Intercalado mo- sala y saleta, bien decorados. Precio 
de 150.000 ladrillos de ^ " ^ " « c i ó n , | j cuarto v servicio de criados, i $70. Laa llaves en la bodega e mfor-
25,000 ladrillos catalanes y 2¡>,00O losas I . ' . ' r, 
de Gerona durante el resto del J^o^i'8.; | cocina, despensa y azotea, barata si man.^ 
13 my 
HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA , . i . . ^ e í o r V s o lo s se-
Tesorerla, Pagaduría y Contaduría 
MAZORRA 
A N U N C I O SUBASTA 
SECRETARIA DE SANIDAD T BE-
NEFICENCIA. DIRECCION DE BENE-
FICENCIA. Hospital de Dementes de 
ACABADOS DE FABRICAR. ARAM-
buru. 42. (a media cuadra de San Ra-
fael), se alquila el primero y segundo 
piso compuesto de sala recibidor, cua-
tro cuartos, baño intercalado completQ, 
comedor, cocina de gas y servicio de 
criados. Precio primer piso, 90 pesos, 
segundo piso 85 pesos. La llave e In-
formes: Librería de José Albela. Belas-
coaín, número 32-B. Teléfono A-5893. 
16416 9 Myo. 
Espléndido local nuevo con su acce 
soria y servicios, preparado expresa 
mente para establecimiento. Se alqui 
ia en buenas condiciones en San Lá-
zaro y Aramburu. Informan en la 
Manzana de Gómez, departamento 
252. 
16458 '31 mv 
y con abundante agua, se alquila en 
Campanario 88, esquina a Neptuno, en 
el primer jjíso, una espaciosa casa con 
sala, comellor, recibidor y 4 cuartos, 
servicios sanitarios. Precio $130. In-
forma el portero, por Neptuno 101 1|2. 
16320 5 my. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
de la moderna y fresca casa San Ni-
colás 46. Sala, saleta. 3 cuartos, baño 
intercalado con todos sus servicios sa-
nitarios modernos, cocina de gas y ser-
vicio de criados. La llave en los bajos 
Informan: Tel. A-6420. 
16490 5 ^rny. 
SAN NICOLAS N U M . 179 
Se alquilan los altos modernos en |9.'. 
compuestos de sala, recibidor, tres ha-
bitaciones, baño Intercalado, comedor 
al fondo, cocina y calentador de gas, 
cuarto y servicio para criados. Infor-
mes en los bajos y Tel. M-3568. 
15743 5 my 
EN MANRIQUE 10 ENTRE SAN LA-
znro y Lagunas, acera d« la brisa, se 
alquila el segundo piso, izquierda de 
esta moderna y lujosa casa; se compo-
ne de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor muy amplio, gran baño a todo 
lujo, cocina con calentador de gas y 
servicio de criados, todos los cuartos 
y el comedor tienen doble ventilación 
a la brisa. La llave y demAs informes 
en el primer piso, derecha, de la misma 
casa y en "La Nivaria" .Tel. A-4 482. 
16033 « my. 
EN $70 SE ALQUILA LA CASA MAS 
fresca y saludable del Vedado. 24 nú-
meno lo entre 13 y 16. Tel. M-G428. 
16366 5 my. 
Se alquilan los hermosos y ventilado? 
altos, de la calle de M , 98, entre Jo-
vellar y San Lázaro , cerca de la Uni-
versidad, un lugar muy saludable, con 
«ala. saleta, comedor, 4 hermosos 
cuartos, cuarto de baño , moderno y 
demás servicios, además más arriba 
tres cuartos, muy ventilados, con un 
hermoso baño moderno y con todo 
confort. La llave en los bajos de la 
misma casa. Informan Cerro No. 532. 
Telefono 1-4166. 
16488 5 my. 
Máximo Gómez, 328, altos y Castillo 
13, E, se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen baño, cocina y servicio ae 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. La llave en la 
peletería de la esquina. 
. . . Ind. 13 Ab, 
SE A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A 
Un grandioso local para una carpinte-
ría o ¿Jpanistería. Informan en Máximo 
Cóir¿z 445. "La Casa Pía . 
16355 15 níy. 
S t i r p ^ á ^ í n t ^ r V c f f l ^ h * f buena garant ía . Informe, en Cam-j 15914 
del Hospital se darán informes y pile- panarj0 28, altos. Tel. M-7329. 
gos en blanco a quienes los soliciten, r 0 pos ADRIANO SILVA 
Pagador 
Tesorero-Contador-
3d-28 Ab. 3d-5 Myo. 
16498 9 my. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
ESQUINA BIEN SITUADA. AMARGU-
ra^ 82 esquina a Aguacate, muy am-j 
pila y con puertas metálicas. Alquiler} 
$125. La llave en el 84. Su dueño. Edi-
ficio Barraqué. Amargura 32, Séptimo SE ALQUILAN VARIAS CASAS ACA 
SE ALQUILA EL ALTO DE LA CASA 
Suárez números 67 69, que consta de sa-
la, saleta, gabinete, cuatro cuartos, ba-
ño y cocina de gas. El tranvía pasa por 
el frente. Para llave e informes, en los 
bajos. 
16579 5 Myo. 
Piso. Sr. 
16655 Cintas. 12 my. 
SE ALQUILA UN .P^SO ^ A L T O ^ DE | _ 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DK 
Compostela No. 60, con saleta, 3 gran-
des cuartos, comedor, baño de lujo, co-
cina de gas, cuarto de criada y sus 
servicios, muy fresco, para el verano, 
punto céntrico. Su precio $115. Las lla-
ves y demás informes. Obrapía No. 61 
la peletería el Pensamiento. 
Gómez, 253, casi esquina a Carmen. 
16704 
16353 7 my. 
¡fe>R?'0comp!eto.d« lo" afamados HALARES marca BRUNSWICK". 
W^SSJr*** 46 accesorios para billar, .«•paradones. Pida Catálogo, " p r e c i é 
¡Hartmarui Baja 2 . O 'Rei l iy 102 | 
S M t i a g o de Cuba. Habana. 
acabados de pintak. se alqui- En la hermosa casa acabada de fabri-
24* car Indio 14, casi esquina a Monte, 
el 
16813 6 my. 
lan los lindos altos de San Lázaro 
s n f a r a u ^ ^ " i , a 61 precios,0 piso a,lo• * 
intercalado cocina de gas. La llave en cu,erdat compuesto de sala, saleta, 4 
' I habitaciones, baño completo interca-
lado, comedor corrido, cocina de «as, 
calentador, cuarto de servicio de cria-
do independiente. 
16080 5 m j t 
badas de fabricar en Valle esquina a Es-
pada. Informan: Salud. 15, almacén de 
tabaco. Teléfono A-1894. 
16601 12 Myo. 
Se alquilan casas nuevas en San 
Lázaro y Aramburu, buen precio, bue-
na atención. Informan en las mismas 
y en la Manzana de Gómez, Depar-
tamento 252. 
16458 " 31 my 
Aguiar número 43, acabado de fabri-
car lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o 'notar ía . Hay eleva-
dor automático, agua abundante. In-
formarán, ferretería Larrea y Ca., 
Aguiar y Empedrado. 
. . . Ind 16 ab 
I NEPTUNO, 228. SE ALQUILA PARA 
j comercio; dos puertas, gran sala y sa-
l leta, tres cuartos, cocina, servicios 60 
pesos. La llave en los entresuelos es-
quina Hospital. A-4967. 
16302 Myo. 
SE ALQUILAN", ACABADOS DE * FA-
bricar, los lujosos altos y bajos de San 
José 124. entre Lucena y Marqués Gon-
zález, ron sala, saleta, tres habitacio-
nes, salón de comer, cuarto de criados 
y doble servlci."» sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. In -
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22. al-
tos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
16477 7 my. 
Una gran planta en un primer piso 
para colocar mucha mercancía, con ele-
vador eléctrico y barbacoa de inmejo-
i'ables condiciones, independiente. Obra-
pía S2. Informa Mr . Geyer. Habana 
No. 110. bajos. Tel. M-3646 
15749 7 My. 
E D I F I C I O " A N D I N O " 
Se alquilan preciosos pisos con sala, co-
medor, hall, tres grandes cuartos y cuar-
to de criado, hermoso baño, cocina de 
gas. •«año de criado y tarage. Precios 
90 y 100 pesos. Informan en el mismo. 
San Lázaro, 490. 
16063 C Myo. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-
tos de la Avenida de Maceo, 354, (Ma-
lecón), dos pisos, diez habitaciones, dos 
salas, dos saletas, comedor, tres baños, 
cocina de gas y de carbón, terraza al 
frente, pintados de aceite y decorados. 
La llave en los bajos, donde informa-
rán . Teléfonos A-6055 y F-5164. 
16132 0 Myo. 
Se alquila la elegante casa Espada 22 
al fondo de la bodega Avenida de la 
República No. 313 esquina a Espada. 
La llave en la bodega. Informan en 
el café Vista Alegre. Corabarro. Te-
léfono A-6297. 
I 5 5 i r 5 my. 
VEDADO. MATRIMONIO SIN HIJOS, 
desea alquilar casa amueblada a la 
brisa y en punto alto del Vedado. Se 
| reciben proposiciones. Teléfono F-1561. 
15614 6 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
1 casa de moderna construcción, s i túa ; i 
• en la calle 29 entre B y C, Vedado. Tic-
! ne sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitar!'), 
1 baño moderno, doble línea de tranvías. 
Las llaves, en el piso de al lado. Precio 
i 70 pesos. Informes: TeL A-2850. 
| i f;S48 6 Myo. 
i VEDADO. EN J160 SE ALQUILAN LOA 
¡altos de la casa calle M No. 37 entre 
¡19 y 21 con garage y demás coraodi-
I dades. Las llaves e Informes en lo^ 
|bajos. x 
i 13 ir • 
P A R A F A M I L I A S 
Se a lqui lan departamentos 
altos en el e s p l é n d i d o Ed i -
f ic io Especial de Departa-
m e n í o s para Familias, ca-
lle 2 3 , esquina a M , en el 
Vedado . Los hay de cuat ro 
y tres habitaciones de dor -
m i r . Todos tienen sala, co-
medor , cuar to de b a ñ o , 
cocina y calentador de gas, 
cuar to y servicio de cr ia-
dos, con entrada indepen-
diente para é s t o s . Hay ga-
rage. Precios moderados. 
Inqui l inos de pr imera cla-
se. Se p iden y se dan re-
ferencias. Informes," O 'Re i -
l i y I I . Dept . 4 0 7 . Tele-
fono A - 4 8 1 7 . 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA COM-
nuestk de sala comedor, 2 cuartos, co-
cina y servicios en Fernandina 43 en-
tre Monte y Cádiz. Informa el encar-
gado. 
16110 * 
ALQUILO PARA EL DIA 6 DEL MES 
de mavo. el tercer piso de la cana San 
Lázaro 42 y 44. esquina a Oircel, nueva 
y con las siguientes comod dades. Sala, 
l saleta, comedor, cuatro cuartos, dos 
con closet. gran cuarto de baño con to-
dos ¡os aparatos, todas las puertas de 
cristales muy fresca, gran cocina con 
gas. cuarto y servicios de criados, en-
trada independiente para los mismos. 
Para Informes: Luis Mestre. Santa 
Emilia 23. ^-i*fnno 1-1471 y A-293g 
16424 < Myo 
SE ALQUILA LA CASA DE 1 PLAN-
la, sita en Clavel No. 13. compuesta 
de sala, saleta, 4 habitaciones, baño 
Intercalado, comedor al fondo, patio y 
traspatio: precio $70.00. Informan en 
Obrapía 69. Tel. A-8570. La llave en 
la bodega de Lindero. 
1620C 7 my. 
SE ALQUILAN LOS .SPLENDIDüS 
bajos de la calle de Progres o,14, al lado 
de la esquina de Compostela. se compo-
nen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño Intercalado, comedor, 
cocina, cuarto de criados y servicios. 
Las llaves en los mismos el portero. 
Teléfono 1-499' 
16927 « Myo, 
EN OFICIOS. P A R A A L M A C E N 0 
DEPOSITO DE VINOS 
Se alquila, con o sin contrato, la casa 
calle Oficios No. 10, entre Obispo y 
Obrapía, 11 metros de frente, por 30 
de fondo, 7 de puntal, piso y zócalo 
a prueba de ratas, cocina, servicios. Ins-
talación eléctrica. Informes, Ingeniero 
Díaz. Manrique 2, cuarto piso. Teléfono 
M-7058. 
16318 5 my. 
SE ALQUILA LA PLANTA/BAJA DE 
la moderna casa Salud, esquina a Esco-
bar, -¡onsta de sala, saleta, comedor. 3 
magníficas habitaciones, baño interca-
lado y cuarto de criados. Precio 105 
pesos. Informa el doctor Marlnello. 
Reina, 27. esquina a Angeles. Teléfono 
A-4991. La llave e* la bodega de en-
frente. 
1606^ 5 My.o 
t M l l 15 my. 
VEDADO. EN CALZADA No. 187 E V 
tre J e I . se alquila el bonito y venti-
lado a to con escalera de mármol, in-
dependiente desde la acera; sa compe -
renwd5. reclbidor, un hermoso porta', 
espléndida sala, gabinete, cinco hihita-
ciones, dos de estas con lavabos co-
rrientes, hall, comedor, baño de fam -
Ha y de criados, con agua callente, 
Pa."try y demás comodidades para fa-
irooo gusto- Informan en los bajor 
« my. 
\ LDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOí-' 
de la casa calle A, esquina a 29, con 
sala, comedor, hall, tres grandes cuar-
tos, oaño intercalado, cocina de gas 
cuarto y servicios domésticos. Infor-
man: Teléfonos A-7625 y F-4878 
13'Ab. 
V u«A^0- ,REPARTO SAN ANTONIO 
calle 3o entie 6 y 8. Se nlqulla una ca-
sita sala, 3 cuartos, portal, servicios, 
piso mosaico: tiene para guardar do' 
máquinas La llave al lado en la bo-
í f o ^ S 0O0rmai1 J eSquina a 9- Su pre-
o my. 
SE ALQUILA UN BONITO ALTO r T 
He E. 187. entre 19 y 21 ?Informas:ClV 
eS?^nl a E- Precl0 »100 Pesos ' 
16308 .7 Myo* 
P A G I N A V E I N T E M A R I O DE L A M A R I N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S j H A B ü A C í O N E S 
SE DESEA TOMAR UNA CASA EN 
&i Vedado que sea antigua y amplia, 
i w a mudar un taller de lavado que 
hace 11 años que ocupa una y que !a 
deja por excesivo alquiler. Se quiwe 
que no pase de J10O y que den contra-
to de 6 a 8 años. Referencias las que 
fee deseen. Segundo Santiago "El Si-
glo X X " 8 No. 22 Vedado. Tel. F-1727 
16307 5 my. 
P A R A F A M I L I A S 
Se a lqui lan dos Departa-
mentos de p lanta baja, ab-
solutamente independien-
tes, en el e s p l é n d i d o E d i f i -
c io acabado de construir , 
calle M esquina a 2 3 , en 
el Vedado , uno con tres 
y o t ro con cuat ro cuartos 
de d o r m i r . Tienen, ade-
m á s , sala, comedor , cuar-
to de b a ñ o , cocina y ca-
lentador de gas, cuar to y 
servicios de criadcfe, con 
entrad? independiente pa-
ra é s t o s , g ran por t a l . L u -
eminentemente c é n t r i c o . 
H a y garage. Informes en 
O 'Rei l ly 11;, Dept . 4 0 7 . 
T e l é f o n o A - 4 8 1 7 . 
16314 15 my. 
KN LO MAS ALTO DEL VEDADO A 
dos cuadras de la calle 23, se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
E entre 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, vestlíbulo, hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor,' cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Informes A-4308, altos Botioa Sarrá. 
16470 8 my. 
SE ALQUILAN i.OS ALTOS DE LA 
casa calle 15 entre 18 y 20, Vedado, 
casa acabada de construir, con todos 
los servicios sanitarios modernos y 
gas. Informan en los bajos. 
16413 7 my. 
VEDADO. PARA EL DIA lo. D E JU-
nio entrante se alquila amueblada una 
regia casa a la entrada del Vedado. 
Informes: Aguacate, esquina a Progre-
so, altos, Notarla. 
16099 9 Myo. 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA L I -
nea, esquina a seis. Teléfono F-1187. 
1§122 7 Myo. 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA CA-
lle Santa Catalina y Medrano, tranvía. 
Santa Ursula por la puerta con 4 cuar-
tos, hall etc, precio 50 pesca. Llave en 
la bodíga. Informes: Real, 60. Teléfo-
no 1-7417. A-3180. 
16^39 6 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la calle de Rosa Enrique, 129, 
entre Infanzón y Abreu, a dos cuadras 
de los carros de Luyanó, se componen 
de sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño y cocina. Las llaves en 
los mismos. Teléfono 1-4990. 
^6059 7 Myo, 
! CASITAS A 35 PESOS. PARA MEDIA-
dos de mes se alquilan dos preciosas 
casitas de madera de reciente construc-
ción, con portal, sala, cuarto, comedor, 
cocina y servicios, acera de la sombra 
y de la brisa y lo mejor situado dentro 
del selecto vecindario del Reparto San-
tos Suárez, cerca de las líneas de Je-
sús del Monte y Santos Suárez. Infor-
man: Teléfono 1-4045. 1 
16748 ' Myo. 
SE ALQUILA EN LA LCMA DEL Ma-
zo, un espléndido chalet, propio para 
familia de gusto. Informes por el te-
léfono 1-2484. 
Ind. 16 Ab. 
VIBORA. ACABADA DE PINTAR oE 
alquila la hermos^casa San Francisco, 
número 29, entre ^kn Anastasio y Law-
ton, con sala, saleta, cuatro cuartos 
grandes, cocina y baño completo. La 
llave en el 33, e informan en La India. 
Monte 15. Teléfono A-3053. Habana. 
16307 5 Myo. 
Se alqui la la c lara , espaciosa y 
fresca casa San L á z a r o , n ú m e r o 
5, entre Dolores y C o n c e p c i ó n , 
V í b o r a , compuesta de sala, saleta 
cor r ida , tres cuartos, cuar to de ba-
ñ o moderno , cocina de gas y de 
c a r b ó n , gran pa t io y entrada inde-
pendiente. 'La l lave en la misma, 
de 2 a 5. Su d u e ñ a : Luz, 4 , V í b o -
ra. T e l é f o n o 1-1636. 
PANADEROS, SE ARRIENDA UN 
gran local para panadería en la Lisa, 
Marianao. Unica en el barrio c-n horno 
de primera clase moderno ouen salón 
para el trabajo, gran patio para el ser-
vicio de carros au-tomóvileH, caballeri-
zas etc. Poco alquiler, contrato largo. 
Informa: Santiago González. Real, 8. 
La Lisa. Marianao. 
166S4 11 Myo. 
COLUMPIA. BUENA VISTA, AVENI-
da 6a., frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la línea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalei ae dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño. Idem portal, terraza, altos 4 cuar-
tos y dos de criados, hall, baño, mo-
derno, garage para dos máquinas, la-
vadero, gallinero etc., etc., gran jar-
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono 1-7656, 
16403 11 Myo. 
SE A L Q U I L A 
Una espléndida casa en la mejor calle 
de Marianao con todas las comodidades 
que pueda desear una familia que gus-
te de vivir con amplitud, tiene un«gran 
tanque colector de agua con capacidad 
I para Jos mil litros y icmba y motor 
eléctrico. Para más informes en Troca-
dero, 55. Teléfono A-3538 y A-9770.. 
163S7 16 Myo. 
Ind. 
SE ALQUILA A MEDIA CUADRA DE 
la calzada la casa Estrada Palma nú-
mero 7, espaciosa y fresca. Informan 
al lado ei^ el número 5, alquiler 100 pe-
sos. Teléfono 1-2794. Enfermos no. 
16552 8 Myo. 
CALZADA DE LA VIBORA, C97, fres-
ca, moderna y elegante casa cinco cuar-
tos, lujoso baño, hermosa galería, gara-
ge y demás servicios criados. Precio 
módico. Informan: Casa Borbolla, A-
3494. Llave en la bodega. 
16559 5 Myo. 
Reparto Almendares, calle 16 frente 
o1 Parque Japonés, se alquila una ca 
sa con jardín, portal, sala, saleta, co 
medor, cocina, garage, tres dormito-
rios, baño y un cuarto alto y servicio 
criados. Informan S a m á 12, Maria 
nao. Teléfono 1-7159. 
16047 6 my. 
SE A L Q U I L A N 
hÍb7?a0HnLoeparv.tamentos de dos y tres 
la cat l i y habitaciones con vista a 
cas r e al mar, las más fres-
nifin« * u Habana, a matrimonios sin 
mnos y hombres solos o para oficinas. 
mn^61502 2 r 4 antesP Enna frente al muelle ..^ Caballería. 
SE A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle a matrimonios sin 
niños y hombres solos un departamen-
to en la azotea con todos sus servicios 
muy independiente Monte 2 A esquina 
a Znlueia. Es casa de todo orden. 
16501 5 Myo. 
EN EMPEDRADO 49 BAJOS, SE AL-
quila una gran sala o'parte da ella, pro-
pia para escritorio, independiente. Se 
puede ver a todas horas. 
16843 7 my. 
H A B I T A C I O N E S 
BUENA OPORTUNIDAD, EN LA ZO-
na comercial y a un precio módico, se 
cede una espléndida sala para oficina o 
consultorio médico. Informes: San I g -
nacio, número 85, altos, entre Merced 
y Paula, a todas horas. 
16602 g Myo. 
EN $35.00 SE ALQUILA UN DEPAR-
tamento interior a personas solas o ma-
trimonio sin niños en lo mejor del Ve-
dado. Tiene servicios, alumbrado y en-
trada independiente. No es casa de in-
quilinato. F, 215, entre 21 y 23. Hay 
teléfono. , 
16611 5 Myo. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
tameñto alto en Puerta Cerrada y Fac-
toría. ¿Tiene dos grandes salones, bal-
cón a Ta calle, luz. cocina y servicios. 
$26.00. Al lado de la bodega. 
16631 6 ™y-
SE*ALQUILA UNA HABITACION MUY 
fresca, baja en Cuba 99. 
16621 5 my. 
EN M A N R I Q U E 2 7 A L T O S , POR 
A N I M A S 
Se alquilan varios apartamentos, con 
vistas a calle independientes. Se pue-
den ver a todas horas. 
_ 16841 7 my.__ 
E N " AGUIAR 4 7, PROXIMO AL CO-
mercio. oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones al-
tas, amuebladas, con lavabos de agua 
corriente y asistencia. Precios reduci-
dos. 
16846 6 my. 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILAN EN EL HOTEL "LOU-
vre". Consulado y San Rafael, 2 apar-
tamentos, de 2 habitaciones con baño 
privado, amueblados y con ^comida in-
mejorable; propios para tres o cuatro 
de familia. Precios reducidos. 
1633 7 6 my._ 
ALQUILO HABITACIONES EN FER-
nandina 43 entre Monte y Cádiz. Infor-
ma el encargado. 
16346 6 my. 
Villegas 21 esquina a Empadrado, ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corriente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a íran-
ceuntes, precios económicos. Teléfono 
M-4544. 
16358 15 my. 
A R O X C I I 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA UNA ESPLENDID ^^TT" 
bitación con balcón a la calle proni ' 
para dos hombres o matrimonio con t 
dos servicios. Informan en Monta KT" 
altos. • ' 
^ 16524 l ^ m y 
PROXIMO A DESOCUPARSE UÑ^DF 
partamento con dos amplias y frp<!,. 
habitaciones con todo servicio" indenen' 
diente y nuevos,< únicos inquilinos 
hay niños. Hombres solos, matrímníí* 
_ • _ „;<-,„„ « oQ.Tr.̂ oa „ „ ""Uní 
í-ali(ja¿ 
e'éfono 
pin niños o señoras solas de moraiid'álr 
Se dan y piden informes en ti] Telsf--
If-3922. 
1C52S my. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulujta. Se aiqurian' 
habitaciones amueblada;-, amplias y 
modas con vista a la calle. A precio» I 
razonables. 
I E N CASA D E FAMILIA ALQUILO dos 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle. Luz y teléfono. Corrales, 105, 
altos, entre Aguila y Angeles, t ranvía 
por las dos líneas. 
15612 31 Myo. 
EN SUAREZ No. 104, ALTOS, SE AL-
quila un departamento compuesto de 3 
habitaciones, muy ventiladas y todos 
los servicios. Informan en los bajos. 
Precio con 3 luces $30.00. 
16797 6 my. 
Belascoain 95, sexto piso, izquierda, 
matrimonio, cedería una o dps fres-
cuísimas habitaciones, hombres o ma-
trimonios sin hijos. Excelente t rato; 
económico, reuniéndose varios estu-
diantes o comisionistas. Espléndidos 
servicios: elevador au tomát ico ; telé-
fono; tranvías frente, costados. 
16680 6 t m y . 
VIBORA, VERDADERA GANGA, CHA-
let esquina, una cuadra de Calzada, 400 
metros fabricación y 475 jardines, por-
tal, r'aia, saleta, G cuartos, comedor, 2 
baños, cuartos, servicios criados, coci-
na garage. Informan: Concepción 4. 
165S9 8 Myo. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILAN ALTOS FRESCOS. PAR 
te muy alta, frente al gasómetro, calle 
asfaltada, dos cuadras carros en Con-
cha, • Rosa Enriquéz 12 esquina Enna. 
Constan de sala,. 4 cuartos, comedor 
cuarto baño y cocina. Informan em los 
bajos. 
16837 6 my. 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
de Concha entre Luco y Justicia, .se 
alquilan los altos de la casa, Enna 5. 
Constan de sala, gabinete, tres cuartos, 
cocina, baño comedor al fondo y terra-
za al frente. La llave en la bodega de 
al lado. Precio $40.00. 
16831 . 7 niy. 
CASAS A $23 
Se alquilan, casitas con luz, de sala, 
cuarto, servicio y cocina independiente. 
Más detalles Joaquín Méndez, bodega 
Herrera 23 entr© Luco y Justicia a 2 
cuadras del tranvía LuyanO. 
16791-92 8 my. 
JESUS DEL MONTE 283, ALTOS DEL 
cafó &e Toyo. En este edificio recién 
construido se alquilan tres casas, de 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño completo con agua caliente y fría, 
eervicio de criados. Informan en el 
café. 
16816 8 my. 
ALQUILO LA MEJOR ESQUINA DE 
la Víbora para bodega, calle San Fran-
cisco y San Anastasio acabada de cons-
truir . Informan en la misma o en Con-
cepción. Su dueño Martín Pérez. Telé-
fono 1-4591. 
16795 6 my. 
SE ALQUILA UN GARAGE CON DOS 
habitaciones contiguas, propias para 
un chauffeur y su familia en la calle 
Gertrudis 28 entre Segunda y Tercera, 
Víbora. 
167S5 tí my. 
S10 ALQUILAN LOS ALTOS Dp • LU-
yanó 51 a una cuadra de la esquina de 
Toyo, con terraza, sala, saleta o cuar-
tos y comedor. Su dueño Escobar 156, 
primer piso. La llave en los bajos. Pre-
cio: $70.00 mensuales. 
16838 6 rfty. 
SE ALQUILA UN LOCAL DEL EDIFI -
CIO de Concha y Velázquez, frente al 
gasómetro. Informan: San Ignacio, 56. 
Teléfonos A-5409 y M-3291. 
16693 8 Myo. 
SE ALQUILA LA CASA SAN MARIA-
no, núm. 133, compuesta de cuatro cuar-
tos, sala, saleta y comedor, su cons-
trucción moderna. La llave '.'.n la bode-
ga. Para más informes: Teléfono A 
1729. San Rafael» 171. 
16744 9 Myo. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA DE 
reciente construcción, propia para fa-
milia fo gusto situada en lo mejor de 
la Víbora Reparto de Chaplé, calle de 
Luis Estévez en.trje Príncipe «e Astu-
rias y Calzada. Para más informes Te-
léfono M-5358. 
. 1Cfi3" 5 my. 
Se alquila lujoso chalet en la Loma 
del Mazo, próximo a terminarse, en 
la calle de Patrocinio entre Estrampcs 
y Miguel Figueroa. Planta baja: por-
tal, vestíbulo, sala, salón fumador, 
hall, sala de música, biblioteca, salón 
comedor, cocina, pantry y despensa. 
Planta alta: portal, cinco habitacio-
nes, hall, tres baños con servicios y 
•terraza. En la azotea, una torre con 
gran salón. Tiene jardines que rodean 
la casa. En los sótanos, dos garages y 
tres habitaciones. Informan: Banco 
Gallego. Prado v San José. 
16626 17 my. 
ACABADOS DE F A B R I C A R 
y co„- todas las comodidades modernas, 
se alaullan los altos de Alejandro Ra-
mírez casi esquina a Jesús del Monte 
Informan Romay 44. Pasaje. El encar-
gado. •, 
1 fi677 g my. 
REPARTO SAN MIGUEL, JESUS DEL 
Monte, traspaso él contrajo de un solar 
de 9 varas por 29, en la calle de Bella 
Vista, casi esquina Arellano, único que 
tiene esa medida. Sr. Prado. Montero 
Sánchez, 35 altos Vedado. 
16395 7 Myo. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA ACABA-
da de fabricar, propia para cualquiei 
industria y depósito de mercancías. 
San Joaquín y Velázquez $30.00 de al-
quiler y 4 años de contrato. Informan 
en la bodega. 
16451 6 my. 
HABITACIONES, SE ALQUILAN DOS 
Juntas en 20 pesos con luz y su cocina 
y baño independiente nuevas. ^Illagros 
124, entre Lawton y Armas. 
16398 9 Myo. 
SE ALQUILA HERMOSA CASA, Si-
tuada en la loma del Mazo, Víbora, ca-
lle Luz Caballero, entre O-Farrill y 
Patrocinio, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño y" cocina, 
un cuarto alto para criados. La llave 
en la bodega de la esquina. Informes: 
Gancedo Toca y Cia. Concha, número 
3. Teléfono 1-1019. 
16101 d Myo. 
Q T ' I E R F : VIVIR FRESCO? L E AL-
quilo casita con sala y cuarto y portal, 
luz y sus servicios en $20.00. .Tama-
rindo v Flores, bodega. 
16200 4 my. 
Se alquilan en Calzaba de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya situación se-
lá muy próxima a los muelles con ei 
arreglo de la calle Fábr ica . Infor-
man t n las mismas y en la Manza-
na de Gómez, Departamento 252 
3 6458 31 my 
VIBORA. LA MEJOR SITUACION, 
una cuadra de Estrada Palma y una 
ríe la Calzada, acabada de fabricar, a 
la* brisa, decorada con mucho gusto, 
portal de granito, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño regio completo, clox, co-
medor, pantry, servicio de criados, en-
trada independiente, buen patio con 
cantero pembrado de flores.. Alquiler 
módico. Informan Felipe Poey y Liber-
tad, encargado de la obra. 
16423 , 5 my. 
PARA PERSONAS DE GUSTO, al-
quila el chalet Juan Delgado, casi es-
quina a Vista Alegre, frente al Parque 
Mendoza. Informes: Hotel "Regente"; 
Teléfono M-1062. 
16392 !' Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN A N D R E S 
20, esquina, a Campa, en Marianao, con 
portal, sala, comedor, zaguán, 6 cuartos, 
cocina y todos sus servicios y un gran 
patio con frutales. La llave en el 11, 
Informan en el teléfono M-5710. 
16409 . 5 Myo. 
V A R Í O S 
SE ALQUILA HERMOSA QUINTA 
Meireles 31 en Calabazar, Habana, con 
jardín, gran patio de frutales, propia 
para larga familia. Dueño Libertad 1 
esquina a Párraga, Víbora. Tel. 1-1124. 
16798 13 my. 
SE ALQUILAN EN 565.00 LOS FRES-
quisimos y lüjosos aUws de la casa 
Princesa y San Luis, con amplia sala, 
antesala, 4 habitaciones, baño Interca-
lado, cuarto y servicios para la criada. 
La llave en los bajos. Tel. M-1981. 
16015 7 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS JESUS DEL 
Monte 543 con sala, saleta, cinco habi-
taciones, gran cuarto de baño, cocina 
y servicio de criados. La llave en lo» 
bajos. 
15951 8 my. 
EN L A V I B O R A 
Se alqui la la c ó m o d a y vent i lada 
casa calle de Mi lagros , n ú m . 153, 
entre Octava y A v e n i d a Acosl.a, a 
una cuadra del t r a n v í a de San 
Franciscos, compuesta de por t a l , 
sala, comedor, tres Grandes hao i -
laciones, pa t io , coc in i y doble ser-
vicios. Precio, cuarenta pesos La 
llave en el n ú m e r o 154 y su d u e ñ o 
én la Calzada, n ú m e r o 5 0 0 . Te-
l é fono 1-2319. 
ind. 
VIBORA. LOMA DEL MAZO, SE ven-
de un buen solar de centro en la calle 
Patrocinio. Precio 3000 pesos libre de 
censo y gravamen. Dueño: Teléfono F-
2576. 
16067 9 Myo. 
SE ALQUILA UNA BUENA RESIDEN-
cia en la calle de Lawtón, eíitre Vista 
Alegrt; y Acosta, Víbora, en lo más al-
to a cuatro minutos del paradero, casa 
fresca con 8 habitaciones, 2 para cria-
dos, garage, jardín, portal, hall y un 
gran patio con alguna arboleda y ade-
más concerniente al servicio. 
16245 8 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
Suárez, número 3 y medio, terraza, sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño, doble 
servicio, cocina y cuarto de criados. La 
llave en los bajos. Informan: Teléfono 
F-2444. 
16253 5 Myo. 
C E R R O 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN TU-
lipán 46, muy fresco y ventilado. Cons-
ta de sala, tres grandes cuartos, co-
medor, baño y cocina. La llave e infor-
mes en el 46, altos, por Ayesterán. 
16787 7 my. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
de altos y bajos, juntos y separados, en 
Cepero 6, esquina a Santo Tomás, a una 
cuadra de los tranvías, y frente a la 
Iglesia del Cerro, compuestos de sala, 
recibidor, tres cuartos, servicio sanita-
rio, completo y muy fresco. Informan en 
la misma. Teléfono 1-2948. La llave en 
los altos. 
16614 9 Myo. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA. SAMARITANA, 42, sa-
la, comedor, dos habitaciones, servicios, 
buen patio, hace esquina, muy seca y 
fresca, agua siempre. No sufran rigo-
res del verano por quince pesos. 
16723 6 Myo. 
EN GUANABACOA, SE ALQUILA LA 
casa M . Gómez, 61, acabada de reedi-
ficar, es el mejor punto del pueblo, con 
sala, saleta y cuatro cuartos, patio y 
servicios modernos, completos, precio 
40 pesos. La llave e informes en la Bor-
la, tienda de la esquina. 
15892 6 Myi 
EN GUANABACOA, SE ALQUILA EN 
la calle Martí, 18, una casa moderna 
compuesta de una hermosa sala, sale-
ta cuatro cuartos, cocina, baño y de-
más servicios, patio y traspatio Es el 
lugar más céntrico de esto villa In -
formas: Teléfono 1-8-5116. Precio 50 
pesos. 
15595 o Myo. 
M A R I A N A O . C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA EN BUEN RETIRO ca-
lle Steinhart, entre Avenida Columbia 
y Medrano, chalet acabado de pintar con 
5 cuartos, sala, saleta, hall, etc., gara-
ge con aitos. patio con árboles frutales 
precio 110 pesos. Llave e informes' 
Real, 60. Teléfonos. 1-7417, A-3180 
16438 ' - 6 ^lyo. 
Alquilado, por oficina y negocio, la 
casa Neptuno 19, a Mr. Me Ginms, 
$200. Se alquila, calle Monserrate, 
3 hab. $175; Calle 8, 4 hab. mue-
bles y garage, $175; Buena Vista, 3 
hab. r., sin muebles, $35; Marianao, 
Nogueira, con muebles, $60. Coun -
Club Park, con muebles, $300. Víbo-
ra, Loma de Chaple, con muebles y 
garage, $125. Se venden dos casas en 
la Loma de Chaple, 400 metros, 3 
hab. agua caliente, $6.700. Traigan 
sus casas vacías a la casa de Beers 
& Company, O'Reilly 9 112, A-3070. 
C 3952 3 n 3 
Finca de recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la Finca Prima-
vera, situada en el Wajay, con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco Ga-
llego. Prado y San José. Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
16627 | 7 m y . _ 
A LOS ESCOJEDORES DE TABACOS, 
se alquila una casa con capacidad para 
Elaborar cinco mil tercios de tabacos. 
Entiéndase con su aueflo. Enrique L6-
psz. Placetas. 
C3946 . 10d-3 
PASE USTED E L V E R A N O EN E L 
SARDINERO, S A N T A N D E R . . 
E S P A Ñ A . 
Paia pasar un verano fresco al-
quilo "Villa Rita'" extensión 3965 
metros' cuadrados, situada en la 
plaza del Gran Casino, frente al 
mar y Avenida de Santo Mauro. 
Es de lo mejor que hay en El 
Sardinero, lugar de veraneo elegan-
te y playa Real. 
La casa tiene sótano, planta ba-
ja y alta y otra sobre ellas para la 
servidumbre. 
Está amueblada con muebles de 
estilo, sin estrenar y úene comedor, 
despacho, salón, seis habitaciones, 
cuatro más para criados, gran ba-
ño, cocina, hall, amplios mirado-
res y servicios sanitarios modernos, 
garage, cuadra y vivienda del horte-
lano en edificio independiente. 
Lavadero cubierto. 
Hermoso parque con pinar anti-
guo y jardín moderno. 
Se arrienda por la temporada de 
verano en $1,000.00 moneda ame-
ricana. 
También se vende con los mue-
bles y libre de gravámenes en 
$35 000.00 moneda americana. 
Informan en Habana 104, altos. 
Teléfono A-b-013. 
15613 6 Myo. 
DEPARTAMENTO Y HABITACIONES 
se alquila en O'Reilly, número 13, un 
departamento fresco y cómodo en 31 
pesos y en Cuba, 119, buenas habitacio-
nes a 25 pesos. 
16742 7 Myo. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos en casa dé familia de-
cente. Informan: Villegas 25, primer 
piso. 
16694 6 Myo. 
En casa de familia de absoluta mo-
ralidad, se alquila un espléndido de-
partamento con vista a la calle y 
con hermosa y ventilada terraza; en-
trada independiente, con todo el ser-
vicio, comida abundante y bien con-
dimentada. Precio sumamente econó-
mico, pero ha de ser un matrimonio 
sm niños o persona de orden. Buen 
baño y teléfono. Reina, 78, altos. 
16745 6 my. 
A matrimonio solo, que será único in -
auilino, alquílase barato, departamen-
to independiente, dos piezas, con ser-
vicios v cocina, en Aramburo 27, al-
tos entre San Rafael y San J o s é . 
Sólo se enseña de 2 a 6 y se ruega 
no molesten en los baios. 
16675 6 my. 
H A B I T A C I O N E S 
En Esoada 8, altos, entre Chacón y 
Cuarteles, dos habitaciones con balcón 
a la callee, baños fríos y calientes, bien 
amuebladas y frescas, teléfono, a hom-
bres solos. Se cambian referencias. 
16674 5 my. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle en Progreso, 22, al-
tos. 
16543 12 Myo. 
SE ALQUILAN POR SEPARADO Y EN 
40 pesos cada uno, dos departamentos 
altos acabados de construir en la calle 
19, número 243, letra A, entre E- y P, 
Vedado; tienen sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina de gas y cuarto dé baño con 
lavabo, bañadera, bidel y demás servi-
cios. Pueden verse. Pregunten al fon-
do de la misma por Bernabé. 
16731 - 9 Myo. 
hCUBA. 24, FRENTE AL MAR, CASA 
' grande, higiénica con veruadero orden 
I y moralidad, habitaciones frescas y 
ventiladas, véase la casa y exija un 
prospecto al encargado 
16542 12 Myo. 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de -huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamentos 
con recibidor prifado y balcón a la ca-
lle, trato inmejorable por ¡os mismos 
interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serias. San Josó, 
137. Teléfono M-4248. 
16707-09 2 Jun. 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
Las mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y cómodas, y las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787, 
Animas 58, Telefono A-9158. Lealtad 
102. 
Se alquila en Amistad 52. altos, una 
habitación con lavabo de agua co-
rriente, a personas de buenas costum-
bres. Se prefieren hombres solos. 
16467 9 my 
G R A N CASA DE HUESPEDES 
'LAS V I L L A S " 
Prado 119, altos, cómodas y ventiladas 
habitaciones al Prado, con comida des-
de 30 pesos. Teléfono A-7576. 
16435 6 Myo. 
H A B I T A C I O N E S , A $ 2 0 
Espléndidas, magníficas habitaciones, 
en la gran casa de familias calzada Ce-
rro, 476, esquina a calle San Pablo, es 
poco después de esquina Tejas. Tienen 
cerca de seis metros por cuatro y me-
dio, acabadas de terminar, coh magní-
ficos baños. Gran salón para lavar. Un 
mes en fondo y luz a todas hbras. Mu-
cha fuerza de agua. Estricta moralidad. 
15S04 7 My. 
En la céntrica casa Aguila y San Jo-
sé (altos del café) , se alquil a una 
hermosa sala 'de esquina, propia para 
oficinas. Consultorio o cosa análoga. 
En la misma hay otras habitaciones. 
13005 7 my 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrap ía , 
habitaciones desde $15, $18, $20 y 
$25 con muebles y sin para personas 
de estricta moralidad y oficinas. L a 
casa más tranquila de la Habana. 
16335 10 my. 
NEW YORK CITY 
Especializamos en Apartamentos y 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos tamaños y en todo sitio. Cuan-
do llegue a Nueva York, visítenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
porcionándole lista completa de apar-
tamentos o Casas. Jos. Hidalgo & Co. 
25 West 42nd, Oficina 423. New York 
City U . S. A. 
P. 31 my 
HOTEL HOLGUIN 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. Baños con agua 
caliente y fría, precios módicos y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. Esta casa está 
situada frente a Prado y Parque La 
India, en el centro de la ciudad. Ha-
bitaciones desde $1.00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se convencerán. Monte 19 esqui-
na a Cárdenas, frente al Campo Mar-
te. Tel. M-5245. Habana. Nota.—Los 
Agentes estarán en la Estación y los 
Muelles para atender los equipajes de 
los clientes. 
15402 24 Myó. 
ALQUILO CUARTOS NUEVOS, ALTOS 
y bajos. Campanario 143 entre Reina y 
Estrella con baños, lavaderos y sitio 
para tendsr, son económicos y frescos. 
Informa la encargada. 
16292 10 my. 
P A L A C I O TORREGROSA 
HcK 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
COMPOSTEIiA Y OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 6/* 
HOTEL OBRAPIA 57, ESQUINA COM-
postela. Alquílase apartamento bajo con 
servicios interiores y toda asistencia. 
16595 17 Myo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA DE MORALIDAD MATRI-
monio sin niños, se ofrece a caballeros 
solos o matrimonio sin hijos, espléndida 
© independiente habitación. Angeles 43, 
primer piso. Teléfono M-4884. 
_ 16774 tí Myo. 
A MATRIMONIO O CABALLEROS DE 
absoluta moralidad, se alquila esplén-
dida habitación con todo servicio y ba-
ño con agua caliente. Escobar 10, altos 
casi esquina a San Lázaro. 
16818 6 my. 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS HABI-
taciones en Picota 68; Salud 50: Com-
postela 167 y Campanario 143. En las 
mismas informan. 
. 16801 11 my. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
tacones de mampostería y un local para 
maquina en 15 entre 18 y 20, Reparto 
Almendares. Informan en la casa de 
mampostería. 
_ 16784 11 my. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
muebles y comida. Informan San Lá-
zaro 178. Tel. A-7575. • 
Se alquila una hermosa habitación en 
Zanja número 6, casi esquina a Ga-
liano. 
16597 12 my 
SE ALQUILA VNA HABITACION MU? 
amplia y cómoda; precio bajo a perso-
nas sin muchachos. Carvajal 1. casi es-
quina a Cerro. 
3 6367 5 my. 
HOTEL " L O U V R E " 
Consulado esquina a San Rafael. En 
e' corazón de la Habana. Frescas y 
amplias habitaciones con agua co-
rriente. Amplios apartamentos con ba-
ño privado, propios para familias. 
Agua caliente a todas horas.Comida 
inmejorable, una especialidad. Pre-
cios rebajados. 
16336 15 my. 
Ofrezco a usted una o dos buenas ha-
bitaciones con comida y muebles c 
sin muebles en Malecón No. 3, bajos. 
Derecha. Tel. A-1058. 
16188 - ' 9 my. 
SE ALQUILAN DOS FRESCAS HAB? 
taéiones, una con vista a la calle, "prp 
cips módicos. Monte 225. altos, entri»' 
Carmen y Figuras. Se exige moralidad 
5 mv. ' 15167 
PRADO 33, ALTOS. SE ALQUILAN 
habitaciones, mía con vista a la calle 
y agua corriente. Se da toda, asistencia 
16359 6 my. 
M.M.ECON 317. NUEVOS Y LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en su distribución. Se exige com-
pleta garantía de moralidad en sus in-
quilinos . 
16169 7 my. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en a planta baja de la casa Vigía, nú-
mero 50. compuesto de sala, comedor. 3 
cuartos y todos los servicios sanitarios. 
Informen: Aguilera, número 71. Teléfo-
no A-6525. 
15SJ9 6 Myo 
HOMBRE SOLO. FORMAL, EDUCADO, 
solicita habitación sin muebles, con ba-
ño, etc., entrada independiente, en ca-
sa decente. Dirigirse: T. de Libros. 
Apartado de Correos, 1892. 
16231 6 Myo. 
Casa de huéspedes, Compostela 10 es-
quina a Chacón. Amplias y ventila-
das habitaciones con vista a la calle 
para matrimonios o caballeros de mo 
ralidad con toda asistencia. Excelente 
comida. Presos reajustados» 
15696 6 my. 
J-,A COMERCIAL. CASA DE HULS-
pedes, Mui'alla. número 12. (frente al 
Parque), alquila habitaciones desde 40 
pesos incluyendo las comidas (ior. 5 
plantas, pan, postre y café, jueves y 
domingo, se da pello. Teléfono A-0207. 
lc(164 5 Myo. 
HOTEL "CUBA M O D E R N A ' 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
léfonos M-3569 y M-3259. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124, 
altos. 
H O T E L ALFONSO 
En esta casa tenemos habitaciones con ^ 
baño y agua corriente. Desde $35.00 por 
persona. Grandes, ventiladas, para via, ; 
jeros del campo. J . Agramonte 34. ano-
tes Zulueta. media cuadra del Parqu* 
Central. Habana. 
10203 ^ 9 my. 
CASA HUESPEDES, OBRAPIA, STTHT I 
tos. Borbolla, familias estables, preciog 
razonables. Próxima oficinas, parques I 
paseos, baños, duchas calientes, frica. 
Toda asistencia, desde S55.00 persona 
adelante Transeúntes, cama $1.00, ca- i 
da comida 60 centavos. 
14332 14 Myo. 
CERRO, CARNICEROS, SE ALQUILA 
una esquina ^ara carnicería • en Prensa 
y San Cristóbal. Informan en la bo,de-
ga. 
16567 10 Myo. 
SE ALQUILA LA CASA PARQUE 25] 
entre Esperanza y Salvador y dos ha-
bitaciones más . Informa la encargada 
y para más informes su duoño. Lam-
r.nrilla 19, altos, en el Cerro. 
16400 11 my. J 
CERRO: SE ALQUILA EL LUJOSO Y 
ventilado alto de la casa Atocha No. i , 
al cos.tado de Palatino, compuesto de 
recibidor, gran sala, seis habitaciones, 
baño moderno, doble servicio y cuarto 
de criadosí La llave en el bajo. Telé-
fono I-2€60. - ; T | 
1590S I3 my. 
ALQUILAN, MUY BARATOS ESPLEN-
didos altos modernos y muy frescos, 
para estQ tiempo de calor; sala, saleta 
y cuatro cuartos; cuarto de baño, co-
cina de gas y de carbón. Una cuadra 
de Calzada del Monte y otra de Infanta, 
calle de Cruz del Padre y Velázquez.. 
Informan, Esquina, bodega. 
15810 12 My. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
con vista a la calle a hombres solos 
de buenas referencias es casa de mo-
ralidad. Habana 62 esquina a Tejadillo 
Informan en los bajos. 
15825 6 My. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
JESUS PEREGRINO 83. ALTOS Es-
quina San Francisco, alquilo habitacio-
nes con salita y cuarto, precio 19 pe-
sos . 
15868 6 Myo. 
SE ALQUILA UNA HABITACiuN SIN 
o con derecho a un corredor. Informan 
en la sastrería de Belascoain. número 
15, bajos. 
16433 6 Myo. 
SIS ALQUILA EIv AMISTAD, 64, EN-
tre San Miguel y Neptuno, un departa-
mento con dos puertas para estableci-
miento. 
16124 9 Myo. 
GALIANO 109, ALTOS, LA MEJOR CA-
sa de la Habana, por su seriedad, l im-
pieza y buena comida, habitaciones con 
baño privado, agua callente, 
16128 9 Myo. 
H O T E L " R O M A " 
Es;o hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él d»-partamtutos con baños y demás 
Servicio privados. Todas las habita-
cíon.is tienen lavabos y agua corriente. 
Su propictaricr Jon.quín Socarrás ofre-
ce p las familias estables el hospedaje 
más seno módico y cómodo do la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Calle y Telft-
gral i "Romotel'". 
P R A D O , No. 113 . A L T O S 
En esta casa Antiguo Capitolio, se al-
quilan amplias y ventiladas habitacio-
nes, 'as hay al frente de Prado, y en el 
torcer piso desde 15 pesos en adelante 
con servicio. 
15585 S Myo. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
nueva una habitación muy clara y fres-
ca gran cuarto de baño, hay teléíono, 
casa extrictamente moral. Cámbianse 
referencias. -No hay cartel ni en el 
balcón ni en la puerta. Villegas, 88, al-
t016593 12 Myo. 
Para Consultorio profesional o Acade-
mia, se alquila un departamento con 
dos amplios locales, uno con dos bal-
cenes a la calle. Belascoain 48. altos. 
En la misma, una habitación. 
I660S 10 my. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y mort/idad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, .'.gua fría y caiientejft Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes. ~ 
14727 10 Myo. 
TENIENDO UN-DEPARTAMEÑTO~DÍb 
dos habitaciones y no necesitando una, 
la cedo a persona seria. Está en la ca-
lle Obispo y gana $11.00. Dos meses en 
fondo. Vendo un ventilador á¿ mesa 
G. E. casi nuevo de 16 pulpadas, 220 
volts. Sr. Cabrer. Yilegas 67. Teléfo-
no M-7127. 
16666 5 my. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada con todo el confort en Man-
rique. 124, bajos. Teléfono M-3884. 
16092 9 Myo. 
HOTEL OBRAPIA. 57, ESQUINA Com-
postela, próximo principales oficinas, 
muy fresco. Para familias estables 
precios especiales. Habitaciones vista 
calle desde 45 pesos por persona; inte-
riores para persona sola desde 40 pe-
sos Hay otros planes más baratos. 
Duchas baños calientes fríos. Transeún-
tes., oama desde $1,00 .cada comida 60 
centavos. Exígense referencias. 
16596 17 Myo._ 
BERNAZA, 36 
Frente al Parque del Cristo, gran ca-
sa de huéspedes, se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con balcón in -
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la Habana por su seriedad, l im-
pieza y buena comida. Precios módi-
cos. Se habla inglés, francés, e ita-
liano. 
15468 9 my 
SE ALQUILA 1 HABITACION GRAN-
de con su cocina en Galiano 44. 
16821 6 my. 
ALQUILAMOS CUARTOS CON MUE-
bles y comida para hombres solos. Pre-
cios reajustados. Tel. A-7575. » 
16820 c my. 
HABITACIONES A $20 Y $25 MUY 
frescas y grandes; es casa moderna; hay 
teléfono, luz, limpieza' y se puede co-
cinar si se desea, punto comercial. 
Neptuno 156, primer piso entre Escobar 
y Gervasio 
16848 6 my. 
CALLE CUARTELES No. 1, SE AL-
quilan habitaciones .altas y bajas y 
Cuba SO y Compostela 110, Gervasio 27. 
Virtudes 140, Lagunas 85, Vedado, ca-
•lle J No. 11, Baños No. 2. A No. 3, 
calle Nueve No. 150. Esperanza No. 117 
Calzada del Cerro 607. Recreo 20. 
16620 10 my. 
EDIFICIO E M P E D R A D O 4 
Se alquilan ventHidas y espaciosas ha-
bitaciones y apartamentos en este edi-
ficio dj cinco plantas con magnífico 
elevador, servicios sanitarios modernos 
pudiendo sus inquilinos disfrutar del 
herm<|;Q panorama que les brinda su 
azotea de la cual se domina toda la 
bahía y gran parte de la ciudad por su 
proximidad al mar. 
16217 5 my. 
PALACIO " L A PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. También 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusiva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. Máximo Gómez, 
5, (antes Monte). Teléfono A-1000. 
13088 5 Myo. 
SE ALQUILAN EN OBRAPIA 13, DOS 
habitaciones, juntas o separadas. En 
Aguiar 72, hay habitaciones, agua abun-
dante, luz toda la noche. Hav teléfono. 
16153 7 mv. 
HOTEL "SANTANDER" 
No se moleste en buscar una casa 
que le convenga más. Es la que tie-
ne las habitaciones más frescas de 
toda la Habana, da buena comida y 
precios los más bajos, por cuestión 
de dar a conocer las comodidadeíi de 
esta casa. 98, Belascoain y Nueva 
del Pilar. 
15269 24 m y . * 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora que esté acostumbrada a manejar 
y tenga referencias. Calle L, 164, entre 
17 v 19, Vedado. ^ 9 
16757 ^ Myo. 
EN CASA DE MORALIDAD SE SOLI-
cita una joven para manejadora. Tiene 
que ser cariñosa para los niños. Se pre-
fiere recién - llegada. Alejandro Ramí-
rez, 10, altos, derecha, al lado de la 
quinta Dependientes, a media cuadra 
de la calzada. 
167S0 6 Myo. ' : 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DB i 
12 a 15 áños de ocho da, la mañana a. 
ocho de la noche, para manejadora de'̂  
una niña de corta edad. Frente al pa-
radero de Havana Central al lado de la 
bodega. Preguntar por el señor Juan 
Fiol . Marianao. 
16641 7 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA- J 
no española que sepa su obligación. 
Aguiar, 17, esquina a Cuarteles. 
16573 5 Myo. 
PARA FUERA DE LA HABANA SE 
solicita una o dos muchachas, preferi-
ble que una entienda algo de cocina. 
Corrales, 2-A, segundo.. 
16555 • 9 MyO. 
NECESITO SEÑORA SIN COMPROMI-
SO, educada, y de buena presencia, para 'J 
atender los quehaceres de lá* casa Cal-
zada de la Víbora 650. El Masajista Doe I 
Mandillo. Tel. 1-5061. 
16473 7 my. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA pa-
ra un niño y una niña de 4 y 6 años, 
ha de ser fina, traer referencias. Sra. 
de Carrillo. Calle 15, entre D y Baños, 
número 274, Vedado. 
3.6301 5 Mvo. I 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A . CAMA-
rera para un hotel y un camarero. In-
forman: Habana 126, bajos. 
16322 . 5 Myo. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
que tenga referencia en Concepción, nú-
mero 9. Tulipán. Teléfono A-3165. 
165S1 5 Myo. í 
C O C I N E R O S 
CASA B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
t ra l . u.a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su situación y precios. 
13018 6 Myo. 
E D I F I C I O CANO 
Casa propia para el verano donde el 
calor, es nulo. Tenemos alg.ma habi-
tación que alquilamos a módico precio. 
En la mjsma comida buena y económi-
ca. Villegas. 110, entre Sol y I 'ural la . 
15644 ' • 6 Myo 
EN L U Z 2 4 , U L T I M O PISO 
Se alquila un departamento con o sin 
muebles de dos habitaciones y con sus 
servicios en casa de una familia y se 
piden referencias. Tel. A-795a. 
15795 7 Mv. 
Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con luz eléctrica, instalación 
para teléfono, lavabos de agua co-
rriente en todas ellas y un sistema de 
ventilación higiénica como ninguno. 
Se dan muy baratas. Aproveche la 
oportunidad. Puede verlas en la casa 
Sol 85. Diríjase a los encargados, pri-
mer piso No. 208. 
16658 12 my. 
EN SOL 63, CASI ESQUINA A COM-
postela, se alquilan dos salas con vista 
a la talle, tienen división. Luz y te-
léfono, no falta agua. 
16069 9 Myo. 
SE AL QUILAN ESPLEN OÍDOS DE-
partanentos muy ffescos, ¿n l:i3 cavaa 
Muralla 18 y Oficios 36. Informes en 
las mismas y en Mercaderes, 41. Col-
chonería. Teléfono A-4601. 
16053 7 Myo. 
EN COBA 91, ESQUINA A LUZ EN 
Merced 77 y Oficios 10, esquina a Obra-
pía, se alquilan departamentos y habi-
tacion-is, son cítsaH nara familias. 
16068 9 Myo. 
PALACIO " L A MILAGROSA" 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 38 
esquina a Aguiar. En esta moderní-
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitacione; y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralidad. Te-
lefono M-7519. 
15249 24 my 
Se solicita un cocinero o cocinera, 
reposteros, entendidos en su oficio. 
Informan en el DIARIO Dír. LA MA-
RINA, por Prado 103, de 10 a 12 
ae la mañana o de 3 a 5 de la tards 
Ind. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE* 
ra para el campo que traiga buenas re-
ferencias. Calle G, entre 21 y 23, de l 
a 2 p. m. y de 8 a 9 p . m. 
16769 6 Myo. ^ 
EN CASA DE MORALIDAD SE SOLI-
cita una joven o señora de mediana edad 
Pj»ra cocinar y limpiar. Se paga buen 
sueldo. Alejandro Ramírez 10,.altos de-
recha, al lado de. la quinta Dependientes 
y a media cuadra de la calzada. 
16779 ü Myo. 
piez 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
la limpieza y servir la mesa, pocos da 
familia. Sueldo $20 y ropa limpia. Dor-
mir fuera. Informan Lagunas 63 altofs 
1G7S3 6 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular. Calle C No. 171, entre 17 y 19, 
Vedádo. i 
16830 6 my. 
EN~~SAN"~MÍGUEL 262-C, ALTOS, SE 
solicita una muchacha española que 
sepa cocinar y ayude a la limpieza. 
166Í5 6 Myo. q 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
15353 5 my 
H A B I T A C I O N E S A $ 1 5 y 
Y un departamento de 2 habitaclonfls 
en 335.00 con lavabos de agua orMen-
te y pisos de mosaicos, se alquilan en 
Belascoain 123 casi esquina a Uolna, 
parada de tranvías en la puerta. 
15720 • C rfky. 
COCINERA 
Se sol ici ta una j oven , e s p a ñ o l a 
que sepa cocinar bien y sea formal 
tiene q ü e d o r m i r en la co locac ión 
Si no sabe cocinar bien que no 
se piesenle . Buen sueldo. Villegas, 
6 0 . altos. 
J 6 5 9 2 _ v * 5 m y ^ 
SE SOLICITA UNA MUJER SIN ^ 
ños. para cocinar y ayudar a la ¿asa' 
a cambio de una habitacirtn y sueldo. 
No hay plaza, para un matrimonio. Ca-
lle L 117 entre 11 y 13 
10636 6 niy-
SE DESEA COCINERA DE P R I M E É 
que sepa cocinar y sea repostera; 
familia es corta; si quiere tiene SJK 
cuarto. Informas necesarios, calle H 
esquina a F, Vedado. Aguilera. 
16419 5 my-
S E SOLICITA UNA BUENA COCINKR^ 
española buen sueldo, calle AlmenvAs 
res No. 22, Marianao. Tel. 1-7052. 
16673 - '•,v 
aso x c n DIARIO DE LA MARINA Mayo 5 de 1924 PAGINA VEINTIUNO 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
• - - r T T r V L L E OCHO. N U M E R O 58. en-J5N L A <-Ai.^edado> se aolicita una co-
W sea limpia h ^ a , 3 , M » -
i;ineradequna casa pequeua. 
pieza •Ido ¡icsos . 
no han' pla-
5 Myo. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
V E N D E D O R E S C O M P E T E N T E S S E 
licitan para una casa importante t 
vender papeles de todas clases y ar-
t ículos similares que todo, el mundo 
^iP/3a- A1JUn.0.8 de nuestros vendedo-es eanan de |50.00 a $75.00 semina-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
saber el paradero de J o s é T i -
• « F e r n á n d e z . Llrgencia de tamilia 
Matías T i j e r a F e r n á n d e z . O . Box 




~ Z r > r S E ^ S A B E R E L P A R A D E R O S E . D L ' f ^ ^ j ^ que resldía en Coruña 
de Jesuf 
de Abrí 
en el vapor Espagne, el día 7 
,, en la Coruña para la Habana, 
de n-ita su amigo Eduardo Coedo que 
,0, . ^ I n la calle J e s ú s María número 120. vive en ia 
X la Habana. 
16367 7 Myo. 
V A R I O S 
= 5 e ? m ^ C I T A N MODISTAS Q U E S E 
S bordar y calar vestidos, para tra-
pap 'dentro o luera ae ia casa, 
ba3 -,n San Rafael, número 11. 
V E N D E D O R 
f  d l . Infor-
- T ^ S I T A M O S V E N D E D O R E X P E R -
n vinos y productos alimenticios 
to e seS y españoles , de importac ión. 
íranna oportunidad para persona enten-
^ Aguiar y Empedrado, Departa-
di"a;„*,!n4 Necesario tenga clientela jnento OUT. 
' T T o L I C I T A U N M A I T R B D'H O TEL, 
I nretensiones para Hotsl Americano, 
^ farible que sepa el inglés y francés, 
ouinta Bastieu. Paseo y Zapata, Ve-
^6832 W ' - . 
^ " " S O L I C I T A UN C A M A R E R O , SIN 
rétenslones en Hotel Americano, para 
^Irvicio a la mesa y que sepa el inglés , 
sueldo. Quinta Bastieu. Paseo 
Zapata, Vedado. 
7 my. 
^ S "o,Soli.c'tarnos referencias" por' e"scr"i-
214 Habana \ A f O t i l i o . ^ p a n a d o ax*. uaDana, E l tiempo es dinero v si usted no se cree competente no cintesi 
Í6280 5 Myo 
S E 
ü l r a I f P 0 1 ^ V I U D A CON N I S O D E 3 
1^ s í iesea colocarse: es fina y educa-
• aa sabiendo cualquier clase de trabajo, 
I acostumbrada al manejo de casa, con 
I puchos años de práctica, aquí v en 
| nuenos Aires, con buenas recoraenda-
l SSSIi Sant0 Tomás, 6, Cerro. 
I . 1Sb10 5 Myo. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . MUCHA-
cna asturiana para manejadora o cria-
.f,.013110 de matrimonio solo; sabe 
B U E N A C O C I N E R A E S P A R O L A D E -
sea colocarse en casa de moralidad. 
Informan en 17. entre A y Paseo, nú-
merc So7, Vedado. 
- - ^9 Myo. 
S E O F R E C E UNA B U E N A COCINERA. ' í*6"? muy buenos informes 
^ la: Luz, número 12. segundo piso. .Ha-
bana . 
16720 





C O S T U R E R A E S P A D O L A CON B A S -
tante práct ica en su oficio, desea en-
contrar casa de familia honorable pa-
| ra coser y limpiar alguna habitación, 
no le importa salir fuera de la Habana, 
Para ver 
6 Myo. 
P A R A L A S D A M A S 
r-
S O L I L U T A N C U A T R O A G E N T E S "bljeaclón, tiene quien responda por 
que están prácticos en p r o p . ^ l a bue- m ^ - ^ de moralidad. inf^r . 1 




meo Nueva i y O'ReiUy. Departamento. 




C O C I N E R O S 
5 Myo. 
Se solicitan operarios sastres compe-
tentes. J . Marqués. Arco del Pasa-
je, 6. 
16076 7 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos. Constructores. Proyectos 
- y presupuesto gratis Para toda clase 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. M U C H \ C H A referencias, del país ; trabaja toda clase C.e construcciones. No cobramos naaa 
española, fina, con buenas referencias.!de repostería muchos años de práctica,! atJí.l; ,nt,Jn Teléfono 14493. 
para cuartos, m í o r - 1 ^ c j " * e^g&tai. francesa y criolla. T6'1 i f ^ f i - \ \ ^ 
\ 16669 
Profesor de CiáficLasír Letras. Se dan MODISTA D E S O M B R E R O S , C O N F E C -
r r u i r . . i i • ^lono y reformo chic a precios reduci-
e todas las .as ig - dos. T e l . A-6355. Virtudes y Galiano, 
farmacia. 
P e V i a A c a - i 
ciases particulal 
naturas del Bac 
áe preparan para 
bernia Militar. Ini 
220, entre Soledad y Aramburu 
Ind. 2 az 
eptuno.'¡ PELUQUERIA JOSEFINA 
Acadeiuia de Corte y Costura 
Sistema '•Parrilla", Profesora María B . 
—nbrer^ 
Fintu 
: GALIANO 54 T E L . A-4270 
La Peluquería Mayor de la Habana 
'Casa Establecida en el año 1903 
Ponemos en conocimiento de 
para comedor 
man en Prado 47,'altos. Tel A-',079 
| 16640 
my 
S E S O L I C I T A N E N CA.DA"—PFFRTO 
E a r f r^n.. aCtVVaS y ' ^ n -relacionaba2 
Sn^XepresentarJncsocio de fácil intro^ 
« ^ qUe deja eran utilidad. No 
AÍA.D?.ME.RCANCIA8- Informes: Se-
ñor Administrador. Apartado, 1964. H a -bana 
16450 11 Myo. 
my. 5 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
panola con poco tiempo en el país 
criada de mano o manejadora tiene re-
comendación Informan: Neptuno, 53. 
altos. 
16547 
- i UN B U E N S I R V I E N T E Q U E T R A B A -
i. jó en las mejores casas de Nueva i o r K 
5 Myo 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano. Informan: 
8 y 13, bodega. Teléfono F-1312. tiene 
quien 'a recomiende. 
16558 5 ü y o . 
N E C E S I T O A G E N T E S P R O P A G A.N'DfS- ^ O S J O V E N E S E S P A D O L A S , D E S E A N 
distas de novelas por entregas Comi- col,0carse de criadas de mano o de ma-
rión y sueldo: pago semanal ' Tenca' ?^adoras • . J ^ n e n buenas referencias. 
!ína ^ r a . destinada a •»* vendedoras i I n ^ 7 a n : EsPada. 130 
de periódicos y revistas del interior lbo57 
únicamente . Informes de 7 a 8 mañaná-
is- UN C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E CO- -
de lor. desea encontrar una casa de mo-1 >' de esta ciudad se coloca para ma>or-
lalidad. Informan en la bodega d«; • domo o ayuda de cámara o p? ,rcL.° 
Aguila y Reina. Preguntar por Alberto i Tnozo ^ comedor, entiende bastante 
González o en L a Lisa . Calzada "7 ¡ i n g l é s y no le importa el ir ál campo 
16406 % mv i Informan: Sol, 30. 
• . ' 
Teléfono A-2855. Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
en casa particular, tiene referencias y 
entiende de repostería . Infurma: Flo-
rida, 72, habitación, 5. 
16762 6 Myo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C R I A N D E R A S 
Myo 
i P R O F E S O R A I N G L E S A CON T I T U L O , 
i desea dar algunas clases de inglés , fran-
cés y pintura. Teléfono F-1877. 
16772 10 Myo-
en dos meses, corset en 8 clasca. 
ra de oleo metál ica oriental V -ordad^ d i e n t a s , QUe hemOS ter-
en máquina a precios a-eüucu.^. i^* | _ i i • i * 
alumna puede confeccionar su *raje a minacj0 j a i n s t a l a c i ó n QC nUCStrOS 
los ocho d ías . Precios redacidos. » e l • , , i r i 
vende el método . Neptuno. l ó l , altos cÜeciSeiS nUCVOS Salones , d e d i c a d o s 
187 56 i J n . • 
. '• • 7777T e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e m b e l l e c í -
! PROFESORA A L E M m !miento ds Ias damas; Man¡cure> 
I Con :nmejcrables referencias de distin- - \ \ n • i i i r-
" guidas familias de la Habana, desea A r r e g l o de L e j a s , L a v a d o de C a -
dar clases a domicilio o en su casa. r> • 1 A i \ » 
Dirigirse a Perseverancia 59. altos. DeZQ, r e m a d o s ArtlSt lCOS, IMasage 
16234 ' M>0- , v . Vi MI 
T - , T/^O ACTA i P o r ei p r o c e d i m i e n t o B o n c i l l a , 
TAQUIGRAFIA K . 1 , , , 
j ó v e n e s empleados dei comercio. Dan; ( g a r a n t i z a d o p a r a l a d e s a p á ñ e l a 
lases de este Arte en la Habana, a do- \ i arr. ,„a<. |_ ep.X7\ 









..v MATRIMONIO SOLO. S O L I C I T A 
uña señora o muchacha para atender 
la limpieza de un departamento y cu'-
dar un niñito en Teniente Rey 76, t( -
cer piso. 
16S43 6 my, 
"^AGENTES REVENDEDORES 
se solicitan en todas las 
poblaciones de la Repúbli-
ca (excepto la Habana) 
para los Perfumes de gran 
moda actualmente, de la 
Casa Arys de París (3 rué 
de la Paix) , una de las 
más importantes perfume-
rías francesas. 
Tienen que ser personas 
activas, o comercios con 
buena clientela, estableci-
dos en la respectiva pobla-
ción. 
L a venta de las creacio-
nes Arys resulta fácil, por 
la alta calidad de los pro-
ductos, por su lujosa pre-
sentación, y por sus pre-
cios razonables. Para in-
formes, dirigirse a la Su-
cursal de la Perfumería 
Arys, calle San Rafael, 
1, altos. Habana. Telé-
fono A-5766. 
16G88 7 my. 
Mujeres y hombres se solicitan d 
Agentes Vendedores para un nuevo 
S O L I C I T O P A R A V E N T A S D E I M P O R -
tación al comercio de la plaza, hombre 
joven relacionado con el mismo, a la 
vez tenga aspiraciones en prepararse un 
porvenir. No pierda tiempo si no pue-
de presentar referencias de comercian-
tea establecidos en esta ciudad, ni tam-
poco si no es conocedor del giro de co-
misiones, a la vez en condiciones de tra-
bajar a comisión participe en el negocio. 
Teniente Rey, 14. Depto. 6, de 8 a 9 a. 
m. 
16072 7 Myo. 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A c r i a - ' f ACADEMIA PARISIEN MARTI da de mann Tnf^r^M, c ,- nora española reconocida por sanidad r t v n v i - W U C T 
n ú m l r o 25?'bajos M e ó l a s . , con un promedio de grasa'de 2'40 por ! Corte confecciór 
16546 ^ baJOS- 5 Myo. | S n . " n ú m T r ^ 135 hab í - j dados, pintura 
16703 
pondencia. J , 
T e l . A-S,J7; 
16802 
V . Rodríguez . Aguila 104 
11 my. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cna 'le criada de mano, eo peninsular, 
no se coloca menos de 20 posos. Infor- i 
man en Reina, 102. Teléfono M-1629. 
5 Myo. 
15945 16711 
i sombreros, flores, bor-
oriental. Directora Ma- j p R j j t E p & ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
ría Zamora Castillo, con medallas de. R A T O . C O U E R C I O B IDIOMAS 
oro y la Credencial que me autoriza a ^1 mejor colegio de la capital para 
preparar alumnas para el profesorado | pUpiios y medio-pupilos 40,000 metros 
con opción a t í tu lo de la Central Martí | *e superficie para base-bal!, foot-ball, 
de Barcelona. Clases diurnas y noctur-j tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
ñas; va a domicilio. Clases especiales j sé c.e -Bella Vista . D:r3cclón. Bella dis-
para quien disponga de poco tiempo.! ta y Primera. Víbora. Habana. Teie-
Se admiten internas v cortan patrones j fon" 1-1894. Pidan prospectos 
a medidas. Cerro 649, altos. 16061 JJ M>o. 
6 my. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
VILLAVERDE Y Cía. 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se manoan a toda la 
S E _ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- i C H A I F E E I R MECA.NICO 
panola de criada de mano o manejadora i 14 años de práctica ' con ' 
sabe trabajar Informan: Rodríguez 5? j referencias de las casas 
y o», bantos Suárez . en ,\na. Ac - n O „ V 7. ¿«— «-'"""j" 
16504 5 . i fP,^0^Jie. eiLaL5ITlp,,e'5 \ Jiftos. Conozco 
1CS09 
F R A N C I S C A S. D E ROMAGOSA, P R O -
fesora Sistema Martí Par i s ién . Con 
credenciales, para preparar alumnas pa-
E S P A S O L , | ra el lyofesorado con opción al t í tulo de 
muy buenas-, Barcelona. Infanta, 91, bajos, 
que trabajó: 15574 30 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pa-
ra manejadora, no le da más. ir para el 
>edado o para donde se presente. I n -
forman en Dolores y Delicias, bodega, 
v íbora. 
165S6 5 Myo. 
toda clase de m 
T e l . F-120S. Preg 
I 16657 
BAILI S 
Aprenda en 6 días y yor precios de es-
tricta economía caulquiera de estos bai-
les, Fox-Trot, Valse, Tango. Chotis, etc. 
con competente profesor. Clases priva-
das en mi sa lón o a domicilio. Cursos 
jóvenes del comercio. O 
my. 
S E O F R E C E UNA J O V E N A S T U R I A 
na para criada de cuartos y zurcir c 
Í*sla"cua*driira3"dV trabajadores* para el ¡ P f .^ ci0med1?5 en casa de moralidad, es j tírlgu 
campo. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. cumplidora de su trabajo y t ie- | 16449 
16761 11 Myo Quien la recomiende. Informan 
- :—: -Muralla, número 13. 
T R A B A J A D O R E S N E C E S I T O 10 P E O - \ 16585 5 Myo 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E BK 
casa particular o de comercio; joven 
cubano y sin pretensiones, con referen-
cias de la últ ima casa dondo trabajó 
Llame al M-25S;6 de 10 a 12 :i. m y de 
1 a 4 p. m. Pregunte por Pedro Ro-
ñes para fábrica a 2 pesos diarios, man-
tenido y casa, 8 horas. E n Luz, número 
7. Agencia del señor Sosa. 
16741 7 Myo. 
A C R E D I T A D O C E N T R O D E C O L O -
cación el mejor y más antiguo de Sosa, 
Luz, número 7, teléfono A-3866 y A -
1673, necesito 15 peones a 2 pesos y 
mantenido y casa, hay muchas m á s co-
locaciones. 
16464 11 Myo. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
16505 8 my. 
TRABAJADORES 
Necesito 15 peones para fábrica a $2.00 
y mantenido y casa. E l que quiera co-
locarse venga a la Agencia c¿3 Coloca-
ciones del Sr . Sosa. Luz No. 7 y trai-
ga los $3.00 de la comis ión. 
16463-65 4 my. 
O F I C I N A D E C O L O C A C I O N E S " ' E L 
Roque". Acosta 88. T e l . M-9578. E s t a 
antigua Agencia facilita en el acto 
toda clase de personal con buenas re-
ferencias. Los que quieran colocarse 
para buenas colocaciones y buenos suel-
dos vengan a " E l Roque". Agencia se-
r ia . Acosta 88. Tel. M-9578. 
16340 15 my. 
my. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N , DE-1 
sea colocarse en casa particular o de1 
comercio. Lo mismo va al camno. No I 
SEÑORA ¡ tengo pretensiones: deseo^ca^a"de m D E S E A C O L O C A R S E UNA 
ñ^a„^anr-jar.,-un níño' 0 para acornpa-l ralldad': Para informes llamen 
nar una familia que tenga que viajar. ' léfono 1-5241 "«"nen ai 
Para informes: San Federico, 36. Ma-) i s í l t ) 
nanao. 
Te-
16579 6 Myo. 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
14 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular, para cuartos, sabe cum-
plir bien con su ol igación, se prefiere 
sea en la Víbora o Jesús del Monte. 
Para dirigirse a " L a Domiciliarla' . Je-
s ú s del Monte, 390. 
Mgjjj Myo. 
R I : -
y él 
SR O F R E C E UN M A T R I M O N I O 
cién casados. E l l a sabe coser bien 
para criado o portero; sirve para todo, 
con buen carácter los dos. Calle Ofi-
cios No. 32. 
_16C30 s my. 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea casa de buen trato para las 
habitaciones. Sabe coser, no corta. In-
forman Corrales 45, Habana. 
16650 K mv 
Chauffeur español, cinco años da 
práctica, con referencias, se oírect 
para casa particular o de comercio. 
Informan en la peletería Ruiloba, Te-
léfono M-2454. 
12373 10 my 
ACADEMIA "ATLANTIDA" 
Exclusivamente para señori tas y niños. 
Directoras- Srtas. Castaño. Clases diur-
nas y nocturnas de Mecanografía, T a -
quigrafía. Aritmética, Preparatoria pa-
ra Ingreso en el Instituto y Escuelas 
Normales. Especializamos en ortografía 
métodos rápidos y eficientes. Precios 
módicos . Enrique Villuendas, (antes 
Concordia), número 157, (altos). Telé-
fono M-7002. 
16618 17 Myo. 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
usted necesita un buen chauffeur. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
BAILES. INGLES, A-1827 
R A P I D O 
^ ¡WIUÍJ. conozco i — especiales a jóvenes aei comercu 
ÍJunt?prrarpe¡inro0rraeaiAPRENDA ÍNGLÉS E N 15 MINUTOS j Rei l ly_ÍE. altos. Teléfono M-5009 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. S t . New York City. 
P 31 my 
Myo. 
M E T O D O : P R O F . "WILIAMS 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i ca . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón slo-
temát icamente perfectos desde 12 pe-
sos .-urso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o an-
tes de las 6 y media. 
15047 19 Myo. 
UNA SEÑORITA E X - P R O F E S O R A D E 
cohegio religioso, donde ejerció m á s de 
diez años, ofrece sus servicios a fami-
lias decentes para primera y segunda 
enseñanza y para preparación del in-
greso en el Bachillerato. Informes a: 
Suárez. 30, altos. Teléfono A-2693. 
. . . 4 Myo. 
con buenas referencias que no sea con-1 So especial de diez alumnas para el ductor, sino Mecánico-Chauffeur l lame'. l'JH'-1-'a' un,*, aiuiiwiao F a i a ci 
ingreso en la íNormal de Maestras, oa-
lud, 67, bajos. 
I núm^-o del te léfono A-4995, San Lá-
zaro 24a. Agencia de Chauffeurs. 
16374 . • i my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A D O S D E MANO 
' J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
experiencia en trabajos de oficina, de-
j sea encontrar un empleo para desem-
| peñarlo durante las horas de la noche. 
, pues de día lleva la Teneduría de L i -
bros en una importante Fábrica . Infor-
man: José Pérez . Cristo 7 primer piso. 
16834 o my. 
planchar 
A-331S. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , T E N G O 
plazas de cocineros desde 40, 45 a 50, 
Droducto de mucho consumo y f á c U l P e « ^ $ 
entre D y E , número 264. Teléfono 5C97. 
13634 Myo. 
UNA BUENA COLOCACION 
Puede usted obtenerla con un curso de 
Automovilismo y. con el t í tulo de Chan-
feur de la Escuela Automovilista y de 
Aviación de Mr. Ke l ly . Venga hoy a l 1677: 
nuestra oficina para informaciones o — 
pida por escrito Prospecto o Cartil la de T - i j i i 
Examen pura Chauffeur, enviando seisjoven español desea Colocarse QC 
86"°s,cd3 2 ctH- 0ficina: San 249 criado de mano. Sabe su obligación, 
16375 «ay^_ 11, , - r , Jleva doce anos en Cuba, conoce 
B U E N C R I A D O D E COMEDOR o CA- Tenedor de libros, con inmejorables 
marero, desea colocarse, prefiere al In- leferencias nfrpre nnr Vinras In 
terior, tiene recomendación, sin preten-I ilf orrece. Por ñoras, in-
sumes o para servicio de caballeros. ¡ formes, E l Pedal, Aguacate 50. Tc-
y cuidar sus ropas. Teléfono l é f o n o A.3780> 
C 750 alt ¡nd 19 
NIÑOS M E N O R E S D E D I E Z AÑOS, 
ambos sexos, J"» Vdmlten en calidad de 
pupilos para educarlos y ofrecerles cui-
dados y atenciones propias entre fami-
l ia . Colegio Subirana 30. 
16648 12 my. 
6 Myo. 12749 18 my 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
de Teneduría de Libros y Cálculos mer-
cantiles pafc, jóvenes y señori tas aspi-
rantes a tenedores de libros. Curso es-
pecial para auxiliares de escritorio. Mé-
todo práctico. Clases por corresponden-
cia. Ing lés por una señorita de Londres. 
Cuba 99 altos. 
10662 1 j l . 
venta; pudiéndose ganar de diez a 
quince pesos diarios. En Jesús Pere-
grino, 108. 
. . . . 9 my 
Carreros. Se necesitan tres bien rela-
cionados y activos para la plaza de 
la Habana. Manantiales Uribe, Gua-
nabacoa. Teléfono 1-8-5175. 
16617 5 my 
SOLICITAMOS AGENTES 
, En todos los pueblos de la Isla, para 
un artículo interesante a todo comer-
ciante. Usted puede ganar 10 pesos 
diarios con poco trabajo, ocupación 
práctica para señori tas y personas ins-
truidas. Mande 20 centavos en sellos 
de correo para muestras y detalles. F . 
-R. Losada. Apartado, 2301. Habana. 
16618 7 Myo. 
Se solicita un taquígrafo en español 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
cos-
tumbres del país. Tiene referencias. 
Informan: Tel. A-5394. 
16676 _ 5 my.___ 
S E * D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O de 
mano o .para portero, no le Importa sa-
lir afuera y en la misma una joven para 
manejadora o criada de mano, es recién 
llegada. Llamen al teléfono F-5371 . 
. 166()4 5 Myo. 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece Tenedor de Libros para cual-
ciuier trabajo de contabilidad por horas. 
Señor Ferrán . Teléfono 1-5452. 
16691 a jn 
V A R I O S 
UNA J O V E N A M E R I C A N A D E B U E N A 
familia (Light) desea colocarse para 
n i ñ o s . Su dirección: Peña Pobre, 17. 
16775 7 Myo. _ 
UNA SRA. D E MEDIANA E D A D , S E 
coloca con una buena familia de mane-
jadora; es cariñosa con los niños, lleva 
muchos años manejando; tiene reco-
mendación de la casa que ha estado 9 
a ñ o s . Informan: Villegas 39, bajos. 
16SU L_rny- . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de mano o mane-
i - _ 4 » . jadora o para ayudar a los quehaceres 
íjUe estfe práctico en asuntos de bu-lde casa. Bernaza 42, altos. 
16812 6 my. fete. Inútil presentarse sin este requi-
sito. Aguiar 71, 5o. piso. Dr. Mon-
trio. 
i 6599 my 
Socio. Por retirarse un socio del ne-
gocio, solicito capital en comand-.ta o 
Rtiente que haya trabajado el giro do 
V!veres. Es negocio bien montado y 
ûe dá utilidades. Diríjase por escrito 
Oclusivamente a Sr. Comerciante. Ho-
lel San Carlos. Egido 7, Ciudad. 
J 6 6 5 J 9 my. 
C A N C H A D O R D E D R I L E S . S E NE-
teslta uno en ol Siglo X X , calle 8 nú-
mero 22 entre Línea y 11» Vedado. 
^ -iGoOO 5 my. 
NEGOCIO I M P O R T A N T E . S E N E C E S I -
«•d-n dos socios, serios y con experlen-
•̂a- comercial, que aporten cinco mil pe-
"08 cada uno, para ampliar el desarrollo 
iitftUU imPortaritísimo negocio (ya mag-
taí-i arnente encaminado) de represen-
Bea e-oclusivas, americanas, euro-
tií., y japonesas, como también para 
importar al 
cadS <3\Tconstante demanda en este mer-
rirw atenderemos a los meros cu-
entr ^ Consulado 98. (segunda piso), 
«i 5e , -o lón y Trocadíiro. Preguntar por 
ice.^r Adolfo. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas; una de criada de mano o de cuar-
tos y la otra de manejadora. Informan 
T e l . M-4669. Asociación de Sirvientas. 
16808 6 my. _ 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o manejadora y sabe 
coser y tiene referencias. Dirección: 
Egido 75. Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
16789 6 P°y-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora, entiende un poco de cocina. No 
tiene inconveniente salir para el campo. 
Informan: San Nicolás , número 2o. 
16734 » Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UN ESPAÑOL 
de criado de mano o de ayudante de cho-
fer. Informa: Industria, 64. 
16594 5 Myo. 
C O B R A D O R A C T I V O Y S O L V E N T E , 
« e ofrece al Comercio, empresa, socie-
dad o industria a sueldo o comis ión . 
! También para auxiliar de carpeta. An-
geles 43, primer piso .Te lé fono 4884. 
16773 6 Myo. 
S E A C H E R S P S A K I N G T H E E N G L I S H 
(of Boston Masa, desires a few dayor ene-
I ning closses konld consider position tra-
Desea colocarse un primer criado d e f e ^ n ^ 
comedor, español, con buenas referen ¡ 16ii7 6 Myo. 
cías, acostumbrado 
Gana buen sueldo. 




E N 24 H O R A S T R A S M I T O C A R T A S D E 
ciudadanía cubana pasaportes y t í tulos 
C'M de chauffeurs. Anticipo dinero para 
cualquier claso de negocios. Concordia 
No. 83, altos, por Lealtad. M-12Ü3. 




P O R T E R O O C R I A D O D E MANO, PK-
ninsular, ¡le mediana edad, desea colo-
carse, limpia y arregla ropa de caba-
llero; no tiene pretensiones; sale al 
campo y tiene buenas referencias. I n -
formar.: Jesús María 51, bajos. Teléfo-1 M E C A N O G R A F A . CON MUCHOS años 
no M-l,905. ¡de práctica, dominando español, inglés, 
16665 5 my. . | a lemán y sueco, competente, correspon-
S E O F R E C E P A R A O F I C I N A UN mu-
chacho de 12 años, recién llegado, bas-
tante listo e instruido, tiene garant ía . 
Teléfono A-7745, 
16758 6 Myo. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA, 58. E N T R E O ' R E I L I ^ T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para. Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía -jn español e ing lés . Gregg. Orella-
na Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, in-
g l é s lo . y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
lly v Empedrado. 
16436 31 Myo. 
ACADEMIA DE CORTE, SOMBRE-
ROS Y CORSETS 
TJI I-N- r - n T ^ r » sal de mucha experiencia ifcsea coloca-KUt.iN c m A ^ J U ^ ! c I 6 n p0r todo ei día o unas horas por S E O F R E C E UN 
rrano, peninsular; ha servido en casas i 
conocidas y tiene buenas referencias de 
lar. mismas. E n la misma se ofrece un 
buen portero o para camarero. Teléfono 
A-4792. 
16522 5 my. 
C O C I N E R A S 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA T R A -
bajadora v formal, desea colocarse con 
familia que vaya al norte, turna o-uros 
informes: Teléfono M-8022 
16702 7 Myo. 
16418 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para criada de mano y ayudar 
a la cocina, tiene quien la recomiende 
y no tiene inconveniente dormir en la 
colocación. Informe: Dolores, 50, a l -
tos, esquina a Rodríguez . J e s ú s del 
Monte. ^ ». 
1I;T2H 6 Myo. 
" «E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para criada de mano o 
manejadora o criada de cuartos, entien-
de de costura y algo de cocina. Infor-
man: en Tamarindo, 84, letra A, acce-
soria. _ 
16607 5 Myo. 5 Myo. 
g l ' L ^ I C I T A UN T A Q U I G R A F O IN-
despa1 español, que sea práctico; no 
Bonn ! Princifiiantes; se desea pW-
de n, u a- Informan: Unión Comercial 
16'íoa s -A- . Mercaderes No. 14. 
— ' " 5 my. 
.0cio comanditario. Se solicita un so-
j10 ^omanditano con ocho mil pesos, 
anao amplia garantía, para un ne-
E0cio en la Habana, que no tiene com-
petencia en Cuba. L a casa está muy 
Ier1 acreditada desde hace cuatro 
^os. con clientela de la mejor so-
:ledadl Dirigirse a B. S. Calle 25 nú-
teero 217, Vedado, 
^ i ü ^ 5 Myo. 
Wd¿JÍ!nFABRICAR « A N C H O S T R A S -
t^dos S Patentados en Cuba y E s -
ÍHtal vbnidos' .se solicita socio con ca-
chos ¿...Para labrlcar igualmente gan-
motl,'ar^ coniPuerta8 de carros últ imo 
ias Ca^0 ?e entendernos, se venden 
Marónl Patentes a precios razonables. 
Herrerr. ,as^mayor- Inventor. Taller de 
^aniiin r? C a r e c e r í a en general. Man-
^nienV» f o r m e s en esta ciudad, 
tonas 6 Rey 71 • A-6964. Mariano Co-
14893 17 Myo. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o de cuartos, 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien ía recomiende de la casa que esta 
trabajando. Informan: Prado, 34, altos. 
16613 5 -Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada de mano o para cuartos. 
Calle 0, número 23, entro I y H . Ve-
dado. „ „, 
16619 5 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o para cuar-
tos. Informan Lamparil la 50, " sastrería 
16623 5 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -
pnñola recién llegada para ayudar a 
los quehaceres de una casa. Informa: 
Habana 108, Tapicer ía . 
16625 * m>-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
seria y decente; así desea la casa don-
de vaya a trabajar de criada o mane-
jadora. Entiende algo de cocina sa-
hiendo lavar y coser a mano. No se 
cotona menos de »25 o $30. Informes: 
Habana 103. 
16659 5 my. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para criada de habitaciones Refe-
rencias e informes San Lázaro llt», 




S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 
cocinera, cocina a la española y criolla, 
casa particular o establecimiento. In-
forman: Cuba, 28, entrada por Cuarte-
les y en el mismo una criada. 
16768 6 Myo. 
D E S E A CASA UNA B U E N A COCINE-
la tarde 
16766 
Dirigirse: Teléfono F-1202. 
6 Myo. 
Sistema Parr i l la . PfofesOra Pi lar Alon-
so de Fernández. Rápida enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corsets, pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general art íst icos trabajos en 
cestos de papel crepé y flores. E n es-
ta academia podrá usted adquirir en 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a la vez se le regala la enseñanza 
de los cestos y las flores crochet y 
otros trabajen manuales. Garantizo la 
enseñanza y preparo pare profesora con 
t í tu lo . Se hacen ajustes para termln-r 
en dos meses y los corsets en ocho días. 
Se admiten internos. Especialidad en 
la confección tanto en los sombreros 
refe- como en los vestidos. L a alumna puede 
, _ T 1 '£ A mAe. 'hacer sus sombreros y vestidos desde, 
rencias y garantías, leleiono A- / / i t !> . | e l primer mes. Mis precios son suma 
C L A S E S O C O L O C A C I O N D E S E A Miss 
S. Profesora, titulada de Inglés, fran-
cés. Alemán, Español Instrucción, ad-
quirido en estos países , mús ica (con 
servatorio) excel, testimonios y refe-
rencias. Calle 21, número 313, entre C 
y C . Vedado. Teléfono F-i419. 
16712 10 Myo. 
Estos salones están atendidos 
por veinte operarías expertas y 
complacientes. 
Cuatro salones más para cortar 
y ondular melenas en todos los es-
tilos. Diez peluqueros tienen a su 
carga estos salones. 
Confeccionamos y vendemos tra-
bajos de pelo: Trenzas, Moños, 
Guirnaldas, Bandos, Patillas Ondu-
ladas y a Sortijillas. Hacemos pe-
lucas para imágenes y muñecas. 
Depósito de la Tintura JOSEFINA, 
la mejor que se vende en Cuba pa-
ra teñir las canas. 




GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
«704 Ind. 15 N . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cá^cvic- Mercantiles. Teneduría de L i -
bios. Gramát ica . Escri tura en maqui-
na, elt.. Clases para dependientes del 
Con-oro por la noche, director: Abe-
aruc L . j Castro. Je sús María, núme-
x> 7". ^Itos. 
TINTURA PARIS 
PARA L A S CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 50 
cts. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
aos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar fu juventud y evitar las arru-
fas y ademá: las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
de señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
15069 31 My. 
CLASES A DOMICILIO 
o en mi casa para alumnos de ambos 
sexos, por profesor con^ 22 años de 
práctica y garantía, solamente en el 
Vedado; especla'ldad en Cursos Prepa-
ratorios y Comercio. Lorenzo Blanco. 
Calle 17, número 233 esquina a G, Ve-
dado . 
15599 6 Myo 
E M I L I A A D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Corrales, f6 114 uajos. Teléfono M-
3286 
13283 5 My. 
P A R A L A S D A M A S 
Se ofrece para corredor de plaza, al 
por mayor, persona formal y com-
petente en los ramos de papelería y 
sus anexos; quincalla, vinos y lico-
res y víveres en general. Tiene 
16759 my 
PROPIETARIOS 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
ra francesa; es repostera; tiene inme- venc'a moral y material, para adminis-
jorables referencias. Dirigirse a la c a - | t r a r propiedades, cobros de alquileres, 
' ' <i. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
Í6C92 • 2 Jn 
lie Paseo y Tercera, frente al Garage 
por Tercera. 
16S40 my. 
S E D E S E A C O L O C A R E N CASA D E 
moralidad, una muchacha para cocinar 
y llm.dar para un matrimonio solo o i te. 
para manejar a un niño . Calle 22, nú 
mero 1, entre 11 y 13, pregunten por Ma 
r ía González. 
16719 6 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española como cocinera y una muchacha 
de manejadora o de cuartos, sabe coser 
bien y cortar, se informarán en la mis-
ma casa. Calzada, entre 2 y 4. Telé-
fono 4648, después de las 9 de la ma-
ñ a n a . „ 
16725 j M>0-
S12 O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola, pabe cocinar a la española y crio-
lla tiene referencias. Informan: Santa 
Clara, 16. Fonda L a Paloma. 
16615 L M y o - _ 
D K S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
Sabe su obligación: no tiene inconve-
niente en ir al campo. Dragones No. 1. 
Teléfono A-4580. 
16634 5 my. 
U N A J O V E N M E X I C A N A S E D E S E A 
colocar para todo el servicio de un ma-
trimonio solo y no le importa el Nor-
Infrman en Mercaderes, 37, altos. 
16750 6 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E s -
pañol, que entiende de ropa de caba-
lleros y ferretería. No tiene inconve-
niente en ir al campo. J . Castro. Telé-
fono A-8155, de 9 a 11. 
16642 5 my. 
mente Laratos, v i s í t eme y se convence-
r á . Muralla, número 13, entre Cuba y 
San Ignacio. 
15048 19 Myo. 
¡¡DISFRUTE!! 
De los mejores empleos y suedos apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gra-
mát ica . Aritmét ica y reneduría. Ins-
cribiéndose hoy mismo en ¡a Cran Aca-
demia Comercial "'J. López". San Ni-
colás 42. Teléfono M-3322 que es en 
todo Cuba la que mejor y más pronto 
enseña: la que menos jbra y la única 
que iyloc«» gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el t í tu lo . Clases to-
do el día y por la noche. 
3100 5 Myo. 
C O B R A D O R A C T I V O Y S O L V E N T E S E 
ofrece al comercio, empresa o cualquier 
industria, bien a sueldo o comisión. Di-
ríjanse por correo a M . Sánchez, Ave-
nida de Bélg ica 125 antes Monserrate. 
16644 6 my. 
MUCHACHO D E 14 ANOS D E S E A Co-
locarse en oficina o algo por el estilo. 
Sabe escribir bien en máquina. J e s ú s 
Pereerrlno 78. 
jfie79 8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E -
nuinsular, de cocinera. Sabe cocinar 
bien a la española y criolla, no duerme I S E O F R E C E 
en la colocación. Tiene quien la reco-1 mediana edad 
miende. Industria 101. 
16643 5 my 
A V I S O . S O L O POR UN PESO. L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
familias. Paso a domicilio Llam3 al 
¡ t e l é fono A-4094. Francisco G . Syntos. 
I 16544 j Myo. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O ~ E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua, in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, Ca. edición. Pasta $1.50. 
UNA A M E R I C A N A D E 
para Institutriz o para 
1 viajar con una familia, habla inglés y 
i a l e m á n . F . G . Teléfono A-3070. 
I C3893. 4d-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera de color, americana, para servir O S W A L D O C A R R . C O R R E D O R D E 
a un matrimonio solo o corta familia. Aduana (Asociado). Licencia No. 145. 
No tiene inconveniente en ayudar a la Oficios Nos. 12-14. Depats. 224 y 225. 
limpieza. Llamar a las 8 de la mañana Teléfono M-4655. Habana. 
a las 12 del día. T e l . A-8319. | 16298 30 my. 
16660 5 my. 
S E O F R E C E B U E N A C O C I N E R A P E - | 
ninsular, entiende de todo, no duerme 
en la cr.locación y en la misma otra pe-
ninsular, formal, desea limpiar por ho-
ras o cocinar, no le importa comercio, 
aunque sea pueblo. Informes: Vedado 1 
25. 192. entre I y H . 
1C588 5 Myo. 4 
PROPIETARIOS 
de buen carácter con 
¡ ATENCION! JOVENES ESPAÑO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
Son as únicas que puedm enseñar cen 
perfección y pronto el Fox, One Step 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases estrictamente privadas. In-
dustria 73, primer piso, derecha 
14560 30 Ab. 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda, 
•iDonde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 
16743 . 9 Myo. 
Persona seria y a  o    | A P R E N D A I N G L E S POR M E T O D O 
garant ías y referencias de primera, se moderno y rápido . Preparación especial 
ofrece para administrar propiedades, para los exámenes del Instituto. Refe-
cobro de alquileres, etc., por retribu- rendas" de alumnos. Clases diurnas v 
clón módica. Sr . R o m á n . Apartado 1215 nocturnas, individuales y colectivas" 
Habana. Teléfono A-1441. 
13254 7 Myo. 16219 5 my. 
ES USl'ED ACASO 
una de las pocas 'ectoras del 
DIARIO que no t'ene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO, 
1915, Habana), o telefonea-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, «l 
folleto de MISS ARDEN. 
"En Pos De La Belleza" 
Ind. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación quo usted haga con la famo-
i ea crema misterio de Lechuga: tam-
| bién tata crema quita por completo 
las arrugas. Vale |2 .40. Al Interior, la 
mando por $2.60. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de sefloras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos, 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEM1LIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de BU di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa 'o usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1 20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust-d e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Preco S pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que~*> vende. Con una sola apli-
cación te dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vr , pe. 
sos. Al interior $3.40. De ven * i Sa-
rrá, Wllson. Taquechel, ' a Ca.v . irán-
de, Johnson. F in de Siglo, L a Botica 
Americana.. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito, Peluquería de Martínez Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. MHteno st 
llama esta loción astringente de cara 
es infalible y con rapidez quita pecas 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas p.jr lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depS-
sito: Peluquería de Juan Martluei. 
'BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo Vale 
! un »peso. Mandarlo al Interior $1 20 
Boticas y sederías o mejor en au del 
pós i to . 
M-.''f''9. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Murlínez. Nep-
tuno, 81, 
i T A l i l ^ A V t i n i l D U S W A K 1 Ü ü t 1 A M A R Í W A Mayo 5 de 1924 
A K U A I n 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
M E L E N A S 
Si le ha cortado la melena, Maria-
lo Gil y le ha guitado, le interesa 
iaber que desde esta fecha tiene esta-
blecido su Salón de Peluquería en 
Oelascoain 117, altos. 
S i quiere cortarse la melena a 1J 
última moda. Garzón, Garzzonelt, Ni-
ñón, etc., no olvide que Mariano Gil. 
;s el único especialista en el corte 
2e melenas. 
Salón de Peluquería de señoras ' 
liños, arreglo de cejas, massage v 
nanicure. 
Bclascoain 117, altos. Tel. A-2582. 
Servicio a domicilio. 
16538 6 my. 
i ¡MUJER D E S E S P E R A D A ! ! 
que ha probado de todo sin 
éx i to y tiene arrugas, man-
chas, peca*, poros abiertos,, 
papada u otros defectos de 
la cara que venga a ver a 
Mme. H E N R I E T T E 
v 
L a única en todo Cuba, E x -
perta con Diploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Plaza V e n d ó m e , 
París . 
Tratamientos cé l ebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis. 
SAiVÍ R A I F A E L , 63-A. 
(entre Campanario y Lealtad) 
T E L E F O N O M-5525 
18497 8 Myo. 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
r l a r k m s orofesionales-
.'je c o r t a •<* n i c i e n a - « 
las distintas formas del 
Gar'son como en París . 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, v i s í tenos y se 
c o n v e n c e r á . 
C U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo 
Arreglo de cejas, Ma-
n i c u r c . 
Neptuno. 81 . Tel. A-5039. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Maquinas "Slnger" para -asas de fami-
lia v talleres. Enseñanza de bordados 
grra^s comprándonos alguna máquina 
"Slnge- nueva, al contado o a Mazos, 
no aumentamos el precio. Se nacen 
canicies S- alquilan y hacen reparado" 
ne*. Avísenos personalmente, por co-
rreo o ai teléfono ^.-4522. San Pafael 
y Lealtad Agencia de "SInger* . Lleva-
mos catálogo a domicilio st usted lo áeñAh.. No se moleste en venir. Llame 
al te ié íono A-4622. San Rafael y Leal -
tad. 
13917 10 Myo. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y m O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderado» . 
Salón especial oara niños . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una m á s , es la m á s moderna 
en Tintura para el cabello. Negr'o, 
cas taño oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teor ía y práct ica , la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 12 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, (no tarecos), pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles de 
oficina, archivos, máquinas^ y obje-
tô  de valor. " L a Sociedad", Suárcz, 
3A. teléfono A 7589. 
14874 19 Myo. 
COMPRO MESA P L A N A G R A N D E E s -
critorio y silla giratoria. Teléfono M-
7'Í6598 - 5 M>0-
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a f O v $30 mensuales, con cinta, tic-
kets notas y e léctr icas; con sus acce-
sorios, c l ichés y garant ía absoluta. 
Taml.-én venlo accesorios y Plfzas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona, 3. , „ 
:uC9c • 18 '"y 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SK \ E N D E 
ñor la mitad de su costo en fábrica un 
lote de cocinas y lámparas de gasolina 
con bombas, camisetas y ciernas repues-
tos completos cuyo lote costó 400 pe-
sos, como se puede ver por las fac-
turas del fabricante a disposición del 
comprador v se da en 190 pesos. E n el 
campo se puede sacar m á s de tres ve-
ces el costo. L u z clara lo mismo que 
la e léctr ica . Sr . Mart ínez . Factoría nú-
mero 55, tercer piso. 
1623& 10 M>0-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de pié ¿ e 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-S381. Agente de 
SInger. P ío Fernández . 
12533 30 Junio. 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o venaer 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca: cuando necesite un trají 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrátieoí. 
como un distinguido "dandy": cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos ên el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
G R A N GANGA. V E N D E M O S UN J U E -
g:o de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
una nevera esmaltada, redonda en Apo-
daca 5S. 
163C2 10 my. 
E N S E R E S D E UNA FONDA 
Se liquidan mesan, sillas de vlena, man-
teles, cubiertos, loza, batería de cocina, 
entrepaños, vidriera, mostrador, etc. 
Oficios No. 10 entre Obrapla y Obispo. 
16317 ' 6 my. 
B U R O , S E V E N D E UNO MUY B A R A -
to, puede verse en Princesa y Delicias, 
bodega. 
16730 11 Myo. 
Se arreglan muebles finos 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por roo dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
lapizamos en «colores. L a Casa Lage . 
Carmen número 62. Teléfno M-7234. 
16699 2 J n . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Tengo gran lote Underwoud, SmKn 
Bros, Royal, Oliver, todas flamantes 
desde 10 pesos. Underwood, garantiza-
das, 40 pesos. Corrales, 89, oaai esquino 
Aguila; casa particular. 
16716 13 Myo. 
SE V E N D E N B O N I T A S P R E N D A S D E 
oro, nlanta mel^. etc.. hay aretes, gar-
gantillas, relicarios, etc. en Bernaza 26 
segundo piso. 
1681 4 6 my. 
N E V E R A M U E S T R A R I O 
Se VÍ nde muy barata una excc'en-
re nevera nueva, de roble, tama-
ño grande, preparada para mues-
trario y d e p ó s i t o . Es un m a g n í í i -
co refrigerador. L a Flor Cubana, 
Galiano y San J o s é . 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido para todos 
los gustos. 
P A R A NIÑAS 
Argollltas de oro, par, de ?0.80 en 
adelante. 
Anillitos y sortijas de oro, de $1.26 
en adelante. 
Pulsltos de oro y coral y azabache y 
manitas de azabache y coral, de $1.75 
en adelante. 
Aretes de oro, de $2.00 en adelante. 
P A R A D A M A S 
Relojes pulseras de oro 18 kilates y 
máquinas finas, dé 12.50 en adelante. 
Aretes gran variación de modelos, de 
$3.00 en adelante. 
Pulseras de todos esillos, de $6.50 en 
adelante. 
Anillos surtidos de oro, de $3.00 en 
adelante. 
Anillos de compromiso de oro 18 ki -
lates y platino legí t imo, de $8.50 en 
adelante. _ 
P A R A C A B A L L E R O S 
Botonaduras con sus iniciales graba-
das en oro, de $5.50 en adelante. 
Yugos de oro con piedras o iniciales 
grabadas, de $6.00 en adelante. 
Relojes pulseras oro 18 kilates, de 
$15.00 en adelante. 
Sortijones de oro con Iniciales gra-
badas, de $4.00 en adelante. 
Hebillas de plata frente de oro con 
su faja e iniciales, de $10.00 en adelan-
te. 
Idem, de oro macizo, de $12.00 en 
adelante. 
Gran existencia de solitarios, tresi-
llos, alfileres, aretes, pendantiff etc., 
« t e , de oro, platino, brillantes y pie-
dras tinas a reducido precio. 
Espléndido surtido d¿ relojes de bojsi-
11o. de pared y desperTadores. 
Especialidad en sortijones, yugos, he-
billas, etc., etc., con iniciales esmal-
tadas . 
Hacemos y componemos toda clase 
de prendas y arreglo de relojes. 
"LA, F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Aguila, número 126, entre Estrel la y 
Maloja. Tel . A-4285 
Servimos pedidos al interior. 
C3804 6d-lo. 
" L A N U E V A ESPECIAL" 
WTBBX.BB E N OANOA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Beiascoaln. Teléfono A-1010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
faniasfa. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
aescuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejo/» dorados, juegos 
tapizados, camas de^ t ' . ü ro, camas de 
mno, burós. escritorios de señora, eca-
aros de sala y comedor, lámparas de so-' 
oremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y tsquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonfts, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondat 
>' c i d r a d a s , reiojes de pared, sillones 
ae portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, uaravanes y yillerla del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la aienclOn acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
P'e, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cSmodo y sfllldo que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
\ ende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueoies a gusto 
ael más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
paiaja y se ponen en la estación o mue-
lle . 
E I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
V^ndo un médico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010 ai ado del café E l Siglo 
^-X. Habana. 
Compramos y cambiamos, muebles 7 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de l¡inpiezac reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36. Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
D I N E R O 
sobre alhajas y objetos de valor. No 
reparamos intereses. Alquileres de mue-
bles y cajas de caudales a plazos. Vil le-
gas 6. por Monserrate. Losada. 
15141 19 my-
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
ce escribir, caja de caudales y máquinas 
de coser SInger: los pagamos bien. L i a -
rle al Tel A-8054. Villegas 6. por Mon-
serrate. Losada. 
15142 19 my. 
' ' L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Intimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
8 4 
P U E N T E S Y 
S. en C. 
C í 
A V I S C . S E V E N D E N V I D R I E R A S DlR 
todas clases y tamaños, burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
163fi2 10 mv. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
163S2 30 my. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de Tantasla, salón 
de expos ic ión . Neptuno 69, entre Esco-
bar y Gervasio. Te l é fono A.-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niflo, bu-
rós escritorios da señora, cuadros de 
sale y comedor, l ámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas , sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, parav.-.neiy y s i l ler ía del país en to-
dos los estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rat*», cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonier y banqueta a 185 pesof». 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
11,9. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la e s tac ión . 
D E A N I M A L E S 
OCASION, V E N D O 10 J O V E N E S G A -
lllnas poniendo o palomas, es tán estor-
bando, dos gallinas con 28 pollitos a 3 
pesos. Calle Pluma, esquina a Línea, 
tranvía Zanja, Marlanao. 
16683 6 Myo. 
P E R R O S P O L I C l A a . T I E N E N 4 MK-
ses, nacidos en Cuba y son lo mác Un 
dos y f in ís imos , se 
una hembra, juntos 
cho en 70 pesos y la henibra en 60, pre 
cío fijo. Pueden verse en Jesús María, 
47. piso ú l t imo . 
16396 16 Myo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO E N 111IV iTKCA 5 M i r T l ^ 
al 1 y medio por un año suure ^ n ' í 
de la entrada de los Quemados V 
posterfa. Julio C i l . Teléfono T --iJ* 
16408 ll' $ 
D I N E R O P A R A P R I M A R A S V^pS' 
das hipotecas, ntei-f's inris bajo * 
za. P.t-serva, prontituri. * ion QQO ' 
„ . „ invertir en nmiprap t\f r a ^ n - ^ 
vende un m a < * ° y solares, terrenos.' Pi Margal] ^ S 
o separados, el ma- ¡ j . ^ , , Lago-Soto. 
15412 26 
A L O S C O N T R A T I S T A S D E C A R R E -
teras. Vendo 0 muías con bicicletas y 
nrreos y dos carros de 4 ruedas. Luisa 
Quijano, No. 1. Marianao. 
_16504 . 6 m y . _ 
G R A N J A A V I C O L A "'LOS COCOS" 
Gallinas catalanas l e g í t i m a s . (No cria-
mos- btra raza) . Conejos azules de Vle-
na, preciosos ejemolares gigantes dj 
color azul. Liebre gigante belga, sober-
bios animales amarillos canela. Vende-
mos parejas a $5.00. Leche de chiva. 
Solicitamos varias familias para ser-
vírsela completamente pura. Propia 
para niños y ancianos. Vis í tenos , o es-
criba con esta dirección: Jenaro López. 
Apartado 23, Guanabacoa. L a Granj» 
está situada en el km. 2 1|2 de carre-
tera. Guanabacoa a Santa María del Ro-
sarlo . 
16393 5 my. 
A u t o m ó v i l e s y Accesor io j 
GUAGÜA F O R D N U E V A Y Mü 
moda de majagua, se vende enj 
módico. También una motocicl« 
mante con su coche de 2 asiento 
eléctrico marca Harley DavidpA 
puede ver en Gómez y Muril . 
Azul . S r . Cobo. 
16721 . 6 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de pr imea , 
segunda y tercera ríase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos tamaños . Recibi-
mos también gran surtido de vacas, le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y muios de monta muy finos. 
Es te ganado se recibe semanalmente. 
I Tene.nos además 30 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país , 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerra-
do y una carretil la. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina '¡úmero 3, esquina Atares. J . ael 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1378, 1-5030. 
14348 14 Myo. 
; M l'C HAS GOMAS! DOV 4 POR-; 
precio de una, no deje fie venir ono , 
go un buen lote en A y Zapata, nnl 
de Ford . 
16G98 e 
E S T O Y R E A L I Z A N D O L-AS Siafl 
tes máquinas . P r e c i e tn ganga 
Pizarro. casi nuevo. JÍ.OOO; un A 
$850; un Buick de seis cilindros 
un Chevrolet $1.^00: una cua^uá 
para trabajar Í700: un f'hevroi** 
tlctilar $600: un E s s o r «.SOO. 
de ver estas pangas antes de cotí» 
su coche. Informes .1. P. Qulm 
Belascnain 54, altos. Tel. A-O0I6 
16806 • 9 
•iv, 
$300. V E N D O F O R D SF.DAN. (JO 
cuerda nuevas, varios extras. Véalol 
en Obispo 79, Teléfono M-7995. p 1 
nández, chapa particular 1568. 
16683 9 My 
GANGA A U T O M O V I L "REO" 
magníf ico acumulador. se venefe 
cualqiier cantidad V'ir tfiier (iUe ' 
sentarse su dueño. Puede verlo en i 
zada Je la Ceiba, IGo. frente al Col 
de Belén, do S a 11 a. m. Teléfor 
7044. 
1^24 6 My0 
j V K N D E F N AT-TOMOVIL DE sH 
1 sajeros, en buen estado; de seis cil 
dros, motor Continental, con gomas 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta; todo nue-
vo y seis lunas biseladas. 
MULOS Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu- ! chelín de 15 días de uso. Precio 50» 
i los Americanos de todas alzadas y pro- ! sos- rambién se hace negocio por 
i p íos para todas clases de trabajos, m u - ! cuña • X,11?, e1 \e••s''.a, '", s ,1r,ras: (£ 
¡ l o s criollos muy b a r a t a . Semanalmen-| raSe E1 Modelo . Calzada y F . Veda^ 
i te recibimos lotes de vacas lecheras de i 6 Myp. 
i las razas Holstelns. Guernsey y Jersey. 1 ~ 
i de lo más fino que Vi^ne a Cuna, es-! Por ausentarse la familia la próxim 
peramos en esta semana, un soberbio I j L 
tote de vac^s Holsteins. Vendemos un semana, se vende barato un auton 
l excelente buno semental de pura san-! -l K™,,,,,..',,- CaA'A]*" en r.-,{ 
! gre de lo mejor en su clase. Tenemos 1 nul '«mousine, nadilla.., en perfe,̂  
1 caballos do monta de Kemucky muy fi- ! estado, acabado de pintar, cinco iw. 
nos y caminadores. Tendremos sumo o í " 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Compuesto de 6 sillas. 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro; 






































gusto en r i d b i r su 
B R O T H E R S Calzada 
mero 12. Luyanrt. 
13337 
visita H A R P K R 
de Concha nfi-
Myo. 
4031 4 d 4 
G A M I T A D E NIÑO E N $ 1 0 
Buena oportunidad para comprar una 
camita de hierro nueva en $10 que cos-
tó $25, una sill ita de mimbre moderna 
de servicio, completa en $2.00, banque-
tlcas a $0.50. Informan Jesús del Mon-
te 479 de S a 12 de la mañana. 
16820 6 my. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
" L A CASA F E R R O " 
Juegos de cuarto con marque-
tería $140.00: Id. de Meple con 
seis piezas $180.00: Id. esmalta-
do $120.00: sin esmaltar $100x 
Juegos de comedor grandes, ova-
lados con seis sillas fileteado, 
$175.00: Id. corrientes $75.00: 
Juegos de sala "Estilo Francés" 
con 14 piezas $95.00; Id. co-
rrientes $75.00; Id. rejilla cru-
zada $90.00; Chiffoniers con 
-cristal $30.00; Coquetas de óva-
lo $18.00; cómodas $25; Apa-
radores $20.00; Fiambreras con 
mármol $18.00; Escaparates mo-
dernos $45.00. con lunas. Idem 
antiguos de caoba $10.00; Seis . 
sillas y dos sillones rejilla cru-
zada $35.00; Id. corrientes $25; 
Vitrinas $25.00; Un par sillones 
mimbre $20.00; Id. de por-
tal de caoba $15.00; Camas de 
h i w o de $10.00 a $30.00; Ga-
mitas a $10.00; Camas de ma 
dera modernas $20.00; máquinas 
de "Singer". ovillo central, de 
$20.00 a $35.00. 
Un sin número de muebles más 
a precios de situación. Vista hace 
fe. Ahorre tiempo y dinero. N 
Gloria 123. entre Indio y San 
Nicolás. Tel. M-1296. Nota: rara 
el campo embalaje gratis. 
16624 12 my. 
J U E G O D E S A L A . SOFA G R A N D E 2 
butacas. 2 sillones respaldo bajo. 2 id. 
altos, caoba y rejil la, estilo precioso 
muy sólido 160 pesos, juego comedor 
marquetería, mesa cuadrada,, aparador, 
auxiliar, vitrina y 6 sillas caoba 175 po-
sos, armarlo dos lunas cedro modernis-
ta 80 pesos, escritorio roble americano 
cortina 25 pesos. Otro juego saleta mo-
dernista sofá . 2 sillones, 1 sil la y mesa 
centro 25 pesos. Lámparas «ala 30 pe-
sos, comedor 20 pesos, cuartos y 10 y 5. 
Urge venta. Andrés, 23, Víbora, después 
del paradero, junto al Parque K l Rublo. 
1-5784. 
16427 ñ Myo. 
LA CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes ck prés-
tamos vencidos. Vendemos a pr;c¡os 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
C O C I N A D E G A S 
marca Vulcano, se Vende con 6 horni-
llas en cualquier precio y para infor-
mes: Café Habana. Barcelona y Amis-
tad. 
16050-51 14 Myo. 
M U E B L E S Y C A M A S 
L a casa que "^ás barato vende 
Camas de hierro nuevos con bastidor a 
$10.40, camitas de niño completas a 
$8.00. Juegos de cuarto, Juegos de sala, 
juegos de recibidor, y juegos de come-
dor más baratos que cualquier ctra ca-
de mimbre, de portal y burós de corti-
na y todo lo necesario para amueblar sy 
casa. Nota: vendemos por el precio más 
sa; ^ran surtido en lámparas , slllone* 
bajo dado por cualquier Otra casa, ga-
rantizando que todos lofl muebles ven-
didos por nosotros son absolutamente 
nuevos. 
L a Vi l la María, Je sús del Monte 175 
14380 14 Myo. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Por poco dinero, vo le esmalto Me-
veras. Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y también entapizo de todo, bar-
nizo de mufieca fina y corriente, co-
bro más barato que nadie y garantizo 
los trabajos y los entrego muy pronto. 
Llamen por Teléfono M-7566 y vamos 
al momento a verlos. No se olviden 
M-7566. 
14315 13 Mayo 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Nuevo, de cedro, (rea lunas biseladas, 
vitrina, aparador, mesa redonda y seis 
sillas; todo muy bien barnizado. Te-
nemos además juegos de cuarto, sala 
y recibidor esmaltados y toda clase de 
muebles, muy baratos. L a Casa Vega. 
Suárez, 15. Te lé fono A-1583. 
15291 9 my 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
• D E M U E B L E S 
Se ha recibido una partida de muebles 
de mimbre, hay juegos completos y s i -
llones sueltos que se liquidan a precios 
de fábr ica . Lampari l la . 68. 
16437 4 Myo. 
-^A CASA F E R R E I R O " 
• ¿Quiere amueblar su casa por poco 
dnero? Venga a " L a Casa Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
LA CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903, 
C O M P R O 
Muebles de oficina, archivos y seccio-
nales de acero, libreros, máquinas de 
escnblr, etc.. etc. 
16360 10 my. 
V I C T R O L A S Y P I A N O L A S 
Planos, rolleros, discos, fonógrafos , ob-
jetos de arte y valor, muebles finos y 
modernos. " L a Sociedad", Suárez 34. 
A-7589. 
16361 10 my. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO. 
compro una o dos, también una de ha-
cer festón Sínger y una de plisar. Ne-
gocio rápido^-Avisar dejando dirección 
a los te lé fonos M-6418 y A-1227. Amar-
gura, 35, entre Habana y Compostela. 
14617 15 Myo. 
S E V E N D E UN J U E G O D E CUARTO 
moderno, compuesto de un escaparate, 
grande, una coqueta, una cama, un» 
mesa de noche y una sil la $220. Dando 
$20 de fondo y $20 mensuales. Galia-
no v Neptuno. L a Moda. 
C 3558 15 d 25 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
Rafael . 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores, $16; cómodas, #15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas: peinadores, $8; 
vestidores, $12; column -» de madera. 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss Ilíones; de caoba $25.00: hay si-
llas americanas Jueras esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l ler ía de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 116. 
Teléfono A-4202. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se l 
realizan grandes existencias de joye 
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitád de su valor, 
lambién se realizan grandes existen-
cias en mueb'ss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se- convencerá. San Nicolás, 250. en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoie» pre-
cjps. 
E F E C T O S R E L I G I O S O S 
Para tste ramo o joyer ía se venden 
unas vidrieras, anaqueles y caja hie-
rro, buenos y baratos. Se cede también 
el lopal frente a una Iglesia de mucha 
parroquia. Te lé fono M-5566. J e s ú s . 
16084 7 Ab. 
D I N E R O B A R A T O 
E m p e ñ a m o s alhajas, victrolas, dis-
cos, máquinas de coser y escribir, pren-
das de vestir, etc.. etc. 
E V O L U C I O N R A P I D A 
y discreta en nuestras opiraciones. 
E L E N C A N T O 
C O M F O S T E I i A Y L U Z 
T E L E F O N O A - 2 5 4 5 
Nota: Compramos Muebles. Pagamos 
y en el acto. 
mas nuevas. puede ver en Co-;:!!.! """̂ ~ 
lado 62, altos. 
16560 my 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L "ITAl.A" 
ríe cuatro cilindros Fin válvula 
P, 35, se da barato por no necesitarlosiii 
dueño. Puede verse en la -alie 13,^^V 
na a 2, Vedado. 
16591 6 Myo. 
M U E B L E S E N GANGA 
De todas clames y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uao en cambio de 
nuevos en L a Mueva Moda. San José 75 
Teléfono M-7 429. Marcelino Guzmán 
14696 15 my. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S Í C A 
AUTOMOVILES DE ALQUÍLER 
Abiertos y cerrados, de gran lujoj 
inarcas Packard, Cadillac, Minerva 
Marmon y Colé, con chápa particular, 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-703i| 
Morro núm. 5 A, Habana. 
C2571 Ind 21 MTO 
TELEFONO A 1455 
Re compran pianos usados aunque es 
tén descompuestos, pagando lo que val 
gan. 
^:>]~ 11 my. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
SK V E N D E i;N C M A X D L E R TlKOl 
sport en $500.00. Está PU perfecUil 
condiciones. Informa: José Ruiz. Anl.] 
mas iS5. 
15527-605 10 Myo 
MOTOCICLETAS HARLEY-DX 
VIDSON 
1924. L a m;':.s segura y econémica. 
_ I (Nunca está huelga). Tomo máqui. 
ñas usadas en cambio y las compro 
en cualquier estado que estén, las \¿n-
do después de reconstruidas en'^H 
talleres;' cuento con el más complett 
surtido de piezas y accesorios, "carri-
tos comírclales", coches de paseo, n 
ritos eléctricos , gomas y cámaras pan 
cualquier máquina, de las mejores roú 
cas, aspirómetros y tuda clase doW 
cesorios relacionados con el giro. Agen* 
te para ia Isla. José Presas. Avér " 
de la Reprtblica (San Lázaro) 238. T 
l í f ono M-4463. Habana. 
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S E V K N D E UNA V I T R O L A F O N O O R A • 
fo con 136 discos. San Rafael 41-C. a l -
tos. Se pueoe ver de 10 a 3. 
15358 9 my 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
S E VENDIO L'X TA M ION BROACK' 
\\ay. con capacidad des tuiieladas. Su 
Carrocñrfa casi nueva, pomas nemntfc 
ticas. lOspléndida oportunidad para nú' 
quirlr un camión barato. Fufornia Ga* 
rafe Santiago. CaUe Santiago. Iluhana 
15528-604 10 Myo.. 
166 70 7 my 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood 5. moderna, Re-
mlngt.on 10, Royal 10, Monach 3, L . C . 
Smlth Broos modelo 8, Royal 5 y mu-
c h í s i m a s de otras marcas, hay máqui-
nas desde 10 pesos, todas se garantizan 
por un año pueden verse a todas horas 
incluso días festivos en Indio 39, se 
venden separadas. 
16440 S Myo. 
A D R I A N O C A N D A L E S . SAN L A Z A R O 
147. Se arreglan toda clase de muebles, 
especialidad en laqueados y tapicería y 
neveras de todas clases, garantizo mis 
trabajos. 
16580 10 Myo. 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez: Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carros y zorras. 
Rapide*. y economía. San Nicolás , nú- | 
mero 98. Teléfonos: A-3976, A-4206. i - _ ._. 77" J 
12612 12 My» I Gran Garage Washington, Desagi 
SK V E N D E UN C H E V R O L E T NUEVO 
con pocos días ae uso. Se da barato y 
comodidades en el pago. Tiene mucho! 
extras. Puede verse a todas horas ea 
Marqués González y San Miguel. O.ira-
ge Nacional. Pregunten por Antonio 
García. 
15384 9 my 
.ma 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SAN R A E A K I , 18 MODKRNO. A L T O S 
entre Amistad y Industria se admiten 
ubonades al comedor, se da a domicilio 
comida buena y barata. T e l . M-3864. 
15791 ]2 Mv, 
60. Storage para camiones y maqui' 
ñas desde $7. 
16102 5 my 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N P R I M E R A H I P O T E C A . S E C O L O -
can tsiete mil pesos, se desea buen in-
t e í é s y garantía, trato directo con el 
señor Manuel Tahuas. Tesorero de L a 
Sociedad. Hijas de Gal ic ia . Galiano, 61 
1699ti 7 Myo. 
x K i - i : s r m r o i . o r A K ÜRGENTBMBÑ"-
te $20.000 en hipoteca, en una sola 
partida o en • distintas partidas, para 
cualquier punto. No quiero corredores. 
Concordia 83, altos, por Lealtad. M-1203 
16804 8 my. 
A L O S SEÑORES C A F E T E R O S . POR 
no ser del giro se venden todos los ense-
res completamente nuevos de un café y 
restaurant. Razón: Teléfono 1-4519. 
Sta . Catalina, 41, Sr . Maya. 
15855 6 Myo. 
Se liquidan por menos de la mi-
tad de su valor varios juegos de 
sala y recibir de caoba con cuero, 
9 0 pesos. Valen 200 pesos. Dan-
do 20 pesos de fondo y Í 0 men-
sual. Galiano y Neptuno. L a Moda. 
C3557 15d-2l 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también loa ven-
demos precios do verdadera ganga. 
J O Y A S 
1 SI quiere comprar sus joyas, pase por 
! Suárez, 3. L a Sultana, v le cob-amos 
I menos interés que nini-.una de st: g:ro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compra sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos, saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, sil lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados 
Véalos en la mueblería y caaa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107, Te l . A - 6 9 2 6 
V I C T R O L A S 
Gran realización de máquíf lcos apa-
ratos Victor. 
V I C T R O L A S 
E n todos estilos a Drecios increíbles, i 
F O N O G R A F O S 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo para dar en hipoteca e^tas can-
tidades: 14.000; 12.500: 10.000; 8.000; 
5.500;. 5.000; 4.000; 3.000; a.000; 1.000 
500 y 100 pesos. Garantía de finca ur-
bana. Interés convencional. Operación 
serla y rápida. Aguila 148 entre Monte 
y Corrales. T e l . M-9468. 
16786 6 my. 
Casi regalado*. 
DT-SC0S 
Para hipotecas. Tengo dos partidas de 
40 y 40 mil al 7. Trato directo. Cam-
panería. Habana 66. M7785. Oficina. 
16823 6 my. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas maf* 
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
fitnte al Frontón Jai Alai; vteléln-
no A-8138. A-0898, Habana. 
C 9935 Ind. 18 A 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de CamKr 
nes y automóvi les , de carros ciesnion-
tados oara detallar por piezas a mitad 
de precio que las Agencias. Muelle* 
Ejes , Coronas y Piñones para los ni"' 
mos. Atendemos los pedidos del l"16' 
rior. Avenida de la R^püblica 362, a*1' 
tes San Lázaro, esquin.i Belascoal"» 
Teléfono A-8124. P.. Serrano. 
13716 » Myo. 
MAQUINAS P A R A C O S E R . 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
A l contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las dientas. Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-j 
vas. No aumentamos precio. 
15564 25 my. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S SIÍCClo""-
narios de acero y madera, banquetas y 
sillas giratorias de carpeta v bur/l y 
máquinas de escribir en Apodaca 58. 
16302 io my. 1 
En todos los géneros , a cualquier pre-
cio. Todo nuavo y a precios más bajos 
que si fuesen de uso. 
Venga, que por poco dinero podrá ad-
quirir cúaloulera de estos aparatos que 
llevan la alegría a su hogar. 
Suárez No. 53. 
16672 10 my. 
E N S E R E S Y U T E N S I L I O S D E 
F O N D A 
Se venden sueltos o separados, todos 
los utensilios de una fonda; hay {fpa-
radores, mesas, sillas y todo lo nece-
sario para el nof.oclo. Se da por lo que 
ofrezcan pues urge desocupar el local. 
Informan, Belascoaln 123. 
_ 16825 K my._ 
S E V E N D E 
E n $1.200. los muebles de una casa bien 
ventilada muy céntr ica . Hay siete ha-
bitaciones, cocina de gas, baños calien-
tes v f r ío s . E l .ilnnil^r ea barato. Una 
canga. Altos de Espada 8 entre Chacó, , 
y Cuarteles. 
1667* 5 my. 
V E N D O DOS J U E G O S D E C U A R T O S 
modernos, uno para matrimonio con es-
caparate de tres lunas y otro blanco pa-
ra una persona. Informan: Teléfono 
A-5126. 
16569 5 Myo. 
GANCA. V E N D E M O S U N H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocina 
de gas y una vidriera de tren de lavado 
O tintorería. Apodaca 58. 
16362 10 my. I 
C O N T A D O R A N A T I O N A L T E C L A D E 
piano de 7.99 de una vez, con pagado 
y cinta, la doy en $200.00 últ imo pre-
cio. Obrapla y Compostela, bodega. 
16629 5 my 
DINERO S O B R E T E R R E N O 
Tengo para colocar en los Repartos 
Je Almendares, Columbia, Miramar y 
Jesús del Monte. José G. Ibarra, Co-
rredor, Cuba 49, segundo piso. Nota-
ría de Lámar. 
16646 6 my. 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
| Almacén de gomas Firestone. Gra" 
i surtido de accesorios y novedades p̂ ' 
ra automóviles. Vista hace fe. Ofict' 
I ñas y Garages: Concordia, 149. h^' 
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-Sl™ 
|y A-0896. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
c e 
c 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
15961 28 my 
CAMION P A R A B O T E L L O N E S 
Se vende un camión Maxwell de 1 y J5Í 
día tonelada con carrocería para ""̂ .p 
llones, todo completamento nuevo ^ 
usar. Se vende barato por haber "elL. 
tldo del negocio en que se iba a eg 
plear. Se garantiza. Puede verse I,,\¡' 
W . Miles. Paseo de Martí y Oenio»-
Teléfono A-2201. , ,\-
16290 ' 7 MV'V^ 
SK V E N D E UN A U T O M O V I L t-HAjí 
dler le 7 pasajeros. Informa: Teléto»" 
M-5328. ! 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
DINERO PARA HIPOTECA 
Si su garantía responde bien, no pier-
da tiempo; tráigame los títulos, que 
hacemos la operación, pues tengo !a 
cantidad que necesite. José I. Ibarra. 
Cerrador, Cuba 49, segundo piso. No 
taría de Lámar. 
16647 8 my, 16255 * 
G A N G A F E N O M E N A L 
Por $600 .00 , se vende 
un m a g n í f i c o automóvi l 
"Vvhite", de uso, de 7 
pasajeros, de 4 ^ HP. 
con su mc lcr y todo el 
mecanbrr.o en perfectas 
condicioncr. 
Para verlo y m á s in-
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A U T O M O V I L E S 
' CARLOS B F L T R A N E N A 
; Ex^efe de los talleres ue las mejo-
, „ Agencias de Automóviles de la 
República. Ofrece sus talleres de re-
naraciones de Automóviles en Gene-
lal. Especialidad en máquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y E S M E R O 
MORRO 26 Y 28. E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O T E L F . M-1027 
• rJo*\ 22 Myo-
.-TTT'KNDK U N CAMION F O R D EN 
• calle 15 entre 18 y 20. Vedado. Se 
S barato por estorbar en donde está, 
con motor del 15. Informan en la mis-
ma. 
16412 
U R B A N A S 
P A G I N A VEINTITRES 
COMPRO D I R E C T A M E N T E 
f**>* deben estar T n ' b S n ^ ^ a o y"ren-
16747 ' 6 M y o 
U R B A N A S 
bricación. se da muy b l r í ; a BUMUA /A" 
de?.7GuaSabacoa^oU.> fe^o I S ^ " 
10 Myo. 
EN ESCOBAR 
Linda casa vendo. De altos moderna, 
con sala, salón de comer, tres habita-
ciones, baño intercalado, •res instala-
ciones, buena cocina, dobles aervicios, 






piat chico, 5 pasajeros, último moda 
|0 con arranque y alumbrado eléc 
trico, ruedas desmontables en condi-
ciones de nuevo, se vende. Muy ba-
rato en San Lázaro 297. 
16645 5 my. 
POR CHECKS D E L BANCO N A -
C I O N A L 
jiZ0 varios automóvi le s ; una cuña 
u-iísel Car. casi nueva: un Chevrolet; 
guagua Dodge, lista para trabajar 
Buick de 5 pasajeros, seis cilindros: 
un rhevrolet nuevo, particular. Infor-
un directos: Sr . Pi l l lcer. Belascoain 
J E " 54 altos. A-0516. 
Lujoso automóvil de la acreditada 
marca Marmon. de 7 pasajeros en 
p^gníficas condiciones, se vende, por 
embarcarse su dueño. Puede verse de 
p a m. a ^ p. m. Precio razonable. 
)7 esquina a G, Villa Ofelia. No deje 
¿e verlo. 
16024 6 my. 
y en Proporción. ^ e r n A ^ d e i ^ r ' ^ K ^ coa, 60. Teléfono TÓOOO - GUASABA-
10 Myo. 
quina de madera, n u e v í en Bue?a Vis! 
ta cerca de Orflla. Mide 9 ^v ' f i Vn 
J i n T S f V * 1 3 ' Sale^ 2 -a?tXo2g6-co-ciña, baño, parage y le queda la es-
deier SPR0nrnfabriCar- puede quidar6^ 
forman 0 S Pagar $10 mensuales, in -
Sr^SuinTan^13300^11 54' altOS-
9 my 
ASA DE E S Q U I N A R E N T A N D O S55 
i ^ o ^ L ^ ^ 5 4 - 5 0 0 - Mide 250 ***** todo fabricado y es de manipostería . 
su dueíio Belascoain 54. altos. 
- 16SQB 9 my. 
EN I N D U S T R I A 
Linda casa vendo. De altos, moderna, 
con sa la salón de comer, tres habita-
ciones, baño intercalado, buena cocina, 
dobles servicios, altos lo mismo y dos 
habitaciones al fondo. Precio ?29,000. 
EN A G U I L A 
cerca de Neptano vendo, con sala, co-
medor, tres habitaciones, servicios, con 
tres habitaciones en los altos, con ser-
vicios, renta 140 pesos. Precio $16,500. 
ESQUINA EN L A M P A R I L L A 
Vendo. Una de altos, con más de 300 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, en lo más céntrico, sirve para 
almacén o cualquier industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
\ I B O R A . V E R D A D E R A GANGA C H A -
let esquina, una cuadra de Calzada, 400 
metros fabricación y 475 jardines, por-
tau sala, saleta, 6 cuartos, comedor. 2 
baños, cuartos, servicios criados, coci-
IÁ™3-5*- Informan: Concepción 4. 
_ J L ^ 9 0 9 Myo. 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una bomba triple Kewanee. 
capacidad 10,500 galones por hora. 
Se puede ver en Amargura 77. 
16772 H» my. 
\ E N D O CASA D E DOS P L A N T A S E N 
San Lázaro $21.000; otra de dos plañ-
ías, moderna en Escobar $30.000: otra 
(n Uervasio cerca de San Lázaro $17,000 
•« ^ cn^la calzada del Cer'ro en 
íb .ooo y (ífc-a de 2 plantas modernas 
t"n AAr,Calzada de Jesús del Monte en 
foO.000. Para Informes, Jesús María 
-No. 42, altos. T e l . M-9333. 
16344 6 my. 
EN SAN IGNACIO 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con más de 1,000 metros, a dos-calles, 
propio para almacén, industria, depó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienJa, tiene-un frente de 40 metros. 
VENDO V A R I A S CASAS E N L A Ví -
bora, parte Santos Suárez. Párraga v 
Lawton. desde $5.000 hasta $26.000". 
Informan T e l . M-9333. 
16345 6 my. 
V E N D O T R E S ESQUINAS F A B R I C A -
das. una de ellas, sola, a $20 metro, 
terreno y fabricación. Informes Te-
léfono M-9333. Jesús María 42. altos. 
Trato directo. 
16347 6 my. 
MAQl'lN'ARIA. MAQUINA D E D O B L A -
dillo da ojo; vendo una o dos habili-
tada, 2 cadene,ta estilos 24-52 y 24-56. 
cuatro motores "Sinper". mesas para, 
máquinas dobladillo, transformador, mo 
tor trifásico, máquina Fes tón moderna 
y cedo taller comprando todo. San R a -
fael 234 entre Infanta y San Francisco. 
^-6353. 
16790 8 my. 
O P O R T U N I D A D S E V E N D E E N L A 
Víbora en nrecio módico un precioso 
chalet OÍ; esquina, a la brisa, fabricado 
hace cinco meses, amueblado lujosa-
mente, compuesto de sala, comedor, dos 
cuartos bajos y uno alto, con todos los 
servicios. Informan en el mismo. Ave-
nida de Chaple, 29, esquina a L f « u e -
ruela. De nueve a doce del d!°, exclu-
sivamente. No corredores. 
_ 16556 « Myo. 
EN E L V E D A D O . V E N D O 
C,000 metros, con dos esquinas de frai-
le, juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio razonable, urge venta. 
CASAS EN V E N T A 
Campanario. Neptuno, Virtudes. Animas. 
Manrique, San Nicolás , Empedrado, Te-
jadillo. Escobar, Malecón, Concordia, 
San Lázaro. San Miguel, San José, Cár-
denas. Cienfuegos, Lagunas, Oquendo, 
Espada, Gervasio. Campahario, Suárez, 
Gallano, Gloria. Revillagigedo. Perse-
verancia. Rastro, Merced. J e s ú s María, 
Colón, Industria y varias m á s para fa-
bricar. Empedrado y Aguiar. Edificio 
de Larrea . Departamento 424, de 9 a 
11 y de 2 a 4. T e l . A-6678. 
EN L A W T O N , VENDO 
una oasa moderna de sala, comedor al 
fondo, tres cuartos, cuarto 'le baño, bue-
na fabricación. Precio: $6,000. Una ca-
sa moderna que mide 10 por 20. con 
sala, saleta y tres cuartos buenos ser-
vicios y só tano . Precio: $7.000. Una 
casa con sala, saleta, dos cuartos ba-
jos y dos altos, doblo servicio. Pre-
cio: $6,200. Lindo chalet, con portal, 
sala, saleta y un cuarto y servicios en 
los bajos y en los altos con seis cuar-
tos, un cuarto de baño a todo lujo y dos 
instalaciones. 
S O L A R E S Y E R M O S ¡ S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
TERRENO 
Se vende la mejor esquina del Cer-o 
Salvador y San Gabriel, mide 12.50 me-
tros por 21. Informan: Infanta, 41 es-
quina a Universidad. 
16727 n Myo. 
C A R P I N T E R O S , V E N D O U N S I N F I N 
con rolletes fle a l imentación para par-
tir taola 650 pesos; Sinfines "Cres-
. cent" nuevos de 26", 32" y 36" muy 
baratos, un cepillo de molduras "Fay 
•£ Egan' de 6" por 4' con sus correas y 
..muchis cuchillas con poco uso $850; 
C un cepillo de Elavoración de 4 caras 
r "Fay Egan" $1,200 un cepillo de 16" por ¡ 
6" American Jewel" de uso en buenas i 
condiciones $225 pese? un cepillo de j 
24 de uso, un cepillo de dos caras de i 
"'24" por 8* nuevo alemán, es un gran | 
cepillo, una garlopa de 12" por 2 metros 
I de mesa montada en cajas de bolas nue- I 
va, una sierra circular con mesa incu-
nable montada en cajas de bolas nue- ] 
va, una sierra de cavir alemana nueva, 
S un escoplo de cadena alemán nuevo, un | 
escoplo de cadena americano con 4 ca-
denas 3 péndulos de 6" y T" de un bra-
zo y .le 2 brazos y uno de piso que cos-
tó $250 y se da en $100, e s tá nuevo, un 
Escoplo Vertical Automát ico de eíícop;os 
huecos propio para Ebanister ía con po-
co uso 250 iiesos y mucha maquinaria 
más y herramientas. Informa: José V i -
dal. Vista Hermosa 17, por Lombillo, 
letra A . Téléfono A-4825. 
16776 U M / o . 
JABONEROS. GANGA 
se vendo una jabonería, al contado y 
i plazos, preparada para producir de 
•íOO a 1000 cajas de jabón mensuales, 
r-udiendo aummuarse la producción, con 
el solo aumento de paila, pues tiene 
una i?ran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernández . 
C3184 Ind. 8-A. 
SE V E N D E 
Una espléndida casa con 15 metros de 
frente por 48 metros de fondo con una 
gran ¿ala, saleta, zaguán, cuatro gran-
des dormitorios; dos baños, un gran co-
medor, cocina, calentador, dos mil litros 
de agua en tanques de reserva; bomba 
y motor eléctrico; cuarto y sarvicios de 
la servidumbre, y un gran patio, situa-
da en el mejor lugar de Marianao con 
l ínea de tranvía por su frente. Infor-
mes en Trocadero número 55. Teléfono 
A-3538. 
_ 16388 i6 Myo. 
A UNA C U A D R A D E L A P O R T A D A D E 
la Universidad, dominando su vista toda 
la entrada del Puerto y con frente a la 
calle 27 entre M y N, se vende una ca-
sa de tres plantas para tres familias, 
construcción de cantería y concreto, de-
corado a todo lujo, sin estrenar. Cons-
truída^ por el arquitecto Max Borges. 
Debe rentar no menos de $330 men-
suales. 
Precio $33.000 pudiendo quedar apla-
zado parte de su pago. L a llave en la 
caseta del fondo. Teléfonos A-9082 y 
A-4122. 
16515 7 my. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una gran Planta H^frísjerado 
ra marca York a propósito para un de 
"pósito de leche, carnes o cualquier cía 
BC de víveres , en casa muy amplia y 
i>arata. Bfl nsgocio 
Vendo una gran esquina con berdega 
en el Vedado a $35 con la fabricación 
terreno. Vale doble de lo que S0 pide. 
Arrojo en .Belascoain 50 . L a s Tres B B B 
.V-4451. 
16526 4 m. . 
SR V E N D E L A CASA OQUENDO No. 7 
entre Figuras y Benjumfda, con sal», 
kcomedor, tres habitaciones y demás 
M-rvicios, renta $60. Informa su dueño 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altes, de 
11 a 12 y de 5 a ' i . 
16476 7 my. 
. <;eyer. Habana 110 entre Obrapía y 
Lamparilla. T e l . M-3646. 
1.J7 4V 6 my. 
KE V E N D E UNA C A L D E R A D E VA-
por sistema Locomobil 70 HP. Puedo 
•verla en L a Beneficencia, Preguntar 
..por Fonseea. Jefe mecánico. 
" 15700 8 my. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O . SO-
bre la colina de la calle M, se vende 
la casa-quinta situada a la brisa. E s t á 
Informa MÍster j construida con refinado gusto y magní 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
fleos materiales. Posee jardines y arbo*-
leda de frutos. Existe tres l íneas de 
tranvías alrededor. Precio $137,000.00. 
Area de su terreno: 1305 metros. Hay 
también dos lotes de terreno, apropia-
do para fabricación do edificio para 
apartamento o palacete, que miden 21 
por 45 y 19 por 50. Puede dejarse di-
nero al 6 por ciento. Calle Consulado 
número 44. Teléfono M-3755. 
16286 ao Myo. 
C O M P R A S 
COSIPRO E N S E G U I D A E N L A C A L Z A -
tla de Jesús del Monte o muy cerca de 
ella una casa chica; en Habana varias 
hasta $10.000. Compradores para toda 
clase de propiedades. Dinero en hipo* 
teca, desde el 7 010. Suárez Cáceres . 
Habana 89. 
4034 1 d 4 
DESEA C O M P R A R CASA C O M E R C I A L 
•o casa que da renta de 20.000 pesos o 
Poco más, paga contado, comprara del 
«Jüe tiene mejor proposic ión. Dirigirse 
l>or escrito: Sra. Aloisia Boon. Máximo 
t'ómez, número 5. 
13274 8 Myo. 
^O.MPRO E N E L V E D A D O O E N LA" 
Habana 1 casa o chalet que tenga ga-
ri*Ke, sala, saleta. ,comedor y 5 cuartos, 
servicio de criado y de construcción 
Moderna que no pase de 30,000 posos, 
^«ih^rán. San Nicolás, 73. Teléfono 
A-379S. de 8 a 11 a . m. 
lo447 5 Myo. 
V I B O R A . S E V E N D E L A C A S A B U E -
naventura número 4. próximo a Pocito, 
a dos cuadras de la Calzada de cons-
trucción moderna compuesta de portkl, 
sala, comedor, tres cuartos, bañe com-
pleto intercalado, cocina do gas, servi-
cio de criados, entrada de garage, ce-
nador y traspatio con frutales. 3e da 
barata. Informa en la misma t i ' d u e ñ o . 
Grandes facilidades en el pago. 
16144 9 Myo. 
i:N MENDOZA. A V E N I D A D E JUAN 
Bruno Zayas entre Estrada Palma y 
Libertad a tres cuadras del paradero 
de Santo Suárez, vendo a $7.000 varias 
casas sin estrenar 'con tres habitacio-
nes, baño completo, servicio de criados 
traspatio y otras comodidades. Sin co-
rredores. Dueño T e l . 1-2862. 
16399 9 my. 
7 0 0 metros esquina, en Columbia 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, línea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
E M P E D R A D O , 4 9 . D E 2 A 4 , 
J U A N PEREZ 
15853 8 Myo. 
E N L A C A L L E 23, V E D A D O T A tiA 
brisa, se vende un bonito chalet de dos 
plantas, Independientes, construcción 
moderna, garage y todo servicio en ca-
da planta. Precio $40,000.00. Se puede 
dejar en hipoteca la cantidad que se 
desee. Informa su dueño por el te lé-
fono F-5252, 
14343 C my. 
V I B O R A . S E V E N D E CASA M O D E R -
na en $4,300 sin comisicn, dejo parte en 
hipoteca, en Avenida Menocal, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, servi-
cios, patio, traspatio. Informan: Agui-
la, 78. Café, de 9 a 3. D íaz . 
15628 / 4 M r O. 
R U I D O S A V E N T A S E V E N D E N 2 
magní f icas residencias, 1 de planta baja 
y otra con 2 plantas para familia de 
buen gusto, l a . en el Reparto " L a Sie-
rra", calle 5. entre 4 y 6 y la otra en 
la Ampliación Almendares. Avenida 11 
y calle 12, esta es tá habitada po- sus 
dueños donde informan de las í y a to-
das horas, se pueden ver. Teléfono I . 
7373. 
15465 io Myo. 
I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender algunas de BUS 
propiedades, ''tengo compradores que 
compran en el acto y si usted desea 
comprar alguna casa o esquinas, terre-
nos o hipotecas, puede usted llamar o 
verme y será usted servido en el acto, 
pues cuento con una gran clientela pa-
ra todo. Seriedad y reiServa, es el lema 
del negocio. Informan Café E l Nacio-
nal. Belascoain y San Raftiel. Teléfono 
A-0062. Sardlñas . 
14479 14 Myo. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda ciase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
C O M P R E CASAS, HOY. CON S U A R E Z 
Esquina, Aguila 204 metros; Lagunas, 
esquina 10x26; Monte, esquina 6x28; 
Belascoain, sala, c y 314 $7.000; Figu-
ras, sala c . y 3|4. $5.300; Campanario 
s., c , y 214 $4.300. Terreno en Aguila 
6.80x30 a $35. Chalet Vedado, calle 2 
$24.000. Chalet calle 23 en lo alto, 
$40.000. Divis ión, dos plantas, nueva. 
i l x l 4 $16,000. Crespo, cerca de Male-
cón, dos plantas, $16.000. Casitas en 
Inores, San Luis . Santa Emil ia a $3.500 
Dinero en hipoteca para la Habana y 
J . del Monte. Dinero en segunda para 
la Habana. Suárez. Zanja 40. 
15702 « my. 
E)ESEO C O M P R A R UNA CASA esquina 
comercio buena fabricación en Buena 
vista v en los repartos, punto alto cerca 
^anvía y moderno o buena casa en 
"abana, trato directo con el dueño, no 
2orredores Dirigirse con detalles por 
escrito: Señora Bhon. Máximo Gómez, 
número 6. altos. 
13274 8 Myo. 
E N $14,000 S E V E N D E UNA CASA D E 
nueva construcción do dos plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño intercalado y demás 
servicios, en la calle de Marqués Gon-
zález entre Figuras y Fefialver. renta 
$125. Informa su dueño, Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
16474 7 my. 
E N $11,00'» S E V E N D E UNA CASA DE 
construcción moderna, con sala, saleta. 
< habitaciones y demás servicios, en la 
calle de Marqués González, entre F igu-
ras y Behjumeda. renta $80. Informa 
su dueño Sr . Alvarez. Mercaieres 22, 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
16475 7 my. 
U R B A N A S 
n^fA. M A M P O S T E R I A , A Z O T E A SU-
la C2;' metros, portal, zaguán sa-
J^. saleta, 7|4, dos baños, cocina. 415 
"'eiros de fabricación, facilidades para 
cnX neBoclo sin corredores. Informan 
^n Calzada del Cerro 829 desde las 2 
nabre1' llasta laa 5 P- m- Precio razo-
S E V E N D E E N MI'Y B U E N P R E C I O 
liermosa residencia situada en lo mejor 
de la .Víbora (Reparto de Chaple) re-
cientemente construida para familia de 
gusto v numerosa. Para m á s informes 
T e l . M-5358. 
16654 5 my. 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
ledas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
liendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
U! my. 
cEL»XENDB ÜNA CASA E N A D O L F O 
MUO. Quemados de Marianao. Tiene 
tos ^ r ? n á e ' coinedor 3 grandes cuar-
rata v i patio y traspatio. Se da ba-
Hahana 10 Kscobar 156 primer piso. 
^ ! H 1 6_my.. 
Vendo muy cerca de Prado esquina 
"aile, casa de tres plantas, con seis 
apartamentos, moderna. Mide 450 me-
fros. Renta $800 al mes. $90,000. 
Voy facilidades. Campanería. Habana 
66. M-7785. Oficina. 
J 6 8 2 9 e m y _ 
S A N R A F A E L 
SlL1^-!**eior de esta calle vendo una 
fraii» erna- con comercio Esquina de 
$25 $20,- Cal,e 4 Próximo a 23 a 
Uso- • José Rodriguez. M-8002. 
' C my. 
V E N T A E S Q U I N A SAN I N D A L E C I O . 
Dolores. San Bernardino. y casas y te-
renos , San ndalecio. 22 por 19, es-
quina 8 por 34, SVá por 47 y 9 Vi por 
3', esquino y bodega; una fonda en 
Toyo; otra en Monte esquina, no paga 
alquiler; plazos. Santos Suárez 18. VI-
llanueva. 
15910 •' niy- . 
Vendo juntas o separadas, propias 
para explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas cas¡ta¿ de madera, 
perfectamente construid», en !o me-
jor del Reparto Lawton, por ausentar-
me de este país por falta de salud. 
Santa Catalina 44, letra C , entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
1/5204 ^ ^y-
V E D \ D O S E V E N D E L A GASA CA-
lle 14 No. 176 entre 17 y 19 a razón 
de S2á 00 metro, terreno y fabricación. 
Se admite parte en hipoteca. Informes 
en la misma; e¡ dueño . 
16143 _, 9 rnv 
,.;N L O M E J O R D E L VEDADO S E * EN -
de una casa con más de mil metros. 
Tiene dos plantas y media de fabrica* 
oefón todo de primera; l*JOUBta baja 
de mármol y ^ s baños de todo lujo 
Precio $70 000. Muy barata. Sin co-
iredores. T e l . F-4328. 
16070 6 m7-
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , un 
gran solar, de esquina, es tá sobre lo al-
to, no tiene bodega en las otraa esqui-
nas, medida 19 por 27. una cuadra del 
tranvía, se puede economizar la cimen-
tación, el terreno es firme, no corredo-
res. Informan de 1 a 6 p. m . y domin-
go todo el d ía . Enamorado. 54. entre 
Flores y Serrano. Juan Teaelro. 
16708 13 Myo. 
L A OCASION ES ESTA 
no la pierda después tendría «jue lamen-
tar lo que ahora puede evitar compran-
do una buena parcellta de torreno muy 
cerca de la Iglesia de Jesús dH Monte, 
lugar como no hay otro en U Víbora, 
alcantarillado, agua luz, etc.. 125 pesos 
deotado y H mensual, co.iacrve este 
anuncio y llame ai teléfono 1-5112. Po-
cito 22. Víbora, de 11 a 1 y desde Us 
12 los sábados y domingos tcao el día . 
Mario. 
16705 13 My. 
A NUESTROS M I L L O N A R I O S 
Se vende en la parte m á s 
ancha y de m e j o r arboleda 
de la carretera de La Lisa, a l 
lado de la gran residencia de l 
doc tor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
la l í nea e l é c t r i c a de Zanja, la 
me jo r manzana completa de 
los alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8 , 0 0 0 metros, rodeada de 
aceras m a g n í f i c a s por sus 
cuat ro costados. L a calle del 
frente es la carretera de gra-
n i to y las tres calles restan-
tes, en perfecto estado, son 
de Macadam-Tarv ia . Tiene un 
a rbo lado secular de m á s de 
100 a ñ o s , con á r b o l e s gigan-
tescos de toda clase de f ru ta-
les y palmas reales, y en el 
centro una superficie su-
f icientemente ampl ia para 
construir una g ran casa que 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — t o d a 
rodeada de á r b o l e s . La posi-
c i ó n en que e s t á n Golpeados 
los á r b o l e s y su aspecto es de 
g ran belleza y no p o d r í a en-
contrarse nada que const i tu-
ye ra una o r n a m e n t a c i ó n tan 
bel la y acabada. Como es na-
t u r a l dada la s i t u a c i ó n de es-
ta manzana, e s t á a menos de 
5 minutos de la Playa, de l 
Coun t ry Club y de l H i p ó d r o -
m o , y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
t r u i r una casa, no só lo con 
todos los requerimientos de l 
m a y o r confor t y ref inamien-
to , sino t a m b i é n para la ins-
t a l a c i ó n de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier o t ro sport 
p r o p i o de la v iv ienda par-
t icular . 
E l precio, $ 5 0 . 0 0 0 . paga-
deros en efect ivo o en va lo-
res que lo representen de fá -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; quiere de-
ci r , que se vende esta gran 
p rop iedad só lo por la necesi-
dad de disponer de su impor -
te y que—por lo t a n t o — n o 
se dan facilidades en cuan-
t o a dejar nada reconocido 
sobre la p rop ia manzana. 
Para otros i n f o i m e s : 
C O M P A Ñ I A D F INMUEBLES 
D E L A H A B A N A 
Cuba, 16, bajos, derecha-
De 3 a 6 p . m l e l f . A - 4 8 8 5 . 
BONITO S O L A R E N SANTOS SI'ARHZ 
a cuadra y media del carrito; salen dos 
casas ' de portal, garage, dos cuartos, 
baño intercalado, cocina y comedor. Pa-
ra informes Bernaza 57, altos. 
16472 0 my. 
S O L A R E S E N LOS M E J O R E S R E P A R 
tos de Luvanó. J e s ú s del Monte, \ Ibo-
ra. Cerro y Marianao a $100 de entrada 
y $10 mensuales. También se hacen 
planos para construcciones de casas 
entregándose la Licencia de Obras. José 
J . Pérez . Obrapía No. 22. T e l . M-1862 
15530 5 my. 
S E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D i . 
Almendares en la calle 12, una esquina 
y un centro juntos o separados, rodea-
dos de hermosas residencias, parques y 
arboleda a dos cuadras- de la línea, pre-
cio muy barato. Informa su dueño: -3 y 
B a ñ o s . Teléfono F-1975. 
15g97 13 Myo. 
C A R B O N E R I A E N E L C E N T R O D E L A 
Habana, con contrato módico alquiler. 
Precio de ocas ión . Para informes. T r a -
badelo. Crespo S2 café, de 1 a 3 y de 8 
a 10 noche. No curiosos. 
16S4& 6 my. _ 
C A F E . C A N T I N A Y L U N C H . CON SA-
16n de billar y departamento de mante-
cado, largo contrato, módico alquiler, 
situado en el centro de la Habana. Pre-
cio $7.000. Trabadelo. Crespo 82. Café 
E l Rosal, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. 
No trato con palucheros. 
16847 6 my-
Solares de 9 x 22 Vendo en Santo 
Suárez. Parte alta listo para fabricar 
los vendo en la siguiente forma de 
contado Cien pesos, mensuales 14 pe-
sos. Informes directos J . P . Quintana 
Belascoain 54 altos. Tel . A-0516. 
15820 # ^ My. 
O ANO A. E S Q U I N A A $5.00, G E R T R L -
dis y Avellaneda. Víbora 20.63 por 
51.29. Contado o plazos. Otro centro. 
Lagueruela entre Gelabert y Avellane-
da brisa 15.23 por 51.39. igual precio. 
Pichardo. Víbora 626. T e l . 1-1216. 
16107 5 Myo^ 
Solares de 7 x 26 Vendo en Buena 
Vista Precio $800.00 al contado. 80 
pesos mensuales 7 listos para fabricar 
guaguas a 5 cts. por la puerta. In-
formes directos. J . P . Quintana. Be-
lascoain 54 altos. Tel . A-0516. 
15821 1 My. 
Se vende una gran vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla en mitad ck 
su valo/ por tener diferencias entre so-
cios, es punto muy comercial y tiene 
propiedad el mueble y caja caudales. 
Informan Reina 8, Repósito de Taba-
cos. Tel. A-0013. 
16796 6 my. 
Bodega sola en esquina, la vendo a 
mitad de lo que vale, al primero que 
se presente. Contrato de ocho años 
alquiler cuarenta pesos. Tiene lugar 
Í ^ L x í 3 - Mart í y San P ^ l o , 
(Ceiba) Puentes Grande^ 
,592,-22 ' 6 my 
LÜJ^N ñ * ñ Q A . VENDO U N \ P O Ñ : 
bSena v.nvl61'. ^ s ^ a m e n ú barata. 
Procur- veri»40*10 C?rta y al contado' 
j-rocure \er la . que le conviene. Infor-
S~¿ CSeria' SalUd y Gervasio .^A^-
16039 6 my. 
GANGA. C A F E , H O T E L T RESTAÜ-
rant en $6.500. contrato 10 años , alqui-
ler muy barato. SI usted lo ve seguro 
lo compra. Es tá propio para dos socios 
que quieran ganar $1.000 mensuales. 
Informes directos J . P . Quintana. Be-
lascoain 54. altos, de 8 a 11 y de 1 a 5 
A-0516. 
16806 9 my-
V A Q U E R I A . S E V E N D E , B U E N A MAR 
chantería. instalada en finca de una 
caballería de tierra a 10 minutos de 
la Habana. Informan vidriera del café 
E l F é n i x . Concordia y Belascoain. Te-
léfono 1-5221, local 22. 
16800 11 my-
S E V E N D E P A R C E L A D E 10 POR 19 
en Santos Suárez, calle San Julio, fren-
te al apeadero, trenes y a (¡os cuadras 
de los t ranv ías . Acera de la b«iB;i. Pre-
cio úl t imo a 8 pesos. Mil pesos contado. 
Trato directo. Teléfono 1-1453. 
16432 11 M-o. 
SOLAR. V E D A D O 
E n la calle 10. pegado a Calzada, venj 
do solar con la colosal medida de 12x35 
a razón de $30.00 metro. Granda. Obra-
pía 33. T e l . A-6102 y F-5759. 
15697 6 my. 
V E D A D O . B A R A T I S I M O . ¿ D E S E A us-
ted triplicar pronto su dinero? Compre 
hoy mismo este hermoso lote: 1816 me-
tros terreno, con dos casas al fondo y 
una esquina yermo, cercado.de 36.33 
por 32 metros, frente a un futuro par-
que, buena renta, porvenir positivo, el 
propietario: Consulado, 122. de nueve y 
media a diez y media. Escritorio. 
_ 16578 10 Myo. 
E N 400 P E S O S V E N D O U N S O L A R D E 
10 por 20 metros en Calzada, pregunte 
por Ciríaco en el teléfono 1-7349, de 8 a 
11, de 3 a 7. 
16606 5 Myo. 
H A B A N A M E D I A C U A D R A D O B L E 
v ía calle Hospital, vendo tres parcelas 
de 6 por 22 y medio, no se encuentra 
nada mejor por su medida. Informan: 
Conceoclón. 4, Víbora. 
16590 8 Myo. 
I M P R E N T A S E V E N D E U N A N U E -
va, completa para trabajos de ohra, se 
da barata. Informan: Aguila, 58, a to-
das horas. ,_ 
16738 13 *iyo. 
P O R E M B A R C A R S E SU D U E S O SE 
vende un gran jardín de venta. Tiene 
gran cantidad de terreno y muy bien 
preparado muchas matas de todas cla-
ses. Tiene casa para familia. Informa 
su dueño, Ricardo Carballal, Calzada do 
Resulta. Jardín E l Pensamiento. Sagua 
la Grande. 
16632 12 ni y. 
GANGA, P O R T E N E R Q U E A T E N D E R 
otros negocios, vendo mi parte de la 
bodega de 35 y 8, Vedado, muy cantine-
ra, vende 45 pesos, tiene juego de bolos. 
Informan la misma, pregunten por J . 
Alonso. _ 
16563 6 Myo. 
T E R R E N O S A UNA C U A D R A D E I N -
fanta, vpndo lotes de 6 por 22. Teléfo-
no 1-7789. 
16407 21 Myo, 
R U S T I C A S 
C3955 3d-3 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
Concha, vendo el mejor solar; buena 
renta, muy barato, pero pronto verga el 
comprador. E l propietario: Consulado, 
122, le nueve y media a diez y media. 
Escritorio. 
16577 10 Myo, 
Víbora. Tengo solares esquina y cen-
tro, cerca de la calzada, precios ba-
jos medidas que desee, forma de pa-
go ventajosa y en distintos lugares. 
Informes, señor Enrique, Calzada de 
la Víbora, num. 596. 
16162 7 my. 
ESQUINA P A R A F A B R I C A R 
Vendo gran esquina de fraile hoy casa 
antigua para fabricar; mide 13x40 va-
ras, buena situación, cuadra y media de 
Hi calzada Jesús del Monte y cerca de 
Toyo. Sa trata de un apuro de familia. 
Precio convencional. Aguila 148. Telé-
fono M-9468. Marcelino González. 
16786 | 6 my . 
Reparto Alturas del Río Almendares 
y Reparto Miramar. En estos bellos y 
acreditados repartos estoy vendiendo 
grandes lotes a plazos cómodos. Pla-
nos y demás informes. Belascoain 54, 
altos. A 0516. 
16805 13 my 
En la Víbora, a dos cuadras de la 
Calzada, a $9.00 vara, tengo varias 
parcelas. Forma de pago la que us-
ted quiera. Informes, Sr. Enrique. Cal-
zada de la Víbora. 596. 
16163" 7 my 
Venta de terreno. Vendo un terreno 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoain. en la parte comercial, de 
San Rafael a Concordia, midiendo 18 
metros cincuenta centímetros de fren 
te. por 28 metros de fondo o sean 52(' 
metros cuadrados, propio para fabri-
car un edificio de apartamentos. Ven-
do otro terreno en la calle de Cuba, 
acera de la sombra, cerca de Empc 
drado. midiendo 8 metros de frerb' 
por 33 de fondo. C. Reyes. Cuba 54, 
de 9 a 10 y de I a 2. 
16697 6 m -
GANGA A L M E N D A R E S 
A peso vara s< 




der. los polares más 
dos del Reparto Al -
ai Parque Japonés . 
F-2124. 
6 Myo. 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27. 
y 6. en parcelas muy bien propor-
cionadas, de amplio frente y poco 
iondo y las vendemos por un primer 
pago pequeño en efectivo y el resto a 
plazos cómodos y bajo interés. Tam-
bién vendemos 1^ totalidad de ia 
media manzana, danao grandes fa-
rilidacTes para su pago. Informes, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
L A HABANA 
Cuba. 16. bajos, derecha. Tel. A-4883 
C39J6 3d-3 
F I N C A E N C A R R E T E R A A M E D I A ho-
ra de ".a Habana, en carro, propia para 
tabacos, caña, plátanos, hay cría de 
puercos, bueyes, camión aperos de la-
branzas, muchos frutales, vivienda, 1. 
y media caballería en negocio aparte, 
tiene 71 pesos, renta 41.00. Informan: 
Pablo López. M-8604. 
16094 5 Myo. 
taquería regalada. Se vende una con 
$1.600 de venta mensuales de leche 
y huevos y con $830 de gastos. Tiene 
bl vacas, 1 toro Holstein. 450 galli-
nas, 300 pollos. 1 camión, 5 caballos, 
250 matas de plátanos, 1 caballería 
de caña, otra de paral, 16 añojas y 
otras cosas más. L a finca está en 
Arroyo Naranjo, a 15 minutos de la 
Habana, tiene 7 12 caballerías, con 
contrato, gran casa de vivienda y es-
tablos; regadío propio con tubería de 
4" y agua gratis del río Almendares. 
con dos arrietes y otras casas más pe-
queñas. Se da regalada en $13.500. 
por no poderse atender. Su dueño. 
Teléfono M-1781. 
16706 9 my. 
OJO, BODEGUEROS 
Por no ser su dueño del giro y tener 
otros negocios a que atender se x t n á l 
una buena bodega, con mucho barrio? 
E en surtida. Cuatro añes contrato. 
Alquijer 530. E n $3.250. con $2.000 
de contado y resto 550 mensuales. No 
corredores ni palucheros. Informes, se-
ñor Castellano. Monte 122. Ferreter ía-
Lnlcamente de 9 a 11 a m 
^J a my. 
S E V E N D E UN C A F E . FONDA Y B i -
llar en Real 182 esquina a Santa L u -
cía. Marianao. Se vende barato por no 
poderlo atender su dueño. Se admite la 
mitad o más a plazos fác i les de pago. 
_ 1"546 my 
V E N D E C A F E Y FONDA POR S U 
dueño tener que embarcarse. Se venda 
barato en 13.500. con $1.500 de con-
tado. Informan Corrales y Cienfuegos. 
bodega. Pregunten por Pernos. No pier-
dan tiempo, que es negocio seguro. No 
palucheros. 
_ 15958 8 my. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S . VENDO 
varias; tengo de $500; $800; $1.500; 
$2.000; $2.500; $3.000; $4.000; $4.500 
hasta $5.000; todas en su precio con 
buenas ventas, garantizadas, no com-
pre sin antes verme. Informes: Mon-
te 2Í% Cantina. Pregunte por Cuenya. 
de 8 a 12 y de 1 a 4 p. m. 
16190 9 my. 
U R G E N T E . SE V E N D E UNA V I D R I E -
ra de tabacos, cigarros y quincalla, por 
embarcarse, ijuen punto, muy barata y 
poco alquiler. Razón, Bernaza 47. altos 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
16518 9 my. 
V E N T A P E BODEGAS 
Atención. Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la casa del Sr. Ramón Cerra (LÍT 
Española y ese es el motivo por qué 
conozco todas las bodegas que están en 
venta y puedo decirle las que sirven. 
Comprando por mediación mía no s» 
equivocar.-!, ust^d. Manuel Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, Cafó. Pregunta 
por mí en la cantina, de 2 a 5. 
¿Quiere usted establecer algún depen-
diente de su confianza con muy poco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, que se desengañará qu» 
es un buen negocio. Manuel Tamargo., 
Belascoain y San Miguel, Café, de 2 a 5 
Bod^ga sola en esquina en la Habant 
con 5 afles de contrato en $7.500 con 
$3.500 de contado y el resto en plazos 
cómodos . Informa M . Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
POR A U S E N T A R S E SU D U E S A S E 
vende una casa de comidas con buenos 
huéspedes . Teniente Rey 90. tercer piso 
16632 5 my- . 
SE V E N D E H O T E L E N $18,000 O S E 
admite socio con $7.000 o tómase $4.000 
con buena garantía. Informes: Compos-
tela 20. " 
16671 5 my-
T I E N D A D E VIVERES OOÑ P A N \ -
dería anexa, establecida ha :e 20 años, 
• moni?áa y equipada a la moderna, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S J X . S ' p t . s s a » ' ' » 
y fami. de primera. L a v e n i j solo por 
dedicarme a otros negocios y no poder-
la a tender . .Ni trato con coevqairñB. So-S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, propia para 
depósito y venta. E n bahía frente a 
los muelles. Se alquila un departa-
mento para oficina y un local para bi-
llares. Informan Oficios 96, café L a 
Verbena de Paula. 
16760 13 Myo. 
B O D E G A E N $2.500 CON $1.500 D E 
contado y $1.000 a pagar $50 mensua-
les; sola «n esquina; vende diarlo de 
$50 a $60; mucho de cantina. Informa 
su dueño, Belascoain 54 altos. Señor 
Quintana. 
16806 9 my. 
lo do-1' lnforn~J por escrito. L . . L'ns-
helm Apartado, 1935. Habi#a 
16428 • Myo. 
E N $10.000 VENDO UN G R A N CAFE 
y restaurant en el mejor punto comer-
cial, contrato años, alquiler. $25; ven-
de diario de |80 a $100. Se puede que-
dar a deber $3.000 a pagar en cómo-
dos plazos. Informes directos. J . P . 
Quintana. Belajacoain 04, altos. A-0Ü16 
16806 9 mv. 
P A N A D E R I A , S E V E N D E CON T I E N -
da de v íveres anexa, bien s:tuada, bien 
montada y equipada, buena, clientela, 
buen crédito, largo contrato, negocio en 
marcha, hace 20 a ñ o s . Se vend-í por de-
dicarme al negocio de impJ . f .ción rn 
gran escala y no poderla atender., n . 
Unshelm, Compostela 42. ( L a Inglesa) 
de 10 a 11 a . m. No trato c^n corredo-
16429 <> Myo 
B U E N N E G O C I O . V E N D O EN L A HA-
bana un buen café cantina, que no pa-
ga alquiler en «8.500 con $5.000 al con-
tado. Marín. Café E l Fénix . Belascoain 
y Concordia, d e 8 a l l y d e 2 a 5 . 
C A F E C A N T I N A . R O D E A D O D E C o -
mercio en el centro de la Habana. Paga 
de alquiler sin correr con nada $30.00 
por tener su dueño otro negocio, vendo 
en $4.500 y doy facilidades de pago. 
Marín. Café E l F é n i x . Belaócoain y 
Concordia de 8 a 11 y de 2 a 5. 
VKNDO UN C A F E Y FONDA E N L A 
Habana con buen contrato poco alqui-
ler a la primera oferta razonable que 
Ud haga pues su dueño necesita ven-
der' por lo que le d iré . Marín. Belas-
coain y Concordia. Café E l Fénix de 
8 a 11 y de 2 a 5. Dueño pide $3.000. 
B O D E G A E N C A L Z A D A Y E N L A H A -
hana con contrato, cantinera, sin a l -
auile'r vendo en $11.000 con $7.000 al 
contado. Marín. Café E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia, de 8 a 11 y de 2 a 6 
VENDO B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
con buen contrato, poco alquiler, como-
didad para familia en $3.000. $1.700 
de contado y rento a pagar $50 mensua-
les Marín. Café E l F é n i x . Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
ASOMBROSO N E G O C I O . V E N D O G R A N 
bodega cantinera sola en esquina en el 
mismo centro de la Habana en $14.000 
$7.000 al contado. Marín. Café Belas-
coain v Concordia, de 8 a 11 y d i 2 a 4 
16799 9 my. 
V E N D O U N H O T E L F R E N T E A L Cam-
po de Marte, en la calle Monte en 5 mil 
pesos o admito socio para que lo traba-
Je, se le garantizan 600 pesos mensua-
les libres contrato 5 años, alquiler re-
ducido. Informes en Monte, número 25, 
cantina. Pregunten por el señor Cueii-
y a . 
16270 10 Myo. 
B O D E C A E N C A N C A , S E V E N D E E N 
dos mil peses por tener su dueño dos y 
se le admite la mitad del dinero el res-
to a niazos. Informan: Plaza del Vapor 
por Reina. 4 y 6, vidriera Antonio Ló-
pez. Teléfono 1060. Regla. 
16271 10 Myo. 
S E V E N D E UN T R A S I E G O CON «00 
a 700 litros de leche a domicilio de ven-
ía diarla con su lechería, l a que vende 
de 30 a 35 pesos diarlos con sus moto-
res y carros de reparto. Informa el 
propietario en la calle Arsenal No. 32, 
de 10 a 5. 
16256 5 my. 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, sola en esquina, mucho barriu 
Si la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel. Café da 
2 a 
Bodega en $3,000 con $1.500 al conta-
do, sola en esquina; garantía $50 da 
renta; $50 de alquiler con dos acceso-
rias . Informa M . Tamargo'. Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 6. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres; garan-
tizo $100 diarios de venta; la doy a 
prueba. Precio $14.0"00. con $6.000 da 
contado. Para el resto no quiero m á s 
parantía que la misma bodega. Urga 
la venta por enfermedad del dueño. I n -
forma M. Tamargo. Belascoain y San 
Miguel. Café, de 2 a 6. 
Bodega con 5 años de contrato .$100 da 
alquiler y alquila $170 y pueda vivir 
su familia, le vendo bodega en la H a -
bana; se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 a l 
contado. SI usted es del giro y ha vis-
to más . seguro que la compra .Informa 
Tamargo. Belascoain y San Ml-juel, 
Café, de 2 a 6. 
$2.000 al contado y $3.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoain; 5 
años de contrato. Informa: M. Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, café , de 
2 a 5. 
Con 10 años de contrato, vendo gran 
café y restaurant, por separación de so-
cios: precio $13.000; paga do alquiler 
$80.00 y alquila $90. Informa: Paulino 
Fernández . Belascoalij y San Miguel., 
Café, de 2 a 5. 
Vidrieras de tabacos. Tengo varias ron 
buenos contratos y de distintos precios. 
P . Fernández . Belascoain y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
15721 11 my. 
B U E N NEGOCIO. T R A S P A S O CASA 
de Modas y confecciones, muy bien mon 
tada y de mucho porvenir, en calle cén-
trica . "Paría' , Neptuno 133. 
15955 13 my. 
SE VENDE 
Una casa de P r é s t a m o s y Mueble -
r í a . I n f o r m a n en M á x i m o G ó m e z 
4 2 1 . La Pilr. de Oro . Esquina a 
Pi la . A n d r é s Rosende. 
SE V E N D E U N A D U L C E R I A 
montada a la moderna, con largo plazo, 
en el mejor punto de escape de la H a -
bana, por asuntos de familia y una vi-
driera de dulces con su obrador, en el 
centro de la ciudad. Urge su venta. I n -
forman en Barcelona, 3. Imprenta. 
16052 9 Myo. 
G R A N CAFE, BODEGA Y FONDA 
E n Calzada importante, pegado a la 
Habana, precio reservado en ganga 
Vende $225 diarios, grandioso local 
moderno, alquiler gratis y quedan $60. 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
16354 15 my. 
GARAJE 
Excelente opo r tun idad 
Se vende un garaje y 
venta de accesonos, si-
tuado en el mejor pun-
to de la c iudad. Se da 
por lo que e s t á i n v e r t i -
d o en é l . 
Garaje " C a s t i l l o " 
Zanja, 7 6 . M - 1 8 7 1 . 
16"18 6 Myo. 
VENDO T E R R E N O E S Q U I N A :4xC6. A 
$60 otro 18x22 a $50. esquina para fa-
bricar en San Nicolás en $33.000. casa 
tres plantas, rentando $255 en $30 000 
otra en Monserrate en $35 0C0 chalets 
en el Vedado de $70.000. $50.000 v 
$40.000. Informan en Reina $32. Telé-
fono A-S645. 
16656 6 my. 
V E N T A D E ESTABLECIMIENTOS 
Adolfo Carneado: el mas antiguo, de 
los corredores de la Repúbl ica se ha 
trasladado para el café 'Celada " sito en 
Carlos; I H , Belascoain con 1500 bodegas 
en venta, y trescientos cafés a l conta-
do y a plazos y sin sobreprecio ni en-
gaf.o de ninguna clase. 
Vendo una bodega, café y ronda en 
$1,500: otra en $3,500 en Calzada, cruce 
de línea; otra en Calzada, la mejor de 
la Habana, regalada; otra de cambio por 
una finca y necesito un socio con $1.000 
para comprar una bodega: también 
vendo un café regalado, el mejor de ¡a 
Habana con diez años de contrato y no 
paga alquiler en $4,000, otro en $8,50j 
en sitio muy céntrico y comercial, ven-
do varias fincas de esquina proauclend^ 
el 12 por ciento de todos precios. Para 
más informes: Adolfo Carneado. "Caté 
Celada". Belascoain y Carlos 111. 
1C726 1- Myo. 
SE "ENDE UN PUESTO DE FRUTA 
propio para dos que quieran trabajarlo, 
calle 14 y 15. Reparto Almendares, por 
15, lo mismo puede coger la guagua la 
Caridad que el carrito, de 7 a 12 y de 
3 a 7. 
leovt 5 Myo. 
P O R A U S E N T A R M E DE L A MABANA. 
vendo sin Intervención de corredoreu, 
una riran casa de huéspedes cerca de 
Prado con 20 habitaciones, cinco años 
de contrato, deja 300 pesos de utilidad, 
se da barata, paca pocp alquiler. In-
formes: Industria, 115. esquina San 
Miguel, barbería. §¡ 
^•'06 14 Myo. 
O P O R T U N I D A D . A M E D I A C U A D R A 
del Mercado Unico, vendo magní f ico ne-
gocio de víveres >• licores finos, con ex-
celente clientela, mostrador y barrios. 
Se vende por razones que convencerán 
personalmente. Piüui . Maloja, 64 
161-J 6 Myo. 
VENDO UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
dentro de la Habana, antigua, contrato 
a 1*2 años, módico alquiler, venta dia-
rla $100. mitad de cantina; se garan-
tiza la venta: deja mensual libre $800 
Precio $17.000 con $10.500 de contado 
• $12 000 Tiene que ser persona seria 
y forma! s inó n.ue no venga a a verl-
guar donde est:i para luego hacer co-
mentarlos. Informes en Monte 25. Can-
tina. Pregunte por Cuenya. De 8 a 42 
y de l a 4 . . 
__¿S190 9 my. 
S E V E N D E UN H O T E L P U N T O C E N ^ 
trico de poco capital, si no es persona 
de dinero que no se presente, no admiti-
mos corredores. Informa: Cárdenas y 
Monte. Farmac ia . 
7 Myo 
G R A N CAFE Y R E S T A U R A N T 
E n Paradero de Tranvías, gran Café. 
Restaurant. Lunch y Vidriera de Taba-
cos. Vende $175 djarlos. gran local mo-
derno; es antiguo y acreditado. Alqui-
ler barato y contrato. Precio barato. 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
CAFE MODERNO 
E n $8.500 café. Lunch y Vidriera d« 
Tabacos. Está bien montado a la mo-
derna en esquina; barrio Colón, cerca 
de Prado. Figuras 78. Manuel Llenín 
15501 5 my 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente 3 
Esperanza, un caíc cantina con lunch 
y billar. Infonnan en el mismo o en 
ia Mueblería L a Francia, Neptuno 64 
Tel. M-2647. Ur/e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
15690 26 my. 
V E N D O H O T E L E S Y C A F E S P R E C I O S 
económicos, necesito un socio para 1 
café y restaurant, que disponga de 7 
a 8.000 pesos. Galcerán. San Nicolás . 
73. Teléfono A-3798 dé 8 a 11 a . m . 
15447 5 Myo. 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O en 
lugar céntrico, buen contrato por re-
tirarse su dueño. Informan: Aguacate, 
45. Teléfono A-9277. 
16608 6 M™ 
BODEGAS. VKNDO V A R I A S D E N T R O 
.0 ift. H^511"» 7 fuera, desde $2.000-
$3.000; $4.500; $5.000: $6.000- $7000-
l * JZ'O?0Á 59-000: ' Í O W ; % ú o ° á 
y $14.000. todas con contrato v ñoco 
alquiler y con la mitad de contado In-
formes Monte 25. Pregunte por Cuen-
ya. de 8 a 12 y de 1 a í p. m 
9 my. 
VENDO UN C A F E Y C A N T I N A D E N -
tro de la Habana en $6.000. con $4 000 
de contado, con contrato, poco alquiler 
venta diaria $65.00. en el centro de la 
Habana y tenco 10 cafés más en venta 
de $a.000; $10.000; $12.000; SI4Ó0O-
$16.000. $18.000 y $20.000. Dentro ,lé 
la Habana. No compre sin antes ver-
me. Informes: Monte 25. Preguntar 
er. la Cantina por Cuenya. de 8 a 12 
y de 1 a 4 p. m. 
TBiflft 9 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4.500, 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro, 765. 
12939 30 a 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una gran fábrica de helados 
con el equipo completo, la más impor-
tante de la Isla, dejando buenas utili-
dades, por no poder atenderla su due-
. ñ o . Se garantiza su excelente resultado 
iy se vtnde barata. Informan Mr. Ge-
jyer. Habana 110 i-ntrfe Obrapía y L a m -
ipari l la . T e l . M-3646. Urge su venta. 
15748 6 my. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
CHEQUES E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto contra efectivo. Manzana de 
Gómez. 211. Manuel P iño l . 
15S43 28 Myo. 
MAYO 5 DE 1924 D I A R I O D E L A 
E L ALTARDECASTILLA 
Hace algún tiempo qu* no nos i eléctrica que seis fiUaa de mayor ta-
ocupamos de informa'- al iiublico de' mafio que las 49 juntas, 
os trabajos que ejecuta el Centro Lo que creemos en la España ven-
t astellauo para llevar a feliz tér 
mino la obra monum^ntai que será 
testimonio eterno, allá en las llanu-
ras- de la dorada Castilla, de amor 
cedora, somos unitmistas. Los que 
no ven, no oyen y no sienten, ¡ay! 
son separatista». para q u é ? . . . 
pues para presentarle las posaderas 
y respeto que le ti >uen los españo-jal francas y los reoursos naturales 
les a la-tierra del C<d y de Santa al i n g l á s . . . Pero no lo Lan de lo-
i eresa, pero el mi-tívo do nuestro | grar, somoe muchísimos los que 
silencio se encuentra en la necesi- amamos a España y conservamos en 
dad rjue tuvimos de esperar la ter-1 el pecho un potente corazón cuaren-
minación y marco del documento que i ta y nueve veces aUAfiot, y los que 
próxmamente enviamos a S. M. la 
reina D» Victoria, madrina del Al-
tar de Castilla. 
Ayer fué presenta-la en el Colegio 
de Belén la carta aue ha de leer la 
Reina de España, que recordarán 
nuestros lectores publicamos hace 
tiempo, y que no vacilamos en afir-
mar es una obra maravillosa, de 
arte polícromo y d3 dibujo E l cua-
dro que sirve de amparo y marco al 
documento está tallado con exquisi-
to gusto y los clavos qu.e la fijan 
son de oro de 18 kilaies. 
E n el DIARIO ME L A MARINA 
tiiostraremos este documento próxi-
mamente y en algunos estableci-
mientos de primer orden del comer-
fio de la x Habana. 
E l jueves próximo coa reunimos 
los miembros del Co":ité Ejecutivo 
CONMEMORANDO L A FUNDACION DE L A 
BENEFICENCIA MONTAÑESA 
Hora de intensa y amorosa fraternidad La dulce fabla Recuerdo 
piadoso para los fundadores que se fueron de la vida. Gran ban-
quete . El Ministro, el Cónsul de España y el Secretario del Go-
bierno provincial . Bellas palabras del P. Eguía solicitando del 
cielo una bendición para los montañeses. Dios colme de venturas 
a los cubanos que con tanto amor enaltecen a España 
vivimos en la preciosa y generosísi-• 
ma Cuba, tenemos un corazón cuba-1 
no guardado en oí centro de los' 
cuarenta y nueve corazones espa-
ñoles. . »•! H} 
Españoles: el Altar de Castilla es! 
una obra definitiva, éi va a demos-i 
trar a la tierra que nos vió nacer.; 
que sabemos amarirt j n[ el tiempo j 
ni la distancia puvae dsminuir el! 
encanto que sostie1-; nuestro espíri-! 
tu español. Siempre Atamos en deu-¡ 
da con la patria; ^J..1!piamos corno¡ 
buenos sin olvidar iamás que núes-1 
tros antepasados, hicieron los caml- i 
nos del honor por dond^ d é b e m e 
marchar unidos, sintiendo alegrín I 
en el corazón y fe en el norvenir 
Castellanos: fsí, caste'Janos des-, 
r»_ «ix i . -~ . i puéñ, primeros espamies» vamos a Pro Altar de Castilla, en el Centro rw+iiio r . i o J . nuestra (. astilla ahora mismo en as» Castellano a la« 8 y media, paralplritu Ahl< en ese lu 
tiatar algunos puntos de importan- los trigaleSi ah{ mir-d cómo ° ^ 
na, relacionados con» el monumen- „ „„„ t, * „ : 
to que ha de producir el cincel mo 
^ido po- el genio monumental y ar-
quitectónico del escultor Victorio 
Macho. • 
7a ese hermosísimo -nonumento pu 
recuerda las' glorias de nuestra E s -
paña. ¿Qué sentís en el corazón? 
¿Qué os dice el pausamifnto? ;.SP 
nubla vuestra vista p ,r U emoción? 
Es el espíritu de n j,estros mayon-
nne se introduce en rjuestra alma y 
nos besa la frente. 
Br . Adrián R. E C H E V A R R I A . 
CLUB CUBANO DE BELLAS 
ARTES 
No Ignoramos qiio algunos Indivi-
duos,, los zurdos; los que tedo lo ven 
del lado izquierdo, los eternos pesi-
mistas, incapaces de hacer nada; 
los que el Ilustre Ichaso llama me-
lifluos en uno de bu." filosóficos ar-
tículos; loa qü,e se o.nerman cuando 
ven r;;ie se hace algT, que jamás hu-
biesen podido ni pensar ni hacer 
eHos. pusieron en tela de juicio. ¡ 
nuestra irrevocable reso'ución de) 
erigir el monumento UP que nos ocu- ' 
pamos ai riba y como esas personas ' Kn ,a noche de ho^ lunes B • ** el 
fiscalizan hasta el aux que se mue-|Sa 6n de Actos d2 la Cruz Roja Nació-1 
ve en derredor de una idea, que p o r i ™ 1 - Monserrate entre Teniente Rey v i 
grande, no les cabe -n la cabeza, y 1 dragones, celebrará el Club fubkno de ¡ 
han visto que andamos despacio, Benas Artes' la pr,mera conferencin ,10 
creyeron, —¡ inocentes !—que habla- n f?erie que sobre arte y Uter^tura ciir,| 
mos dado de mano al asunto y su bana se ^oponen llevar a efecto looi 
torpe profecía quedaba ÜJtando en!m'e"ir0S de esa sociedad ^ ] ^ ] • 
\A espado moviéndose a lo.pavoj lA acto <,u* dará **y*to**> * ^ ? 
reaj . 'en punto de la noche, se realizará con-
forme al siguiente programa: • 
1 . Banda de Música del Bstado Mayor 
del Ejérc i to . 
2. Apertura. 
Dr. Sergio Cuevas Zequeira, Presi- | 
dente del Club. 
í . Pocsia "A José Martf" de Gustavo, 
Sftncheí Oalarragra. Srta. Carmen Ra-
vlfta. 
Unas veces "Peña Arriba" y otras I 
'TPeñas Abajo", cada pocos días, te-
nemos el gusto de reunimos con ios 
bravos montañeses y fraternalmente 
disfrutar de su ágape y echar una 
cana de nuestras penas a la briso 
de la alegría en una dulce y caricio-
sa fabla, que dirían el ilustre Pere-
da o el insigne don Ramón del Va-
lle Inclán. Unas veces porque -el 
gran Montañés, don iülías Rada, to-
ca llamada y tropa al Centro Mon-
tañés, qye es la cumbre que en la 
noble Cuta simboliza la Santa Mon-
taña; otras, porque se desborda en 
sus entusiasmos, cantando sus ale-
grías la donosa Juventud Montañe-
sa y otras, las más. porque acudimos 
a ver como muestran su amor, su 
caridad y su patriotismo, altivamen-
te cristianos, besando los pliegues 
del manto augusto de la Madre Be-
neficencia Montañesa; celosa, amo-
roca, cariciosa como una abuela, con 
los montañeses que soñaron con el 
oro y cayeron llorando !a desventu-
ra de su dolor. . . 
Ayer domingo de sol, acudimos al 
Gran H^tel Plaza. E n su primoro-
sa azotea reían las flores, suspira-
ban las orquestas, ondulaban a la 
brisa su gala todas sus (randeras. 
Acaso tanta poesía se desgranabn 
en honor de los montañeses que allí 
se encontraban, los moníañeses de la 
Juventud Montañesa, los del Centro 
Montañés; los de Lievana y Pañaru-
bia; los de la Unión Laredana y los 
de Pechón; encantados, orgullosos, 
fraternaiisimos, dispuestos a lanzar a 
la brisa de la alegría la cana de la^ 
tristezas y en un grntil ágape y una 
muy dulce fabla, a eraltecer los pro-
digios y portentos de caridad cris-
tiana con un aplauso rotundo o con 
una bendición, que dijo muy elocuen-
U-mente ol sabio jesuíta P. Egula 
las caridades inmeu.as UevK'i', ¡i 
cabo por la Madre Beneficenc ia .Mon-
tañesa en-los t i años qu?. lleva dr 
prestigiosa vida y acordamos y UOÍ; 
alegramos de acercar. 
E l monumento a Castilla esta 
muy dentro del alma de los buenos 
'astellanoe, de todos los españoles, 
i'üi-qutt sabemos quo esa obra de-
muestra a nuestra España amor y 
'espeto. Los que come nosotros son 
ruarenta y nueve voces españoles y 
ídmiramos a los cerebros cimas y 
imamos los cora^ms nobles, cree-
mos con ellos que j n monumento 
lecho en la divina Galicia, en la en-
antadora Asturias, en la singular 
^ndaluciaj en la br'rjsa y noble Vas-
•onla, en la heróict Aravón, en la 
:" ".ndiosa Cataluña es un^ obra que 
'nnra y. engrandece a Castilla y vj. 
-versa. L a España una. firme e in-
ienpendiente, será grande y podero-
\u a medida que sus cuarenta y nue-
corazones palniten a la vez. Cua-
vnta y nueve pilas conecf.'das a un 
olo receptor producen más muerza 
A. (a) Polonesa Militar, Chopln. 
(b) Danza Española K . Lecuona 
(c) L a Comparsa, E . Lecuona. 
Plano solo. 
Sr . Vicente L a n z . 
5! Recitaciones. 
Srta. Angél ica Busquet. 
fi. Selección por la Banda. 
7. ' L a Es té t i ca Acrát i ja do José Mar-
tí". Dr. Antonio Iraizóz, Vlc^présiflénte 
del Club y Subsecretario de Itustcüccifin 
Pública y Bellas Artes . 
L a entrada es libre. ' 
¡Allí estaban totlo^ los bsnontái 
ritos montañeses! 
IB¿ LIANQl i£TE 
Lo presidía el Presidont: cic h-
Beneficencia Montañc:;:. s'-'ñor Bar-
quín, teniendo a su derecha al Se-
cretario del Gobiírno Provincial, s -
ñor Ernesto López, al ssiiqr C n-;;' 
de España, al sabio jesuila l'. ''igula. 
a don Biás Casares, cx-president? 
del Centro, a don Marcelino San •• 
maria del Valle, de la Cámara d3 
Comercio Española y la izquerua: 
señor Ministro de España, den Po 
bustiauo Ruiz. yice-presidente líe I i 
Beneficencia, a' señor Aveiino i!'" > 
zúlez. Presidente de ¡a Asociación dS 
Dependientes: el señor Ellas Kad". 
Presidente (tíi. Centro MontaAes. al 
Secrebiric doctor Scriorsvüa, a don 
GRAN C O N C U R S O 
J A B O N C A N D A D 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " ¿ l A ^ n D I L ^ 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 13S@D P ^ É M I O S A N U A L E i 
R e s u l t a d o d e l lo* S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
Número 10637, en $500.00, a 
Digna López, calle Gómez, Repar-
to Santos Suárez. 
Número 17828, en $250.00, a 
Sor Encarnación Uñarte, Superio-
ra del Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús, en Güira de'Melena. 
Numero 11446, en $100.00, a 
Emilio Campos, Marianao. 
Número 11407, en $50.00, a 
Rafael Díaz, Soledan 38, Habana. 
Número 6966, ep $25.00. es».e 
cupón aún no ha sido p^denta-
do. 
El señor Emilio Campos ha si-
do b única persona en envk-r su 
fotografía. ÍMIO CAMPüS, M\RiAN'J 
Rogamos a las personas q^e posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del DIATIO DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 301, 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los ci-vco prjmeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
N I E V O SORTEO PAXA E l . DIA 10 D E MATO 
!•—Córtese #l cupón uue ariarece al ole y 
cuando ienj?a reunidos 20 ínvtelo por correo al 
Concurso Jabón •Candado" Apartado 301. Ha-
bana, o l lévelos nersonalitienu» al Departamen-
to de Anuncios del IMA KIO D E LA MAHÍNA. 
Prado 103 o la Fábrica dei Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 220. 
2»—Por cada 20 cupones »i entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios «xc lus lv»-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R I O Dt: L A M A R I N A . 
4*—Los sorteos se celebraran los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nac ion«l . ' 
5«—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
por «st» Un*» 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J oon 
"Cande do" y a los lectores d©) 
DLARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtos* por MTte Un**-
A TODO AQUEL QUE INSERK UN ANUNCIO KONOMICO SE LE ENTREGARA US RECIBO DE OPCION A ESTOS PREMIO* 
Francisco Basoa. pcota presidente 
de la Unión Laredana. al 'Presidente 
de Pechón y al de Lievana y Peña-
rubia y al de la donosa Juventud 
Montañesa. 
Los demás lugares de la mesa los 
cubrían los entusiastas montañeses 
siguientes: 
Señores Angel Ruiz; Ricardo Cer-
vera; Antonio Várela; Tomás F . So-
lana; Eulogio Cagigas; José Bneda 
BuiAamante; Mateo Real; Manuel 
Gómez; Enrique Solana; Ellas E s -
teban; Carlos Pacheco; Aveiino Gon-
zález; Julián de Solarzano; Ellas 
Real; Francisco Borda; R. Solana; 
Gabriel Villar; Bernardo Solana; J . 
Cobo; Francisco Martínez; Gorgonio 
Obregón; Fidel Cervera; Belisario 
Lastra; Victorino Crespo; José Ar-
ca Castro; Victoriano de la Sota; Ra-
món Blanco González; Gregorio 
Martínez Luján; Antonio Cuesta; 
Manuel Fernández; José M. Fernán-
dez; José Ruiz Sánchez; Manuel Se-
tien; Manuel Salceda Pérez; Cons-
tantino Cruz; Lino Góme; Serafín 
García; Severino Font; Simón Cabo; 
Miguel Cayón; Prudencio Torre; 
Joaquín Solar; Tomás Agarón; E n -
rique Sainz; Segundo Zola; Federi-
co Salnz; Leandro Casas; Patricio 
Obregón; Ricardo Barnardo; Vicen-
'te Real; Francisco Campos; Juan 
San Martín; Agustín Cuevas: Pío 
Catalina; Manuel García; E . Escan-
dón; 'Emilio Echave Díaz: Francis-
co Gutiérrez; Jesús García; Victo-
riano M. Ruinaba; Antonio Gutié-
rraz; Antonio de la Riva; Antolln 
Franco Fernández; Ventura Alonso; 
José Ll-amas; Severiano Hoyo; En-
rique Sierra; Ignacio Arce; Felipe 
Osacba; Pedro Rueda; Lucilo Bravo 
Cano; Julián Asasa; Manuel Rozas: 
Manuel Ahedo; Fermín Miguéis; 
Francisco Erviti; Gaspar Otero: L'a-
río del Río; Luis Díaz: Antonio Mén-
'"•z: Luis González Sánchez; doctor 
" ,:neda: Eitanislao Díaz: Leopoldo 
Pineda: B?nito Saiz; CeCfiio Artime, 
señor Lo Roi; doctor Le Roi; Teo-
i doro Martínez. Arturo del Pomar 
S:impedro; Gerardo del Pomar; se-
ñor E . Pérez; Federico' Bustiilo Fer'r 
n í n Ruiz; Gregorio Fabal; señor E*. 
Oatiérrez; Enrique Cancedo Toca; 
Aureliano Fornos Blanco: Angel Sal-
ces; Fernando Salces; Florencio Fe-
rreiro del Río; Cecilio Putionera; 
Manuel (Jonzjlíz Sánchez; Lorenzo 
Ai iva res: Francisco Miyares: Ense-
bio Oiavarrieta; el presidente de la 
Juventud Montañesa, representado 
por su presidente, Santiago Calle; el 
¡oven abo^a^o de la misma, doctor 
Juan de la Riva y los señores Emi-
lio Échavez: Eloy Escandón: Lucilo 
Bravo: Feiip- Osaba y Gabriel Vi-
llar; los de la Unión de Pechón, re-
pre'áut&da por los señores, el Pre-
íitlente. Luis González; el Secrsta-
rio EnijUo Echavez y. el' vocal Ma-
ri !i<<i (¡onzúlez. 
Fren'a al cronista yantaoa el lau-
reado y joven pintor de La Montaña, 
• i- t̂ do Bernardo. 
¡Salud artis al 
í la dependencia del plaza, que 
comando Mouaa. ,«irvi^ \ \ siguiente 
\M_ \ I 
Aperitivo Cocktail 
Entremés de Amp'i^rn 
RfvoltiHo df Torfelavega 
Besugo de Castro Urdíales 
Pollo Cazadora d0 Udalla 
Patatas a la 'Parisién de Raainas 
ensalada Chifonada 
Queso Helado Beneficencia 
Bizcocho. Cafó, Tabacos 
VINOS 
Blanco de Lie bana 
Clarete de Peñarrubía 
Champagne ;'Codorníu" 
A! descorcharse el. champán y la 
í deliciosn sidra de " E l Gaitero", que 
1 como galeno obsequio enVió- a los 
í montañeses en su hora fraternal la 
1 bondad de don José Calle, la emo-
' ción que s? acallaba, acariciando los 
• corozonei. salió a flor de labio y 
| comenzaron los brindis; elocuentes, 
fervorosos, altamente patrióticos. 
E l primero el del señor Barquín. 
Presidente'de la Beneficencia justi-
ficando el festejo, explicando la ga-
llardía con que cumple sus deberes 
caritativos la Beneficencia; dedican-
; do un lecuerdo piadoso a los fun-
dadores que estaban presentes; dan-
j do las gracias a todos los presen-
j tes. rogando que sigan enaltecíén-
' dose, enalteciendo'a la Bénefioencia. 
¡ Así enalteceréis a 'España, a Cuba y 
! a la Santa Montaña. Gran ovación. 
Brindó luego en párrafos dulces, 
i amorosos, tiernos, de una cautivado-
I ra elocuencia el talentoso Jesuíta, P. 
I Eguia; que terminó su canción dé 
| amor pidiendo al cielo una bendi: 
• ción para los montañeses que no ol-
I vidan sus deberes cristianos de pro-
teger fuera de la Patria a los po-
bres. . 
Brindaron * también muy elocuen-
temente; el señor Elias Rada, Pre-
sidente del Centro Montañés, demos-
trando de lo que es capaz la volun-
tad, la fé y la caridad de los mon-
tañeses y nuestro talentoso compa-
ñero Arriaga en IOJB mismos nobles 
_ y levantados términos. Y cerraron 
aquel gran torneo de la palabra, de 
I la poesía y de la elocuencia, tres 
cubanos jóvenes; el doctor Juan de 
la Riva, el doctor Pineda y el doc-
tor Solarzano, a quien Dios colme 
con todas las venturas. Los tres cu-
I baños, los tres oradores y poetas, los 
I tres descendientes de los hombres 
que nacieron Peñas Arriba o Peñas 
¡Abajo, en párrafos arrebatadorefl,. se 
j declafaron vanguardias gentiles de 
| L a Montaña, y brindaron por Es-
j paña, por Cuba, por la Beneficen-
. cía, por la Juventud Montañesa y 
1 por el Centro Montañés. Y los con-
currentes puestos en pié gritarom: 
Viva Cuba. 
t la gran fiesta terminó. 
SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
Se han nombrado los nuevos com-
ponentes de la Sección de Sanidad 
de la Asociación Canaria. Para el 
próximo lo. de mes celebrarán los 
del Valle de Oro una gran matinée. 
£1 baile suspendido de la Juventud 
Asturiana tendrá efecto el sábado 
10. Llega a nuestra mesa de re-
dacción el numero 13 de la Revista 
"Asturias" de Sama de Langreo 
Reorganlza/iicn de la impértanse Ser-
ción de Sanidad 
Muy importante es la labor que 
realiza la Sección de Sanidad, nue*-
to que tiene a su cargo todo cuan-
to se relaciona con la asistencia mé-
dico-quirúrgica y hospitalaria de los 
asociados en la espléndida y masmí-
fica Casa de Salud "Nuestra Señora 
de ía Candelaria". 
Y el Comité Ejecutivo, que cono-
ce perfectamente la necesidad de que 
esta Sección de Sanidad la integran 
socios entusiastas, laboriosos y aman 
tes de la institución que cumplan 
fielmente con ias obligaciones de sus 
cargos y atier dan preferentemente 
las necesidades de aquel Sanatorio 
para aplicar enseguida el remedio que 
coresponda. a fin de que los señores 
socios recluidos por enfermos no 
tengan motivo* de quejas, ha cons-
tituido nuevamente esta Sección con 
elementos tan animosos y eficientes, 
como los que a continuación tenemos 
j el gusto de rrlacionar, y que ac-
tuarán bajo la presidencia del in-
cansable señor Felipe Montes de Oca 
y del Culto Ur. Antonio Martinón, 
i que fueron designados por la Asam 
Iblea para ocupar los cargos de Pre-
sidente y Vice, respectivamente, de 
la misma. 
Los Vocales de Sanidad, nomnra-
¡clos por el Ejecutivo, y que tomaron 
posesión anoche, son los señores Cleto 
¡Guerra, Vega, Miguel Martel Monroy, 
Acisclo Fernández Mayato, Carlos Be-
llon. Hermán Padilla. José Padrón, 
i Matías Guerra, Eduardo Acosta Her-
i nández, Juan Mendoza, Angel Benco-
mo. Juan Bautista Rodríguez. Agustín 
| VVega Santana. José García Cabrera, 
Mariano Villaverde. Antonio García 
i R,oldán. Santiago Martín Pérez, Eulo-
Igio Quintana Vega, Bartolomé Santa-
na Padilla. Andrés Nóbregas Martín, 
Antonio Montee de ca, Mateo Cruz, 
¡Pablo García Luis, Esteban Guerra y 
! Modesto Suárez. 
Con estos valiosos elementos fácil 
les suponer que la Sección de Sanidad 
en su nuevo período dará exacto cum-
plimiento a sus obligaciones y obten-
drá áel elogio y aplauso de todos 
cuantos se interesen por el bienestar 
de la triunfante y poderosa Asocia-
ción Canaria. 
C O R R E O D E L N O R T l 
C R I S I S L A B O R I S T A 
E L V A L L K R E <>B<> 
E l día '¿ó del pasado mes de abril 
ha celebrado Jui.ta extraordinaria de 
Directiva la Sociedad el Valle de Oro. 
en el Centro Gallego de lá Habana, 
bajo la presidtmcia del señor. Ra-
món Canoura. y actuando de Secre-
tario el señor Pedro Fernández, con 
la asistencia de quince miembros de 
la Dlréctiva. 
E l objeto de esta Junta extraordi-
naria lo constituía el conocer una 
proposición que por escrito han pn?-
feoutado los de la Sección de. Propa-
ganda, para que se celebrase una 
Matinée Bailable en los salones de 
" E l Carmeio". t i próximo día lo. 
de Junio, a beneficio de los fondos 
de la Sociedad, mediante un selecto 
programa que a su debido tiempo 
se dará a conocer. 
L a Junta por unanimidad acordó 
la proposición presentada por la Sec-
ción, animando a todos los compo-
nentes de la Directiva para que ayu-
den a los laboriosos miembros de la 
Sección de Propaganda, en la venta 
de las entradas. 
E l día 26 de Abril contrajo ma 
irimonio el digno Tesorero de la So-
ciedad.- asistiendo un crecido nume-
ro casi en su totalidad miembros de 
la'Directiva, a la Iglesia del Angel, 
lugar en que tuvo efecto la ceremo-
11 Y no habiendo más asuntos se dió 
por terminada la sesión, acordando 
volverse a reunir la próxima sema-
na en J'ihta ordinaria de Directiva. 
. I T TENTUD A S T Ü Í U A N J 
l)3l Baile Su-prndido, 
Esta Directiva acordó celebrar el 
, uaile suspendido con motivo de la , 
i huelga, el sábado 10. 
j Las invitaciones del baiie suspen-j 
dido sirven para ^ste. 
L a orquesta como saben los lec-
! feres. es la del popular director] 
| "Manolo" Barba, qunm junto con-la. 
| Comisión de Fiestas compuesta por | 
I los entusiastas jóvetfos A-fonso Ba-1 
da. Higinio García V Carlos Pérez. 
i tienen preparado un selecto reperto-
rio que dejará contentos J los que 
i asistan ai mismo. 
E l programa de bailables lo da-
' remos'a la publicidnc en estos días. 
" A S T U R U S " 
Y a está en la Habana el número 
'13 de la interesante revista "Astu-
¡ rias". que se edita en Sama de Lan-
| greo. Este, como todos, es de una 
1 amenidad sorprendente, tanto en 
! cuentos y poesías, como en material 
I gráfico. Además, está dedicado, es-
pecialimente. a la notable fábrica de 
I cañones de Truiba. 
Exornan sus páginas infinidad de 
¡ vistas de la fábrica, mostrando de-
\ taJlaxiamente todos sus departamen-
tos y talleres más importantes. 
Como se trata de una de las jn-
¡ dustrlas más sóiidas de Asturias, no 
¡ vacilamos en recomendar este nú-
[ mero a los lectores. Para los que 
I quieran suscribirse, sn oficina de 
representación se halla en Línea 
158, teJéfono F-3157, Vedado, y só-
lo vale 40 centavos al mes. 
Nu«ra York, 23 de abril. 
Mr. Gompers, el muy hábil Pre-
sidente de la Federación Americana 
del Trabajo, está amenazado de 
cris is .—Esta vendrá cuando el 30 
de mayo se reúna en Saint Paul, E s -
tado de Minnesota, la Convención 
Agrario-Laborista. 
Se intenta formar un partido po-
lítico del trabajo; a lo cual se opon-
drá Mr. Samuel Gompers, como se 
ha opuesto siempre; y con él la de-
recha de esa poderosa Federación. 
E l l a y él sostienen que las fuerzas 
trabajadoras no debon constituirse 
en partido político, si no ejercen in-
fluencia en loa partidos que turnan 
en el gobierno y valerse de ellos, pa-
ra amparar sus derechos e intereses. 
— L a vida económica de la nación 
— a ñ a d e n — d e b e ser independiente 
de todo control político. E l ideal es 
un orden económica de industrias 
con gobierno propio y que exista pa-
ralelamente con el orden político y 
un Parlamento industrial que fun-
cione al lado del Parlamento polí-
tico. 
No se pide por ahora este réffl-
men, que bien mirado nada tendría 
de peligroso y no ser*r. más que una 
división del trabajo, r a bosquejada, 
muy tímidamente, en Alemania, con 
el Consejo Económico. Cada uno de 
los Parlamentos se ocuparía de asun-
tos, en los cuales el otro no enten-
dería. 
Entre tanto lo que hace la Fede-
ración, y lleva largos años haciendo 
con éxito, es ejercer acción sobre el 
Congreso de los Estados Unidos pa-
ra obtener' medidas legislativas fa-
vorables al laborismo. Cuando el 
Congreso está abierto, fpnciona en 
Washington un Comité de tres miem 
bros de la Fedéraeión. hombres de 
capacidad y de experiencia. Este Co-
mité formula al princio de cada le-
gislatura un programa; su parte po-
sitiva consiste en «os proyectos rte 
ley que la Federación desea ver 
aprobaaos y la ne^ativsi er los que 
combate. 
E l Comité celebra entravlstas con 
Senadorss y Representantes, acude a 
las Informaciones ab'ertas por las 
Comisiones de las Cámaras y por 
medio de la prensa, disemina pu-
blicidad para tener a 1O«Í gremios 
oPreros enterados de su obra y para 
atraerse el apoyo d? la opinión. Des-
de el año 21 esta trinidad ha sido 
reforzada por una treintena, que es 
el número de otro Comité llamado I 
de la Coníerencla Legislativa de losl 
gremios y compuesto de agentes de 
las Uniores Internacionales y de las 
Hermandades Ferroviarias. Estas 
últimas sobre ser muy ricas cuentan 
numerosa afiliación; los maquinis-
tas de locomotoras son 95 mil; los 
fogoneros 166.566; los empleados 
subalternos de trenes 180 mil y los 
conductores 60 mil. 
E n un documento del Consejo 
Ejecutivo de la Federación acerca de 
las tareas de los dos Comités, se di-¡ 
re que en el Congrego 66 fueron pre-¡ 
sentada-J—o "introducidas", que es 
la expresión americana—400 propo-• 
«iciones que afectaban a los traba-
jadores. De éllas, i tue fueron con-
vertidas en leyes, gracias a los es-
fuerzos de los Comités; 16 contra-
rias a los intereses laboristas fueron 
desechadas y sólo 5, también desfar 
vorables, fueron aprobadas. ^ 
Esto es un buen r^'cord y esta es 
una acción que podríamos liamar di-
plomátlci . Hay otr i que eí> la elec-
toral con algo de penal, porque con 
ella "se castiga el v>io y se recom-
pensa la virtud,". Esta encargado de 
esta misión un Com'té d<! Campaña I 
Política sin Partid'», nombrando ca-1 
da do» años por el Consejo Ejecuti-I 
vo. Este Comité le forma expedien-
ta a todo Senador -> Rep esentante; 
expediente en el cual consta lo que 
el legislador ha dicho y cómo ha vo-
tado en el Congreso gn los asuntos 
que atañen al trabajo organizado. 
E n vista de estos datos se clasifica 
a los miembros de las Cámaras en 
amigos y en hostiles. Y al llegar las 
elecciones se envía a cad i Estado o 
Distrito copia de !os dato» relativos 
a los Senadores o Representantes 
que aspiran allí a la reelftción, pa-
ra que en contra o «a favor de él se 
movilicen los votos laboristas. 
Nada más sencillo, más í etlci» 
más aterrador; esto últ imo al SQ - J 
sidera quo aún donde loa obreS? 
agremiados no son muchos, g l^ 
•victoria es reñida, bastan pocos J? 
tos para darle la victoria a un 
didato. Según ha publicado el p 
mitó, en las elecciones del afio ¡u 
como resultado de ?a acción d» i 
Federación, vencieron 23 candlrt 
tos a la Senaduría y fueron derros 
dos 11; y cuanto a les Representan 
tes, 170 debieron BU trlunfio, difeCu 
o indirectamente, a la B êderaclA 
Esta con su política de la cuai 2 
Mrs. Gompers el principal autor * 
se propone enviar laoorisías al cJi' 
greso, sino amigos del. laborismJ' 
sean demócratas y republicanos. \ 
es un partido; no pretende g ^ ' 
nar; no tiene un plan d-j reíorm 
económico-social; se contenta en' 
que, dentro del actual sistema, in! 
jornales sean altos y las Jom'adj! 
cortas y con que el trabajador lo BJ 
se lo mejor posible. Tiene a lo^ t¿ 
munistas rusos por unos criminal»! 
y a los socialistas alemanes por nnol 
majaderos. 
Y por esto es hoy una de las nu. 
yores fuerzas conservadoras e X^AÍ 
vldualistas d© esta nación y del mun! 
do; a la cual se debe que hayaí 
fracasado .aquí las congpjracj0li^ 
costeadas por el gobierno bolshe. 
vista. 
Enfrente de esta prlítica derechlj, 
ta, ha surgido la de un centro, qy, 
la declara meramente defensiva . 
que pide una vigorosamente ofemí. 
va. Mr. Stone, Gran Jefe de la Hw-
mandad de Maquinistas do Locomo. 
tora, es el hombre más importan^ 
de este centro, que no h.a definido 
hasta ahora, netamente su progrti 
ma. A lo que tiende al parecer es í 
que la Federación se corvierta en ^ 
Partido del Trabajo, come el qUí 
ahora gobierna en la Gran, Bretalia 
Pero ésao no lo ha declarado ofl̂  
cialmente; lo que sí ha hecho, haíl-
do manifestar BU desacuerdo con Mr. 
Gompers acerca de tre^ puntof;.^' 
son: 
1'—El Plan Plnmb para qu« ^ 
ferrocarriles sean adquiridos jor e\ 
gobierno federal y administratloj 
por delegados de éste, representan-
tes de los' trabajadores y una coa. 
pañía. que resguardará los interéwi 
del" público. Los centraKstas están 
por ese plan, que los derechistas r* 
(hazan. 
dad de Mr. Gompers hacia el gobier-
no bolshévlsta y ovilnan que debí 
ser reconocido por los Estadoi 
Unidos. 
—También' .pnlnm que la Fede-
ración debe mostrar simpatía al P'ÍM 
tido Laborista Británico, que Mí. 
Gompers y los derdihistas ven- cón 
desvío por ser un partido político; 
Además los centralistas son üho 
de los dos factores de la Confefen-
cia de Acción Política Fiogrcslr», 
creada el año 2 2 y en la cual són 
los. agrarios otro factor. Esta con-
ferenciai que ya celebró una Conven, 
ción y ahora como va dicho, reuni-
rá otra el 30 de mayo es la deetint-
da, según sus iniciadores, a fundw 
el Partido Agracio-Laborista o Par-
tido de loó Productores. 
L a subida al gobierno del laborti-
mo británico ha dado, en gran me-
dida, Impulso a eso movimiento; %\ 
prevalecerá o no, es asunto de pre-
nóstico reservado. Acaso se eqnlvtv 
quen los que dicen que "ya ha e<V 
menzado él crepúsculo de Gomper»* 
porque, si este nijtaWe organizado» 
y estratega ha lograJo tantos éxltoé 
y prolongado tanto MI dominación, 
ha sido porque su política ha res-
pondido a las ideas y los'sentimien-
tos de la mayoría de loa obreroi 
americanos, nacidos aquí, que son 
individualistas, creen en la propie-
dad y en la familia; y a los planM 
miríficos de transformación social 
prefieren una cuenta en el Baaeo, 
una casa pagada a plazos y ía pen-
pectlva de ser algún día burgnesM 
adinerados. 
Y por lo tanto es posible que ven-
ga ese partido; n^o también q** 
siga habiendo una Federación Ame-
ricana del Trabajo, con sus tenden-
cias y sus métodos actuales, 
Antonio " E S C O B A R . 
nos, asegurando qu© no han de arre-
pentirse. 
Está de venta en las librerías de 
"Benavent", Obispo y Compostela. 
y la "Internacional", de Barrueco, 
Prado 113. 
S O C I K D A D K S ( I A U J E G A S D E I N S -
T I U ( C I O N 
E l martes 6 del actual, celebrará 
t-u junta reglamentaria, a la que de 
REANUDARAN E L TRABAJO EN 
TALLAPIEDRA Y RINCON DE 
MELONES 
EN V \ , C E X T R O O B R E R O / 
Ayer concurrieron al Centro Obre-
ro de Zulueta, 37, los contratista» 
berán concurrir a más 4e todos los ^ los trabajos de "monta" de m» 
AJ mismo tiempo de recibir la re-
vista "Asturias", l legó a nuestro 
poder un ejemplar de ha obra de 
teatro de ambiente astur "Calor 
Cordial", de Rafael Riera, libro que 
hemos leído, deleitándonos con sus 
paisajes castizos y por el hondo sen-
timiento que encierra. 
"Calor Cordial" es una obra que 
A nrm - •3 -rn l nr ^ n n t unln • 
delegado!-; los presidentes y secreta-
rios de todas las sociedades federa-
das. 
Este Comité vería con sumo agra-
do el que, al mismo, se afiliaran 
todas las sociedades que aun no lo 
han hecho, ya que un gran benefi-
cio lo representa solamente la unión, 
siéndolo más aun. su eficiente labor 
deslizad^, a través de su historia. 
Pidan el nuevo Reglamento y 
nombren sus Delegados. 
IR MANDAD!-" ( iALKGA 
L a junta general ordinaria ten-
drá efecto el martes seis Í6) de ma-
yo a las S y media de la noche en i 
punto, en el lo'jal social de Amargu-
ra 79 (bajos), para la celebración 
de elecciones generales. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia a dicha junta por cuanto «han 
de tratarse en ella asuntos de graa 
transcendencia para el futuro de la 
"IrmanGade"J 
E M I G R A D O S TXk3 RIOTORTO 
L a Junta de Diracúva que tendrá 
efecto el día 6 de ojayo de 1924, a 
las 8 p. m. en él Palacio del Gen--
tro Gallego. 
Orden del Día: 
Lectura del Acta; balanct del mes 
de abril; Informe de Secietaría; y 
Asuntos Generales. 
SOCIEDAD AYiUM A M I I NTO 
S I L L E D A 
l)L 
Por medio de la presente cito a 
todos los señores quo componen la 
Directiva de esta Sociedad, para que 
deras, de los muelles de Tallapiedr» 
y Rincón de Melones, para firm«f 
las bases con la representación de Ja 
Federación de Bahía, en las mism«a 
tondicicnes que lo hicieron en lo» 
días anteriores las Compañías cjtf' 
bonerae. 
Puestas de acuerdo ambas partes, 
reanudarán hoy sus labores los obre-
ros de log citados departamentos. 
L a Federación de Bahía ha obte-
nido gran parte de sus aspiracionefi. 
y unos cuatrocientos obreros concu-
rrirán al trabajo, aminorando el n*' 
mero de los huelguistas. 
Los obreros que vuelven a su t*' 
rea percibirán un jornal de cuatro 
pesos, y en las condiciones que esta-
blece el Decreto 665. 
Dichos obreros contribulráán coD 
una parte de su jornal, al sosten-
miento de los demáás compafî 1"00 
que permanecen en huelga. 
A U X I L I O S A LOS HUELGUISTAS. 
E n el Centro Obrero de Zuluet¿ 
número 37, continúa el reparto 
víveres a los obreros huelguicta9. 
MUERTO EN REYERTA 
E l segundo Teniente Larreas des-
de Ermita ha informado al Estado 
Mayor del Ejército que* ayer en la 
concurran a la Junta que ha de ce-|finca "Paso Lajas" el haitiano Ra' 
lebrarse el martes día 6 a las « y i dos tirofi de 
media de la noche, en los salones * Félií 
del Centro Gallego, ?on la siguiente revólver en reyerta al haitiano r 
orden del día: ¡S imón . Rafael Luis, fué detenido ? 
Lectura del acta anterior; infor-Le le 0CUpó dicho revólver. E l Juf' 
me de Tesorería; as.imto de Propa- . . esta 
ganda; asunto a tratar sobre una^ado cop-espondiente conoce 
flnntq .T. neuntr..» er»inQ7-o1oj 
